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1.1. Marco Geográfico. Las islas Chafarinas.
Las Chafarinas se sitúan en la cuenca suroriental del mar de Alborán entre los 
3¡5°10735°11'N y 2°2572°27'W, a escasamente 2 millas de costa de Marruecos, junto 
ai la desembocadura del río Ouad Muluya en las proximidades de la frontera argelino- 
marroquí.
Este archipiélago se compone de tres islotes de origen volcánico, localizados 
en el 'offshore' de la plataforma sedimentaria de Ras-el-Ma. La isla más occidental es 
Congreso, de topografía abrupta, la de mayores dimensiones (3.400 m de perímetro) 
Y máxima altura sobre el nivel del mar (137 m). En el centro del archipiélago se sitúa 
la isla de Isabel II, a unos 700 m a la derecha de Congreso, accesible desde el mar 
en su vertiente sureste, dominada por acantilados bajos con plataformas de abrasión 
en su base y la única habitada en la actualidad por una sección del Ejército de Tierra 
(Regulares de Melilla), su cara norte se caracteriza por la presencia de fuertes 
dlesniveles de hasta 40 m de altura. En el sector oriental del archipiélago se encuentra 
la isla del Rey Francisco I, de morfología alargada, con un pequeño estrangulamiento 
en su tercio norte donde alcanza 31 m sobre el nivel del mar, su máxima altura. En 
s;u vertiente noreste se caracteriza por la presencia de acantilados y grandes 
dlesniveles, el sector suroriental, sin embargo, está dominado por acantilados medios 
y bajos que han desarrollado plataformas de abrasión lo que en algunos puntos la 
hacen fácilmente accesible desde el mar, en la actualidad quedan los restos 
abandonados del antiguo cementerio del archipiélago. La escasa distancia que separa 
las islas de Isabel II y Rey Francisco ocupada por aguas someras, propició en 1893 
la construcción de un dique que las mantuvo unidas hasta 1915, año en que un fuerte 
temporal lo destruyó, si bien en la actualidad todavía persisten algunos restos.
Las Chafarinas fueron declaradas en 1982 Refugio Nacional de Caza (R.D. 
1115/1982 del M.A.P.A.). La calma de este paraje y la escasa presión humana sobre 
las islas ha contribuido notablemente a la conservación del medio marino y de su 
entorno en general cuyos aspectos más relevantes se resumen en los siguientes 
puntos:
1.- La presencia permanente en las islas de la foca monje (Monachus monachus) 
lo que señala estas islas como lugar propicio para la recolonización de esta especie 
en el Mediterráneo occidental.
2.- La colonia de Pardeia cenicienta (Calonectris diomedea), probablemente la más 
numerosa en las costas españolas.
3.- La población de Gaviota de Audouin (Larus audouini), la más importante del 
Mediterráneo occidental junto con la del Delta del Ebro, con la que parece estar 
íntimamente relacionada.
4.- La existencia de una pareja nidificante de Aguila pescadora (Pandíon halietus) 
en la isla de Congreso.
5.- La presencia de praderas de Posidonia oceánica en muy buen estado de
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conservación.
6.- La localización a partir de 20-25 m de profundidad, de una facies de grandes 
gorgoniarios de la comunidad de las algas esciáfilas circalitorales con 
concreccionamiento ('coralígeno') con Ellisella paraplexauroides, especie muy poco 
conocida y considerada como muy rara tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico 
oriental.
7.- La importante población de lapa gigante (Patella ferruginea) en grave peligro de 
extinción en el Mediterráneo occidental.
8.- Su rica y variada ictiofauna.
Todos estos aspectos unidos al interés desde el punto de vista biogeográfico 
del archipiélago, por su cercanía al estrecho de Gíbraltar y la influencia de la 
desembocadura del Ouad Muluya, lo que implica importantes aportes sedimentarios 
y por lo tanto un estado de enfangamiento del conjunto, inciden en el interés científico 
y conservacionista del archipiélago.
Dentro del 'Plan de Recuperación de la Foca Monje' desarrollado por el 
Instituto de Conservación de la Naturaleza (ICONA), se contempló como aspecto 
importante el estudio de los fondos marinos de las islas Chafarinas, en este sentido 
se firmó el convenio de colaboración entre el ICONA y la Universidad de Valencia 
para la realización del proyecto de investigación 'Inventario de los recursos marinos 
del Refugio Nacional de Caza de las Islas Chafarinas' a desarrollar por el 
Laboratorio de Invertebrados y Biología Marina de dicha Universidad. Este convenio 
permitió, en el año 1991, obtener las primeras muestras de esta memoria de 
doctorado. Posteriormente, en Diciembre de 1993, se notificó la firma de un nuevo 
convenio de colaboración entre estas dos instituciones para la realización del proyecto 
de investigación 'Seguimiento del medio marino en el archipiélago de Chafarinas 
y adecuación de cuevas para la Foca Monje', gracias al cual pudimos completar el 
material estudiado en este trabajo.
1.2. Antecedentes históricos e importancia del estudio.
En líneas generales, hasta la concesión de los proyectos de investigación 
anteriormente reseñados, los trabajos llevados a cabo en los fondos marinos de las 
islas Chafarinas son más bien escasos, entre estos destaca el estudio de los 
Crustáceos Decápodos de GARCIA RASO (1988) y de carácter divulgativo, la guía 
de la naturaleza de la región de Melilla de YUS y CABO (1986). Fruto de las 
investigaciones llevadas a cabo por el laboratorio de Invertebrados y Biología Marina 
de la Universidad de Valencia se destacan, entre otros, los recientes trabajos de 
APARICI-SEGUER y GARCÍA-CARRASCOSA () sobre moluscos de sustratos 
blandos, APARICI-SEGUER et al. (1) sobre Patella ferruginea, SILVESTRE y 
GARCÍA-CARRASCOSA (1992) sobre crustáceos Decápodos, TORNER etal. (1992) 
sobre la fauna planctónica, TORRES-GAVILA et al. (1992) sobre poliquetos de
sustratos blandos, TENA et al. (1994) y TENA et al. (1995) sobre poliquetos de 
sustrato duro, MARTÍ y VILLORA (1995) sobre la fauna de Anfípodos, la tesis de 
licenciatura de GASCÓ (1995) sobre la fauna de equinodermos y las tesis doctorales 
de VILLORA (1993) y PEÑA-CANTERO (1995) sobre el meiobentos y la fauna de 
hidrozoos respectivamente.
Con respecto a los poliquetos de las islas Chafarinas, LOPEZ (1995) realiza 
su tesis doctoral acerca de los poliquetos de sustratos duros de este archipiélago 
identificando un total de 225 especies englobadas en 24 géneros y 37 familias, 
describiendo tres nuevas especies para la ciencia Pionosyllis serratisetosa, 
Autolytus longoprimicirrata y Harmothoe notosetosa, además de encontrar 
algunos poliquetos muy interesantes desde el punto de vista biogeográfico como 
Phyllodoce longipes, Ambyosillis inmatura, Sphaerosyllis belizensis, Eunice 
cariboea y Polydora socialis, localizados por primera vez en aguas mediterráneas. 
Por otra parte el estudio intenso de la familia Syllidae le comporta el elevar a rango 
de especie Haplosyllis chamaeleon anteriormente considerada subespecie de 
Haplosyllis depressa. En la actualidad nos encontramos en estrecha colaboración 
con el fin de profundizar en el estudio de los poliquetos de sustrato duro de este 
archipiélago.
Los estudios de anélidos poliquetos en el Mediterráneo occidental son 
numerosos, en el sector del golfo ibero-marroquí y mar de Alborán los trabajos se 
concentran principalmente en las costas españolas andaluzas (RODRIGUEZ et al., 
1980; SARDA, 1984; BARATECH, 1985; ACERO y SAN MARTIN, 1986; RODRIGUEZ 
y VIEITEZ, 1992), las costas africanas de este sector han sido prolíficas en campañas 
científicas principalmente dedicadas a la geología, hidrología, pescas y fondos 
profundos, siendo los biotopos litorales muy poco explorados, entre los trabajos donde 
se estudian los poliquetos de este área destacan FAUVEL (1936), AMOUREUX 
(1972, 1976), ELKAIM (1972), AMOUREUX y GANTES (1976), GUILLET (1988), 
BITAR (1987), MENIOUI (1988) y PARAPAR etal. (1993) entre otros. La mayor parte 
de estos trabajos se centran en la zona del estrecho de Gibraltar si bien la costa de 
Marruecos del .mar de Alborán es la menos conocida, BITAR (1987) y un año 
después, MENÍOUI (1988) realizan sendas tesis dedicadas a los poblamientos 
bentónicos litorales superficiales incluyendo aspectos biogeográficos, en ellas se 
tratan numerosas especies de poliquetos.
La estratégica ubicación de las islas Chafarinas en el mar de Alborán, 
sometidas a la influencia directa del agua superficial del Atlántico ponen en evidencia 
la importancia de un estudio de la distribución geográfica de las distintas especies, 
en este sentido no existe ningún estudio global acerca de la biogeografía de los 
poliquetos de fondos de sustratos duros de la zona litoral en el mar de Alborán. En 
otros grupos como los hidrozoos (PEÑA-CANTERO, 1995) o los equinodermos de 
Chafarinas (GASCÓ, 1995) ya se han realizado.
Por otra parte, el papel que los poliquetos cuentan con una amplia gama de 
estrategias alimentarias desempeñando un papel fundamental en la cadena trófica 
marina, en este sentido se pueden considerar como 'descriptores eficaces' de la
estructura trófica de los ecosistemas marinos (FAUCHALD y JUMARS, 1979; 
BIANCHI y MORRI, 1985; GAMBI y GIANGRANDE, 1985a), si bien debemos ser 
coscientes de las limitaciones que conlleva el estudio, únicamente de las estrategias 
alimentarias de los poliquetos, de cara a reflejar la estructura del conjunto completo 
del poblamiento.
1.3. Objetivos.
Dado el interés del área de estudio el presente trabajo pretende ampliar los 
conocimientos acerca de la fauna de anélidos poliquetos de las islas Chafarinas. El 
estudio en profundidad de LOPEZ (1995), sobretodo en la familia Syllídae nos ha 
decidido a excluir esta familia de nuestro estudio y centrar nuestros objetivos en los 
siguientes apartados.
1) Elaboración de un catálogo actualizado de los poliquetos de fondos de 
sustratos duros de las islas Chafarinas.
2) Estudio monográfico de las especies estudiadas incluyendo: descripciones 
e iconografía para aquellas interesantes desde el punto de vista sistemático, rango 
de distribución batimétrica, perfil biocenológico en el Mediterráneo y distribución 
geográfica.
3) Distribución de poliquetos en las distintas comunidades bentónicas.
4) Bionomía béntica de las especies y su significado en las distintas 
comunidades.




2.1. Descripción del área de estudio.
2.1.1. Topografía y batimetría submarina.
El archipiélago de las Chafarinas, cuya formación tuvo lugar en el Oligoceno 
y/ Mioceno inferior durante la fase temprana de distensión general de la cuenca 
rmediterránea, se asienta sobre la plataforma sedimentaria que constituye el ’offshore' 
ctle la playa de Ras-EI-Ma, típica costa baja de depósito de llanura aluvial a 
continuación del glacis de las montañas de Quebdana. Esta plataforma está formada 
rmayoritariamente por arenas finas y fangos en diferentes proporciones en función de 
\'<a batimetría, exposición al hidrodinamismo y la topografía particular de cada sector.
Los fondos de las Chafarinas están fuertemente influenciados por los aportes 
tcerrígenos procedentes del Ouad Mouluya, río de gran longitud cuyo caudal y régimen 
es típicamente mediterráneo con fuertes crecidas en épocas de lluvias intensas. Si 
bien con respecto al volumen de sedimentos aportados no existen datos concretos, 
éstos condicionan de manera importante la naturaleza de estos fondos, sometiéndolos 
a  un importante fenómeno de enfangamiento, y en consecuencia a sus poblamientos 
bentónicos.
La plataforma sedimentaria es de topografía suave, en su sector meridional la 
profundidad que alcanza es de unos 15 m y está dominada por sedimentos de 
naturaleza fangosa y fango-arenosa, sin embargo en la vertiente septentrional la 
pendiente es mucho más acusada llegándose a alcanzar los 40 m de profundidad 
rmuy cerca de la costa de Chafarinas. Como consecuencia de la dirección del 
tnransporte litoral (E-W), la orientación de las islas y las mayores profundidades estos 
fondos están cubiertos de limos puros con distintas proporciones de arcillas.
La topografía más abrupta y pendientes más acentuadas de las islas se 
localizan en el sector noroeste de Congreso donde la isobata de 60 m se encuentra 
muy cercana a la isla. El sector nororiental de las islas, dominado por acantilados más 
bajos, presenta fondos con una topografía más suave y suelen estar ocupados limos 
poco arenosos sin afloramientos rocosos, sin la presencia de grandes bloques, los 
cuales quedan circunscritos únicamente a los procedentes del derrumbe del mismo 
cantil.
La isla de Congreso y el banco del mismo nombre, al norte de la isla, forman 
una única unidad estructural, estando ambos separados por una extensión de fondos 
de roca con pendiente suave ocupados con arenas fangosas de alrededor de 16 m 
de profundidad. No sucede lo mismo entre el Banco de Congreso y la Isla de Isabel 
II que se separan por un canal relativamente profundo (45 m) relleno de materiales 
sedimentarios principalmente de naturaleza fangosa. Por su parte, las Islas de Isabel 
II y Rey Francisco I están unidas por un cordón rocoso poco profundo, si bien los 
restos del dique destruido no permiten apreciar con facilidad el lecho rocoso original.
La plataforma sedimentaria al sur de las islas es una extensión llana dominada 
por sedimentos fangosos y fango-arenosos cuya única topografía destacable se 
encuentra al sur de Playa Larga, al sur de Congreso, donde se encuentran algunos
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bloques de desprendimiento y la que aportan los límites inferiores de las praderas de 
Posldonia oceánica, también al sur de Isabel II y de Rey, y algunas matas dispersas 
en las proximidades del muelle del Titán. Ya en el extremo suroriental, al sur de la 
Punta de Buticlán se localizan bloques dispersos hasta unos 150 m de la costa 
procedentes de la erosión de la punta del cabo sobre la plataforma sedimentaria 
dominada por sedimentos arenosos que se extiende hasta la costa africana.
La vertiente Norooccidental de Congreso está dominada por bloques y 
afloramientos rocosos, restos del retroceso del acantilado de la isla por la acción 
continuada en el tiempo de los temporales de Poniente. La zona de El Embudo 
presenta, al igual que el resto de la vertiente norte de la isla un fondo irregular con 
bloques dispersos muchos de los cuales llegan a emerger.
Desplazándonos hacia el Este localizamos el sector de La Sangre que se 
constituye como una playa encajada con un estrán de bloques y guijarros, solamente 
en su porción más septentrional se sitúa una zona con gravas y arenas gruesas. El 
tramo comprendido entre entre La Sangre y El Pedregal, más al sur, se caracteriza 
por un acantilado de considerable altura que se adentra hacia el mar con pendiente 
suave donde se sitúan algunas cavidades. Se conoce como el Pedregal a un tramo 
de costa constituido por acúmulos de bloques grandes y medianos procedentes del 
derrumbe del acantilado.
Entre la Punta de la Ermita y el extremo occidental de Playa Larga se observan 
acantilados tipo 'plunging' que en algunos sectores cuentan con desniveles superiores 
a los 10Om, en este tramo de costa también se destacan socavones y cuevas marinas 
producidas por diaclasado de material basáltico.
Ya al sur de la isla se localiza Playa Larga que constituye una amplia playa 
encajada en la zona de derrubio que delimitan Las Cuevas y la Punta del Faro, está 
contituida por bloques y guijarros, con estrán de unos 10m de amplitud y pendiente 
abrupta tanto en la parte emergida como la sumergida. Su topografía submarina se 
caracteriza por por varios escalones formados por bloques de gran tamaño que a su 
vez retienen bloques de menores dimensiones y en ocasiones alguna plataforma 
sedimentaria de guijarros y arenas gruesas. En su sector próximo a la Punta del Faro 
se localizan los bloques de desprendimiento de mayor tamaño, algunos de los cuales 
llegan a aflorar a la superficie.
La Punta del Faro representa un promontorio con acantilado de mediana altura 
provisto de escarpes verticales y plataforma de abrasión con grandes bloques 
desprendidos del cantil. La presencia de estos bloques se continúa por el fondo 
aledaño pudiendo localizarse hasta 18-20 m de profundidad.
La geomorfología del sector oriental de Congreso se caracteriza por un 
acantilado alto con plataforma de abrasión en su base y alguna pequeña playa 
encajada entre bloques. En la actualidad las denominadas Cuevas de Lara- 
prácticamente no representan ninguna cavidad de importancia.
En el sector nororiental de Congreso el relieve está dominado por suaves;
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acantilados con plataforma de abrasión discontinua pero bien diferenciada constituida 
por bloques y rodados procedentes del derrumbe del cantil. En la zona del pecio del 
'Kamasul' se sitúa una cueva de grandes dimensiones con entrada del mar y bloques 
de derrumbe en su interior.
La isla de Isabel II muestra una morfología diferenciada en dos sectores 
característicos según una línea imaginaria trazada de E a W en su zona media. Así, 
el sector septentrional está dominado por acantilados tipo 'plunging* que alcanzan 
directamente la base de la plataforma sedimentaría a unos 40 m de profundidad 
promedio. Es frecuente observar en estos acantilados grandes grietas de diaclasado 
es disposición predominante vertical.
El sector meridional de Isabel II se constituye de acantilados bajos con 
plataforma de abrasión con charcos y cubetas litorales. El fondo adyacente está 
formado por bloques de grandes dimensiones en ocasiones a escasa distancia de la 
superficie y superficies rocosas.
El sector oriental de Isabel II se encuentra fuertemente antropizado por las 
construcciones relacionadas con el puerto de Chafarinas, la cantera, la antigua caseta 
del cable telegráfico y los restos del muelle de unión con la isla del Rey Francisco.
La costa nororiental de la isla del Rey Francisco, desde el Balcón de Pilatos 
a la Punta de Buticlán, se caracteriza por la presencia de acantilados medios de tipo 
'plunging' con numerosas grietas de diaclasado de disposición predominante vertical. 
Se destaca en este sector la presencia de tres pequeñas calas, dos de las cuales 
bautizadas como La Sartén y el Tajo de los Piratas, originadas a partir del 
hüdrodinamismo dominante de Levante y que se comportan como elementos 
concentradores de la energía del oleaje através de fuertes 'golpes de pistón' y que 
probablemente puedan llegar a fragmentar la masa de isla en el futuro.
En las inmediaciones del muelle roto, a resguardo de los temporales de 
componente N se encuentra una playa de bloques que se continúa e profundidad con 
biloques de mayor tamaño hasta encontar el lecho sedimentario con praderas de 
Piosidonia. En los fondos que separan esta isla de Isabel II es de destacar la 
existencia de un importante canal que divide la pradera de esta fanerógama en dos 
sectores, uno a cada lado de las dos islas, provocado por el hidrodinamismo que se 
inttroduce en la ensenada a partir de la apertura formada por la ruptura del dique de 
umión de estas islas.
La vertiente meridional de Rey Francisco esá dominada por una pendiente 
suiave hacia el mar, con acantilados de baja altura que dan lugar a una costa con 
plíataforma de abrasón y fondos de bloques desprendidos en la pendiente hasta 
quedar enterrados e la plataforma sedimentaría a unos 10-12 m de profundidad. En 
lai Punta de Buticlán abundan los bloques de grandes dimensiones a escasa 
profundidad de la costa.
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2.1.2. Hidrografía.
La porción del mar Mediterráneo denominada mar de Alborán queda delimitado 
al oeste por el estrecho de Gibraítar y al este por una línea hipotética que uniría el 
cabo de Gata en España con el cabo Falcón en Argelia (MEMENDEZ, 1955) 
pudiéndose dividir según su hidrografía y dinámica particular en dos sectores 
diferenciados el occidental, al oeste del cabo de Tres Forcas, y el oriental al este del 
mismo donde se localizan las Chafarinas (LANOIX, 1974).
El sector sudoriental del mar de Alborán se encuentra bajo la influencia de las 
aguas atlánticas que penetran a través del estrecho de Gibraítar, a razón de unos 106 
m3/s (en BITAR, 1987), en las capas superficiales, debido a la menor densidad con 
respecto a las aguas mediterráneas, más densas y salinas que circulan más 
profundas hacia el Atlántico. En consecuencia, el mar de Alborán se caracteriza por 
una circulación superficial principalmente de agua atlántica. Las aguas del Atlántico 
entran por el estrecho de Gibraítar hacia el Este siguiendo la costa sur de la 
Península Ibérica hasta Cabo de Gata debido a un primer ciclo anticiclónico en la 
costa occidental, desde aquí constituye el frente Almería-Orán que posteriormente se 
escinde, de forma que parte del flujo progresa hacia el Este formando la corriente 
argelina y el resto queda retenido en la cuenca oriental dentro de la circulación del 
giro anticiclónico (TINTORÉ, et al., 1988). Como resultado de este régimen de 
corrientes, las aguas próximas a las Chafarinas se ven sometidas a un flujo general 
de circulación en sentido E->W, lo que favorece por transporte litoral el envío 
constante de sedimentos procedentes del Ouad Mouluya, de esta forma las islas 
suponen una barrera física a este transporte que descarga la mayoría de sedimentos 
en los alrededores de las islas lo que en gran medida caracteriza sus fondos.
El estudio particular del régimen hidrodinámico en las islas Chafarinas de 
VILLORA (1993) permite distinguir, a grandes rasgos, tres niveles principales de 
exposición al hidrodinamismo en todo el archipiélago:
1) Hidrodinamismo bajo: en pequeñas áreas muy abrigadas o sectores 
protegidos entre cabos como son Playa Larga, La Sangre y Cuevas de Lara en 
Congreso, La Sartén, Tajo de los Piratas y la tercera cala no bautizada de Rey 
Francisco y el sector meridional entre Isabel II y Rey Francisco, entre el muelle del 
Titán y la Punta del Cementerio.
2) Hidrodinamismo medio: En sectores del litoral con ambientes medianamente 
resguardados por la protección mutua entre las islas o con zonas con presencia de 
plataforma de abrasión. Se incluyen en esta categoría el tramo de litoral entre Punta 
de la Ermita y la Sangre, el Embudo, la vertiente oriental de Congreso, la vertiente 
occidental de Isabel II, la zona reguardada al norte del dique roto, el sector en media 
luna protegido por el Balcón de Pilatos y en Tajo de los Piratas en La isla del Rey 
Francisco y finalmente la zona de litoral entre la Punta del Faro y Las Cuevas en 
Congreso o la Punta del Cementerio en Rey Francisco.
3) Hidrodinamismo alto y muy alto: En los sectores desprotegidos que recogen 
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Figura 2.- Localización de las estaciones de hidrografía.
Pilatos en Rey Francisco, vertiente norte de Isabel II y el área próxima a Punta de la 
Ermita en Congreso así como en la zona del Banco de Congreso.
Con el objeto de obtener información acerca de la naturaleza de las masas de 
agua circundantes a las islas Chafarinas de cara a la caracterización del ambiente 
marino general se establecieron en 1994 cinco estaciones situadas, una al oeste del 
archipiélago (F1), tres entre Congreso e Isabel II (A7 al norte, E7 entre las islas y H7 
al sur) y la última al este de las islas (F17) intentando abarcar sectores diferenciados 
en cuanto a las condiciones hidrodinámicas (Figura 2). En función de las 
profundidades de cada estación se definieron distintos niveles batimétricos en los que 
se midieron, entre otros, los siguientes parámetros:
1) Salinidad: mediante lectura directa de salinómetro de inducción 
electromagnética modelo BECKMAN RS-3.
2) Temperatura: a partir de datos a partir de electrodo de Plata-Oro de 
Oxímetro WTW, con compensación automática de salinidad. Los resultados 
bimestrales de Diciembre de 1993 a Octubre de 1994 se muestran en la Figura 3.
3) Turbidez: a partir de la profundidad de extinción del disco de Secchi. Los 
resultados bimentrales se muestran en la Figura 4.
4) Irradiancia: por lectura dentro del espectro PAR (Radiación 
Fotosintéticamente Activa) a partir de un medidor sumergible BIOSPHERICS. Los 
resultados obtenidos para Agosto y Octubre de 1994 se presentan en la Figura 5.
A lo largo del periodo de estudio se observaron valores bajos de salinidad 
comprendidos entre 35,95 y 37 % , característicos de un área de confluencia de 
aguas atlánticas con una salinidad inferior al 37% con aguas mediterráneas con 
salinidades próximas al 38% . No se observan variaciones importantes los diferentes 
sectores del archipiélago así como tampoco quedan reflejados con claridad los 
procesos de dilución debidos a los aportes del Ouad Mouluya, sólo en casos 
concretos se evidencia la llegada de aguas con salinidades muy disminuidas (35%) 
en Octubre hacia el sector oriental del archipiélago.
Con respecto a la temperatura, las aguas de Chafarinas muestran una clara 
homotermia invernal y una marcada estratificación térmica estival, donde se observa 
una termoclina bien definida entre 10 y 15 m de profundidad que posteriormente 
comienza a romperse como consecuencia de los primeros temporales fuertes de 
Poniente y Levante en Octubre.
A tenor de los resultados obtenidos de la turbidez e irradiancia, las aguas de 
Chafarinas pueden considerarse de transparencia relativamente baja, aunque dentro 
del contexto de lo que sería de esperar por su situación próxima a un importante 
sistema de playas en la costa marroquí y a la desembocadura del Ouad Mouluya que 
generan un grado de turbidez que permite el asentamiento de comunidades 
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Figura 4.- Turbidez, K\ Coeficiente de extinción de la luz a partir de la profundidad 
de desaparición del disco de Secchi (d), K'=1,7/d.
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Figura 5.- Irradiancia en función de la Profundidad para los meses de Agosto y 
Octubre de 1994.
2.1.3. Comunidades de Fondos duros.
El esquema de zonación que se propone está basado en el modelo propuesto 
por PERES y PICARD (1964), según el cual las comunidades bentónicas en el 
Mediterráneo se distribuyen en niveles básicos o PISOS: Supralitoral, Mediolitoral, 
Infralitoral y Circalitoral.
El PISO SUPRALITORAL se caracteriza por una disponibilidad hídrica escasa 
y aleatoria. Los rociones sólo alcanzan esta zona durante los temporales, en 
consecuencia su desarrollo es particularmente importante en aquellas zonas 
sometidas a un mayor hidrodinamismo. Su amplitud puede alcanzar los 7-10 m de 
altura dependiendo de la exposición al oleaje y la verticalidad del sustrato. La 
comunidad característica de este piso es el Verrucarío-Melaraphetum neritoidis 
Molinier y Picard 1953, los organismos típicos de esta comunidad soportan o exigen 
emersión continua, la flora es muy escasa y se destaca la presencia del liquen 
Verrucaria amphibia y ciertas cianobacterias. La fauna está integrada básicamente 
por por el gasterópodo Llttorina neritoides y el cirrípedo Euraphia depressa, a los 
que se añaden el isópodo Ligia itálica y el díptero Fucelia marítima.
El PISO MEDIOLITORAL está sometido a una emersión y emersión periódicas, 
tanto debido al oleaje como a las mareas que en el archipiélago pueden alcanzar 
amplitudes de hasta 40-50 cm. El grado de desarrollo de este piso depende de la 
exposición al oleaje y de la inclinación de la superficie rocosa, siendo el E, N y NW 
de la isla del Rey Francisco e Isabel II, junto con la zona N de Congreso donde se 
encuentra mejor representado. En Chafarinas se pueden distinguir dos subpisos, uno 
superior y otro inferior.
El subpiso superior se caracteriza por la comunidad Chtamalo-Porphyretum 
leucostictae Bouderesque 1984 y un horizonte de Risoella verrucosa y Nemalion 
helminthoides (Nemalio-RIssoelletum verruculosae Augier y Bouderesque 1967. 
Entre la flora más característica de este piso se destaca Risoella verruculosa, 
Nemalion heminthoides, Polysiphonia tenerrima, Cladophora dalmática y C. 
laetevirens. La fauna está dominada por los cirrípedos Chtamalus stellatus y C. 
montagui, si bien son frecuentes diversos patélidos y poliplacóforos como formas 
ascendentes de niveles inferiores.
En el subpiso inferior se destaca el horizonte de Lithophyllum lichenoides 
(Neogoniolitho-Lythophylletum tortuosi Molinier 1958) que en algunos sectores 
especialmente batidos puede alcanzar amplitudes de hasta 1 m. Entre la flora se 
encuentran Lithophyllum lichenoides, Bryopsis muscosa, Gastroclpnium 
clavatum y Ralfsia verrucosa. Entre la fauna se destaca la presencia de la lapa 
gigante Patella ferruginea además de otras especies de petélidos y poliplacóforos. 
A este nivel se localizan algunas cubetas dominadas por Enteromorpha compressa 
(Enteromorphetum compressae Bouderesque 1971). A un nivel inferior se sitúa la 
comunidad de Ceramium ciliatl Bouderesque 1971, caracterizada por las algas 
Ceratium ciliatum var. robustum, Gelidium pusillum, Hypnea muscíformis, 
Laurencia papillosa y Lophosiphonia reptabunda. Entre la fauna se encuinetran
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Mlddendorfia caprearum, Patella rustica, Patella ulyssipoyensis y Monodonta 
turbinata. Por otra parte señalamos la presencia de un horizonte de Codium 
difforme particularmente importante en algunos puntos sombríos del sector N de la 
isla de Congreso.
El PISO INFRALITORAL se encuentra permanentemente sumergido. En las 
Chafarinas el tránsito entre el mediolitoral e infralitoral no está claramente definido 
tanto por el hidrodinamismo como por la existencia de mareas apreciables. En esta 
zona de tránsito se desarrolla a lo largo de todo el perímetro de las islas la 
comunidad denominada Cystoseiretum strictae Molinier 1958, que en Chafarinas se 
caracteriza por la presencia de Cystoseíra tamariscifolía que en ocasiones llega a 
alcanzar amplitudes de 1 m. Su máximo desarrollo se alcanza en los sectores NE y 
N de Rey Franciso, E,N y NW de Isabel II y en la práctica totalidad de la isla de 
Congreso. Esta comunidad se caracteriza por su elevada estructuración, 
habitualmente se distingue un subestrato incrustante caracterizado por la especie 
Lithophyllum incrustans, un subestrato con algas erectas como Corallina elongata 
y Valonia utricularis principalmente y un importante estrato epifítico con Ceramium 
rubrum, Polysiphonia deludens, Corallina granifera, Jania rubens, Jania 
adhaerens y Titanoderma corallinae como especies más abundantes. La fauna está 
dominada por multitud de especies pertenecientes a la criptofauna esciáfila tanto sésil 
como vágil resistentes al hidrodinamismo.
En el PISO INFRALITORAL propiamente dicho los organismos viven 
permanentemente sumergidos, siendo progresivamente la luz en factor cada vez más 
importante. En las Chafarinas la sedimentación de partículas supone un factor 
importante de perturbación de biocenosis tanto infra como circalitorales. El infralitoral, 
aproximadamente en sus primeros 10-15 m, está dominado por la comunidad de las 
Algas Fotófilas de la Roca Infralitoral (Cystoseiretum crinitae Molinier 1958) 
ampliamente representada a lo largo de todo el perímetro de las islas en forma de sus 
diversas facies caracterizadas por la presencia de Stypocaulum scoparlum, 
Cladostephus hlrsutus, Laurencia obtusa, Padina pavonica y en las ensenadas 
con abundantes guijarros Acetabularla acetabulum. Conviene destacar por su 
abundancia en este nivel la presencia de Sargassum cf. furcatum, especie cuya 
representación en comunidades fotófilas y hemifotófilas llega a ser muy importante.
La influencia del pastoreo, particularmente de los erizos Arbacia lixula y en 
rroenor medida Paracentrotus lividus, suele ser dominante en los promontorios 
submarinos entre 0 y 10 m de profundidad lo que da lugar a una buena 
representación en las islas de la comunidad de las Rodofíceas Incrustantes con 
Etrizos (Lithophyllo-Arbacletum lixulae Augiery Bouderesque 1969).
En los niveles más superficiales del infralitoral, en ambientes sombríos como 
paredes subverticales o cavidades en los sectores de costa más o menos expuestos 
al! hidrodinamismo, preferentemente orientados al N y NE o en otras exposiciones 
como entradas de cuevas, se desarrollan las comunidades esciáfilas infralitorales 
batidas (Lomentario-Plocamietum cartilaginel Bouderesque y Cinelli 1971). En 
Clhafarinas se caracterizan por la presencia de Ploclamium cartilagineum,
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Pterocladia capillacea, Rodophyllis divaricata, Schottera nicaensis y Valonia 
utricularis y localmente Mesophyllum lichenoides. Se destaca por su expectacular 
desarrollo en algunos sectores de las islas como la Punta de la Ermita, la facies de 
origen animal de Astroides calycularis.
En las paredes subverticales orientadas al norte y en la entrada de cavidades 
en ambientes relativamente calmados la comunidad de Cystoseira spinosa se ve 
sustituida por la comunidad de las Algas Esciáfilas Infralitorales en Regímenes 
Calmados (Udoteo-Aglaothamnietum tripinnati Augier y Bouderesque 1974). El 
aspecto de esta comunidad es fragmentario como resultado de la presión ambiental 
ocasionada por la lluvia de sedimentos, de forma que algunas especies como las 
Peyssonneliáceas en general o Lithophyllum expansum experimentan una regresión 
importante desarrollándose preferentemente al abrigo de extraplomos y cavidades lo 
que evidentemente posibilita su desarrollo. Fisionómicamente esta comunidad se 
caracteriza por la presencia de Udotea petiolata, Halopteris filicina, Peyssonnelia 
sp. divers. y Lythophyllum expansum Otras especies de algas menos importantes 
serían Acrosorium uncinatum, Aglaozonia chilosa, Amphiroa criptarthrodia, 
Bonnemaissonia asparagoides, Botryocladia boergeseni, Zonaria toumeforti, etc.
A partir de los 10-15 m y hasta los 20-25 m, el poblamiento algal experimenta 
un cambio gradual que lleva a la instauración de una comunidad hemifotófila 
caracterizada por la abundancia de Cystoseira spinosa (Cystoseiretum spinosae 
Giaccone, 1972). Esta comunidad está muy bien representada a lo largo de todo el 
perímetro de las islas, claro exponente de la elevada tasa de sedimentación a la que 
se ven sometidas las comunidades bentónicas del archipiélago. Entre la flora 
representativa de esta comunidad se encuentra Cystoseira spinosa, Sargassum cf. 
furcatum, Acrosorium uncinatum, Champia párvula, etc. Se destacan en esta 
comunidad los grandes recubrimientos del gorgoniario con afinidades reófilas, 
Eunicella singularis en sectores con fuerte inclinación y sometidos a un régimen 
hidrodinámico de flujo constante.
El PISO CIRCALITORAL se inicia a partir de los 20-25 m de profundidad que 
se caracteriza por la presencia de la comunidad de las Algas Esciáfilas Circali torales 
con Concreccionamiento (Rodriguezelletum stafforellii Augiery Bouderesque 1975). 
Es de destacar la limitación que supone la lluvia de sedimentos finos en el desarrollo 
del concreccionamiento coralígeno en los fondos circalitorales de Chafarinas que se 
caracterizan por la abundancia de gorgoniarios tolerantes a la sedimentación de 
partículas entre los que se destaca Ellisella paraplexauroldes. En cualquier caso, 
algunas especies como Mesophyllum lichenoides presentan un importante grado 
de desarrollo. Algunas especies filamentosas, generalmente raras o escasas en el 
Mediterráneo como Cottoniella filamentosa son sumamente frecuentes sobre fondos 
de guijarros. La facies de grandes gorgoniarios se encuentran muy bien representadas 
en la vertiente N de las tres islas por las especies Ellisella paraplexauroldes, 
Dendrophyllia ramea, Paramuricea clavata, Lophogorgia ceratophyta, etc., 
prefiriendo fondos correspondientes a cantiles de fuerte pendiente coincidiendo con 
zonas sometidas a un régimen hidrodinámico unidireccional de flujo constante lo que 
les resulta vital al proporcionar partículas en suspensión y a la vez impiiden la
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excesiva sedimentación.
Llegados a este punto y si bien su instalación es sobre fondos blandos, 
conviene resaltar la importancia de la que sin duda es una de ias comunidades más 
representativas de los fondos de las Chafarinas, las praderas de Posidonia oceánica 
muy bien representadas en el sector sur de las tres islas.
Un esquema representativo de la sucesión de comunidades en profundidad se 
presenta con los transectos de Punta de España y Baños de la Reina característicos 
de las vertientes Norte y Sur de las Islas repectivamente.
TRANSECTO N°4, PUNTA DE ESPAÑA.
REPRESENTATIVO DE LA VERTIENTE NORTE (Figura 6):
TOPOGRAFÍA
I.- Acantilados tipo 'plunging' con grandes grietas y pequeñas cuevas
II.-Sustratos de inclinación variable con presencia de promontorios, que partiendo 
desde 10-12 m de profundidad llegan a 3-6 m. Presencia de grandes grietas.
III.- Paredes verticales con grietas y cuevas. Bloques dispersos.
IV.- Bloques sem¡enterrados en el fango.
V.- Fondo de fangos plásticos.
BIONOMÍA
PISO SUPRALITORAL
A.- Comunidad de la Roca Supralitoral de gran amplitud, con abundancia de 
Euraphia depressa y Littorina neritoldes.
PISO MEDIOLITORAL
B.- Mediolitoral de 2-3 m de amplitud, subpiso superior con la comunidad Chtamalo- 
Porphyretum Leucostictae Bouderesque 1984 y horizonte bien desarrollado de 
Risoella verruculosa. Subpiso inferior con Lithophyllum lichenoides.
FRANJA MEDIO-INFRALITORAL
C.- Comunidad Cystoseiretum strictae. Cinturón de Cystoseira tamariscifolia con 
importante subestrato de Corallina elongata.
PISO INFRALITORAL
D.- Distintas facies de la comunidad de las Algas Fotófilas de la Roca Infralitoral: 
Stypocaulum scoparium, Cladostephus hirsutus y Padina pavonica. En grietas 
y extraplomos de orientación norte expuestos al hidrodinamismo, presencia importante 
de Astroides calycularis.
E.- Comunidad de las Rodofíceas Incrustantes con Erizos sobre los promontorios.
F.- Algas Hem¡fotófilas con Cystoseira spinosa, Sargassum cf.furcatum. Población
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Figura 6.- Transecto representativo cara Norte. Punta España.
de Eunicella bien desarrollada.
G.- Comunidad de las Algas Esciáfilas Infralitorales en Regimenes Calmados al abrigo 
de extraplomos y cavidades. Tránsito al circalitoral con hexacoralarios: Cladocora 
caespitosa y algunas facies de Grandes Gorgoniarios y desarrollo de enclaves 
coralígenos. Importantes facies de Paredes y Techos de Cuevas.
PISO CIRCALITORAL
H.- Comunidad de las Algas Esciáfilas Circalitorales con Concreccionamiento. Optimo 
desarrollo de la facies de Grandes Gorgoniarios.
Los transectos que se ajustaran a este modelo son los de la vertiente norte del 
archipiélago: serían Punta de la Ermita (Transecto 5), Punta NE de Congreso (T-2), 
NE de Isabel II (T-1) y La Sartén (T-6).
El transecto de la Punta de la Ermita no sufre prácticamente variaciones en 
cuanto a la composición bionómica general con respecto al transecto modelo, si bien 
cabe resaltar un mayor desarrollo de las comunidades esciáfilas del infralitoral batido 
entre los grandes promontorios que suben hasta prácticamente los 2 m de 
profundidad. La caida en algunos tramos entre 8 y 12 m es suave, lo que propicia 
un gran desarrollo de las distintas facies de la comunidad de las Algas Fotófilas en 
Regimenes Calmados, quedando las facies hemifotófilas relegadas a las pendientes 
más inclinadas. A partir de los 15 m el transecto cae bruscamente lo que propicia el 
buen desarrollo de las Ellísellas, si bien el concreccionamiennto coralígeno no es 
verdaderamente importante hasta los 20-22 m.
El transecto de la Punta NE de Congreso, es el de aguas más someras de esta 
vertiente (hasta 17 m), dada su ubicación en al canal que conecta con el Banco del 
Congreso. En este caso la comundad de las Algas Fotofias Infralitorales en 
Regimenes Calmados está muy bien representada en el primer sector de pendiente 
suave hasta los 12 m, de aquí hasta la cota máxima de este transecto la pendiente 
se acentúa, lo que propicia una buena representación de las algas Hemifotófilas con 
presencia puntual de Eunicella singularis. La comunidad de las Algas Esciáfilas 
Iinfralitorales se encuentra muy mal representada. Las irregularidades del fondo 
propician en algunos puntos la instalación de enclaves coralígenos en grietas y 
cavidades.
El Transecto NE de la Isla de Isabel II se ajusta al modelo de Punta de 
España, si bien el mediolitoral posee una pequeña plataforma de abrasión lo que 
propicia un mejor desarrollo de las comunidades típicas. El transecto se inicia con una 
pendiente muy suave hasta los 7-8 m con buena representación de las distintas facies 
fotófilas, en especial, las superficies horizontales más expuestas favorecen la 
irmplantación de las Rodofitas con Erizos. A partir de los 8 m la pendiente cae 
bruscamente lo que favorece la zonación típica de esta vertiente, si bien es de 
diestacar el buen desarrollo de las Agías Esciáfilas Infralitorales en Regimenes 
Calmados en las caras laterales de algunos grandes bloques y superficies 
siubverticales. En las grietas y cavidades existe un buen desarrollo de las facies de
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paredes y techos de cuevas.
En el Transecto de la Sartén se observa probablemente, una de las mejores 
representaciones de las algas Hemifotófilas con Eunicella singularis de Chafarinas, 
ocupando una gran franja entre los 10 y 27 m debido a la fuerte pendiente en este 
tramo y el régimen hidrodinámico. El alga filamentosa Cottoniella filamentosa es 
sumamente frecuente sobre fondos de guijarros. El desarrollo de Ellisella 
paraplexauroldes no es evidente hasto los 29-30 m.
TRANSECTO N°17f BAÑOS DE LA REINA.
REPRESENTATIVO DE LA VERTIENTE SUR (Figura 7):
TOPOGRAFÍA
I.- Plataforma de abrasión muy amplia con charcos litorales.
II.- Sustrato rocoso de suave inclinación con bloques de diversos tamaños.
III.- Sustrato arenoso de suave pendiente.
BIONOMÍA
PISO SUPRALITORAL 
Mal diferenciado por el carácter abrigado y la presencia de una plataforma de 
abrasión amplia.
PISO MEDIOLITORAL
A.- Presencia de Patella ferruginea, Chthamallus spp., Monodonta turbinata y 
Littorina neritoides. Charcos litorales distroficados con abundancia de 
Enteromorpha compressa.
FRANJA MEDIO-INFRALITORAL
B.- Comunidad Cystoseiretum strictae. Cinturón de Cystoseira tamariscifolia.
PISO INFRALITORAL
C.- Distintas facies de la comunidad de las Algas Fotófilas de la Roca Infralitoral: 
Stypocaulum scoparium, Cladostephus hirsutus, Cystoseira spinosa, IPadina 
pavonica, Jania rubens, en las ensenadas con abundantes guijarros Acetalbularia 
acetabulum. Matas de Posidonia oceánica sobre bloques medianos y grandes.
D.- Pradera de Posidonia oceánica límite inferior de tipo I (MEINESZ y LAURENT, 
1978).
E.- Fondos de arenas fangosas con Nepthys hombergi.
Los transectos estudiados cuya distribución de comunidades se ajusta «en gran 
medida a este modelo de Baños de la Reina son: Playa Larga (Transecto 16) y S de
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ISLAS CHAFARINAS
Transecto: Baños de la Reina
Orientación: SW
Figura 7.- Transecto representativo cara Sur. Baños de la Reina
Isabel II (Transecto 15). El transecto de Playa Larga presenta mayor pendiente que 
el transecto modelo y numerosos afloramientos rocosos superficiales, estos aspectos 
favorecen una buena representación de las distintas facies de algas fotófilas en 
regimenes calmados en la parte superior de los bloques y esciáfilas en las cavidades 
y zonas sombrías de los bloques. La pradera se localiza entre 5 y 16 m de 
profundidad. Por su parte el transecto del S de Isabel II se caracteriza por un 
mediolitoral muy bien desarrollado sobre la extensa plataforma de abrasión con 
grandes charcos litorales. El infralitoral en su porción superior está dominado por 
bloques de mediano tamaño con instalación de facies algales fotófilas en la cara 
superior y buena representación de Astroides calycularis en los sectores sombríos 
expuestos. La pradera de Posidonia se localiza entre los 7 y 9 m, continuando con 
un fondo de arena fangosa.
2.2. Métodos de Muestreo y Conservación del Material.
El estudio de los fondos rocosos del archipiélago fue efectuado por medio del 
muestreo directo en inmersión con escafandra autónoma, completado con 
exploraciones en apnea y muestreo litoral en los sectores de aguas más somera s de 
cada zona.
Para cada una de las islas se seleccionaron una serie de transectos 
perpendiculares a la línea de costa a partir de las características geomorfológicas y 
la exposición al hidrodinamismo de cada sector, con la intención de que cada 
transecto pudiera caracterizar una amplia zona de costa adyacente. En total se 
realizaron 18 transectos de los cuales se seleccionaron los 8 más representativos 
bionómicamente cuya localización y nomenclatura de identificación se presentain en 
la Figura 8. La mayor parte de las inmersiones se llevaron a cabo en Julio-Agosto de 
1991 y fueron completados posteriormente en la campaña estival de 1994.
En la realización de los transectos intervenían cuatro buceadores y una 
embarcación de apoyo en superficie. Dos de los buceadores se encargaban del 
registro fotográfico, los otros dos de la obtención de las muestras. Cada transecto se 
realizaba desde la máxima cota de profundidad hasta la superficie con el fin de lllevar 
a cabo las paradas de descompresión mientras se efectuaban los muéstreos más 
superficiales, siguiendo rigurosamente las normas de seguridad en la inmersión con 
escafandra autónoma.
El procedimiento seguido en cada transecto consistía en estudiar la supeirficie 
rocosa, anotando las características topográficas y naturaleza del fondo identificando 
las comunidades biológicas presentes en cada lugar y eligiendo un sector 
representativo de la misma. Tras el registro fotográfico tanto de la comunidad en 
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Figura 8.- Localización de los transectos estudiados.
se procedía a. la obtención de la muestra del sector representativo mediante 
levantamiento de superficies stándar de 25x25 cm con la ayuda de dos bandejas 
cuadradas de 25 cm de lado encastrables, sin fondo y conectadas a una bolsa de 
polietileno. Todo el material se introducía en la bolsa junto a su etiqueta, rellenada 'in 
situ', con los datos identificativos de la muestra y sus principales características: 
profundidad, inclinación, orientación, cobertura, comunidad, etc.). El muestreo era 
completado en el momento con la recogida o anotación de especies de fauna y flora 
fácilmente identificables, observadas en los alrededores pero no representadas en la 
superficie raspada.
En los casos de las superficies representativas del piso circalitoral 
caracterizadas por facies de Grandes Gorgoniarios que incluían ejemplares de 
Ellisella paraplexauroldes, éstos eran cuidadosamente introducidos en una bolsa de 
polietileno anexa a la muestra, de forma que la fauna epibionte pudiera ser 
identificada.
Las muestras de praderas de Posidonia oceánica se obtuvieron mediante un 
aro metálico de 625 cm2 de superficie conectado a una bolsa de polietileno y 
podándose el sector elegido por debajo de los rizomas.
Una vez en puerto, el conjunto de las muestras representativas de cada 
transecto era depositado en cubetas rellenas de agua de mar tras lo cual se iniciaba 
la separación de la fauna más delicada para ser anestesiada en Cloruro de Magnesio. 
Simultáneamente se realizaba la primera fase de separación de los grupos florísticos 
y faunísticos con el auxilio de lupas binoculares de campaña. Posteriormente, tras 
pasar por un tamiz de 0,5 mm de luz de malla se recogía el material sobrante para 
su ulterior separación, más minuciosa y exaustiva, en el laboratorio. Todo el material 
se fijaba con formol al 5% en agua de mar tamponado con Hexametilen-Tetramina. 
Una vez identificadas las especies más representativas de cada muestra y analizado 
el contenido de la documentación fotográfica se efectuó la reconstrucción bionómica 
del transecto.
2.3. Catálogo de Muestras Estudiadas.
La presente memoria se ha elaborado a partir del estudio de 51 muestras 
distribuidas en los 8 transectos anteriormente reseñados. Dichas muestras abarcan 
las los enclaves más interesantes de la bionomía béntica de los fondos de sustrato 
duro de las islas Chafarinas. Para cada una de ellas se detallan ordenadamente los 
siguientes aspectos: Código de muestra, Transecto, Fecha de recolección, 
Poblamiento al que se adscriben, Profundidad, Inclinación del sustrato, Cobertura, 
Orientación y una pequeña lista de las especies de la Flora y Fauna más 
significativas.
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C0N05_94. T-2. 111094. Algas Hemifotófilas. Fac. de Cystoseira spinosa. 15m. 0°. 
80%. NNE. Cystoseira spinosa, Halopterisfilicina, Acrosorium venulosum, Jania 
adherens, Jania rubens, Mesophyllum sp.
CON06_94. T-2. 111094. Algas Hemifotófilas. Facies de Cystoseira spinosa. 19m. 
0°. 70%. NNE. Cystoseira spinosa, Halopteris filicina, Acrosorium venulosum. 
Sarcodictyon roseum.
CON47. T-2. 250791. Algas Fotófilas en Regimenes Abrigados Facies de 
S.scoparium-C.verticilatus. 3m. 0°. 80%. Cladostephus hirsutus, Halopteris 
scoparia, Boergeseniella fruticulosa.
CON46. T-2. 250791. Enclave de Algas Esciáfilas Infralitorales en Regimenes 
Calmados. 5m. 105°. 100%. N. Flabelia petiolata, Corallina elongata, Pterocladia 
capillacea, Peyssonnelia rubra, Acrosorium venulosum. Grieta. Presencia de 
Astroides calycularis. Pentapora ottomulleriana. Filograna implexa.
CON45. T-2. 250791. Algas Fotófilas en Regimenes Abrigados Facies de 
S.scoparium-C.verticilatus. 3m. 0°. 100%. Stypocaulum scoparium, Jania rubens, 
Jania adherens, Sargassum cf.furcatum, Sphacelaria cirrosa, Padina pavonica. 
Paracentrotus lividus.
CON04_94. T-2.111094. Algas Hemifotófilas. Facies de Cystoseira spinosa. 8m. 0o. 
40%. Cystoseira spinosa, Jania adherens, Mesophyllum sp.
CON43 T-2. 250791. Algas Fotgofilas Infralitorales en Regimenes Batidos. Facies de 
Corallina elongata. 2m. 20°. 100%. N. Corallina elongata, Jania adherens.
CON44. T-2.250791. Enclave Algas Esciáfilas Infralitorales en Regimenes Calmados. 
3m. 105®. 100%. N. Flabelia petiolata, Peyssonnelia rubra, Halopteris filicina. 
Astroides calycularis. Filograna implexa. Caberea boryi, Pentapora 
ottomulleriana.
CON25. T-5. 210791. Algas Esciáfilas Circalitorales con Concrecionamiento. Facies 
de Grandes Gorgoniarios. 25m. 40°. 60%. W. Rhodymenia cf. delicatula, 
Lithophyllum sp., Lithophyllum incrustans, Halopterisfilicina, Codium vermilara. 
Elysella paraplexauroldes, Paramuricea clavata, Eunicella cavolini, Lophogorgia 
ceratophyta, Cladocora caespitosa. Pentapora fascialis.
CON27. T-5. 210791. Algas Hemifotófilas Facies de Cystoseira spinosa. 13m. 40®. 
100%. W. Jania rubens, Cystoseira spinosa, Sargassum cf. furcatum, Halopteris 
filicina, Stypocaulum scoparium, Corallina granifera, Padina pavonica, Corallina 
elongata. Myriapoda truncata.
CON01_94. T-5.31094. Algas Esciáfilas Circalitorales con concreccionamiento. Facies 
de Grandes Gorgoniarios. 23m. 45®. 50%. W. Rhodymenia ardissonei, Jania 
adherens, Halopteris filicina, Mesophyllum sp. Ellisella muerta, con fuerte
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epibiosis.
CON02_94. T-5. 31094. Rodofitas Incrustantes con erizos. 6m. 0®. 30%. W. Corallina 
elongata, Flabelia petiolata, Sargassum cf. furcatum, Jania rubens, Rhodymenia 
ardissonei. Importante población de Astroides calycularis en los alrededores, Arbacia 
lixula muy numeroso.
CON03_94. T-5. 31094. Algas Fotófilas en Regimenes Batidos. Facies de Corallina 
elongata. 1m. 0°. 100%. W. Corallina elongata, Jania rubens.
CON28. T-5. 210791. Algas Esciafilas Infralitorales en Regimenes Batidos. Facies de 
Astroides calycularis. 9m. 90°. 100%. N. Flabelia petiolata, Rhodymenia 
ardissonei. Astroides calycularis. Paracentrotus lividus aislados.Filograna 
implexa.
CON26. T-5. 210791. Algas Esciafilas Infralitorales en Regimenes Calmados. 18m. 
60°. 90%. W. Halopteris filicina, Peyssonnelia rubra, Lithophyllum expasum, 
Cystoseira spinosa, Peyssonnelia rosamarina, Acrosorium venulosum, Amphiroa 
cryptarthrodia. Astroides calycularis.
CON15. T-16. 190791. Algas Fotófilas en Regimenes Batidos. Cystoseira 
tamariscifolia. Om. S. Cystoseira tamariscifolia, Cystoseira stricta, Sargassum 
vulgare, Hypnea musciformis, Jania rubens, Vaionla utrlcularis, Boergeseniella 
fruticulosa, Amphiroa cryptarthrodia, Stypocaulum scoparium. Ejemplares de 
Paracentrotus lividus.
CON21. T-16. 190791. Algas Fotófilas en Regimenes Abrigados. Facies de 
S.scoparium-C.verticilatus. 2m. 0°. 100%. S. Stypocaulum scoparium, Corallina 
granifera, Jania rubens sobre bloques.
CON13. T-16. 190791. Algas Fotófilas en Regimenes Abrigados. Facies. de 
S.scoparium-C.verticilatus. 1m. 0°. 80%. S. Cladostephus hirsutus, Stypocaulum 
scoparium.
CON14. T-16. 190791. Enclave de Facies de paredes y techos de cuevas. 2m. 
Extraplomo. 100%. S. Rhodymenia ardissonei, Plocamium cartilagineum, 
Halopteris scoparia, Dasya rigidula. Parazoanthus axinellae, Sabella spallanzani,
poríferos sp. divers.
CON16. T-16. 190791. Algas Esciáfilas Infralitorales. 7m. 0°. 100. S.
Concreccionamiento de Lithophyllum expasum, Rhodymenia ardissonei, 
Plocamium cartilagineum. Cara inferior con numerosas especies de poríferos.
ISA04_94. T-1.70894. A.F.en regimenes batidos. Fac. de Cystoseira tamariscifolia. 
2m. 0°. 100%. NE. Corallina elongata, Valonia utrlcularis, Jania rubens y 
Corallina granifera. Exudado de Diatomeas.
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ISA03. T-1.130791. Algas Esciáfilas Infralitorales. 12m. 20°. 70%. NE. Lithophyllum 
incrustans, Halopteris filicina, Sargassum cf. furcatum, Padina pavonica, 
Corallina elongata, Cystoseira compressa y Cystoseira spinosa. Eunicella spp. 
Abundancia de Paracentrotus lividus. Reptadeonela violácea.
ISA01_94. T-1.70894. Algas Esciáfilas Circalitorales con Concreccionamiento. Facies 
de grandes Gorgoniarios. 22 m. NE Flabelia petiolata, Mesophyllum lichenoides, 
Zanardina prototipus, Antithamnion algeriense y Briopsis adriatica. Exudado de 
Diatomeas. Maasella edwardsi, Paramunicea clavata. Ellisella paraplexauroldes, 
importante epibiosis de Sarcodictyon roseum.
ISA04. T-1.130791. Algas Esciáfilas Infralitorales en Regimenes Calmados. 10m. 90°. 
100%. NNE. Peyssonnelia coriácea, Halopteris filicina, Peyssonnelia rubra, 
Pseudochlorodermis furcellata, Díctyota dichotoma y Antithamnion algeriense. 
Astroides calycularis. Ophidiaster ophidianus.
ISA03_94. T-1. 70894. Algas Fotófilas Infralitorales en Regimenes Calmados. Facies 
de S.scoparium-C.verticilatus. 5m. 0°. 90%. NE. Stypocaulum scoparium, 
Acetabularía acetabulum y Jania rubens. Exudado de Diatomeas. Muestra pobre 
con respecto a grupos y cantidad de individuos del Zoobentos.
ISA02_94. T-1. 70894. Algas Hemifotófilas. Facies de Cystoseira spinosa. 6m. 0°. 
100%. NE. Cystoseira spinosa, Sargassum cf. furcatus, Jania adherens (epífita 
sobre la Cystoseira), Padina pavonica y Corallina elongata. Exudado de 
Diatomeas.
ISA02. T-1. 130791. Algas Hemifotófilas. Facies de Cystoseira spinosa. 16m. 60°. 
60%. NNE. Cystoseira spinosa, Halopteris filicina, Jania rubens (epífita sobre C. 
spinosa), Padina pavonica, Dictyota dichotoma y Polysiphonia cf. denudata. 
Eunicella singularis. Ircinia fasciculata. Algunos ejemplares de Paracentrotus 
lividus. Myriapora truncata.
I5A01. T-1. 130791. Algas Esciáfilas Circclitorales con Concreccionamiento. Facies 
de Grandes Gorgoniarios. 24m. 50°. 50%. NNE. Halopteris filicina, Corarlináceas 
incrustantes indeterminadas. Cottoniella filamentosa, Cystoseira spinosa y 
peyssonnelia rubra. Recubrimiento y bioconcrecionamiento escaso sobre Ellisella 
paraplexauroldes. Paramuricea clavata, Parazoanthus axinellae, Eunicella 
singularis. Tubicellepora auricularis.
HSA10. T-4. 250791. Algas Hemifotófilas. 10m. 0o. 100%. NW. Sargassum cf. 
furcatum, Halopteris scoparia, Cystoseira spinosa, Halopteris filicina, 
Peyssonnelia rubra, Antithamnion algeriense, Jania rubens. Sobre una base 
confeccionante de poríferos, briozoos, etc. Eunicella singularis. Myriapora 
truncata, Sertella septentrionalis.
ÜSA11. T-4. 250791. Algas Fotófilas Regimenes Abrigados Facies de
S.scoparium-C.verticilatus. 4m. 45°. 100%. SW. Stypocaulum scoparium, Jania
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rubens, Corallina elongata, Corallina granifera, Gelidium latifolium. Arbacia lixula 
y Paracentrotus lividus.
ISA05. T-4 .180791. Algas Esciáfilas Circalitorales con Concreccionamiento. Fac. de 
Grandes Gorgoniarios. 35m. 20°. 40%. N. Halopteris filicina, fragmentos de 
Sargassum sp., Padina pavonica. Ellisella paraplexauroldes, Paramuricea 
clavata, Dendrophilia ramea,Lophogorgia ceratophyta, Parazoanthus axinellae, 
Eunicella cavolini. Pentapora fascialis. Centrostephanus longispinus. 
Sedimentación importante.
ISA06_94. T-4. 21094. Algas Esciáfilas Circalitorales con Concrecionamiento. Facies 
de Grandes Gorgoniarios. 24m. 45°.75%. NW. Halopteris filicina, Rhodymenia 
ardissone. Ellisella paraplexauroldes, Sarcodictyon roseum epibionte.
ISA09. T-4. 250791. Algas Esciafilas Infralitorales. 12m. 90°, 90%. NW. Halopteris 
filicina, Flabelia petiolata, Peyssonnelia rubra, Acrosorium venulosum. Filograna 
Implexa.
ISA07. T-4.180791. Algas Esciáfilas Infralitorales en Regimenes Calmados. 15m. 70°. 
90%. NW. Padina pavonica, Stypocaulum scoparium, Cystoseira tamariscifolia, 
Sargassum cf. furcatum, Plocamium cartilagineum, Jania rubens, Acrosorium 
venulosum. Recubrimiento algal del 50%. Lophogorgia ceratophyta. Eunicella 
singularis.
ISA06. T-4. 180791. Algas Esciáfilas Circalitorales con Concreccionamiento. Facies 
de Grandes Gorgoniarios. 28m. 40°. 40%. N. Halopteris filicina, Sphacelaria 
plumula. Ellisella paraplexauroldes, Astroides calycularis, Eunicella singularis, 
Dendrophylia. Ophioderma longicauda. Reptadeonella violácea. Filograna 
implexa.
ISA05_94. T-4.21094. Rodofitas Incrustantes con Erizos. 5m. 0o. 20%. NW. Corallina 
elongata, Jania rubens, Halopteris scoparia, Valonia utrlcularis. Astroides 
calycularis. Arbacia lixula y Paracentrotus lividus.
ISA36. T-15. 110891. Algas Fotófilas en Regimenes Calmados. Facies de Padina 
pavonica. 3m. 0°. 67%. W. Padina pavonica, Stypocaulum scoparium, 
Acetabularla acetabulum, Clodostephus hirsutus, Sargassum cf. furcatum, 
Flabelia petiolata y Jania rubens.
ISA33. T- 15. 110891. Pradera de Posidonia oceánica. 9m. 0°. 100%. Pradera 
densa, rizomas ortotropos. Flabelia petiolata, Acrosorium venulosum Pentapora 
ottomuleriana (en rizomas).
ISA35. T-15.110891. Algas Esciáfilas Infralitorales en Regimenes Batidos. Facies de 
Astroides calycularis. 7m. 0°. 100%. W. Flabelia petiolata, Halopteris filicina. 
Astroides calycularis.
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ISA34. T-15.11X)891. Pradera de Posidonia oceánica. 6m. 0°. 75%. Pradera densa, 
rizomas ortotropos muy limpios.
REY11. T-6. 220791. Algas Fotófilas en Regimenes Abrigados. Facies de 
S.scoparium-C.verticilatus. 6m. 30°. 100%. E. Stypocaulum scoparium, 
Colpomenia sinuosa, Corallina elongata, Padina pavonica, Rhodymenia 
ardissonei, Sargassum cf. furcatum. Crisia occidentalis (muy abundante entre los 
frondes de las algas.Paracentrotus lividus.
REY01_94. T-6. 121094. Algas Esciáfilas Circalitorales con Concreccionamiento. 
Facies de Grandes Gorgoniarios. 23m. 30°. 70%. NE. Peyssonnelia rubra, 
Rhodymenia ardissonei, Halopteris filicina. Ellisella paraplexauroldes con 
epibiosis: Sarcodiictyon roseum.
REY02_94. T-6. 121094. Algas Fotófilas Infralitorales en Regimenes Abrigados. 
Facies de S.scoparium-C.verticilatus. 3m. 0°. 75%. NE. Stypocaulum scoparium, 
Corallina elongata, Jania adherens, Jania rubens. Fauna escasa y poco diversa.
REY10. T-6. 220791. Algas Esciáfilas Infralitorales en Regimenes Batidos. Facies de 
Astroides calycularis. 16m. 40°. 100%. NE. Codium bursa, Peyssonnelia rubra, 
Halopteris filicina, Corallina granifera, Aglaozonia párvula. Astroides calycularis 
muy abundante, Halocynthia papillosa, numerosos poríferos. Paramuricea clavata. 
Ophidiaster ophidianus, Paracentrotus lividus. Eunicella spp. aisladas en las 
cercanías. Tubicellepora avicularis. Filograna implexa.
REY09. T-6.220791. Algas Esciáfilas Circalitorales con Concreccionamiento. 22m. 0°. 
@0%. NE. Lithothamnium sp. Mesophyllum sp., Cystoseira spinosa, Zonaria 
tournefortii, Zanardina prototypus, Lithophyllum expasum, Halopteris filicina. 
Paramuricea clavata. Myriapora truncata.
REY08. T-6. 220791. Algas Esciáfilas Circalitorales con Concreccionamiento. 25m. 
20°. 40%. NE. Lithophyllum sp., Mesophyllum lichenoides, Cystoseira spinosa, 
Halopteris filicina, Cottoniella filamentosa. Eunicella singularis, Ellisella 
paraplexauroldes en alrededores. Myriapora truncata.
REY07.T-6. 220791. Algas Esciáfilas Circalitorales con Concreccionamiento. Facies 
dle Grandes Gorgoniarios. 27m. 20°. 40%. NE. Lithothamnium sp. Mesophyllum, 
Cystoseira spinosa, Sargassum cf. furcatum, Halopteris filicina, Peyssonnelia 
rtubra. Ellisella paraplexauroldes, Eunicella cf. verrucosa, escasos brotes de 
Dendrophilia, Lophogorgia ceratophyta, Paramuricea clavata. Myriapora 
tiruncata.
REY20. T-17. 60891. Algas Fotófilas en Regimenes Abrigados. Facies de 
S.scoparium-C.verticilatus. 1m. 0°. 100%. S. Stypocaulum scoparioum, 
Acetabularia acetabulum, Padina pavonica, Flabelia petiolata, Corallina elongata. 
Cladocora caespitosa, Presencia rara de Astroides calycularis.
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REY21. T-17. 60891. Algas Fotófilas en Regimenes Batidos. Fac. de Corallina 
elongata. Om. 40°. 100%. NW. Corallina elongata, Cladophora sp.
REY28. T-17. 80891. Algas Fotófilas en Regimenes Abrigados. Facies de 
S.scoparium-C.verticilatus. 2m. 0°. 70%. SW. Stypocaulum scoparium, 
Acetabularia acetabulum, Cladostephus hirsutus, Jania adherens. Paracentrotus 
lividus.
REY33. T-17. 80891. Pradera de Posidonia oceánica. 4m. 35°. 100%. W. Flabelia 
petiolata, Acrosorium venulosum. Pradera de Posidonia oceánica muy densa, 
fascículos muy uniformes a la misma altura, con rizomas ortotropos. Pradera en fondo 
de arena. Pentapora ottomuleriana (en rizomas).
2.4. Técnicas de estudio.
Una vez en en laboratorio, a partir de los frascos correspondientes a la fauna 
de poliquetos obtenidos en la separación de las muestras por grupos, se procedía a 
la clasificación y cuantificación de todos los individuos. En ocasiones fue necesario 
utilizar una baño controlado de ultrasonidos mediante una unidad BRANSONIC B-220 
al objeto de eliminar algunas partículas adheridas al cuerpo de los animales y que 
pueden entorpecer la observación de ciertos rasgos morfológicos.
Para la determinación específica se utilizó una lupa binocular WILD M10 
provista de un dispositivo de iluminación episcópica de luz fría y diascópica de campo 
claro-campo oscuro y cámara clara incorporada. En el caso de los ejempares de 
reducido tamaño o estructuras diminutas se hizo uso de un microscopio OLYMPUS 
BH2 (1000x) provisto de contraste de fase, adaptador para cámara fotográfica y 
dispositico para dibujo. En ocasiones para la observación de algunos detalles, fue 
necesaria la tinción de ejemplares o estructuras, principalmente con Azul de Algodón, 
Verde lodo y Rosa de Bengala.
En la mayor parte de los casos fue imprescindible, para la determinación 
específica, la disección de ciertas estructuras (parápodos, piezas mandibulares y 
maxilares, probóscides, etc.) que tras ser cuidadosamente separadas fueron 
montadas en preparaciones semipermanentes con Glicerogelatina de Kaiser con ios 
bordes sellados en Entellán para asegurar su duración.
Tanto los individuos estudiados en la presente memoria como las 
preparaciones semipermanentes derivadas del mismo, se encuentran depositadas en 
í.a colección del Laboratorio de Invertebrados y Biología Marina de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la Universidad de Valencia.
2.5. Estudio Faunístico.
Para la identificación específica de los ejemplares se ha seguido la 
nomenclatura señalada en las obras clásicas generales sobre fauna de Anélidos 
Poliquetos: FAUVEL (1923, 1927), RIO JA (1931), DAY (1967), HARTMAN 
(¡1968,1969) HARTMANN-SCHRÓDER (1971), FAUCHALD (1977) y CAMPOY (1982), 
así como las numerosas revisiones y actualizaciones que se han realizado 
recientemente en las diversas familias y que se encuentran en la extensa bibliografía 
dedicada a los Poliquetos.
Para la ordenación general de las espedes en órdenes, familias y superfamilias 
nos hemos basado en el criterio de PETTIBONE (1982), por su parte los géneros y 
especies se presentan en orden alfabético.
Con el material identificado de Chafarinas se ha realizado un estudio
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monográfico de.cada una de las especies para lo cual se ha hecho uso de la extensa 
base de datos correspondiente a los Anélidos Poliquetos y Biocenología que posee 
el Laboratorio de Biología Marina.
El estudio monográfico se inicia con la lista SINONIMIAS, en la cual se 
incluyen aquellas más importantes y las referencias más interesantes con 
descripciones morfológicas y/o iconográficas para la identificación de las especies. A 
continuación, el apartado de MATERIAL ESTUDIADO comprende el código de la 
muestra y entre paréntesis el número de individuos identificados, en ocasiones el 
número de especímenes va acompañado del signo <f en el caso de los machos, $ para 
las hembras, 'm' para ejemplares en madurez sexual o ’j' en el caso de juveniles.
En algunas especies, bien por su escasez de localizaciones en el sector o bien 
por la divergencia morfológica de algún carácter específico, se incluye un apartado 
de OBSERVACIONES ANATÓMICO-MORFOLÓGICAS y/o DISCUSIÓN. En ellos se 
describen los caracteres anatómico-morfológicos más relevantes y se analiza su 
posición sistemática, presentándose en la mayor parte de los casos iconografía y/o 
material fotográfico original.
Para la presentación de los apartados de BATIMETRÍA, PERFIL 
BIOCENOLÓGICO y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA se ha elaborado un sistema de 
tablas que permite de una forma rápida y eficaz obtener la máxima información 
posible acerca de la especie en una de estas facetas. Para rellenar estas tablas ha 
sido preciso realizar una minuciosa selección de referencias bibliográficas. De forma 
que si la identificación de la especie era precisa la cita bibliográfica se incluía en uno, 
dos o la totalidad de los apartados si cumplía los siguientes requisitos:
a) BATIMETRÍA: Datos concretos de profundidad o de distribución batimétrica.
b) PERFIL BIOCENOLÓGICO: Referencias de estudios biocenológicos en el 
Mediterráneo. Dichas referencias debían contener adscripciones a la comunidad 
biocenológica precisa o con datos suficientemente relevantes (profundidad, batimetría, 
grado de exposición, especies acompañantes, tipo de fondo, etc.) como para poder 
adscribir la especie a alguna biocenosis.
c) DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Referencias con localización geográfica 
concreta o incluyendo el estudio biogeográfico de la especie con citas precisas.
Los códigos empleados en las distintas gráficas se resumen en el siguiente 
cuadro:
Identificación específica dudosa (?) 
Clasificación de la comunidad imprecisa (#) 
Especie con representación pobre (*) 
Posidonia, hojas (h) rizomas (r)
Enclave (!)
Numerosas Referencias Bibliográficas (++++)
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La tab la je  BATIMETRÍA consta de tres filas, la superior marca mediante una 
franja sombreada el rango de distribución batimétríca de la especie en aguas 
extramediterráneas, en la central se encuentran los datos concretos de profundidad 
en metros y en la inferior se indica mediante una franja sombreada la distribución en 
aguas del Mediterráneo. En el interior de los sectores sombreados se especifica la 
principal fuente bibliográfica consultada, de forma que si se trata de un estudio 
batimétrico global se sitúa en el centro de la franja o si se refiere a la máxima cota 
de profundidad a la que se ha hallado la especie, la referencia queda desplazada en 
la derecha de la franja.
I Referencias extramediterráneas EXTRAMED.
< 0—1----- * — “~T3----- 50---- "100 200 """ 300'_ " 50ír "i000 30¿0> (m)
I Referencias mediterráneas I MEDIT.
La tabla del PERFIL BIOCENOLÓGICO en el mar Mediterráneo se ha 
elaborado a partir de las distintas biocenosis definidas tanto en los textos clásicos de 
bionomía béntica (PERES y PICARD, 1964; GUILLE, 1970; AUGIER, 1982; MEISNEZ 
et al., 1983, etc.) como del resto de referencias que se incluyen en la tabla 
recopilatoria que presentamos seguidamente. Como es evidente esta tabla no recoge 
todas las biocenosis estudiadas en el Mediterráneo, sino únicamente aquellas en las 
que algún autor ha localizado individuos correspondientes a las especies estudiadas 
en nuestro trabajo. Las tablas en esta ocasión, identifican la referencia bibliográfica 
mediante un número que se corresponde con las referencias del apartado 
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA DEL ESTUDIO BIOCENOLÓGICO.
La tabla del perfil biocenológico se divide en dos bloques, correpondientes a 
Comunidades de Sustratos Duros y Comunidades de Sustratos Blandos que a su vez 
se subdividen en función de los diferentes pisos definidos por PERES y PICARD 
(1964). Dentro de cada piso la tabla consta de tres columnas y tantas filas como 
biocenosis se han presentado con sus facies correspondientes. La primera columna 
incluye el nombre de la biocenosis o facies, la segunda la relación de referencias 
bibliográficas y la tercera la presencia en esa comunidad en nuestro estudio que se 
representa mediante un punto negro (• ) . Por comodidad, para cada especie se han 
eliminado, bien los pisos, o las biocenosis en las que la especie no se localiza, si bien 
para los casos en que una especie se presenta en una facies determinada hemos 
creido conveniente conservar el bloque correspondiente a la biocenosis completa.
PERFIL BIOCENOLÓGICO (TABLA RECOPILATORIA):
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO SUPRALITORAL
Charcos litorales | 3742
PISO MEDIOLITORAL
PISO INFRALITORAL
Roca Mediolitoral (RM) 7,36,37,38,85,loe,109
RM con Lithophyllum tortuosum 4,7,15,19,20,37,43,44,72,79,112
RM con poblamiento mtrófilo 42
Grutas Medí o lito rales 19¿8.27 |
Algas fotófilas (AF) 1,37,70.75.79,85,92,105,108,112,123
AF en regímenes batidos 4;38,ÍO0...................................
- Fac. de Cystoseira 4.7,19,23,26,27,31,32,37,35,50,68,75,78, S67T05,105 é
- Fac. de Corallina 4,7,19,23,26,27,28,31,32,50,7¿,éÓ,108,109 é
- Fac. de Mytilus 4,7,19,23,26,27,31,32,37,50,78,55,105,108
Formac. microrrec. de vermétidos 16,37,35,108,108,112----------  “  ""
Formac. microrrec. de Sabellaría 42,115
Rodofitas incrustantes con erizos TZ
FoÜlirig | 10,22,24,27,32,37,35,35,41,42,55,75,105,105,109
AF en regímenes abrigados 4,37,108 " ...........  ........
- Pac. de Padina pavonica 23,27,37,86 é
- Fac. de Acetabularía 37,102,106
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 4,27,37,79,55,1d2,106,108,109 é
- Fac. de dictyotales 4.37
- Fac. de Cystoseira 19,37,86,109,112
AF en medios eutroficados 119.23^7,75,86,1 IT
Algas hemifotófilas 23,25,37,75,112 .............. é
- Fac. de Cystoseira spinosa 79 " ' é
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 37,7S;109;112............. é
AE en regímenes batidos 32,37
- Fac. de Astroides calycularis >9 é
AE en regímenes calmados 37,78,79 é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. '2;4,17,19,32,37,38,73,75,79,80,92,104,109,111 é
- Fac. de grandes gorgoniarios 19,20,78,79,92,119 é
- Fac. paredes y techos de cuevas 19^0,75,119 é
Coralígeno de la plataforma 19,35,37,6d,80,92,122
Grandes feotíceas circalitorales 115.17,19
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Grutas semioscuras 15, 9^,2139,75,79,119
Grutas en oscuridad total 21,29,75
PISO BATIAL
Com. Afloramientos rocosos prof. 1992
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDO
PISO SUPRALITORAL




Guijarros Infralitorales 19 .........
Ar. gruesas removidas por las olas 19
Ar. gruesas protegidas del rompiente 19
Com. Ar. fangosas régimen abrigado 14,33,41,74 ........ .........
- Fac. de Cymodocea nodosa 15,19,32,35,37,42,48,56,55,74,76,109,120
- Fac. de Caulerpa prolifera 37,40,42,53,109,120
- Fac. de Zostera noltii 19,74,76,120
- Fac. sin cobertura vegetal 19,42,74,120
Com. Laguna eu rih a lin a -eu rite rm a6,41.42.31.52,54.59,61.62.89,1 15,125
| Sedimentos polucionados [ ¿¿.49.75,99,loo.n/,l25.lz5
Arenas finas de altos niveles 9,19,55,113
Arenas finas bien calibradas 8,9,11,12,13,19,33,55,63,82,33,34,85,94,98,118
Arenas finas con Spisula subtruncata 42,49,63,89,110
Arenas fangosas con N. hombergi 12,13,49,33
Pradera de Posidonia oceánica 3,40,46,79,31,103,114
Pradera superficial 16,19,38,57,64,68,73,107
Pradera profunda 4,5,17.19,37,33,52,57,64,68,81,107,112 é
Tanatocenosis de P. oceánica 64,71,74,114 ........ ......
B3CS. NO CLIMATICAS
Ar. grues. bajo corrientes de fondo 19.36,37,53,63,77,57,84,
Fondos blandos inestables | W7.94
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 17,19,34,36,37,53,77.91,93,94.9fi.H3.l22.125
- Fac. de Maérl 17,19,36,37,5537,77
- Fac. Halarachnion spatulatum 47
- Fac. de Vidalia volubilis 19
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19,66,77
Detrítico enfangado 112,13,19,37,38,55,te,94,97,110
Detrítico de plataforma     ' [ 17/19,34,49,92353437
Fangos terrígenos costeros 112,13,19,49,55,91,92,93,94,95,101,113,124
Fangos con Amphiura filiformis 110 .........
- Fangos arenosos con 5. armiger 63
- Detrítico enfangado con V. ovata 49,63
- Detr. de plataforma con A. crínita 30,48,49,95
- Fangos con Nucula sulcata 30,49,63
PISO BATIAL
Fangos Profundos 117.18,19,45.82,93,94,95.97,121
Finalmente, para el estudio de la DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA de las 
especies hemos elaborado dos tablas correspondientes a la Distribución Mundial y 
Regional de la especie.
La tabla de Distribución Mundial presenta de forma esquemática las distintas 
provincias de invertebrados marinos de aguas oceánicas superficiales basadas en el 
modelo de VALENTINE (1979) cuya disposición en la tabla se corresponde 
aproximadamente a su localización en un planisferio. A la derecha de cada provincia 
se reserva una celda que se encontrará sombreada en el caso de localizarse la 
especie, dicha celda irá acompañada de una letra que identificará la/s referencia/s 
bibliográfica/s, reseñadas a continuación, o el código'++++' en el caso de numerosas 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E





Califómica Mejicana Mediterrán. INDO-PACIFICA
PanameAa Mauritánica Indopacffíca
Peruana CaribeAa Guin-Sene SudAustrali.
Magallánica Patagónica Sudafricana Novazeland
ANTARTICA
La tabla de Distribución Regional de la especie recopila de manera esquemática 
el Mediterráneo y áreas próximas, en su extremo occidental el estrecho Ibero-marroquí 
y en el oriental el Mar Rojo y por último el Mar Negro. Por otra parte, basándonos en 
el modelo de PERES (1967), hemos dividido el Mediterráneo en 5 sectores. Al igual 
que en la tabla anterior, la celda de la derecha vendrá sombreada, en el caso de que 











2.6. Tratamiento numérico de los datos
2.6.1. Análisis estadístico
Tras la identificación y cuantificación de las especies se dio paso al estudio 
numérico de los datos con la intención, por una parte, de caracterizar bionómicamente 
estos fondos a partir de las comunidades anelidianas y, por otra, establecer 
contingentes de especies en función de su repartición el las distintas biocenosis.
Con dicho fin, a partir de la matriz de datos cualitativos especies-muestras 
(Presencia/Ausencia) se procedió al análisis numérico de los mismos mediante un 
paquete estadístico (SPSS/PC+), obteniéndose el dendrograma de afinidad entre 
muestras en función de las especies. Por otra parte, a partir de la matriz de datos 
cualitativos especies-comunidades (P/A) se realizaron los dendrogramas de afinidad 
entre especies en función de su presencia en las distintas comunidadas y la afinidad 
entre las distintas comunidades estudiadas en función de las especies. En todas ellos 
se utilizó el índice de afinidad de Jaccard para la elaboración de la hemimatriz de 
correlaciones cruzada, ampliamante utilizado en estudios de bionomía béntica por su 
sencillez y fácil interpretación. Para la elaboración de los dendrogramas de afinidad 
se empleó el procedimiento Cluster mediante la técnica de agolpamiento UWPGMA.
Por otra parte se calculó la diversidad de las distintas comunidades de 
sustratos duros estudiadas, dadas las ventajas que permite este parámetro a la hora 
de evaluar la riqueza faunística de una determinada biocenosis. La diversidad 
combina al mismo tiempo la riqueza específica, considerada como el número de 
especies presentes en una muestra, y la homogeneidad de la misma, referida a las 
abundancias de las especies. Para el cáculo de la diversidad se empleó el índice de 
Shannon-Wiener (H')(SHANNON y WEAVER, 1949) caracterizado por tomar el valor 
nulo cuando sólo existe una especie en la muestra y el valor máximo cuando todas 
las especies están representadas con el mismo número de individuos.
2.6.2. Análisis biogeográfíco
Debido a las particularidades derivadas de la situación de las islas Chafarinas 
en las proximidades del estrecho de Gibraltar, es de gran interés el análisis de la 
fauna de poliquetos de sustratos duros desde el punto de vista zoogeográfico.
Con dicho fin se utilizó el catálogo completo de anélidos poliquetos conocidos 
de fondos de sustratos duros de las islas Chafarinas, que incluye el contingente de 
especies estudiadas en la presente memoria y los derivados del estudio de LOPEZ 
(1995) en estas mismas aguas. Debido a las diferencias en los modelos de 
distribución utilizados por distintos autores en la bibliografía, hemos optado por 
establecer un criterio basado en las conclusiones extraídas a partir de los datos 
proporcionados por las tablas de distribución geográfica para cada una de las 
especies del inventario global de poliquetos de Chafarinas, en este sentido, los
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modelos de distribución de ciertas especies han sido ligeramente modificados. En 
cualquier caso, los análisis zoogeográficos ¡mpican una inevitable dosis de 
subjetivismo a la hora de asignar las especies a determinadas categorías (MILLARD, 
1978).
En este sentido se calcularon los porcentajes de especies pertenecientes a las 
siguientes categorías biogeográficas:
1) COSMOPOLITAS s.s..> Especies presentes en todos los océanos y mares 
incluyendo los árticos y antárticos.
2) CIRCUNGLOBALES (SUB-COSMOPOLITAS).- Están representadas en 
todos los océanos y mares excepto en el Artico y Antártico.
3) CIRCUNTROPICALES.- Su distribución queda restringida a las aguas 
tropicales y templadas en todos los océanos, entre los paralelos 30°N y 30°S.
4) ANFIATLANTICAS.- Especies distribuidas en ambas costas del océano 
Atlántico.
5) ATLANTICO-MEDITERRANEAS.- Distribuidas únicamente en las costas 
orientales del Atlántico incluyendo el mar Mediterráneo, aunque puedan penetrar en 
el Indico a lo largo de la costa riental de Africa.
6) LUSITANO-MAURITANO-MEDITERRANEAS.- Especies distribuidas en el 
Mediterráneo y aguas del Atlántico adyacentes, entre el Canal de la Mancha y las 
Isas de Cabo Verde.
7) AFINIDADES INDOPACIFICAS.- Ampliamente distribuidas por el Indico y 
el Pacífico, y el mar Mediterráneo, incluso en las aguas adyacentes del Atlántico.
8) ENDEMISMOS MEDITERRANEOS.- Restringidas al mar Mediterráneo.
9) NO CLASIFICABLES.- Especies con escasez de datos fidedignos o cuyas 





3.1. Catálogo Actualizado de las especies de Anélidos Poliquetos de 
Fondos de sustratos duros de las Islas Chafarinas.
A continuación se expone el inventarío global de los Anélidos Poliquetos 
conocidos de los fondos de sustrato duro de las Islas Chafarinas incluyéndose las 
especies localizadas por LOPEZ (1995) y las examinadas en el presente trabajo. Las 





‘Eteone picta Quatrefages, 1865 
Eulalia expusilla Pleijel, 1987 
Eulalia viridis (Linnaeus, 1767)
Eumida sanguínea (Oersted, 1843)
Nereiphylla pusilla (Claparéde, 1870)
Nereiphylla rubiginosa (SaintJoseph, 1888) 
‘Phyllodoce groenlandica Oersted, 1842 
‘Phyllodoce lamelligera (Unnaeus, 1791) 
Phyllodoce longipes Kinberg, 1866 
‘Phyllodoce maculata (Linnaeus, 1767)
Phyllodoce madeirensis Langerhans, 1880 
Phyllodoce mucosa Oersted, 1843 
Pseudomystides limbata (SaintJoseph, 1888) 
Pterocirrus macroceros (Grube, 1860) 
S.F.GLYCERACEA
F.GLYCERIDAE
Glycera tesselata Grube, 1863 
F.SPHAERODORIDAE (Fam. Aberrante)
Epheslella abysorum (Hansen, 1878) 
Sphaerodorídlum claparedi (Greeff, 1866) 
S.F.NEREIDIDACEA
F.HESIONIDAE
Hesione splendida Savigni, 1818 
Hesiospina similis (Hessle, 1925)
‘ Keferstenia cirrata (Keferstein, 1862)
Podarke pallida Claparéde, 1864 
‘Ophiodromus sp.
Syllidia armata Quatrefages, 1865 
F.SYLLIDAE
s.f.EUSYLLINAE Rioja, 1925 
Ambliosyllis dorsigera Claparéde, 1864 
Amblíosyllis Inmatura Langerhans, 1879 
Ambliosyllis madeirensis Langerhans, 1879 
Ehlersia ferrugina Langerhans, 1881 
Eusyllls asslmilis Marenzeller, 1875 
Eusyllis lamelligera Marión y Bobretzky, 1875 
Miscellania dentata Martín,Alós y Sardá, 1990 
Odontosyllis ctenostoma Claparéde, 1868 
Odontosyllls fulgurans(Audouin y M.Edwards, 1863) 
Odontosyllis gibba Claparéde, 1863 
Pionosyllis lamelligera SaintJoseph, 1856
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Pionosyllis longoprímicirrata SaintJoseph, 1856 
Pionosyllis pulligera (Krohn, 1852)
Pionosyllis serratisetosa López, 1995 
Syllides edentatus (Westheide, 1974)
Syllides fulvus (Manon y Bobretzky, 1875) 
s.f.EXOGONINAE Rioja, 1925 
Brania armini (Langerhans, 1880)
Brania pusilla (Dujardin, 1839)
Exogone (Parexogone) gambiae Lanera et al., 1994 
Exogone (E.) naidina Oersted, 1845 
Exogone (E.) rostrata Neville, 1933 
Exogone (E.) verugera Claparéde, 1868 
Exogone (E.) sp. López, 1995 
Grubeosyllis eurítmica (Sardá, 1984)
Grubeosyllis limbata (Claparéde, 1868) 
Grubeosyllis clavata (Claparéde, 1868) 
Grubeosyllis vieitezi (San Martín, 1984) 
Parapionosyilis brevicirra (Day, 1954) 
Sphaerosyllis austríaca Banse, 1959 
Sphaerosyllis belizensis Perkins, 1989 
Sphaerosyllis campoyi San Martín et al., 1982 
Sphaerosyllis cryptica BenEliahu, 1977 
Sphaerosyllis hystrix Claparéde, 1863 
Sphaerosyllis pirífera Claparéde, 1868 
Sphaerosyllis taylorí Perkins, 1981 
Sphaerosyllis xarifae HartmannSchróder, 1960 
s.f.SYLLINAE Grube, 1850 
Branchiosyllis exilis Ehlers, 1887 
Eurysyllis tuberculata Ehlers, 1864 
Haplosyllis chamaeleon Laubier, 1960 
Haplosyllis spongicola (Grube, 1855) 
Ophisthosyllis brunnea Langerhans, 1879 
Pseudosyllides baleárica San Martín, 1982 






















s altemata Moore, 1908 
s amica Quatrefages, 1865 
s armillaris (Müller, 1776) 
s beneliahuai (Campoy y Alquézar, 1982) 
s compacta Gravier, 1900 
s columbretensis (Campoy, 1982) 
s corallicola Verrill, 1900 
s ferrani Alós y San Martín, 1987 
s garciai (Campoy, 1982) 
s geríachi (HartmannSchróder, 1960) 
s gracilis Grube, 1840 
s hyalina Grube, 1863 
s krohni Ehlers, 1864 
s lútea (HartmannSchróder, 1960) 
s cf. pectinans Haswell, 1920 
s prolifera Krohn, 1852 
s rosea (Langerhans, 1879) 
s schutzi (HartmannSchróder, 1960) 
s trun cata cryptica BenEliahu, 1977 
s variegata Grube, 1860 
s vittata Grube, 1840
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Syllis westheidei San Martín, 1984 
Trypanosyllis aeolis Langerhans, 1879 
Trypanosyllis coeliaca Claparéde, 1868 
Trypanosyllis zebra (Grube, 1860)
Trypanosyllis sp. López, 1995 
Xenosyllis scabra (Ehlers, 1864) 
s.fJVUTOLYTINAE Rioja, 1925 
Autolytus benazzi Cognetti, 1953 
Autolytus brachycephalus (Marenzeller, 1874) 
Autolytus convolutus Cognetti, 1953 
Autolytus edwarsi SaintJoseph, 1887 
Autolytus prolifer (Müller, 1788)
Autolytus quindecimdentatus Langerhans, 1884 
Autolytus primilongocirrata López, 1995 
Autolytus sardai Alós, 1988 
Myrianida pinnigera (Montagu, 1808)
Proceraea aurantiaca Claparéde, 1868 
Proceraea picta Ehlers, 1864 
Umbellisyllis clavata (Langerhans, 1879) 
F.NEREIDIDAE
Ceratonereis costae (Grube, 1840)
‘Ceratonereis hircinicola (Eisig, 1870)
Micronereis variegata Claparéde, 1863 
Neanthes caudata (delle Chiaje, 1828)
‘Neanthes fu cata (Savigni, 1820)
Neanthes irrorata (Malmgren, 1867)
Nereis funchalensis (Langerhans, 1880)
‘Nereis pelágica Linnaeus, 1758 
Nereis rava Ehlers, 1868 
Nereis zonata Malmgren, 1867 
‘Nereis sp.
Perínereis cultrifera (Grube, 1840)
Perinereis macropus (Claparéde, 1870)
Perínereis oliveirae (Horst, 1889)
Platynereis dumeríli (Audouin & M. Edwards, 1833) 
Platynereis nadiae Abbiati y Castelli, 1992 
‘Rullierínereis sp.
Websterínereis glauca (Claparéde, 1870) 
S.F.APHRODITACEA
F.APHRODOTIDAE
Pontogenia chrysocoma (Baird, 1865) 
F.POLYNOIDAE
‘Alentia gelatinosa (Sars, 1835)
Harmothoe areolata (Grube, 1860)
Harmothoe extenuata (Grube, 1840)
‘Harmothoe impar (Johnston, 1839)
‘Harmothoe lunulata (delle Chiaje, 1841) 
Harmothoe notosetosa López, 1995 
Harmothoe spinifera (Ehlers, 1864)
‘Harmothoe sp.
Lepidasthenia elegans (Grube, 1840) 
‘Lepidasthenia maculata Potts, 1910 
Lepidonotus clava (Montagu, 1808)
Polynoe scolopendrina Savigny, 1818 
Subadyte pellucida (Ehlers, 1864)
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F.PHOLOIDAE
Pholoe synophthalmica Claparéde, 1868 
F.SIGALIONIDAE
Sthenelais boa (Johnston, 1839) 
F.CHRYSOPETALIDAE
Bhawania goodei Webster, 1844
Bhawania reyssi Katzmann, Laubier & Ramos, 1974
Chrysopetalum debile (Grube, 1855)
Paleanotus chrysolepis Schamarda, 1861
O.AMPHINOMIDA
F.AMPHINOMIDAE
Eurythoe complanata (Pallas, 1766) 
F.EUPHROSINIDAE




Hyalinoecia bilineata Baird, 1870 
‘Hyalinoecia fauveli Rioja, 1918 
F.EUNICIDAE
Eunice cf. cariboea Grube, 1856 
*Eunice harasi Audouin & M.Edwards, 1833 
Eunice purpurea Grube, 1866 
Eunice torquata Quatrefages, 1866 
Eunice schizobranchia Claparéde, 1870 
Eunice vittata (delle Chiaje, 1828)
Lysidice ninetta Audouin & M.Edwards, 1833 
Marphysa fallax Manon & Bobretzky, 1875 
*Marphysa sanguínea (Montagu, 1815) 
Nematonereis unicomis (Grube, 1840)
Palola siciliensis (Grube, 1840) 
F.LUMBRINERIDAE
Lumbríneris coccinea (Renier, 1804)
Lumbrínerís gracilis (Ehlers, 1868)
‘Lumbrínerís labrofimbríata (SaintJoseph, 1888) 
Lumbrínerís latreilli Audouin & M.Edwards, 1834 
Scoletoma funchalensis (Kinberg, 1855) 
‘Scoletoma impatiens (Claparéde, 1868) 
‘Scoletoma sp.
F.ARABELLIDAE
Arabella irícolor (Montagu, 1804)
Labrorostratus parasiticus SaintJoseph, 1888 
F.DORVILLEIDAE
‘Dorvillea erucaeformis (Malmgren, 1865)
Dorviilea rubro vittata (Grube, 1855) 
‘Schitomeringos rudolphi (delle Chiaje, 1828)
O.ORBINIIDA
F.ORBINIDAE
Nainereis laevigata (Grube, 1855)
‘Nainereis spA.
‘Nainereis spB.
Protoaricia oersted i (Claparéde, 1864)
O.SPIONIDA
F.SPIONIDAE
Polydora armata Langerhans, 1880
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Poiydora caeca (Oersted, 1843)
Polydora ciliata (Johnston, 1838)
‘Polydora colonia Moore, 1907 
Polydora langertiansi Mesnil, 1896 
Polydora quadrilobata Jacobi, 1833 
Polydora socialis (Schmarda, 1861)




Chaetopterus variopedatus (Renier, 1804)
O.CIRRATULIDA
F.PARAONIDAE
‘Aricidea cerruti Laubier, 1967 
‘Cirrophorus furcatus (Hartman, 1957) 
Paradoneis lyra (Southern, 1914)
‘Paraonis fulgens (Levinsen, 1883) 
F.CIRRATULIDAE
Aphelochaeta cf. maríoni (SaintJoseph, 1894) 
Caulleríella alata (Southern, 1914)
Caulleriella bioculata (Keferstein, 1862) 
‘Caulleríella sp.
Cirratulus cirratus (Müller, 1776)
Ciniformia filigera (delle Chiaje, 1828)
Cirríformia tentaculata (Montagu, 1808) 
‘Chaetozone caputesocis (SaintJoseph, 1894) 
‘Chaetozone spA.
‘Chaetozone spB.
Dodecaceria concharum Oersted, 1843 
Monticellina dorsobranchialis (Kirkegaard, 1959)
O.CTENODRILIDA
F.CTENODRILIDAE
Ctenodrilus serratus (Schmidt, 1857)
O.FLABELLIGERA
F.FLABELLIGERIDAE
Piromis eruca (Claparéde, 1869)
O.OPHELIDA
F.OPHELIDAE
Polyophthalmus pictus (Dujardin, 1839) 
F.SCALIBREGMIDAE
‘Asclerocheilus sp.
Sclerocheilus minutus Grube, 1863
O.CAPITELLIDA
F.CAPITELLIDAE
Capitomastus minimus (Langerhans, 1880) 
Dasybranchus gajolae Eisig, 1887 
Dasybranchus sp. López, 1995 
Mediomastus capensis Day, 1961 
Notomastus lineatus Claparéde, 1870 
F.MALDANIDAE
Micromaldane omitochaeta Mesnil, 1897 
‘Petaloproctus terrícola Quatrefages, 1865 
F.ARENICOLIDAE









Octobranchus lingulatus (Grube, 1863)
F.TEREBELLIDAE
Amphitrite cirrata Müller, 1776 
Amphitríte rubra (Risso, 1828)
Amphitrite varíabilis (Risso, 1826) 
Eupolymnia nebulosa (Montagu, 1818) 
‘Eupolymnia nesidiensis (delle Chiaje, 1828) 
‘Neoamphitrite edwardsi (Quatrefages, 1865) 
Nicolea venustula (Montagu, 1818)
Pista cristata (Müller, 1776)
Polycirrus aurantiacus Grube, 1860 
Polycirrus calidendrum Claparéde, 1870? 
‘Polycirrus denticulatus SaintJoseph, 1894 
Polycirrus haematodes (Claparéde, 1864) 
Proclea graffi (Langerhans, 1884) 
Streblosoma bairdi (Malmgren, 1866) 
Streblosoma sp.
Thelepus cincinnatus (Fabricius, 1780) 
‘Thelepus setosus (Quatrefages, 1865) 
Terebella lapidaría Linnaeus, 1767
O.SABELLIDAE
F.SABELLIDAE
Amphiglena mediterránea (Leydig, 1851) 
Branchiomma bombyx (Dalyell, 1853) 
Branchiomma lucullana (delle Chiaje, 1828) 
Branchiomma sp.
‘Chone collarís Langerhans, 1880 
Chone duneri Malmgren, 1867 
Chone filicaudata Southern, 1914 
Demonax brachychona (Claparéde, 1870) 
Demonax langerhansi KnightJones, 1983 
Fabrícia sabella (Ehrenberg, 1936)
Fabríciola tonerella Banse, 1959 
‘Hypsicomus stychophthalmus (Grube, 1863) 
Jasmineira elegans SaintJoseph, 1894 
‘Megalomma vesiculosum (Montagu, 1815) 
Myxicola aesthetica (Claparéde, 1870) 
‘Oriopsis alata pectinata Banse, 1957 
Oriopsis armandi Claparéde, 1864 
Oríopsis eimeri eimerí (Langerhans, 1880) 
Oriopsis sp.
‘Perkinsiana socialis (Langerhans, 1884) 
‘Potamilla torelli Malmgren, 1865 
Pseudopotamilla reniformis (Bruguiere, 1789) 
Sabella pavonina Savigni, 1822 
Sabella spallanzani (Viviani, 1805)
F.SERPULIDAE
Filograna implexa Berkeley, 1828
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Hydroides helmata (Iroso, 1921)
Hydroides nigra Zibrowius, 1971
Hydroides pseudouncinata pseudouncinata Zibrowius, 1971 
Josephella marenzellerí Caullery y Mesnil, 1896 
*Pomatoceros triqueter (Linnaeus, 1767)
Protula tubulada (Montagu, 1803)
Semivermilia cribata (O.G. Costa, 1861)
Serpula concharum Langerhans, 1880 
Serpula vermicularís Linnaeus, 1767 
Spirobranchus polytrema (Philippi, 1844)
"Vermiliopsis infundibulum (Philippi, 1844)
Vermiliopsis striaticeps (Grube, 1862)
F.SPIRORBIDAE
Janua pagenstecheri (Quatrefages, 1865)
Janua pseudoconrugata (Bush, 1904)
Pileolaría militarís Claparéde, 1860 
Protolaespira stríata (Quiévreux, 1963)
3.2. Estudio monográfico de las especies.
F.PHYLLODOCIDAE 
G.Eteone Savigni, 1818
Eteone picta Quatrefages, 1865
Eteone picta Quatrefages (1865):147, pl.8; Pleijel (1993):145, figs. 102-103.
Eteone (Mysta) picta: Fauvel (1923):176, fig.64.
Mysta picta: Hartmann-Schróder (1971):96; Campoy (1982):169.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG26(1). 
BATIMETRÍA:
I Pleijel y Dales (1991) I------------------------------------------------------------------------------------------------1 EXTRAMED.
< TT~ r “ 5-------20---------50------- TOO--------200----- 300-------500— 1000 30¿0> (m)
BeHan<18») 1 "---------- 1---------------------------------------------  MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Grutas Mediolitorales | 19*,26
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AP) | 66V i l2+'
AF en regímenes batidos
- Fac. de Cystoseira 7,32,69
- Fac. de Corallina 86,32
- Fac. de Myiilus
Fouling 137,38
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparíum, C.verticillatus 86*
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
AF en medios eutroficados 27*
Algas Esciafilas Infralitorales (AE)
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularis
AE en regímenes calmados •





Guijarros Infralitorales '19 .............. .... ...
Ar. gruesas removidas por las olas 19"
Ar. gruesas protegidas del rompiente 19
Com. Ar. fangosas régimen abrigado 74
- Fac. de Cymodocea nodosa 58¿,74
- Fac. de Caulerpa prolifera 42
- Fac. de Zostera noltii 74* " ' ~
- Fac. sin cobertura vegetal
Com. Laguna eurihalina-euriterma 6,42,54#,59#,61,62#,89
Sedimentos polucionados 49,125#,126#
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 11,13,63", 118"
Arenas finas con Spisuia subtruncata
Arenas fangosas con N. hombergi 13#,63"
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial
Pradera profunda 19h,é4r
Tanatocenosis de P. oceánica
BCS. NO CLIMATICAS
| Ar. grues. bajo corrientes de fondo 755r,63*;87 '
I Fondos blandos inestables 119
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 125 .......... . .............
- Fac. de Maérl 19,53,67
- Pac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis 19
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19,66
betrítico de plataforma | 17,9?
| Fangos terrígenos costeros 111 ¿#*,124
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 631
- betrico de plataforma con A. crinita
- Fangos con Nucula sulcata _^r,ó3"
Se reparte tanto en biocenosis de sustrato duro como blando, si bien en estas 
últimas los hallazgos son más numerosos. Es una especie ubiquista lo referente a 
biocenosis de sustrato blando, en sustrato duro es más frecuente localizarla en facies 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Campoy (1982)
Beríngiense Labrador. Noruega a)
Aleutiana Novoesc. Caledónica ++++
Japónica Céltica ++++
Oregonen. Virginiana Lusitánica ♦+++
Califórnica Mejicana Mediterrán. +++♦ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica ++++ Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene ++++ SudAustrali.








Mar Negro MüHer (1973)
Cuenca Levantina
Mar Rojo
G. Eulalia Savigny, 1818 
Eulalia viridis (Linnaeus, 1767)
Nereis viridis Linnaeus (1767):1086.
Eulalia viridis: Fauvel(1923):160,fig.57a-h.;Hartmann-Schróder(1971):117, fig.37(d-f); Campoy (1982):148; Nuñez(1990):165  
fig.46; Pleijel (1993):110, figs.79-81.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG15(3) CONG46(1) CONG44(1) ISA9(2) REY7(1).
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BATIMETRÍA:
---------------------éri'Páy T1567) | LXI RAMbL).
í 0 T  5“  15 65 1ÓÜ 200 300 500 1000 3000> (m)
| Poizat (1969) MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:




AF en regímenes batidos T 3 £ W  “ -  ' ....... ' -  “ -
- Fac. de Cystoseira 19,23,26,27,31,32,86 é
- Fac. de Corallina 4,19,23,26,¿7,28,¿1,32,86,1o9
- Fac. de Mytilus 4,7,23,27,31,32,56,109
Roca Mediolitoral (RM) 7,38*,86#
RM con Lithophyllum tortuosum 4",7,37,44,112*
RM con poblamiento nitrófilo
Algas fotófilas (AF) ' " | 1,70,75*.86,105,111
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparíum, C.veriicillatus 86
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira 19,10§#
Formac. microrrec. de vermétídos '1’é”37”38.'í08"10'§------------ --------------
Formac. microrrec. de Sabellaria 7,42,116
Fouling
AF en medios eutroficados I 23,86
Algas hemifotófilas -
- Fac. de Cystoseira spinosa
Algas Esciafilas Infralitorales (Ae)
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 2t,4*,80?*,104?,106t
- Fac. de grandes gorgoniarios 20*. 119 •
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma
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Grutas semioscuras 
Grutas en oscuridad total
15;2T\75V
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Guijarros Infralitorales 19-
Ar. gruesas removidas por las olas
Ar. gruesas protegidas del rompiente
Sedimentos polucionados |117*
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa 16,19*,120
- Fac. de Caulerpa prolifera 40
- Fac. de Zostera noltii 19 ,^76,120
- Fac. sin cobertura vegetal 12Ó
Com. Laguna eurihalina-euriterma 42(duro)
Pradera de Posidonia oceánica 40,114r
Pradera superficial 16r,19r,64r*,107r
Pradera profunda 4r*,5r*,19r,64r*t107r,112r*
Tanatocenosis de P. oceánica 64,114
BCS. NO CLIMATICAS
Ar. grues. bajo corrientes de fondo 11 "
| Fondos blandos inestables | 77
PISO CIRCALITORAL
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con 5. armíger
- Detrítico enfangado con V. ovata 49'
- Detr. de plataforma con A. crínita
- Fangos con Nucula sulcata
Detrítico costero 96*
- Fac. de Maérl 19.671
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 66
Prefiere facies con recubrimiento algal, concreccionamiento coralígeno y 
rizomas de Posidonia, Cymodocea y Zostera. Habita entre los frondes de las algas 





ARTICA + + + +
PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Uschakov y Bao-
ling (1979)
b) en Holthe (1977) c) en
Hartman (1968)
Beringiense a) Labrador. Noruega b)
Aleurtiana c) Novoesc. ++++ Caledónica +++♦
Japómica ++++ Céltica ++++
Oregionan. c) Virginiana ++++ Lusitánica ++++
Caliíómica ++++ Mejicana Medilerrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica ++++ Indopacífica ++++
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.











G. Eumida Malmgren, 1865
Eumida sanguínea (Oersted, 1843)
Eulalia sanguínea Oersted (1843):28, fig.80-82.
Eumida sanguínea: Malmgren (1865):97, pl.14 fig.28; Campoy (1982):156, lám.10(a-e); Pleijel (1993):76, figs.52-54.
Eulalia (Eumida)sanguínea: Fauvel(1923):166, fig.59(f-k);Day(1967):155,fig.5.5(a-c);Hartmann-Schróder(1971 ):115, fig.36(d' 
0-
MATERIAL ESTUDIADO: CONG44(1) REY9(1) CONG1 -94(1). 
BATIMETRÍA:
< 0  1
 Hatfmánn-Schrfider (1571)’
13“ “ 30 TOO 200"







COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) 70,75,1 OS
AF en regímenes batidos ios.......................
- Fac. de Cystoseira 69t
- Fac. de Corallina
- Fac. de Mytilus 7
Formac. microrrec. de vermétidos 109"
Formac. microrrec. de Sabellaria 7,4¿
AF en regímenes abrigados 109#
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularía
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 109
- Fac. de díctyótales
- Fac. de Cystoseira 109#
| Algas Esciafilas Infra lito rales (AE) | 79,107
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 2!,4",8Oí,l04t,109$,111$* é
- Fac. de grandes gorgoniaríos *
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 80
Grutas semioscuras 16
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Laguna eurihalina-euriterma 42,42(duro)
Sedimentos polucionados 11T7
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa 48*
- Fac. de Caulerpa prolifera
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 19
Arenas finas con Spisula subtruncata
Arenas fangosas con N. hombergi
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Pradera de Posidonia oceánica Tü' '
Pradera superficial 1ü7r ........................
Pradera profunda "*r*,5r*,64r*
Tanatocenosis de P. oceánica 64
BCS. NO CLIMATICAS
[Ar. grues. bajo corrientes de fondo 87 ------------- ---------------- ------------  I
| Fondos blandos inestables 1 1 9 *
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero
- Fac. de Maérl
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19,66*
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 63*
- Detr. de plataforma con A. crinita
- Fangos con Nucula sulcata
Preferencia por biocenosis con cobertura vegetal, facies de concreccionamiento 
o rizomas de Posidonia, viéndose favorecida por las grietas y microcavidades de 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Imagima y Hartman
(1964)
b) en Hartman (1968) c)
Gardiner (1976) 
d) Gathof (1984a) 
e) en Hartmann-Schróder 
(1974) 
f) en Fauvel (1923)
Beringiense a) Labrador. Noruega ++++
Aleutiana b) Novoesc. c) Caledónica ++++
Japónica ♦+++ Céltica ++++
Oregonen. b) Virginiana Lusitánica ++++
Califórnica ++-*■+ Mejicana d) Mediterrán. ♦+++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacifica ++++
Peruana Caribeña Guin-Sene e) SudAustrali. ++++












G.Nereiphylla Blainville, 1828 
Nereiphylla rubiginosa (Saint-Joseph, 1888)
Phyllodoce rubiginosa Saint-Joseph (1888):282, pl.11 fig. 141-143.
Genetyllis rubiginosa: Rioja (1918):32; Campoy (1982):143; Nurtez (1990):175, fig.50a-e.
Nereiphylla rubiginosa: Pleijel (1993):17, fig.8.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG44(1) ISA10(1).
BATIMETRÍA:
|----------------  ~  ”  Amoureux (1974a) |--------------------------- 1 EXTRAMED.





COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
AF en regímenes batidos 4,35*
- Fac. de Cystoseira 4\7,Ó9*,106
- Fac. de Corallina 4,32,100
- Fac. de Mytilus 27*.32,37
Algas fotófilas (AF) 11,37,112*
AF en regímenes abrigados
- Fac. de badina pavonica
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 4*,106*,109
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
Algas hemifotófilas •
- Fac. de Cystoseira spinosa 79#
63-------------------------------------------------------------
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 109*,112"
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción.
- Fac. de grandes gorgoniaríos
- Fac. de paredes y techos cuevas 20*,119
Coralígeno de la plataforma
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa 42
- Fac. de Caulerpa prolifera
- Fac. de tosiera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal
| Com. Laguna eurihalina-euríterma 142,54^,115
Sedimentos polucionados 117
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 55*
Arenas finas con Spisula subtruncata
Arenas fangosas con N. hombergi
Pradera de Posidonia oceánica 79fvl03r
Pradera superficial 1Ü7r
Pradera profunda Á r j o l r
Tanatocenosis de P. oceánica
PISO CIRCALITORAL
Detrítico de plataforma 119
Principalmente en facies algales de talo blando, suele encontrarse entre los 
frondes en el subestrato algal, habita en las microcavidades que encuentran en estos 










Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califómica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++-M- Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.







Cuenca Oriental Kokatas (1975-76)
Mar Negro Manoneli (1973)
Cuenca Levantina
Mar Rojo
G. Phyllodoce Savigny, 1818
Phyllodoce groenlandica Oersted, 1843 
Lám.1, figs.a-d.
Phyllodoce (Anaitides) groenlandica: Fauvel (1923):153, fig.54f-i.
Anaitides groenlandica: Hartmann-Schrdder (1971 ):107, fig.34d-f.; Campoy (1982):134. 
Phyllodoce groenlandica: Parapar et al. (1993):413, fig. 2.; Pleijel (1993):37, fig.22.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA6(4) ISA1(2).
OBSERVACIONES ANATÓMICO-MORFOLÓGICAS:
Cuerpo largo y delgado, el ejemplar de mayor talla completo de 12,5 mm de 
longitud y 0,65 mm de ancho para 87 setígeros. Bandas transversales en el dorso 
concentradas en áreas intersegmentarias y prostomio.
Prostomio pentagonal con dos ojos situados en la línea de mayor anchura del 
mismo. Pequeña papila nucal. 4 pares de cirros tentaculares en disposición 1:2:1. 
Trompa (fig. 1a) en su porción proximal con 6 filas longitudinales de papilas a cada 
lado de la misma, con hasta 15-16 papilas en las filas más largas. Extremo distal de 
la trompa con 6 fiias de grandes tubérculos. Primer segmento no visible dorsalmente.
Parápodos unirrámeos con cirro dorsal subcuadrangular, lóbulos parapodiales 
redondeados asimétricos, y cirro ventral puntiagudos sobrepasando a los lóbulos 
parapodiales (fig. 1b). Sedas a partir del tercer segmento. Todas las sedas 
compuestas con la articulación del mango provista de pequeñas espinas y dorde de 
la hoja dentada (figle).
Extremo posterior con dos cirros alargados y terminados en punta (fig ld).
BATIMETRIA:
----------------------------------- Hartmann-Schr&W (1671) —  I I EXTRAMED.
— i— 5“ — ts-------- 5ü--------r rc r— m — 3üü— m o >  (m)
I 5J i-----------------------------------1------------ P555TTSBJ------------ 1--------------------  MEDIT.
a) Bakalem et al. (1981)
CARPINE (1970) encuentra un ejemplar de esta especie en la costa occidental 
de Córcega no especificando la profundidad exacta a la que se localizó. Dado que 
este autor estudia entre 600 y 1160 m de profundidad en este sector, no podemos 
definir concretamante el rango de distribución batimétrica para el Mediterráneo, si bien 
supera los 490 m señalados por PERES (1964).
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
Las escasas referencias de esta especie en el Mediterráneo no permiten 
realizar un perfil biocenológico de la misma en este mar. En el Mediterráneo 
únicamente ha sido localizada en fondos de sustrato suelto en las siguientes 
biocenosis: Arenas Finas Bien Calibradas (BAKALEM, 1981), Detrítico Costero 




ARTICA + + + +
PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Pleijel (1993) 
b) en Gathof (198*a) c) 
Gathof (1984a.Beringiense ++++ Labrador. a) Noruega ++++
Aleutiana ++++ Novoesc. a )b ) Caledónica ++++
Japónica ++++ Céltica
Oregonen. a) Virginiana ++++ Lusitánica ++-H-
Califórnica ++++ Mejicana c) Mediterrán. INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.
Magallánica Patagónica Sudafricana Novazeland
ANTARTICA
DISTRIBUCION REGIONAL:
Golfo Ibero-marroquí Peres (1964)
Alborán Chafarinas






Phyllodoce lamelligera (Linnaeus, 1791)
Phyllodoce lamelligera: Johnston (1865):175, pl. 6, fígs.1-6.
Phyllodoce (Anaitides) lamelligera: Fauvel (1923):147, fig.52a-e.
Anaitides lammelligera: Campoy (1928):137.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA7(2).
DISCUSION:
Siguiendo el criterio de PLEIJEL (1988) el género Anaitides Czerniavsky, 1882 
es considerado como un sinónimo júnior del género Phyllodoce Savigny, 1818.
-67-
BATIMETRÍA:
Amouraux (1973a) I EXTRAMED.
moV 5 50 100 200 420' 5oo 120o 3000> (m)
• - f í üfc*
Ptcard (1965) j MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:




RM con Lithophyllum tortuosum
RM con poblamiento nitrófilo
Grutas Mediolitorales I 19*.26
AF en regímenes batidos 4 ------------------------ - ........  -  ------- '
- Fac. de Cystoseira 19,32"
- Fac. de Corallina 4",19",26,27,32"
- Fac. de Mytilus
| Fouling | 24~
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 4
- Fac. de dictyotales 4
- Fac. de Cystoseira
PISO CIRCALITORAL
Algas hemifotófilas 25 ”
- Fac. de Cystoseira spinosa
AE en regímenes calmados 119*
Algas esciaf. circalit. con concreción. 4,41,19* -  '
- Fac. de grandes gorgoniarios
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma '19737S*
Grandes feofíceas circalitorales 19
Grutas semioscuras 20*,21*?,if3 " ............. .
Grutas en oscuridad total 75




Ar. gruesas removidas por las olas
Ar. gruesas protegidas del rompiente 19*
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa 19*,¿8
- Fac. de taulerpa prolifera
- Fac. de Zostera noltn
- Fac. sin cobertura vegetal
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 11,19,83#,94,118
Arenas finas con Spisula subtruncata 63"
Arenas fangosas con N. hombergi 63*
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial 64r
Pradera profunda 19h,64r*,68r
Tanatocenosis de P. oceánica 64
BCS. NO CLIMATICAS
Ar. grues. bajo corrientes de fondo 119,77 
Fondos blandos inestables 119,77
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 19,53#, r 7,94,06
..............- Fac. de Maérl
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19,66,V?
Detrítico enfangado
Detrítico de plataforma 119,94
Fangos terrfgenos costeros 119,94*
Fangos con Amphiura fiiiformis
- Fangos arenosos con 5. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 63*
- Detr. de plataforma con A. crínita
- Fangos con Nucula su ¡cata
PISO BATIAL
| Fangos Profundos 119*.94* |
Amplia repartición biocenológica, no muestra clara preferencia por ningún tipo




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Southern (1914)
b) en Campoy (1982) c) 
en Fauvel (1923)Beríngiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica a)
Japónica a) Céltica b)c)
Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califórnica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica Indopacüica +-M-+
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.
Magallánica Patagónica Sudafricana Novazeland
ANTARTICA
DISTRIBUCION REGIONAL:








Phyllodoce longipes Kinberg, 1866
Phyllodoce longipes: Pleijel y Dales (1991 ):86, fig. 22; López (1995):177, fig.26.
Phyllodoce (Anaitides) longipes: Day (1967):144, fig.5.2a-c.
Anaitides longipes: Gathof (1984a):19-37, fig.19-32.
Phyllodoce macropapillosa: Fauvel (1923):149, fig.52m.
Anaitides macropapillosa: Campoy (1982):139.
MATERIAL ESTUDIADO: REY9(1).
BATIMETRÍA:
|—  -  rs s m jm 5T~  | | EXTRAMED.
<15— 1-------5------- JE---------55-------TW-------505------ 350-----755— T505~"30Óo> (m)
| MEDIT.
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No podemos establecer un modelo batimétrico para esta especie en el 
Mediterráneo ya que únicamente se conoce la cita de LOPEZ (1995) en las islas 
Chafarinas.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
El único hallazgo de esta especie en el Mediterráneo es en rizomas de pradera 
de Posidonia ocenica (LOPEZ, 1995). En aguas extramediterráneas se ha localizado 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Pleijel y Dales (1991)
Beríngiense Labrador. Noruega
d) en Parker (1987) c) 
Gathof (1984a) d) Day
Aleutiana Novoesc. Caledónica a)
(1967) e) en Gardiner 
(1976) f) Hutchings y
Japónica Céltica a)
Murray (1984).
Oregonen. b) Virginiana +-M-+ Lusitánica ++-M-
Califórnica Mejicana c) Mediterrán. INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica Indopacífica d>
Peruana e) Caribeña Guin-Sene SudAustrali. 0












Phyllodoce maculata (Linnaeus, 1767)
Phyllodoce (Anaitides) maculata: Fauvel (1923):152tfig.53a-c;Hartmann-Schróder(1971):109,fig.35a-b;Ushavov(1974):128, 
pl.5, fig.7.
Anaitides maculata: Campoy (1982):136.
Phyllodoce maculata: Pleijel (1993):48, figs.31-32.












Roca MedioíitóraT (RM)-------------------- [W
PISO INFRALITORAL
AF en regímenes abrigados 37" ..............................................................
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 86*
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. •
Coralígeno de la plataforma
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Pradera de Posldonia oceánica
Pradera superficial 64r* é
Pradera profunda
Tanatocenosis de P. oceánica
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero
- Fac. de Maérl 53*
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonnellaceas libres
Las referencias de esta especie en el Mediterráneo son demasiado escasas y 
dispersas como para establecer un perfil biocenológico concreto.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA:
DISTRIBUCION MUNDIAL:
ARTICA en Ushakov (1974)
PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Ushakov (1974) b) 
Pleijel y Dales (1991) c) 
Imajima y Hartman (1964)Beríngiense ++++ Labrador. a) Noruega ++++
Aleutiana ++++ Novoesc. ++++ Caledónica b) d) en Pettibone (1963) e) 
Pettibone (1963).Japónica C) Céltica ++++
Oregonen. d) Virginiana e) Lusitánica ++++
Califómica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Maurílánica Indopacifica
Peruana Caribeña Guin-Sene a) SudAustrali.
Magallánica Patagónica Sudafricana Novazeland
ANTARTICA
DISTRIBUCION REGIONAL:





Mar Negro en Ushakov (1974)
Cuenca Levantina
Mar Rojo
Phyllodoce madeirensis Langerhans, 1880
Phyllodoce madeirensis Langerhans (1880):307, T.XVII, fig.44a-b; Fauvel (1923):150, fig.53d-h. 
Phyllodoce (Anaitides) madeirensis: Day (1967):145, fig.5.2d-g.
Anaitides madeirensis: Campoy (1982):138; Nuñez (1990):180, fig.82.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG44(1) ISA10(1) 
BATIMETRÍA:
Mountford (1991) I I EXTRAMED.
31------3Ü5-------775— TOÜÜ 35¿0><TJ— 1-------5--------T5---------55------- m -------- 2 -35 ----- 550 0ÓO  (im)
I H  MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
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Algas fotófilas (AF) 170775"
AF en regímenes batidos 1Ü9
AF en regímenes abngados
- Fac. de badina pavonica 3?
- Fac. de Acetabuiaria 37
- Fac. de S.scoparíum, C.verticillatus 109*
- Fac. de dictyotales 37
- Fac. de Cystoseíra 37
Algas hemifotófilas é
- Fac. de Cystoseira spinosa 79#
Algas Esciafilas Infra lito rales (AE) 75#........................  " é
ÁÉ en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularis 79
AE en regímenes calmados 37
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 21,37,79#, 104$.............
- Fac. de grandes gorgonianos 92
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 36,37
PISO BATIAL
Com. Afloramientos rocosos prof. | 5?
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado 33 .......... ...
- Fac. de Cymodocea nodosa 37
- Fac. de Caulerpa prolifera
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal
Com. Laguna eurihalina-euriterma T50
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas
Arenas finas con Spisula subtruncata
Arenas fangosas con N. hombergi 63*
Pradera de Posidonia oceánica 75rTI03r " "  ' "
Pradera superficial 107r
Pradera profunda 4r,5r*,107r
Tanatocenosis de P. oceánica 114
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 37 |
Detrítico enfangado |37 |
| Detrítico de plataforma 17
| Fangos terrígenos costeros |49#‘ |
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 49*.63*
- Detr. de plataforma con A. crínda 63*
- Fangos con Nucula sulcata
PISO BATIAL
Fangos Profundos 194 |
Predilección por microambientes esciáfilos en grietas y microcavidades del 
coralígeno, praderas de fanerógamas y facies algales poco expuestas al 
hidrodinamismo, en sustrato blando en biocenosis sometidas a corrientes suaves 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Amoureux (1982a) 
b) Amoureux (1977) c) 
Maurer y Williams (1988) 
d) Day (1967) e) Hartman 
(1964)
Beringiense Labrador. Noruega
Aleudaría Novoesc. Caledónica a)
Japónica ++♦+ Céltica b)
Oregonen. Virginiana ++-M- Lusitánica +++♦
Califómica ■*■+++ Mejicana ++++ Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacíftca ++++
Peruana Caribeña Guin-Sene ++++ SudAustrali.







Cuenca Oriental Koukouras et al. (1985)
Mar Negro Ruilier (1963)
Cuenca Levantina
Mar Rojo
Phyllodoce mucosa Oersted, 1843
Phyllodoce mucosa Oersted (1843):31; Pleijel (1993):51, figs.33-34.
Phyllodoce (Anaitides) mucosa: Fauvel (1923):152, fig.54a-e; Gardiner (1976):113, fig.71. 
Anaitides mucosa: Hartmann-Schrdder (1971):111, Fig.35c-e; Nurtez (1990):183, fig.53.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA33(3) ISA3(1) ISA2(1) REY10(1) CONG26(1) REY9(2) REY7(3). 
BATIMETRÍA:
| en Gardiner (1878) | | EXTRAMED.
< 0  1 5 T5 50 55 205 450 500 TÜ00 3000> (m)
■PooiT MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) | 109#
PISO INFRALITORAL
AlgisTotófilas (AF) ~  ] T i?
| AF en regímenes batidos | 4*. 109*
Formac. microrrec. de vermétidos 108
Formac. microrrec. de Sabellaria
Fouling 105,100
AF en regímenes abrigados 
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 109*
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
Algas nemifotófilas 112*
- Fac. de Cystoseira spinosa 79#* é
Algas Esciafilas Infra lito rales (ÁE) 112*- é
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calyculans é
AE en regímenes calmados é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 4í,7S#>S0!>S0,1Ód! é
- Fac. de grandes gorgoniarios é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 80
Grutas semioscuras 15
Grutas en oscuridad total 29
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Arenas finas de altos niveles 19*
Arenas finas bien calibradas 9,11,&8#
Arenas finas con Spisula subtruncata
Arenas fangosas con N. hombergi
Com. Laguna eurihalina-euriterma 42,54#*, 115?
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa 65 *(Halophila)
- Fac. de Caulerpa prolitera
- Fac. de Zostera noltii 120*
- Fac. sin cobertura vegetal
Pradera de Posidonia oceánica 79r*7í03r,114r
Pradera superficial 107r
Pradera profunda 4r,5r,107r é
Tanatocenosis de P. oceánica 64
BCS. NO CLIMATICAS
j Ar. grues. bajo corrientes de fondo 163 |
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 96*,113#
- Fac. de Maérl 53
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres
-76-
Detrítico enfangado 13
En grietas, fisuras y en los microambientes esciáfilos de los frondes de las 
algas, rizomas de fanerógamas y concreccionamiento coralígeno. Soporta condiciones 




ARTICA en Pettibone <1963)
PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Pleijel (1993) 
b) Intes y Loeuff (1975).
Beringiense Labrador. ++++ Noruega ++++
Aleutiana +-M-+ Novoesc. Caledónica a)
Japónica Céltica ■*•+++
Oregonen. Virginiana ++++ Lusitánica
Califórnica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica ■M-++ Indopacifica
Peruana Caribeña Guin-Sene b) SudAustrali.












G. Pseudomystides Bergstróm, 1914
Pseudomystides limbata (Saint-Joseph, 1888)
Mystides (Mesomystides) limbata: Southern (1914):72, pl.VIII, fig.18a-b.
Mystides (Pseudomystides) limbata: Fauvel (1923):18, fig.66a-c.
Mystides limbata limbata: Hartmann-Schróder (1963):209, Abb.9; Campoy (1982):172.
Mystides limbata nigrolineata: Hartmann-Schróder (1963):211. Abb.19; Campoy (1982):173.
Pseudomystides limbata: Pleijel (1993):116, fig.83.
MATERIAL ESTUDIADO: REY33(1) CONG27(1).
BATIMETRÍA:
I----------------------------- 7----------------------- ------- Hartman (1665) I EXTRAMED.
T í !— 1-------5--------T5--------- 5Ü------- TÜO-------- 200------3SÜ------ 500 TÜOO 30Ó0> (m)
I......................................    Amoureux flB78)| M E D IT .
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
AF en regímenes batidos 4 "  ‘ -------- -------------
- Fac. de Cystoseira 4*
- Fac. de Corallina 4,19*
- Fac. de Mytilus
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabuíaria
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira 19
Algas hemifotófilas
- Fac. de Cystoseira spinosa 7 W é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 2 1,801,80 .............................................
Coralígeno de la plataforma 80
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Pradera de Posidonia oceánica H4r
Pradera superficial
Pradera profunda 4r,5hr,57h,1Ó7ri •
Tanatocenosis de P. oceánica 114
BCS. NO CLIMATICAS
| Ar. grues. bajo corrientes de fondo ~ w
'Fondos blandos inestables 119 |
En subestratos esciáfilos con multitud de grietas y fisuras en facies de algas 
de talo blando, concreccionamiento coralígeno y rizomas de Posidonia. Hallazgos 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Hartman (1965).
Beríngiense Labrador. Noruega ♦+++
Aleutiana Novoesc. Caledónica ++++
Japónica Céltica ++++
Oregonen. Virginiana a) Lusitánica ++++
Califórnica Mejicana Mediterrán. ♦+++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica Indopacifica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.
Magallánica Patagónica Sudafricana Novazeland
ANTARTICA
DISTRIBUCION REGIONAL:
Golfo Ibero-marroquí Amoureux (1976)
Alborán Aguirre (1986), López (1995)
Cuenca Occidental ♦+++
Adriático
Cuenca Oriental Nicoiaidou y Papadopouiou (1969)
Mar Negro en Pleijel (1993)
Cuenca Levantina
Mar Rojo
G. Pteroclrrus Claparéde, 1868 
Pterocirrus macroceros (Grube, 1860)
Eulalia (Pterocirrus) macroceros: Fauvel (1923):167, fig.60d-g; Day (1967):152, fig. 5.4a-f; Campoy (1982):159. 
Pterocirrus macroceros: Nuñez (1990):170, fig.48; Pleijel (1993):61, figs.40-41.




§ J J | |  EXTRAMED.
T7T— 200-------300------ 500— 1000 30¿0> (m)
MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:




- Fac. de Cystoseira spinosa Í7 M “  ' '  '  ^ ■
AF en medios eutroficados 27
AF en regímenes abrigados "4------------ — ---------------------------- ---------
- Fac. de badina pavonica
- Fac. de Acetabularía
- Fac. de S.scopañum, C.verticillatus 109 •
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira 19
Grutas Mediolitorales 119r
Algas fotófilas (AF) | 70,75,TOO
AF en regímenes batidos "4.............
- Fac. de Cystoseira 4,19*,26*.69
- Fac. de Corallina 4
- Fac. de Mytilus 109
Fouling 10,24,39
| Algas Esciafilas Infralitorales (AE) | 79,109
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. • 2' x ;4 1,4,73*',79#,801,80,109t , 1041,111 :
- Fac. de grandes gorgoniarios #
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 80
Grutas semioscuras 15,16 ..........
0 rutas en oscuridad total





Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa 16
- Fac. de Caulerpa prolifera 109*
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal
Pradera de Posidonia oceánica 3fir,4Ó,7§hr,103r"
Pradera superficial 64r,t07r
Fradera profunda 4r,5r*h,107r *
Tanatocenosis de P. oceánica 64
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero
- Fac. de Maérl 19,67
En grietas y microcavidades de las facies algales de talo blando tanto en 
regímenes batidos como abrigados. Forma parte de la fauna criptófila de los rizomas 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Uschakov (1974) b) 
Pleijel (1993) c) en 
Gathof (1984a) 
d) Uschakov y Bao-Ling 
(1979) e) Day (1967).
Beríngiense Labrador. Noruega
Aleutiana a) Novoesc. Caledónica ++++
Japónica a) Céltica b)
Oregonen. e) Virginiana ++++ Lusitánica ++++
Califómica Mejicana ++++ Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica Indopacifica d)
Peruana Caribeña Guin-Sene ++++ SudAustrali.







Adriático en Day (1967), en Pleijel (1993)
Cuenca Oriental




G. Glycera Savigny, 1818
Glycera tesselata Grube, 1863
Glycera tesselata: Fauvel (1923):387, fig 152a-c; Day (1967):359, fig.16.2a-c; Campoy (1982):528, lám.68 fig.a-f; Nuñez 
(1990):229, fig.61.
MATERIAL ESTUDIADO: REY33(5) ISA33(6) CONG45(1) ISA11(1) CONG27(1) ISA3(1) 
CONG14(1) CONG46(1) ISA35(1) CONG28(4) ISA4(2) ISA7(3) REY10(4) CONG26(9) CONG6 -94(1) 
REY9(11) ISA1 -94(1) CONG1 -94(2) ISA5(1) ISA6(5) REY7(9) REY8(1) CONG25(3) ISA1(2).
BATIMETRÍA:
I ----------   B------- -------r-------- ^ —  | EXTRAMED.
1-------5*... .... n r ....“ 50------- TOÜ"----- m ----- 400....  5 ( 5 0 1000 30ÓO> (m)
| ’   Amoureux (157^ 1 MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) 37,112*
AF en regímenes batidos "4".......  ... . .. .............
- Fac. de Cystoseira 79
- Fac. de Corallina
- Fac. de hlytilus 4*
Fouling 10,22,24,37,35
-82-
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica 37
- Fac. de Acetabularía
- Fac. de S.scoparíum, C.verticillatus 4 é
- Fac. de díctyotales 4 \$ 7
- Fac. de Cystoseira 37
Algas hemifotófilas 25,112
- Fac. de Cystoseira spinosa é
Algas Esciafilas Infra lito rales (AE) 37,70#, 112* ' é
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularis 79 é .
AÉ en regímenes calmados 37,70 é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. ++++,++++1 é
- Fac. de grandes gorgoniaríos 20,92,119 é
- Fac. de paredes y techos cuevas 20,119 é
Coralígeno de la plataforma 37,80,122
Grutas semíoscuras 16,20,2175,1f9
Grutas en oscuridad total 21*.75
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa 19,58,65(Ha/op/i//a), 74,120
- Fac. de Caulerpa-prolifera
- Fac. de Zostera nottii 19,74*.76,120
- Fac. sin cobertura vegetal
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 9¿#,10¿’
Arenas tinas con Spisula subtruncata 63*. 110* ........... "" ' ....
Arenas fangosas con N. hombergi 63*
Pradera de Posidonia oceánica *6h',79r;™ ........... - ......... .....
Pradera superficial 19r,64r,107r
Pradera protunda 4r,5r, 19hr,57h ,64r,68r,7ó, 107r, 109r é
Tanatocenosis de P. oceánica 64,114
BCS. NO CLIMATICAS
Fondos blandos inestables 119* |
Ar. grues. bajo comentes de fondo TSr
-83-
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 19,93,94*,122 ...... . "
- Fac. de Maérl 19,36,37,67,77
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19,66,77
Detrítico enfangado | 37,110
Detrítico de plataforma PT7
Fangos con Amphiura fmormis TTÜ ' ............ '  ~ ----------  —
- Fangos arenosos con armiger 63*
- Detrítico enfangado con V. ovata 63*
- Detr. de plataforma con A. crinita 30,49
- Fangos con Nucula sulcata 49
PISO BATIAL
[ Pangos Profundos 145 |
Amplia distribución biocenológica, forma parte importante de la fauna criptófila 
de las distintas facies algales tanto batidas como en regímenes calmados. En 
concreccionamiento coralígeno y rizomas de fanerógamas. En sustrato suelto es más 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Amoureux (1982b)
b) Maurer y Williams 
(1988) c) Probert y
Wilson (1984).
Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica a)
Japónica Céltica ♦+++
Oregonen. +++♦ Virginiana ++++ Lusitánica ++++
Califórnica ♦+++ Mejicana +-M-+ Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña b) Maurítánica -M-++ Indopacífica ++++
Peruana b) Caribeña Guin-Sene ++++ SudAustrali.









Mar Negro Amoureux (1973fc}
Cuenca Levantina Ben-Eliahu (1976)4,
Mar Rojo ++++
F.HESIONIDAE 
G. Keferstenia Quatrefages, 1865
Keferstenia cirrata (Keferstein, 1862)
Hesione cirrata: Langerhans (1880):306, fig.41
Keferstenia cirrata: Fauvel (1923):238, fig.89a-e; Campoy (1982):211; Nuñez (1990):242, fig.66.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG15(1) REY11(1) ISA3(1) CONG28(1) REY7(2). 
BATIMETRÍA:
I--------------------- FoumSTyTSIhgsfl^-------------- — j--------------------------------------------. EXTRAMED.
<TJ— ]-------5------- T5---------SO------- TOO--------245------300------500— iOÜ0""30ÓO> (m)
Sofdino (1985) I MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
Fouling U4-
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularia TOS1
- Fac. de S.scoparíum, C.verticillatus 4,106,109" •
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
AJgasJFBtófilas --------------
AF en regímenes batidos
- Fac. de Cystoseira •
- Fac. de Corallina
- Fac. de Mytilus
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Algas hemifotófilas 112
Algas Esciafílas Infralitorales (AE) 112- é
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularis é
AE en regímenes calmados
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 2 í , 19, 73,75,600041
- Fac. de grandes gorgoniaríos 19,20*,119 é
- Fac. de paredes y techos cuevas 19*. 75
Coralígeno de la plataforma 122*
Grutas semíoscuras 19*,21,75
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa 10,19,53,65(Wa/op/w/a)
-  Fac. de Caulerpa prolifera
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 98#
Arenas finas con Spisula subtruncata
Arenas fangosas con N. hombergi
Pradera de Posidonia oceánica 3hr,46?h,103r,1W
Pradera superficial 64r,107r
Pradera profunda 4hr,¿hr,57h,107r,112r"
Tanatocenosis de P. oceánica 64,114
BCS. NO CLIMATICAS
PISO CIRCALITORAL
Fondos blandos inestables TsT
Ar. grues. bajo corrientes de fondo 119,77,87,94
Detrítico costero 94* ................ '
- Fac. de Maérl 19,67
- Fac. Haiarachnion spatuiatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19,77 "  . ..................
| Detrítico de plataforma H T
En microambientes esciáfilos como grietas y galerías del coralígeno y rizomas 
de fanerógamas encuentra ambiente favorable, también en frondes de algas de talo 
blando y facies detríticas. Preferencias por régimen hidrodinámico calmado, si bien 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Nuñez (1990)
b) Furnier y Levings 
(1982) c) Uebelacker
(1984a)d) en Day (1967) 
e) Day (1967).
Beringiense Labrador. Noruega ++++
Aleutiana a) Novoesc. Caledónica a)
Japónica Céltica ++++
Oregonen. b) Virginiana Lusitánica +•*■++
Califórnica Mejicana c) Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Maurrtánica ++++ Indopacifica +-M-+
Peruana Caribeña Guin-Sene d) SudAustrali.
Magallánica Patagónica Sudafricana «) Novazeland





Adriático Banse (1959)?, en Sordíno (1989)
Cuenca Oriental ++++
Mar Negro Rullier (1963)
Cuenca Levantina
Mar Rojo en Campoy (1982)
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G. Podarke Elhers, 1864
Podarke pallida Claparéde, 1864
Podarke pallida: Fauvel (1923):244, fig.91a-d; López (1995):198.
Podarke cf. pallida: Nuñez (1990):246, fig .68.
Ophiodromus pallidus: Campoy (1982):220.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA33(3) CONG43(1) CONG47(1) ISA36(5) CONG45(1) ISA3(1) 
REY7(2).
BATIMETRÍA:
I--------------------- LApezsJamar (1878) I-------------------------------------------------------------------------------- 1 EXTRAMED.
< ü — 1------5--------T5-------- te-------m --------m ----- 300 500— T000 300o>70 TOO 200 ------- 1 ÓÓ0  (m)
Sordlno (1569)------------------1--------------------------------------------------------------------------------------------------  M E D IT .
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) | 79,112
AF en regímenes batidos
- Fac. de Cystoseira
- Fac. de Corallina •
- Fac. de Mytilus
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica •
- Fac. de Acetabularía
- Fac. de S.scopahum, C.verticillatus •
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
AF en medios eutroficados | 115
PISO CIRCALITORAL
Algas hemifotófilas TT2‘*--------  ---- '
- Fac. de Cystoseira spinosa 79#
Algas Esciafilas Infra lito rales (AE) I 70,112
Algas esciaf. circalit. con concreción. 37,7§#,80t,80,
- Fac. de grandes gorgoniarios 79 •
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 80
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
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| Com. Laguna eurihalina-euriterma 115
Pradera de Posidonia oceánica 46?h,114r
Pradera superficial
Pradera profunda 4r*,5r*,107lr*,1l2r #
Tanatocenosis de P. oceánica 114
BCS. NO CLIMATICAS
Ar. grues. bajo corrientes de fondo | 87 |
En concreccionamientos coralígenos y rizomas de Posidonia entre las grietas 
y fisuras, con sedimentación y bajo hidrodinamismo. En Chafarinas la hemos 
localizado también entre los frondes de algas de talo blando incluso en facies 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Nuñez (1990) 




Oregonen. Virginiana Lusitánica ++-H-
Califórnica Mejicana Mediterrán. ♦-*■++ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica a) Indopacifica
Peruana Caribeña b> Guin-Sene SudAustrali.












G. Ophiodromus Sars, 1861 enmend. Rioja, 1923
Ophíodromus sp.
Lám.2, figs.a-c.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG44(1) ISA10(3).
OBSERVACIONES ANATÓMICO-MORFOLÓGICAS:
Todos los ejemplares están incompletos con pérdida de cirros tentaculares, 
cirros dorsales y apéndices. El mayor de 9 mm de longitud y 1 mm de ancho para 27 
setígeros.
Prostomio subcuadrangular, bilobulado y con escotadura en el margen posterior 
(fig.2a). Ausencia de ojos y mandíbulas. Tres antenas frontales de las que sólo se 
observan señales de su inserción y dos palpos biarticulados con los dos palpóforos 
de longitud similar de inserción anterior.
Seis pares de cirros tentaculares sobre 3 segmentos de inserción 1:3:2.
Parápodos sesquirrámeos a lo largo de todo el cuerpo (fig.2b). Notopodio 
desprovisto de sedas, con una acícula puntiaguda. Cirro dorsal corto sin llegar a 
sobrepasar la longitud de la rama neuropodial. Neuropodio bien desarrollado con 
lóbulo presetal de forma triangular con cirro ventral corto sin sobrepasar la longitud 
del podio. Todas las neurosedas compuestas heterogonfas falcígeras con el filo 
finamente denticulado, terminado en un diente recurvado y una espina subrostral 
(fig.2c). Neurosedas del haz supraacicular con artejo apical largo, fascículo central de 
sedas con el artejo más corto; las del haz infraacicular con artejo apical cuya longitud 
decrece siguiendo una gradación dorsoventral.
Pigidio desconocido.
DISCUSIÓN:
La separación de especies dentro de los hesiónidos se realiza, entre otros 
caracteres, en función de la morfología y número de notosedas presentes (FAUVEL, 
1923; DAY, 1967; CAMPOY, 1982; UEBELACKER, 1984a,SORDINO, 1989) siendo 
la ausencia de las últimas poco usual en la familia. Entre los géneros que no poseen 
notosedas o éstas se encuentran en escaso número cabe citar a Nereimyra Blainville, 
1828, si bien la ausencia de antena media y presencia de tres lóbulos cónicos 
neuropodiales en este género lo aleja de nuestros ejemplares.
Por otra parte, dentro del género Ophiodromus también encontramos una 
especie sin notosedas, O. berrlsfordl Day, 1967, si bien los ceratóforos de los cirros 
dorsales son muy largos, a diferencia de los observados para nuestros ejemplares 
que son cortos. El resto de especies conocidas del género difieren en la dotación 
setal del notópodo, puesto que poseen notosedas aciculares, bien, poco numerosas 
(1-2) como en el caso de O. agilis (Ehlers, 1864) o muy numerosas como en O. 
flexuosus (Delle Chiaje, 1825), ambas presentes del Mediterráneo.
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El mal estado de los ejemplares y la importancia de este carácter, nos obliga 
por el momento a mantener la indeterminación específica en espera de obtener 
material en mejor estado.
G. Syllid ia  Quatrefages, 1865 
Syllid ia  armata Quatrefages, 1865
Syllidia armata: Day (1967):227, fig.11.1h-l; Campoy (1982):212; Nurtez (1990):239, fig.65.
Magalia pararmata: Fauvel (1923):246-247, fig.92.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA33(1) CONG47(2) ISA36(10) CONG2-94(2) CONG14(1) CONG46(1) 
CONG44(1) ISA10(4) CONG5-94(1) ISA2(5) REY10(1) ISA1-94(2) CONG1-94(3) ISA6 94(1) REY7(3) 
ISA1 (1).
BATIMETRÍA:
I *  ,
" +W+...............  I EXTRAMED.
< 0 1 5 15 ;>0 100 200 3oü 500 1000 3000> (m)
I
++++
„  J MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) | 105*
PISO INFRALITORAL
AF en regímenes abrigados '4.t m ........... ..................................................
- Fac. de Padina pavonica #
- Fac. de Acetabularía
- Fac. de S.scoparíum, C.verticillatus 4,106,109 •
- Fac. de dictyotales 4
- Fac. de Cystoseira 109#*
Fouling 10,27*,39,75*,109
AF en regímenes batidos 4,10'9.........  "
- Fac. de Cystoseira 4r,7“
- Fac. de Óorallina 4*,32,1Ó8,109*
- Fac. de Mytilus 109
Rodofitas incrustantes con erizos
Algas fotófilas"(AF5' 177079,109,112'
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| AF en medios eutroficados fT57TT5v
Algas hemifotófilas é
- Fac. de Cystoseira spinosa 79# é
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 37757103 ................. é
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularís 79 é
AE en regímenes calmados
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 2 1A t ,4,7375\79#,S01,50,1041,1031,1111
- Fac. de grandes gorgonianos 79 é
- Fac. de paredes y techos cuevas é
Coralígeno de la plataforma 80,122
Grutas semioscuras 1323
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Laguna eurihalina-eunterma 141 (duro),89,114
Pradera de Posidonia oceánica 3hr,40,4Óh,79hr,103r
Pradera superficial 107r
Pradera protunda 4h*r,5h*r,19h*,57h,76 é
Tanatocenosis de P. oceánica
BCS. NO CLIMATICAS
Ar. grues. bajo corrientes de fondo 57
Fondos blandos inestables \ 77
Entre la fauna criptófila de concreccionamientos coralígenos y rizomas de 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Day (1967) 
b) Day (1967).
Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica ++++
Japónica Céltica +++-*■
Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califórnica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacifica
Peruana Caribeña Guin-Sene *) SudAustrali.
Magallánica Patagónica Sudafricana b) Novazeland
ANTARTICA
SORDINO (1989) comenta de la presencia de esta especie en el Atlántico 
occidental, si bien no hace referencia a ningún hallazgo concreto y por otra parte no 





Adriático en Sordino (1989)
Cuenca Oriental ++++
Mar Negro




G. Ceratonereis Kinberg, 1866
Ceratonereis (Composetia) costae (Grube, 1840)
Lám.3, figs.a-b.
Nereis costae Grube (1840):74.
Nereis (Ceratonereis) costae: Fauvel (1923):349, fig.136a-f; Rioja (1935):26.
Ceratonereis costae Day (1967):325, fig.14.1 Oh-I; Campoy (1982):473; Sardá (1984):394,395.
Ceratonereis (Composetia) costae Nuflez (1990):453, fig.147.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA33(1) CONG27(2) CONG16(1) CONG46(1) ISA35(4)
CONG28(11+1) ISA4(2) REY10(3) CONG26(6) REY9(6+1) ISA1 94(1j) CONG1-94(1) ISA5(3+1) 
REY7(1) CONG25(6).
OBSERVACIONES ANATÓMICO-MORFOLÓGICAS:
Hemos observado de forma constante para los ejemplares de menor talla de 
esta especie (10-12 mm de longitud) una particular distribución de paragnatos en el 
área III, presentando una única fila con 4-6 paragnatos cónicos (fig.3a-b). Esta 
distribución es diferente de la observada en el área III en los individuos de mayor talla 
donde existen 3 o más filas en triángulo tal y como se describe para esta especie 
(FAUVEL, 1923; CAMPOY, 1982; ALOS, 1988; NUÑEZ, 1990). En este sentido, 
opinamos que este menor número de paragnatos en la región III, podría ser debido 
a variaciones en el número de paragnatos, en determinadas áreas de la faringe, que 
experimentan con la edad algunas especies de nereidos y que ya ha sido constatado 
por BEN-ELIAHU (1987).
BATIMETRÍA:
I ------------ ------ --------------- ------ --------— ln(**y Loeuff (1875) |------------------------------------------------------------ 1 EXTRAMED.
< U  :I 5 T5 ““50 TüflT “ 200 300 500 TÜ00 3000> (m)
| Campoy (1982) I I  MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
PISO INFRALITORAL
Roca Mediolitoral (RM) 38 '
RM con Lithophyllum tortuosum 37,44,112*
RM con poblamiento nítrófilo
Grutas Mediolitorales 119,2o
Algas fotófilas (AF) | 70,79,112*7^3
AF en regímenes batidos 4,109 " "  .....................
- Fac. de Óystoseira 4,19,23,26,27
- Fac. de Corallina 4,19,23,26,27,28,32,109
- Fac. de Mytilus
Formac. microrrec. de vermétidos 37,38 
Formac. microrrec. de Sabeílaría
Fouling 10,22,32,35,41,56,75
AF en regímenes abrigados
-----------
- Fac. de Padina pavonica 37
- Fac. de Acetabularía 37
- Fac. de S.scoparíum, C.verticillatus 4*.37
- Fac. de dictyotales 37
- Fac. de Cystoseira
AF en medios eutroflcados | 2 5
Algas hemifotófilas 25,75,112*
- Fac. de Cystoseira spinosa 79# é
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 79,109 é
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularís 79 é
AE en regímenes calmados é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. ++++,++++1 é
- Fac. de grandes gorgoniarios 15,20,115 é
- Fac. de paredes y techos cuevas 16,75
Coralígeno de la plataforma 36,37,122
| Grandes feof i ceas cí rea lito rales 17 |
Grutas semioscuras 15,13 ,20721,75,115
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Guijarros Infra litorales 15
Ar. gruesas removidas por las olas
Ar. gruesas protegidas del rompiente
Com. Ar. fangosas régimen abrigado 74
- Fac. de Cymodocea nodosa 19,48
- Fac. de Caulerpa prolifera
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal
Com. Laguna eurihalina-euriterma _fa (^duro),42(duro)
Pradera de Posidonia oceánica 40,103r
Pradera superficial 16r,19hr,64r,68r,107r
Pradera profunda 5r*,19hr,64r,68r,76,107r,112r •
Tanatocenosis de P. oceánica 6T
BCS. NO CLIMATICAS
| Ar. grues. bajo corrientes de fondo | 65“
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 19,37#,91 ;94,125*~............
- Fac. de Maérl 19,53*,67
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia voiubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19,66
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 63*
- Detr. de plataforma con A. crínüa
- Fangos con Nucula sulcata
Ubiquista en fondos de sustrato duro, muy común en galerías y fisuras en 
concreccionamientos coralígenos y rizomas de Posidonia. También en fouling y 
menos frecuente en biocenosis de sustrato suelto donde parece tener predilección por 








Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califómica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacífica ++++
Peruana Caribeña Guin-Sene ++++ SudAustrali. ++++












Ceratonereis hircinicola (Eisig, 1870)
Nereis hircinicola Eisig (1870):103.
Nereis (Ceratonereis) hircinicola: Fauvel (1923):350, fig.136g-n.
Ceratonereis hircinicola: Day (1967):327; Campoy (1982):475; Alós (1988):419.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA4(1) REY10(1) CONG25(1).
BATIMETRÍA:
SSTTOS— T------------------------------------------------------- 1
“ 50-------145-------- reü----- 555------ 555— 1050 30¿— 1-------5-------55--------- 5 155 - 5 -555 1000 5 ÓO> (m)
MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:




AF en regímenes batidos rw ~  ......  " ' ............
- Fac. de Cystoseira
- Fac. de Corallina
- Fac. de Mytilus 4
Formac. microrrec. de vermétidos
Formac. microrrec. de Sabellaría 116
Fouling T¿
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AF en regímenes abngados
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabulaña
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 1ÜS
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) '109..  ...... . ”
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calyculans é
AE en regímenes calmados 19* é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 4M09Í.111!
- Fac. de grandes gorgoniaríos é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 122
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial
Pradera profunda 4r*
Tanatocenosis de P. oceánica
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 37#,122
- Fac. de Maérl
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19\66*
PISO BATIAL
Fangos Profundos 45
Menos frecuente que la anterior especie, los hallazgos son poco numerosos y 
muy dispersos en sustrato duro, cierta preferencia por facies con cobertura algal 






PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Imajima (1972) 





Califómica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica Indopacifica b)?
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustraii.











G. Micronereis Claparéde, 1863
Micronereis variegata Claparéde, 1863 
Lám.4, fig.a; Pl.1a-e.
Micronereis variegata Claparéde (1863):57-58, pl.11: figs.5-7; Fauvel (1923):332-333, f¡g.128a-f; Rullier (1954) 212, Paxton 
(1983):6-7, flg.2; Nuñez (1990):426, fig.136; López (1995):361, figs.50-51.
Micronereis siciliensis Cantone (1971):926 figs.4-8.
Micronereis sp. Sardá (1984):388-389; Martin (1987):64-66, fig.3b-d.
MATERIAL ESTUDIADO: REY11(19 )CONG21(1d) REY7(1<M9) ISA36(10CONG47(1dO \SM0<? 
29) ISA10(1 9).
OBSERVACIONES ANATÓMICO-MORFOLÓGICAS:
Nereidos de pequeño tamaño, con cuerpo corto y marcado dimorfismo sexual.
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El ejemplar de mayor tamaño es una hembra de 3,2 mm de longitud y 0,35 mm de 
anchura, sin incluir los parápodos, para 18 setígeros. El resto de individuos con 14-18 
setígeros.
Prostomio desprovisto de antenas, con 4 pares de cirros tentaculares 
alargados, dos pares de inserción anterior en el prostomio, los otros dos de inserción 
lateroposterior. 4 ojos de color rojo muy grandes, coalescentes en algunos 
ejemplares. En las hembras dos pequeños palpos en el borde ventral del prostomio, 
menos ostensibles en los machos (PI.1 a-b). Trompa con paragnatos muy pequeños 
y un par de mandíbulas provistas en los machos de una región subterminal 
ensanchada con 3 dientes que se prolongan distalmente en un estilete (Pl.1c). En las 
hembras de tipo ancho y con 4-5 dientes (Pl.1d).
Los dos primeros parápodos unirrámeos. A partir del tercero birrámeos, con 
ambas ramas bien desarrolladas y separadas entre si. Cirros dorsales digitiformes, 
insertados en el centro del podio, de longitud variable: cortos en la región anterior y 
muy alargados en la región posterior, donde sobrepasan la rama podial hasta tres 
veces en longitud. Los cirros ventrales parten de la zona inferior del podio y doblan 
en longitud a la rama podial. Ausencia de cirros parapodiales adicionales.
Todas las sedas homogonfas espinígeras con débil espinulación en la base y 
sin septos. Los machos disponen de un par de ganchos copuladores en el tercer 
setígero muy recurvados y provistos de 4-5 pequeños dientes.
Pigidio semicircular con 2 cirros caudales más largos que los cirros dorsales 
de los segmentos posteriores (fig.4a).
Además se localizó en la estación ISA3 una hembra completa de 3,1 mm de 
longitud y 0,28 mm de anchura para 18 setígeros. Esta hembra presenta una serie 
de variaciones morfológicas con respecto a los anteriores ejemplares. Los cirros 
dorsales de la región anterior son de contorno redondeado y más cortos que en el 
resto de especímenes, mientras que en la región posterior son muy alargados, 
sobrepasando ía rama podial en más de 4 veces en longitud y de perfil irregular 
(Pl.1e).
DISCUSIÓN:
El género Micronereis incluye especies cuyos individuos presentan un 
marcado dimorfismo sexual y en algunos casos modificaciones estructurales 
asociadas a la epitoquia. En este sentido, PAXTON (1983) realiza una revisión del 
género e indica las modificaciones observadas para cada una de las 7 especies que 
este género incluye. En concreto, para la única especie conocida del Mediterráneo 
Occidental, Micronereis variegata, cita la presencia en hembras maduras con cirros 
dorsales medioposteriores ensanchados y con pliegues lamelares.
En aguas del Mediterráneo ibérico, MARTIN (1986) describe una hembra de 
Micronereis sp. de morfología similar a la hallada por nosotros en ISA3 que 
interpreta como una forma aberrante de la forma típica o como una deformación de 
alguna etapa del periodo reproductivo. Sin embargo, la presencia en el mismo área
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de muestreo de una hembra de M. variegata en estado de madurez sexual y 
presentando los caracteres típicos de la especie, limitaría en cierto sentido la segunda 
posibilidad. Posteriormente, LOPEZ (1995) encuentra en las Chafarinas 5 hembras 
con esta particular morfología de cirros dorsales en la región medioposterior 
interpretando estos ejemplares como hembras maduras modificadas por epigamia.
Sin embargo, ni en la hembra anómala de MARTIN (op. cit.), ni en la nuestra 
de ISA3 se han observado la presencia de huevos en la cavidad corporal (LOPEZ (op. 
cit.) no detalla si en este tipo de hembras encontró huevos) siendo todas ellas 
hembras adultas.
Los reiterados hallazgos en aguas ibéricas de hembras con este particular 
morfotipo, nos llevan a pensar que probablemente se trate, bien de un estado previo 
al desarrollo de los gametos o bien a un estadio posterior a la liberación de los 
huevos, que sólo se manifestaría en algunas hembras. Una posible explicación se 
podría deber al traumático proceso de cópula que describe RULLIER (1954) para esta 
especie.
BATIMETRÍA:
1 77---------77---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 E X T R A M E D .0— 1------5------ 27------- 50------ TOO-------200 300 500 1000 3000> (m)
MEDIT.
La única referencia batimétrica concreta que hemos encontrado en el área 
extramediterránea es a 8 m de profundidad (NUÑEZ et al., 1981).
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) 86*,W  " "  '
RM con Lithophyllum tortuosum 79
RM con poblamiento nitrófilo
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) 1,79,86,109,112*
AF en regímenes batidos 4*, 109 ”
- Fac. de Cystoseira 86
- Fac. de Cora/lina 32*,86*
- Fac. de Mytilus
AF en regímenes abrigados 4,109#*
- Fac. de Padina pavonica ~ .............. #
- Fac. de Acetabularía
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 4,86,109 é
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
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Algas hemifotófilas 112* é
- Fac. de Cystoseira spinosa 79#
| Algas Esciafilas Infralitorales (AE) | 79
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. '2 í .41 *,S01.60,104 Í .TOS I7f "IT f
- Fac. de grandes gorgoniarios #
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 80
Grutas semioscuras 15* ------- ------------- - '
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Pradera de Posidonia oceánica 3h,46h ........... -■
Pradera superficial 57h
Pradera profunda 4h*r,5hr*,19r*,57h*
Tanatocenosls de P. oceánica 64*
Fauna criptófila en fondos de sustrato duro, tolerante al hidrodinamismo, 








Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califómica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ♦+++ Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.








Cuenca Oriental Cantone (1971), Cantone y Fassari (1980)
Mar Negro
Cuenca Levantina en Paxton (1983)?
Mar Rojo
G. Neanthes Kinberg, 1866 enmend. Hartman, 1940 
Neanthes fucata (Savigni, 1820)
Nereis fucata Savigni (1820):31; Fauvel (1923):344, fig 134a-j.
Nereis (Neanthes) fucata: Hartmann-Schróder (1971):205, fig.66c-f.
Neanthes fucata: Campoy (1962):491.
MATERIAL ESTUDIADO: REY11(1).
BATIMETRÍA:
I - -Campoy(TOH5| I EXTRAMED.
< 0 1 5 15 en o o o 200 30Ó 500 1200 3000> (m)
I Campoy (1982) | MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
AF en regímenes batidos
- Fac. de Cystoseira A1
- Fac. de Corallina
- Fac. de Mytilus
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padína pavonica
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 4 #
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
PISO CIRCALITORAL
| Algas esciaf. circalit. con concreción. | 4 |~ y
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INF RALI TORAL
Com. Laguna eurihalina-euriterma 42(duro)*
Arenas tinas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas
Arenas finas con Spisula subtruncata 63*
Arenas fangosas con N. hombergi
Pradera de Posidonia oceánica w "  ........
Pradera superficial 107r*
Pradera profunda 4h*r,¿hr*,6Ór
Tanatocenosis de P. oceánica 64*
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 37#
- Fac. de Maérl
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con \/. ovata 63*
- Detr. de plataforma con A. crínita
- Fangos con Nucula sulcata
Escasas referencias biocenológicas y la mayor parte mala representación de 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Chambers y Garwood 
(1992).
Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica ®)
Japónica Céltica ++++
Oregonen. Virginiana Lusiténica *+++
Califómica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica Indopacifica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.












Neanthes irrorata (Malmgren, 1867)
Nereis irrorata: Fauvel (1923):340, fig.132a-k; Chambers y Garwood (1992):33, figs.23,27,37,43,54,66. 
Nereis (Neanthes) irrorata: Nuñez et ai. (1981):170, fig.8 
Neanthes irrorata: Campoy (1982):488; Nuñez (1990):446, fig.144.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG43(3).
BATIMETRÍA:
| | Nuñez etal (19S1) I EXTRAMED.
< 0 1  9 15 55 105 200 300 500 1000 30¿0> (m)
++++ J |  Peres (1964) MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
'Algas'f6t5filir(AT5----------------------H W
AF en regímenes batidos
- Fac. de Cystoseira 69
- Fac. de Corallina •
- Fac. de Mytilus
Formac. microrrec. de vermétidos 109 ~ ' ■ -------  ' "




"Algas esciaf. circalít. con concreción. 121,73*,79$",80*,1041,109$ 
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa 48*,79*
- Fac. de Caulerpa prolifera
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas
Arenas finas con Spisula subtruncata 63*
Arenas fangosas con N. hombergi
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial 64r,107r
Pradera profunda 19r,64r,81r
Tanatocenosis de P. oceánica 64
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero
- Fac. de Maérl
- Fac. Halarachnion spatulatum 47
- Fac. de Vidalia voiubilís
- Fac. con Peyssonneliaceas libres
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con 5. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata
- Detr. de plataforma con A. crínita
- Fangos con Nucuia sulcata 49#*
Afinidad por facies con recubrimiento algal, concreccionamiento coralígeno y 
rizomas de Posidonia, habitante de grietas y galerías, soporta hidrodinamismo 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E
Beringiense Labrador. Noruega a)
Alautiana Novoesc. Caledónica
Japónica Céltica a)
Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califómica Mejicana Medrterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacifica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.
Magallánica Patagónica Sudafricana Novazeland
ANTARTICA
a) en CHAMBERS Y GARDWOOD (1992). Estos autores también refieren esta 











G. Nereis Linnaeus, 1758 
Nereis funchalensis (Langerhans, 1880)
Lycoris funchalensis Lanhergans (1880):287, T.15, fig.23.
Nereis (Neanthes) funchalensis: Fauvel (1927):409, fig.138h-n.
Nereis (Nereis) funchalensis: Nuñez et al. (1981):166, fig.5.
Nereis funchalensis: Nuñez (1990):436, fig.140; López (1995):348.
Nereis jacksoni: Harmelin (1964):79, pl.5, figs.1-7; Nuñez (1990):441, fig.142.
Nereis moroccensis Amoureux (1976):344, fig. 5-10.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA34(1) CONG15(70) ISA4-94(19) CONG3-94(9) CONG43(12) 




< o 1 5 12 25 50 100 300 500 1000 3000> (m)
I Martin (1986) | MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM)
RM con Lithophyllum tortuosum 79
RM con poblamiento nitrófilo
PISO INFRALITORAL
| Algas fofó'flTSs'(AF)'~ i,79,'109
AF en regímenes batidos
- Fac. de Cystoseira •
- Fac. de Corallina 32,109 é
- Fac. de Mytilus 79,109
Formac. microrrec. de vermétidos "T0T ...... .....  ■ ■ ...............
Formac. microrrec. de Sabellaria
AF en regímenes abrigados 109# ..-  ......- -  - ------------  - - -
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularía
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 79#*, 109 *
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
Algas hemifotónlas
- Fac. de Cystoseira spinosa 79#* #
Algas Esciafilas Infralitorales (ÁE) I 79,109
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. '79#,80|T,T09|,1i1 i ...... é
Coralígeno de la plataforma 80
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial 107r
Pradera profunda #
Tanatocenosis de P. oceánica 64,114
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Especie ligada a facies superficiales con recubrimiento algal expuestas al 
hidrodinamismo, también en regímenes calmados y peor representada en facies con 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Hutchings y Turvey 
(1982) 





Oregonen. Virginiana Lusitánica +♦++
Califórnica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica +++■*■ Indopacifica ++++
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali. a)







Cuenca Oriental Zghal y Ben-Amor (1980)
Mar Negro Amoureux (1973fc)
Cuenca Levantina
Mar Rojo Ben-Eliahu (1975a)
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Nereis pelágica Linnaeus, 1758
Nereis pelágica Linnaeus (1758):654; Fauvel (1923):336, fig.130a-f; Campoy (1982):499; Chambers y Garwood (1992):38, 
figs.1,3,5,6,17,18,26,31,45,57,68.
Nereis (Nereis) pelágica: Day (1967):315, fig.14.7f-j.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG3-94(4) REY11(1) ISA4(1) ISA1-94(2). 
BATIMETRÍA:
1 1 8 1 1 1  1 EXTRAMED.
—m —m —iroir m o >< 0 — 1------- 5--------T3--------- 5D---------m ------- — m ------------- SCO TÜÜÜ“ 3ÜÓ0> (m)
-----------------------  —-----Campoy ~ ~ .......... | MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM)  -----  | 109
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) 75,112*
AF en regímenes batidos
- Fac. de Cystoseira 7,27,69
- Fac. de Corallina é
- Fac. de Mytilus
Formac. microrrec. de vermétidos
Formac. microrrec. de Sabellaría 116
Fouling 139
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus •
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
| Algas hemifotófilas | 112*
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 112* .............. ..
AE en regímenes batidos
AÉ en regímenes calmados é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 37,SO t ,80" "  ------- #
Coralígeno de la plataforma 36,80
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Grutas semíoscuras 15 .................
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa
- Fac. de Caulerpa prolifera 40
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas
Arenas finas con Spisula subtruncata
Arenas fangosas con N. hombergi 63*
Pradera de Posidonia oceánica 114r ..........
Pradera superficial 19h\57?h
Pradera profunda
Tanatocenosis de P. oceánica 114
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero
- Fac. de Maérl 36,67
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres
En facies con cobertura algal en ambientes expuestos al oleaje, también en 
fondos coralígenos, de maérl y ambientes esciáfilos poco influenciados por el 




ARTICA en Pettibone (1 9 6 3 )
PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Pettibone (1963) b) 
Holthe (1977) 
c) Chambers y 
Gardwood (1992) 
d) Rasmussen (1973).
Beríngiense a) Labrador. a) Noruega b)
Aleutiana a) Novoesc. ♦++«fr Caledónica c)
Japónica ++«•+ Céltica d)
Oregonen. a) Virginiana a) Lusitánica ++++
Califómica a) Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña a) Maurítánica ++++ Indopacifica ++++
Peruana Caribeña Guin-Sene a) SudAustrali.











Nereis rava Ehlers, 1868
Nereis rava Ehlers (1868):517, pl.21, fig.10-25; Campoy (1982):500.
Nereis (Nereis) rava: Fauvel (1923):339, fifl.131 e-l.
MATERIAL ESTUDIADO: REY33(5) ISA34(1) ISA33(1) CONG3-94(3) CONG13(2) ISA36(4) 
CONG45(1) REY11(1) ISA3(4) CONG16(2) CONG46(3) CONG28(2) CONG44(1) ISA2-94(1) ISA4(2) 








COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) 86#
RM con Lithophyllum tortuosum 44,112-
RM con poblamiento nítrófilo
PISO INFRALITORAL
| Algas fotófilas (AF)' 70,79.86,112
AF en regímenes batidos 4,32
- Fac. de Cystoseira 4*,27,86,106* é
- Fac. de Corallina 26,27*.86
- Fac. de Mytilus 4*,1d1,2ó\6Ó,l09
Fouling | ¿¿,24,55'
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica 27* é
- Fac. de Acetabularía
- Fac. de S.scoparium, C.verticiliatus 86 é
- Fac. de dictyotales 4*
- Fac. de Cystoseira
AF en medios eutroficados 80
Algas hemifotófilas 25,75,112 *
- Fac. de Cystoseira spinosa 79# é
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 79.100M12 é
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularís 75”  ...... .. é
AÉ en regímenes calmados é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 2 ! ,41,4,19,37,73 ,75779 $ ,801,80,1041 ,1111 é
- Fac. de grandes gorgoniarios 19-,20*,79,92,119 é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 19*,80
Grutas semioscuras 15\20\21,75,1i&
Grutas en oscuridad total 75
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COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa 58*.65(Halophila)
- Fac. de taulerpa prolifera
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal 120
Com. Laguna eurihalina-euriterma 42(duro)
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas
Arenas finas con Spisula subtruncata 11o1
Arenas fangosas con N. hombergi
Pradera de Posidonia oceánica lS7R79r,103r,114r
Pradera superficial 1 6r,57h*,64r,68r, 107r
Pradera profunda 4r,5r,19hr,57fi\64r,68r,107r,112r* é
Tanatocenosis de P. oceánica 64,74,114
BCS. NO CLIMATICAS
PISO CIRCALITORAL
Ar. grues. bajo corrientes de fondo 19,77
Detrítico costero 19,37#,53#,77,96*
- Fac. de Maérl 19,53,67,77
- Fac. Haiarachnion spatuiatum 47
- Fac. de Vidalia voiubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19,66,77
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovaia
- Detr. de plataforma con A. crinita 63*
- Fangos con Nucuia sulcata 30
Amplia distribución en biocenosis de sustratos duros, en facies con cobertura 
algal, expuestas o no al hidrodinamismo y en microcavidades y grietas del coralígeno, 










Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califórnica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ♦+++ Indopacrfica a)
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.








Mar Negro Rutlier (1963)
Cuenca Levantina ++++
Mar Rojo
Nereis zonata Malmgren, 1867
Nereis zonata: Fauvel (1923):338, fig.130g-n; Campoy (1982):501; Chambers y Garwood (1992):44, figs.19,26,32,47,58,70. 
Nereis (Nereis) zonata: Hartmann-Schróder (1971):193.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG15(4) ISA4-94(2) CONG43(15) REY28(2) CONG47(3) 
CONG45(3) ISA11(3) REY11(4) CONG21(1) CONG27(1) ISA3(1) ISA35(1) ISA4(3) REY7(4).
BATIMETRÍA:
I-----------------------  Pettibone (1863)--------------------- — 1----------------------------------------------  EXTRAMED.
<7J— 1------ 5 T5 50---------76---------- T33------300------ 500— 1000 3000> (m)
[---------------------------------------- Paree (Í&4)-I-------------------------------------      MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM)
RM con Lithophyllum tortuosum 44
RM con poblamiento nitrófilo
PISO INFRALITORAL
AF en regímenes batidos '"A"'..........
- Fac. de Cystoseira 4,7,27*,106* é
- Fac. de Corallina 4,19*.26,27*.28 #
- Fac. de Mytiius 4*. 109*
Algas fotófilas (AF) 1,37,70,79,112*,123
Foulíng 10,22,37
AF en regímenes abrigados 4
- Fac. de Padina pavonica 27*.37
- Fac. de Acetabularía 37
- Fac. de S.scoparium, C.verticiliatus 4 é
- Fac. de dictyotales 4
- Fac. de Cystoseira 19
Formac. microrrec. de vermétidos 16,37,38,109
Formac. microrrec. de Sabeilaría
Algas hemifotófilas
- Fac. de Cystoseira spinosa 79# é
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 797112*.......... é
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calyculans é
AE en regímenes calmados 37 é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 2 í ,41,4,37,73*,79#,1041,1091,1111
- Fac. de grandes gorgoniaríos 2Ó*,1l9 é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 37
Grutas semioscuras 15,19*
Grutas en oscuridad total
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COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa
- Fac. de Caulerpa prolifera 109
- Fac. de Zostera nottii
- Fac. sin cobertura vegetal 1á
Pradera de Posidonia oceánica 40,103r ......................
Pradera superficial 16r, 19hwf64r,68r> 107r
Pradera profunda 4r,5r,19h,64r*,81 r,107r,112r
Tanatocenosis de P. oceánica 64
BCS. NO CLIMATICAS
Ar. grues. bajo corrientes de fondo | i 9*,63
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 19,77*
- Fac. de Maérl 19,67
- Fac. Haiarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19,66
Fangos terrlgenos costeros | 9?
Fangos con Amphiura fíliformis
- Fangos arenosos con 5. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 49
- Detr. de plataforma con A. crínita
- Fangos con Nucula sulcata 49#
Ubiquista en fondos de sustrato duro entre la fauna criptófila de las ditintas 
facies algales en regímenes batidos y abrigados, en microcavidades y galerías edl 
coralígeno y rizomas de fanerógamas. En sustrato blando es más común en facies 





ARTICA en Pettibone (1963)
PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Pettibone (1963) b)
Beríngiense a) Labrador. a) Noruega a)
Hartman (1968) c) 
Uschakov y Bao-Ling
Aleutiana a) Novoesc. a) Caledónica ++++
(1979) citan las
Japónica +++♦ Céltica ++++ tigrina.
Oregonen. a) Virginiana ++++ Lusitánica ++++
Califórnica b) Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacifica c)
Peruana Caribeña +-M-+ Guin-Sene SudAustrali.








Mar Negro en Cantone (1971)
Cuenca Levantina Ben-Eliahu (1975*)
Mar Rojo Ben-EIftiahu (1975*) su bes pede pérsica
Nereis sp.
Lám.5, figs.a-i; PI.2.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG15(1) ISA4-94(3) ISA4(1) ISA10(1) CONG26(1) REY9(1) 
ISA6-94(1) ISA6(12) REY7(1) ISA1(3).
OBSERVACIONES ANATÓMICO-MORFOLÓGICAS:
El ejemplar completo de mayor talla de 18 mm de longitud y 1,5 mm de ancho 
para un total de 67 setígeros.
Prostomio subpiriforme provisto de dos palpos biarticulados anchos y 
globulosos y dos antenas más cortas que los palpos. 4 ojos dispuestos en trapecio. 
4 pares de cirros tentaculares, el primer par unas tres veces más largo que los 
restantes, llegando el más largo hasta el setígero 3. Faringe con un par de
mandíbulas quitinosas de color ambar con 8-10 dientecillos. Paragnatos cónicos cuya 
fórmula correspondiente es: l=0; ll=grupo de 5-7 dispuestos en arco; 111=8-10 en 
rectángulo; IV=5-7 en arco doble; V=0-1; VI=5-8 en cudrado; VII-VIII=una fila con 5-6 
gruesos paragnatos entre los que se intercalan 1-2 más pequeños (figs.5a-b; PI.2).
Primeros dos parápodos subbirrámeos con cirro dorsal, lóbulo notopodial, 
lóbulo ventral y cirros ventral, todos de similar longitud. Los restantes setígeros son 
birrámeos con notópodos formados por dos lóbulos de longitud similar situándose las 
sedas entre ambos (fig.5c). Cirro dorsal largo, sobrepasando la rama podial en los 
segmentos anteriores; en los posteriores se alarga hasta alcanzar 3 veces la longitud 
de la rama podial. Segmentos posteriores modificados, con notopodio proyectado 
hacia el exterior del cuerpo y el lóbulo superior ligeramente más corto que el inferior 
(fig.5d). Neurópodo de los segmentos anteriores con dos lóbulos, el inferior dos veces 
más largo que el superior. Cirro ventral sin llegar a sobrepasar el lóbulo neuropodial 
inferior. En la región posterior el cirro ventral se alarga y adelgaza, mientras que los 
lóbulos neuropodiales se acortan, el superior más que el inferior que llega a ser 
redondeado.
Sedas de los dos primeros setígeros con 2-3 homogonfas espinígeras en el haz 
superior y el inferior con 3-4 heterogonfas falcígeras con el borde débilmente 
espinulado (fig.5e). Notopodio en los restantes con 2-3 sedas homogonfas espinígeras 
con artejo apical alargado y recto (fig.5f), a partir del setígero 16-21 desaparecen y 
sólo hay 1-2 homogonfas falcígeras con forma de banana y con 2-3 pequeñas 
espinas, estando más de la mitad del artejo apical inserto en el basal (fig.5g). 
Neurosedas del haz supraacicular con 2 heterogonfas falcígeras y 2-3 homogonfas 
espinígeras en los segmentos anteriores, en los posteriores hasta 4-6 homogonfas 
espinígeras de artejo apical más largo que en los parápodos anteriores, en el haz 
infraacicular4-6 sedas heterogonfas falcígeras y 1-2 heterogonfas espinígeras (fig.5h).
Pigidio con dos largos cirros caudales (fig.5i).
DISCUSION:
Los principales carácteres morfológicos utilizados para diferenciar las distintas 
especies del género Nereis se encuentra la distribución de los paragnatos en las 
distintas áreas de la trompa y la forma y distribución de las sedas homogonfas 
falcígeras (FAUVEL, 1923; DAY, 1967; IMAJIMA, 1972; ROZBACZYLO y BOLADOS, 
1980; HUTCHINGS y TURVEY, 1982; TAYLOR, 1984; SARDA, 1984; 1985; NUÑEZ, 
1990), si bien la morfología de los parápodos es también un aspecto importante a la 
hora de separar especies. En este sentido, CHAMBERS y GARWOOD (1992) 
elaboran una clave de identificación para la familia Nereídae en aguas escocesas, 
basándose en la morfología de los parápodos, muy útil en los casos en los que no es 
posible observar la trompa.
De entre las especies de Nereis descritas, las que parecen más próximas a 
nuestros individuos son: N. rava Ehlers, 1868, N. nichollsi Kott, 1951 y N. 
denhamensis Augener, 1913. Todas ellas con una fila de paragnatos en las regiones 
VII-VIII. N. rava posee una única fila de gruesos paragnatos en las áreas VII-VIII y 
además, las sedas homogonfas falcígeras de esta especie presentan un artejo distal
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más largo y una espinulación más abundante que en nuestros ejemplares. N. 
nichollsí presenta en las regiones VII-VIII 15 paragnatos gruesos de igual tamaño 
pero de diferente morfología y posición. Así, paragnatos cónicos dispuestos 
longitudinalmente, alternan con otros achatados y dispuestos transversalmente. N. 
denhamensis posee en las regiones VII-VIII una fila de 6-10 paragnatos grandes 
cónicos y otra fila ventral adicional con 0-7 paragnatos más pequeños y dispersos 
(HUTCHINGS y TURVEY, 1982). Además, estas dos últimas especies, difieren de 
nuestro material por la morfología de las homogonfas falcígeras, ya que en N. 
nichollsi el filo del artejo distal se encuentra espinulado a lo largo de toda su 
longitud, hasta llegar al diente apical y en N. denhamensis pose 2 o 3 dientes 
grandes. Además, los parápodos posteriores de N. nichollsi se transforman 
expectacularmente y la lígula dorsal llega a formar un lóbulo de morfología 
cuadrangular.
Por el momento, no podemos adscribir este grupo de ejemplares a ninguna 
especie de Nereis descrita hasta la fecha, y pensamos que quizás pudiéramos 
encontrarnos ante un nuevo taxón.
Nereis cultrifera Grube (1840):74.
Perinereis cultrifera: Fauvel(1923):352, fig .137; Day (1967):337,14.13o-q;Campoy (1982):480,pl.67a-h;Chambersy Garwood 
(1992):46, Figs.1,15,25,36.48,59,71 •
Nereis (Perinereis) cultrifera: Fríedrich (1938): 109.
MATERIAL ESTUDIADO: REY21(61) CONG15(11) ISA4-94(7) REY20(6) CONG3-94(15) 
CONG43(5) REY28(6) CONG13(2) CONG47(3) ISA11(5) ISA3 94(1) REY11(1) CONG2 94(1) 
CONG46(1) ISA9(1) REY10(1).
BATIMETRÍA:
G. Perinereis Kingberg, 1866
Perinereis cultrifera (Grube, 1840)
<0— 1------5------ T5“------5ü~---- 55
Destruyeres ei a/. (1972»73) |








Roca Mediolitoral (RM) 36,37,86#,109
RM con Lithophyllum ioriuosum 4,37,44,79; 1'f2
RM con poblamíento nitrófllo
| Grutas Mediolitorales 19,26,27
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PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) 75,79,86109,112*
AF en regímenes batidos 4,38,109
- Fac. de Cystoseira ++++ é
- Fac. de Corallina ++++ é
- Fac. de Mytilus ++++
Formac. microrrec. de vermétidos 16,37,38,108,109
Formac. microrrec. de Sabellaña 42
Rodofitas incrustantes con erizos
Fouling 27,32,39:56*
AF en regímenes abrigados
- Pac. de Padina pavonica 23,27,37,86*
- Fac. de Acetabularía 37
- Fac. de S.scoparíum, C.verticillatus 4,27*, 86 é
- Pac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira 19
AF en medios eutroficados 186,115
Algas hemifotófilas 25,112
Algas Esciafilas Infra lito rales (AE) é
ÁE en regímenes batidos 32,37
- Fac. de Astroides caiyculañs é
AE en regímenes calmados
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 2!,4 |,32# ,80 í *,104T,ío 9T:1H $
Coralígeno de la plataforma
Grandes feofíceas circalitorales T 7 F
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO SUPRALITORAL
j Cinturones de desecación lenta 157
PISO MEDIOLITORAL
Arenas Mediolitorales | 37,38", 109
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PISO INFRALITORAL
Guijarros Infralitorales 19* "
Ar. gruesas removidas por las olas
Ar. gruesas protegidas del rompiente
Com. Ar. fangosas régimen abrigado TI ,74
- Fac. de Cymodocea nodosa 48,76,120
- Fac. de Caulerpa prolifera
- Fac. de Zostera noltii 19,120
- Fac. sin cobertura vegetal ■74,120
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial 16r,l9r,64r,107r*
Pradera profunda 4r,5r,68r,1ü7r*
Tanatocenosis de P. oceánica 64"
Com. Laguna eurihalina-euriterma 41 (duro),41,42(duro)54#,89
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero
- Fac. de Maérl óí"
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 49"
- Detr. de plataforma con A. crinita
- Fangos con Nucula sulcata
Muy común en facies algales superficiales sometidas al oleaje, también en 
microcavidades y galerías del coralígeno y rizomas de fanerógamas. En arenas 
fangosas en régimen abrigado y en la bicenosis lagunar eurihalina-euriterma en 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Chambers y Gardwood 
(1992) 
b) en Hartmann- 
Schróder (1971) 
c) en Campoy (1982) d) 
Day (1967).
Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica a)
Japónica Céltica b)
Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califómica Mejicana Med ¡terrón. +++■► INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica -M-++ Indopacifica
Peruana Caribeña Guin-Sene c) SudAustrali.











Perinereis macropus (Claparéde, 1870)
Perinereis macropus: Fauvel (1923):365, fig.19a-e; Campoy (1982):486; Sardá (1984):426.
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PERFIL BIOCENOLÓGICO:




RM con Lithophyllum tortuosum 79
RM con poblamiento nitrófilo
PISO INFRALITORAL
AF en regímenes batidos
- Fac. de Cystoseira 86
- Fac. de Corallina 109 é
- Fac. de Mytilus
Formac. microrrec. de vermétidos 57,55 _ ..................... ■'
Formac. microrrec. de Sabellaria
Fouling









Califómica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.







Cuenca Oriental Cantone (1985)
Mar Negro
Cuenca Levantina Ben-EMahu (1975a)
Mar Rojo
Perinereis oliverae (Horst, 1889)
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MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) w  - ” --------  ' “
RM con Lithophyllum tortuosum
RM con poblamiento nitrófilo
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) 70"
AF en regímenes batidos
- Fac. de Cystoseira ~7
- Fac. de Corallina 32
- Fac. de Mytilus 7,86,32
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabulaha
- Fac. de S.scopahum, C.verticillatus «
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
Algas Esciafilas Infralitorales (AE)
AE en regímenes batidos
AE en regímenes calmados 19*
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 117,19*
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas regímen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa 32
- Fac. de Caulerpa prolifera
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero T5"
Muy común en facies sometidas a un régimen hidrodinámico intenso. Menos 








Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califórnica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica +♦++ Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.











G. Platynereis Kinberg, 1866 
Platynereis dumerili (Audouin & M. Edwards, 1833)
Pl.3a-b.
Nereis dumerili Audouin & M. Edwards (1833):196.
Leontis dumerili: Malmgren (1867):168, PI.5, fig. 25.
Platynereis dumerili: Fauvel (1923):359, fig. 141a-f.¡ Day (1967):306, fig.14.4d-k; Hartman (1968):56, fig. 1-5; Hartmann-Schróder 
(1971):209, fig.68; Nurtez (1990):471, fig. 153.
MATERIAL ESTUDIADO: REY33(4)ISA34(1)ISA33(4)REY21(12)CONG15(29+33j)ISA4 -94(5) 
CONG3 -94(8) REY28(1) CONG13(62+20j) CONG47(1+22j) ISA36(132+1m+43j) CONG45(10+9j) 
REY2 -94(1+18j) ISA11(14+8j) ISA5 -94(3+4j) ISA3 -94(13+101j) REY11(3) CONG21(8+6j) 
CONG2 -94(7+9j) CONG27(1m) ISA3(5+1j) CONG46(2) ISA35(6) ISA2 -94(14+1 m+50j) CONG4 -94(20) 
ISA10(10+3m) CONG5 -94(27) ISA7(2) ISA2(4) REY 10(3+1 m) CONG6 -94(33+3m) ISA1 -94(2+1m) 
CONG1 -94(4+2j) REY1 -94(10) ISA6 -94(8) REY7(9).
OBSERVACIONES ANATÓMICO-MORFOLÓGICAS Y DISCUSIÓN:
Se recolectaron numerosos ejemplares de pequeño tamaño (10-12 setígeros) 
probablemente juveniles. Para su identificación nos hemos basado en la distribución 
setal y la morfología de las notosedas homogonfas falcígeras típicas de la especie; 
de tipo recto, con hoja larga, diente apical y espina subrostral, a partir de la cual 
comienza una débil espinulación (Pl.3a). Por otra parte también se ha podido estudiar 
la distribución de paragnatos en algún juvenil, constatándose la siguiente distribución: 
111=1-2 pares de barras pectinadas, IV=varias barras paralelas, VI=1-2 barras 
pectinadas cortas y VII-VIII= 1 fila (ocasionalmente 2 filas) de 4-5 barras pectinadas. 
Esta distribución se corresponde con la observada en adultos de P. dumerili.
Nuestros ejemplares juveniles poseen cirros tentaculares muy cortos, de 
longitud similar a los de P. nadiae Abbiati y Castelli (1992). Si bien, en nuestro caso 
son lisos y no débilmente anillados como en esta última (Pl.3b). Por otra parte, P. 
nadiae, que también está presente en Chafarinas (LOPEZ, 1995), no coincide con la 
distribución de paragnatos en la trompa ni en la morfología setal. La presencia de 
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1
en Bailan (1964) |
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO SUPRALITORAL
| Charcos litorales | ¿7,42
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) TT36TTÜ9”  '  “  ‘ .............  “
RM con Lithophyllum toriuosum 4,26*.37,44,72,112





AF en regímenes batidos 4,7,109 ..... ..
- Fac. de Cystoseira ++++ é
- Fac. de Corallina ++++ é
- Fac. de Mytiius ++++
AF en regímenes abrigados 4,109#
- Fac. de Padina pavonica 23,27,37,86 é
- Fac. de Acetabularía 37,106
- Fac. de S.scopañum, C.verticiilatus 4,27,37,86,106,108,109 é
- Fac. de dictyotales 4,37
- Fac. de Cystoseira 19,37,86,109#
AF en medios eutroficados 19,23,27,75,86
Algas hemifotófilas 25,37,75,112 é
- Fac. de Cystoseira spinosa 79# é
Formac. microrrec. de vermétidos "37,1Ü8;TÜ9............................
Formac. microrrec. de Sabellaría
Rodofitas incrustantes con erizos
Fouling 110,24,27,32,39,42,56,75
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 79,109,112 é
AE en regímenes batidos 32
- Fac. de Astroides calycularis 79 é
AE en regímenes calmados 37 é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 4$,4,32#37,73*,75,791,80 *80,104 $ 109 $ 111 $
- Fac. de grandes gorgoniaríos 79 é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 36,60#,80,122
Grutas semioscuras 15
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Guijarros Infralitorales 19
Ar. gruesas removidas por las olas
Ar. gruesas protegidas del rompiente 19
Com. Ar. fangosas régimen abrigado 41,74 ....................................
- Fac. de Cymodocea nodosa 19,32,42,48,74,76",'i 20
- Fac. de Caulerpa proíifera 40,109
- Fac. de Zostera noltii 19,74,76,120
- Fac. sin cobertura vegetal
ti:? ™ '__________________  ■
Com. Laguna eurihalina-euriterma 141 (duro),41,42(duro),42,115
Sedimentos polucionados 49,75,125#
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 118*
Arenas tinas con Spisula subtruncata 110*
Arenas fangosas con Ñ. hombergi
Pradera de Posidonia oceánica 3hr.40.46h.103r
Pradera superficial 16r,19hr,57h,é4r,7ó,107r
Pradera profunda 4hr,5hr,19hr,37r,57h,64r,68r,76,107r,112r* 6
Tanatocenosis de P. oceánica 64,74,114
BCS. NO CLIMATICAS
Ar. grues. bajo corrientes de fondo | 77
Fondos blandos inestables | 77
PISO CIRCALITORAL
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger 53*
- Detrítico enfangado con l/. ovata 63*
- Detr. de plataforma con A. crínita
- Fangos con Nucula sulcata
Detrítico costero 37#,53#*,122*
- Fac. de Maérl 53,67
- Fac. Halarachnion spatulatum 47
- Fac. de Vidaiía volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19*,66*
PISO BATIAL
Fangos Profundos 118
Si bien muestra una amplia distribución biocenológica las referencias son más 
evidentes y la representación de la especie mucho mejor en facies algales 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Evans (1981) 
b) en Perkins y Savage 
(1975)Beringiense Labrador. Noruega a)
Aleutiana Novoesc. b> Caledónica ++++
c) Hartman (1968) 
d) Fauchald (1977a) .
Japónica ++++ Céltica +++*•
Oregonen. Virginiana ++++ Lusitánica ■4-M-+
Califórnica C) Mejicana ++++ Mediterrán. +++♦ INDO-PACIFICA
Panameña d) Mauritánica ++++ Indopacífica +-M-+
Peruana b) Caribeña ++++ Guin-Sene +++♦ SudAustrali.












G. Rullierinereís Pettibone, 1971
Rullierinereis sp.
Lám.6, figs.b-d.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG2 94(1).
OBSERVACIONES ANATÓMICO-MORFOLÓGICAS:
Ejemplar incompleto de 5,5 mm de longitud y 0,5 mm de anchura para 24 
setígeros. El cuerpo de morfología cilindrica, se adelgaza ligeramente en su extremo 
posterior.
Prostomio subpiriforme con un par de palpos Particulados y dos antenas 
puntiagudas aproximandamente de la misma longitud que los palpos ' . Dos
pares de ojos. Trompa armada con un par de mandíbulas dentadas y sin paragnatos 
ni papilas. Segmento tentacular con 4 pares de cirros de los cuales sólo presenta dos, 
uno de ellos de la misma longitud que los palpos y el otro de doble longitud.
Los dos primeros parápodos son unirrámeos con cirro dorsal, lóbulo notopodial, 
lóbulo ventral y cirros ventral, todos de similar longitud (fig.6b). Los restantes 
setígeros son birrámeos con notópodos formados por dos lóbulos con las sedas 
intercaladas entre ambos, siendo el inferior más largo que el superior. Cirro dorsal 
sobrepasando la rama podial. El neurópodo con dos lóbulos con las sedas en el 
superior, siendo el inferior más largo. Cirros dorsal y ventral de similar longitud en los 
segmentos anteriores (fig.6c), en los posteriores el dorsal es más largo y el ventral 
se reduce de tamaño.
Sedas de los parápodos unirrámeos homogonfas espinígeras. Notosedas de 
los birrámeos homogonfas espinígeras con artejo apical alargado y recto. Notosedas 
de los parápodos posteriores 2-3 homogonfas espinígeras más cortas que en los 
setígeros anteriores y 1-2 homogonfas falcígeras multidentadas (fig.6d). Neurosedas 
del haz supraacicular mayoritariamente homogonfas espinígeras y 2-3 heterogonfas 
falcígeras, en el haz infraacicular de la región anterior heterogonfas espinígeras, en 
la región media-posterior heterogonfas espinígeras y heterogonfas falcígeras.
Pigidio desconocido.
DISCUSIÓN:
La subfamilia Gymnoneridinae Fitzhugh, 1987 incluye nereidos desprovistos 
de paragnatos en la trompa, si bien pueden presentar papilas blandas. De entre los 
géneros incluidos en esta subfamilia, únicamente Laeonereis Hartman, 1945 y 
Rullierinereis Pettibone, 1971 presentan sedas homogonfas falcígeras. En el caso 
de Laeonereis las homogonfas falcígeras sólo se presentan en el neuropodo y 
además posee papilas blandas en la trompa, siendo Rullierinereis el único con la 
probóscide desnuda y con notosedas homogonfas falcígeras tal y como ocurre en 
nuestro espécimen.
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Las diferencias fundamentales entre las especies del género Rullierinereis se 
encuentran la morfología de los parápodos y de las notosedas homogonfas falcígeras 
(PETTIBONE, 1971) así como también en la presencia de ojos (CANTONE, 1982). 
Las especies más próximas a nuestro ejemplar son R. anoculata Cantone, 1982, la 
única citada en el Mediterráneo, R. tenerifensis Nuñez e t al. (1984) y R. gallardoi 
Pettibone, 1971. R. anoculata se distingue de nuestro espécimen por la ausencia de 
ojos en ésta, así como en la espinulación de las homogonfas falcígeras mucho menos 
marcada. R. tenerifensis posee las notosedas homogonfas falcígeras con el artejo 
distal mucho más corto y romo y únicamente con 2-3 espinas, lo que difiere 
considerablemente de nuestro espécimen el artejo distal es más alargado y con 
numerosas espinas. Finalmente, nuestros material difiere de R. gallardoi en el 
número de homogonfas falcígeras, ya que se observan 2-3 frente a R. gallardoi que 
sólo presenta una. Además, la morfología de los dos primeros setígeros, con cirros 
dorsales y ventrales mucho más largos que las lígulas correspondientes, alejan 
definitivamente a R. gallardoi de nuestros ejemplares.
El hecho de haber localizado un único ejemplar incompleto nos obliga a no 
atribuirle por el momento ninguna categoría específica en espera de poder estudiar 
más ejemplares de este sector.
G. Websterinereis Pettibone, 1971
Websterinereis glauca (Claparéde, 1870)
Lám.6, fig.a.
Leptonereis glauca: Fauvel (1923):333, fig.129a-d.
Laeonereis glauca: Campoy (1982):469.
Websterinereis glauca: Pettibone (1971):27, fig. 14-16; Nuñez (1990):431, fig.138; Chambers y Garwood (1992):52-53, figs. 
13,27,33,50,62,73.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA33(2) CONG15(1) ISA36(8) CONG46(1) CONG28(3) ISA10(1) 
ISA9(6) REY 10(1) CONG1 -94(5) ISA6(5) ISA1(1).
OBSERVACIONES ANATÓMICO-MORFOLÓGICAS:
Si bien nuestros ejemplares de Chafarinas coinciden en general con las 
características de esta especie, cabe mencionar que la espinulación de todos los tipos 
setales es mucho más larga de lo reseñado por otros autores (FAUVEL, 1923; 
PETTIBONE, 1971; SARDA, 1984; NUÑEZ, 1990, etc.). Las espinas en nuestros 
especímenes, sobrepasan claramente la longitud del extremo de la seda (fig.6a).
BATIMETRÍA:
I '
en Nu.W (1950) | EXTRAMED.
< 0 1 5 15 50 T 5 ro o o G> o o co o o 1000 3000> (m)
I
Bellan <1964) | MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
PISO INFRALITORAL
AF en regímenes abngados
- Fac. de Padina pavonica é
- Fac. de Acetabularía
- Fac. de S.scoparíum, C.verticillatus 106
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
Roca Mediolitoral (RM) 109
AF en regímenes batidos 109*
- Fac. de Cystoseira 37,106 é
- Fac. de Corallina 27*
- Fac. de Mytilus
Algas fotófilas (AF) 11,105
Fouling 139
Algas hemifotófilas é
- Fac. de Cystoseira spinosa 75#
Algas Esciafilas Infralitorales (ÁE) 75#,105 é
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularis 75 é
AE en regímenes calmados 37
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 4"$*,37'73B,",50T,104 $ ,1051,1111
- Fac. de grandes gorgonianos é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 80
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas
Arenas finas con Spisula subtruncata
Arenas fangosas con N. hombergi 63*
Com. Laguna eurihalina-euriterma 14¿(duro)
Pradera de Posidonia oceánica 40,46h,103r
Pradera superficial 64r,107r
Pradera profunda 4r,5r,19r,68hr *
Tanatocenosis de P. oceánica ........................
BCS. NO CLIMATICAS
| Ar. grues. bajo corrientes de fondo | 19




Fangos terrígenos costeros 35"
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger 63*
- Detrítico enfangado con V. ovata 63*
- Detr. de plataforma con A. crínita
- Fangos con Nucula sulcata 49\6á*
PISO BATIAL______________________________________________________________________
'Fangos Profundos 118# |
Preferencia por microambientes esciáfilos en pequeñas grietas y galerías en 
concreccionamientos coralígenos y frondes de algas incluso en condiciones de 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Chambers y Gardwood 
(1992).
Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica a)
Japónica Céltica +++♦
Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califórnica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene +++♦ SudAustrali.













G. Pontogenia Claparéde, 1868
Pontogenia chrysocoma (Baird, 1865)
Hermione chrysocoma Baird (1865):178.
Pontogenia chrysocoma: Fauvel (1923):38, fig.13a-f; Day (1967):35, fig. 1.1r-v; Campoy (1982):44; Nuñez (1990):57, figs.7-8.
MATERIAL ESTUDIADO: REY20(1) CONG16(1) ISA4(1).
BATIMETRÍA:
-----------------  NufczflWO)— ...-  | e x t r a m e d .
“ 0“ 1 ------ 5------- T5---------50 m --------T73----- 300------- 500— 1000 30ÓO> (m)
Peras (16» ) | ~ | MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
1 Algas fotófilas (AF)    | 70,52'
AF en regímenes batidos
- Fac. de Cystoseira
- Fac. de Corallina 32,86
- Fac. de Mytilus
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparíum, C.verticillatus V  ' ............... t
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
Algas hemifotófilas 1112*
-135-
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 112w é
AE en regímenes batidos
AE en regímenes calmados é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalít. con concreción. 2í,4*I32#17&|l1W l...........................
Coralígeno de la plataforma 92
Grutas semioscuras "Í5|2S "
ó rutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Guijarros Infralitorales 19
Ar. gruesas removidas por las olas
Ar. gruesas protegidas del rompiente
Com. Laguna eurihalina-euriterma 142(duro)
Sedimentos polucionados | Í258?
Pradera de posidonia oceánica 40,46r,103r,114r
Pradera superficial 19r.38r.64r.107r
Pradera profunda 4r,5r", 19r,37r,57h",64r, 1 Ó7r, i 12r*
Tanatocenosis de P. oceánica 64,114
PISO CIRCALITORAL
BCS. NO CLIMATICAS
Fondos blandos inestables ~W
Detrítico costero 53#
- Fac. de Maérl 19",67
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 66
Muy común en praderas de Posidonia principalmente en los rizomas donde 
encuentra pequeñas galerías y grietas con sedimento al igual que en los enclaves 









Oregonen. Virginiana Lusitánica ++-M-
Califómica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica ++++ Indopacifica ++++
Peruana Caribeña Guin-Sene a) SudAustrali.














Alentia gelatinosa (Sars, 1835)
Halosydna gelatinosa: Fauvel (1923):84, fig.32a-g.




I--------------------------   Nuñez (i950) I----------------------------------------------------------------- 1 EXTRAMED.
<13— 1-------5-------- T5-----------5Ü“ — TOO------ 200------- 300-------500— 1000 ""300O> (m)
I---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEDIT.
La escasez de referencias en el Mediterráneo no permiten realizar un modelo 
de distribución batimétrica en este mar. Como citas batimétricas más relevantes 
destacan la de SARDA (1984) que localiza 1 ejemplar a 10 m de profundidad y 
JACQUOTTE (1962) en el circalitoral sin precisar profundidad concreta.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
No existen suficientes localizaciones biocenológicas como para elaborar el perfil 
de esta especie, únicamente se concreta en el hallazgo en fondos de Maérl de 
JACQUOTTE (1962). SARDA (1984) comenta de su presencia en distintos ambientes 
tanto de fondos duros como blandos sin precisar ninguna biocenosis. En Chafarinas 
hemos localizado un ejemplar en la Facies de grandes Gorgoniarios del Coralígeno 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Holthe (1977) 
b) Tebble y Chambers 
(1982) c) en Tebble y 
Chambers (1982) d) 
Perkins y Savage (1975) 
e) en Nuñez (1990).
Beríngiense Labrador. Noruega a)
Aleutiana Novoesc. Caledónica b)
Japónica Céltica o)
Oregonen. Virginiana Lusitánica ♦+++
Califórnica Mejicana d) Mediterrán. INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica ♦+++ Indopacifica
Peruana Caribeña Guin-Sene a) SudAustrali.




Golfo Ibero-marroquí Fauvel (1936), Amoureux (1972á)
Alborán Sardá (1984)






G. Harmothoe Kingberg, 1866 
Harmothoe areolata (Grube, 1860)
Harmothoe areolata: Fauvel (1923):62, fig.22a-e; Campoy (1982):59; Nurtez (1990):95, figs.21-23.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA34(1) ISA33(2) ISA4(1) CONG26(1) ISA1(1). 
BATIMETRÍA:
I ™ ¿ zT IW ' ” "[------------------------------------------------------------------------------------ 1 EXTRAMED.
< u — i— 5— 1 5 ---------31---------m ------ m — m — m — 1000 3ooo> (m>
r  Ü H 1  MEDIT.
Este modelo batimétrico debe considerarse aproximativo ya que la mayoría de 
referencias consultadas no precisan datos concretos de profundidad.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
|~fllgas"fof5fnás~ (AF) '  ................. | 70,123
| AF en regímenes batidos | 19*
Fouling 175?*
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padlna pavonica
- Fac. de Acetabuiaria
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus
- Fac. de dictyotales 37
- Fac. de Cystoseira
Algas hemifotófilas |112 ~|~
Algas Esciatilas Infralitorales (AE) 79  ...... •
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularís 79
AE en regímenes calmados
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 2 í.38,73,801.80,1041.....
- Fac. de grandes gorgoniarios é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 122*
Grutas semioscuras 75*
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas
Arenas finas con Spisula subtruncata
Arenas fangosas con N. hombergi 63*
Pradera de Posidonia oceánica 103r
Pradera superficial ler^r.eÓr.lOZr
Pradera profunda 68r,107r*,112r* é
Tanatocenosis de P. oceaníca 64,114
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 19
- Fac. de Maérl
- Fac. Halarachnion spatuiatum
- Fac. de Vidalia volubiiis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 77-
Más común en grietas y galerías en biocenosis en regímenes abrigados y con 
sedimentación como los rizomas de Posidonla o concreccionamientos coralígenos, 









Oregonen. Virginiana Lusitánica ++-M-
Califómica Mejicana Mediterrán. -M-++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacifica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.











Harmothoe extenuata (Grube, 1840)
Harmothoe extenuata: Imajima y Hartman (1964)33, pl.5; Tebble y Chambers (1982):34, figs. 10 ,34a-c; Nuñez (1990): 101, figs. 
24-25.
Lagisca extenuata: Fauvel (1923):76, fig.28a-m; Campoy (1982):56.




Fourier y Levings (1982)











Algas esciaf. circalít. con concreción. 17,73
- Fac. de grandes gorgoniarios é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 122
Grutas semioscuras 15,29
Grutas en oscuridad total
PISO BATIAL
Com. Afloramientos rocosos prof. 02 |
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 9*
Arenas finas con Spisula subtruncata 63*
Arenas fangosas con N. hombergi
Pradera de Posidonia oceánica TÜ3F
Pradera superficial 64r
Pradera profunda
Tanatocenosis de P. oceánica 64r
BCS. NO CLIMATICAS
Ar. grues. bajo corrientes de fondo 187'
| Fondos blandos inestables
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 17,19,37#,96*
- Fac. de Maérl 53*
- Fac. Halarachnion spatulatum 47
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres
Detrítico de plataforma | 92
-142-
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. amniger
- Detrítico enfangado con V. ovata
- Detr. de plataforma con A. crínita
- Fangos con Nucula sulcata 63*
PISO BATIAL
Fangos Profundos | 45
En biocenosis abrigadas con sedimentación, ricas en grietas y microcavidades, 
también en fondos detríticos.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA:
DISTRIBUCION MUNDIAL:
ARTICA en Tebble y Chambers (1982)
PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Tebble y Chambers 
(1982) b) en Pettibone 
(1963) c) Fournier y 
Levings (1982) d) Rullier 
y Amoureux (1979) e) 
Intes y Loeuff (1975).
Beringiense a) Labrador. b) Noruega b)
Aleutiana ++++ Novoesc. b) Caledónica ++++
Japónica +++■*- Céltica ++♦+
Oregonen. c) Virginiana Lusñánica ++++
Caiifómica +++♦ Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacifica
Peruana Caribeña d) Guiri-Sene e) SudAustrali.












Harmothoe impar (Johnston, 1839)
Polynoé impar Johnston (1839):436, pl.22, fig.3-9.
Harmothoe impar: Fauvel (1923):59, fig.21 a-f; Hartmann-Schróder (1971):53, fifl.12; Campoy (1982):63; Tebble y Chambers 
(1982):40, figs.7b,38; Martín (1986):61, fig.4; Nuñez (1990):104, fig.26.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG46(1) ISA4(2) ISA9(1) REY9(1).
BATIMETRÍA:
+++♦ Amoureux (t974a) hXIRAMhü.
<  0  1 15 50 100 200 300 500 10C0 ^5Ü00> (m)
• Fredj (1974) MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
WFouling
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) #
AE en regímenes batidos
Afe en regímenes calmados 19* •
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. '150 i ------- ----------  ' _ ‘ ' ' ' #
- Fac. de grandes gorgoniarios
- Fac. de paredes y techos cuevas 19*
Coralígeno de la plataforma
Grutas semioscuras 75* ........................... ..... '
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Laguna eurihalina-euriterma | 89~
Sedimentos polucionados 1117?
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial
Pradera profunda 107r
Tanatocenosis de P. oceánica
BCS. NO CLIMATICAS
| Fondos blandos inestables | T5*~
PISO CIRCALITORAL
-144-
Detrítico costero 91,77* ...................
- Fac. de Maérl 67
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 66*
Fangos terrígenos costeros 124?
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con 5. armiger
- detrítico enfangado con V. ovata 6 ¥
- Detr. de plataforma con A. crinita
- Fangos con Nucula sulcata
PISO BATIAL
"Fangos Profundos | 18#, 15,45,94 |
Biocenosis circalitorales ligadas a sustratos blandos más afín al detrítico 
costero, en maérl y Peyssonnelaceas libres encuentra galerías y fisuras donde 
desplazarse al igual que en el coralígeno, o en los microambientes protegidos de la 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Holthíí (1977) 
y Hartman 
oureux et al. 
Maurer y 
i (1988).
Beríngiense Labrador. Noruega a)
b) Imajima 
(1964) c) Am
Aleutiana Novoesc. Caledónica ++++
(1980) d) 
Williams
Japónica b) Céltica ♦+++
Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califómica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacífica c)?
Peruana Caribeña Guin-Sene ♦+++ SudAustrali.
Magallánica d) Patagónica Sudafricana Novazeiand
ANTARTICA en Fauvel (1936), Hartmsn (1964) subespecie notlalts
-145-
DISTRIBUCION REGIONAL:
Golfo Ibero-marroquí Fauvel (1936), Amoureux (19724)
Alborán
Cuenca Occidental





Harmothoe lunulata (delle Chiaje, 1841)
Harmothoe lunulata: Fauvel (1923):70, fig.26a-h; Hartmann-Schróder (1971 ):55, pl.13; Campoy (1982):69; Tebble y Chambers 
(1982):51, fig.16e-g; Nuftez (1990):121, fig.34a-h.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA6 -94(1) CONG25(3).
BATIMETRÍA:
< 0 i
Foumief y Levtngs (1982)
TT 5ff“ " W
Peres (1958) I” '
^50— m -
]--------------------1 EXTRAMED.
0("5fl0 1000 30Ó0> (m)
MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:




Algas esciaf. círcalít. con concreción. i v "  .............. ..... ...........
- Fac. de grandes gorgoniarios é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 19*






Ar. gruesas removidas por las olas
Ar. gruesas protegidas del rompiente 19*
Sedimentos polucionados 1100
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 9,11
Arenas finas con Spisula subtruncata
Arenas fangosas con N. hombergi
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial 64r,107r
Pradera profunda 19r,64r,10?r*
Tanatocenosis de P. oceánica 64*
BCS. NO CLIMATICAS
Ar. grues. bajo corrientes de fondo 19,53#*,77,87,94
Fondos blandos inestables \ T57
PISO CIRCALITORAL
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con 5. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 63*
- Detr. de plataforma con A. cnnita 63*
- Fangos con Nucula sulcata 63*
Detrítica enfangado I 55
Fangos terrígenos costeros
Detrítico costero 1977,94 ,96
- Fac. de Maérl 19,53,67,77*
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilís 19
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 66*.77
PISO BATIAL
[ Fangos Profundos 119*
Especie más afín a fondos de sustratos blandos, en concreto a los circalitorales 
de origen detrítico, en sustrato duro su representación es escasa y en el coralígeno, 
con galerías y grietas sometidas a sedimentación en regimenes abrigados, al igual 




ARTICA en Nuñez (1990)
PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Tebble y Chambers 
(1982) b) Fournier y 
Levings (1982) 
c) Perkins y Savage 
(1975) d) Intes y Loeuff 
(1975).
Beríngiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica a)
Japónica Céltica ++++
Oregonen. b) Virginiana Lusitánica ++++
Califómica Mejicana c) Mediterrán. +++♦ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ♦+++ Indopacifica +-M-+
Peruana Caribeña ♦-M-+ Guin-Sene d) SudAustrali.
Magallánica Patagónica Sudafricana ++++ Novazeland
ANTARTICA
DISTRIBUCION REGIONAL:





Mar Negro Amoureux (1973K)
Cuenca Levantina
Mar Rojo
Harmothoe spinifera (Ehlers, 1864)
Polynoe spinifera Ehiers (1864):95, pl.2, fig.1-4.
Harmothoe spinifera: Fauvel (1923):64, fig.23f-l; Campoy (1982):72, pl.4, fig.a-g; Tebble y Chambers (1982):29, figs. 8,30;; Martin 
(1986):61, figs.b,2a-h; Nuñez (1990):134, figs.36-37.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA33(1) ISA4 -94(1) CONG3 -94(1) CONG43(1) CONGi45(1) 
CONG21 (1) ISA3(1) CONG16(1) ISA35(2) CONG28(3) ISA2 -94(2) ISA4(2) ISA7(1) REY10(4) RE;Y9(2) 
ISA1 -94(5) CONG1 -94(5) REY7(2) CONG25(2).
-148-
BATIMETRÍA:
| • . —  a™ ™ * < i »77>| | EXTRAMED.
1 5 T5 50 TOO 350------S00------- 550— TODO 3000> (m)
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM)
Rm con Lithophyllum tortuosum 44,112’
RM con poblamiento nitrófilo
[ Grutas Mediolitorales 119*.26
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) | 70,75,112*7^1
AF en regímenes batidos 4,105
- Fac. de Cystoseira 27* •
- Fac. de Corallina 4,109* *
- Fac. de Mytf/us
Formac. microrrec. de vermétidos 1 0 8 T W  " ”
Formac. microrrec. de Sabellaria
Fouling 124,109
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 4*,109 •
- Fac. de dictyotales 4
- Fac. de Cystoseira 15,37
Algas hemifotófilas 25,75
- Fac. de Cystoseira spinosa 75# é
Algas Ésciafilas Infralitorales (AE) 74,105,112 é
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularis 75 #
AE en regímenes calmados 78 é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. ++++!, ++++ é
- Fac. de grandes gorgoniarios 15,75 «
- Fac. de paredes y techos cuevas 1 9  7 5  —  -  -  -
Coralígeno de la plataforma 36,80,122
-149-
Grutas semioscuras 15f19,20*f21,75;i19
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Guijarros Infralitorales 19*
Com. Ar. fangosas régimen abrigado 14,33?
- Fac. de Cymodocea nodosa 19*.36,37,48?, te(Halophila),74r
- Fac. de Caulerpa proiifera
- Fac. de Zostera nottii
- Fac. sin cobertura vegetal
Sedimentos polucionados 117
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 19*
Arenas finas con Spisula subtruncata
Arenas fangosas con N. hombergi
Com. Laguna eurihalina-euriterma 142,54#?*,59#
Pradera de Posidonia oceánica 40
Pradera superficial 16,l9hr,64r,éór,107r
Pradera profunda 4r,5r,19h,81r,107r,112r é
Tanatocenosis de P. oceánica 64,74? "
BCS. NO CLIMATICAS
Ar. grues. bajo corrientes de fondo 11?
| Fondos blandos inestables 119
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 19,53#\77,94*,96*,122
- Fac. de Maérl 19,37,67,77
- Fac. Halarachnion spatuiatum 47
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 66
Detrítico enfangado 12#, 19
Detrítico de plataforma 19
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata
- Detr. de plataforma con A. crínita
- Fangos con Nucula suicata USO-
PISO BATIAL
Fangos Profundos | 15,93 |
Ubiquista en fondos de sustrato duro, en fondos blandos es más común en 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E
Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica ++++
Japónica Céltica ++++
Oregonen. Virginiana Lusitánica +++•*■
Califómica Mejicana Mediterrán. +♦++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ IndopacíTica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.














MATERIAL ESTUDIADO: ISA1 -94(1). 
OBSERVACIONES ANATÓMICO-MORFOLÓGICAS:
Ejemplar incompleto de 6 mm de longitud por 2 mm de anchura, 29 setígeros 
y 15 pares de élitros.
Prostomio bilobulado con cuernos frontales (fig.7a). 4 ojos, el par anterior 
situado justo por dedajo de los cuernos y el par posterior en la base del prostomio. 
Ceratostilo de la antena impar ausente probablemente por pérdida del apéndice, 
grueso ceratóforo en el centro del prostomio. Antenas laterales muy cortas y gruesas, 
insertadas debajo del prostomio y provistas de papilas claviformes. Dos palpos 
gruesos y largos sin papilas. Cirros tentaculares más largos que las antenas laterales 
igualmente provistos de papilas. Cirros dorsales similares a los tentaculares.
Segmento peristomial unirrámeo, cirroforo provisto de una acícula y 2 sedas 
simples. Los restantes segmentos birrámeos con ambas ramas bien desarrolladas 
(fig.7b). Elitróforos en segmentos 2o, 4o, 6o y a partir del 7o setígero sólo se presentan 
en los segmentos impares alternando con cirros dorsales en los pares. El único élitro 
observado, correspondiente a la región media, con un área localizada provista de 
papilas en cuchilla (fig.7c) y restos de lo que podrían ser 5 papilas claviformes en su 
borde exterior (fig.7d).
Notosedas superiores con la extremidad corta y dilatada provista de una 
incisión longitudinal don filas circulares de espínulas (fig.7e). Notosedas inferiores de 
similar morfología con la punta aguda y sin incisión (fig.7f). Neurosedas bidentadas, 
con diente secundario recto y sin llegar a alcanzar la mitad de la longitud del diente 
principal (fig.7g).
DISCUSIÓN:
La presencia de cuernos frontales y la morfología de las neuro y notosedas 
aproximan nuestro ejemplar a la especie Harmothoe spinifera (Ehlers, 1864) 
abundante en Chafarinas. Sin embargo, la particular ornamentación de los élitros, con 
papilas en cuchilla, difieren considerábante de cualquier especie conocida del género, 
siendo éste un carácter importante en la determinación específica (TEBBLE y 
CHAMBERS, 1982; MARTIN, 1986), por otra parte, la morfología gruesa y corta de 
las antenas laterales es considerablemente diferente de H. spinifera que las posee 
más finas y largas. En este sentido, dado que únicamente hemos localizado un 
ejemplar provisto de un sólo élitro, por el momento no podemos adscribirlo con 
certeza a ninguna especie conocida de Harmothoe hasta poder estudiar más 
especímenes con estas características.
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G. Lepidasthenia Malmgren, 1867 
Lepidasthenia elegans (Grube, 1840)
Lepidasthenia elegans: Fauvel (1923):88, fig.33a-g; Rioja (1935):15-17, ftg.21-26; Day (1967):90, ffg. 90, tfg.1.16i-m; Campoy 
(1982):76; Alós (1988):135.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG27(1) CONG16(1) ISA35(1) CONG1 -94(1).
BATIMETRÍA:
La escasez de referencias con datos de profundidad concretos no permiten 
realizar un modelo de distribución batimétrica preciso, si bien en el Mediterráneo 
parece distribuirse en el piso infralitoral y circalitoral hasta 30-35 m (BELLAN, 1965; 
VIDAL, 1967; CAMPOY, 1982), mientras que en el área extremediterránea se ha 
localizado en el piso mediolitoral inferior (GIBBS, 1971).
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
Algas hemifotófilas
- Fac. de Cystoseira spinosa é
Algas Ésciafilas Infralitorales (AE) é
AÉ en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularís é
AE en regímenes calmados 19*
Algas fotófilas (AF) 70,123
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 4*19,37,36,73
- Fac. de grandes gorgoniarios 2Ó*,119 é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 122
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial 64r*
Pradera profunda 37r,68r
Tanatocenosis de P. oceánica
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 19,122 |
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Entre la fauna criptófila entre microcavidadres y grietas del coralígeno y 
rizomas de Posidonia, con sedimentación e hidrodinamismo débil, en sustrato blando 









Califómica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica indopacifica ++++
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.




Alborán Bellan (1959# López (1995)
Cuenca Occidental





Lepidasthenia maculata Potts, 1910
Lepidasthenia maculata Potts (1910):344; Fauvel (1923):88, fig.33h-k; Day (1967):92, fig.1.16s-v; Campoy (1982):77.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA33(1) ISA7(1) CONG6 -94(2) CONG25(1). 
BATIMETRÍA:
i : : : " ;
1 Inte* y Loeuff (1S75) Amoureux^ EXTRAMED.
< 0 1 5 3Ü 40 10Ú 20Ü 320 500 2070 3000> (m)
| P«ard (1971-72) j MtUI 1.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:




- Fac. de Cystoseira spinosa é
Algas Esciafilas Infralitorales (AE)
AÉ en regímenes batidos
ÁÉ en regímenes calmados é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción.
- Fac. de grandes gorgoniaríos é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial
Pradera profunda é
Tanatocenosis de P. oceánica
PISO CIRCALITORAL
Fangos con Amphiura fiiiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata
- Detr. de plataforma con A. crinita 63"





Escasos hallazgos con referencia bionómica concreta, ia mayoría en fondos 
blandos circalitorales. En Chafarinas en algunas facies de sustrato duro en regímenes 






PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Amoureux (1977)
b) Perkins y Savage 
(1975) c) Intes y Loeuff
(1975).
Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica ++++
Japónica Céltica a)
Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califómica Mejicana b) Mediterrán. -H-++ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica ++■«•♦ Indopacifica ++++
Peruana Caribeña Guin-Sene c) SudAustrali.






Adriático Drago etal (1978)
Cuenca Oriental




G. Lepidonothus Leach, 1816 
Lepidonotus clava (Montagu, 1808)
Lepidonotus clava: Fauvel (1923):46, fig.16a-e; Hartmann-Schróder (1971):42; Campoy (1982):81; Tebble y Chambers 
(1982):19, figs.1a,4a,24,25; Nuñez (1990):72, figs.13-15.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA33(4) REY20(1) CONG43(1) CONG45(1) REY11(2) ISA3(1) 
CONG16(1)CONG46(4)ISA35(2)CONG28(2)ISA2 -94(1) ISA4(2) ISA10(2) ISA9(4)ISA7(2) REY 10(1) 
CONG26(1) REY9(2) ISA1 -94(3) CONG1 -94(3) ISA6 -94(2) CONG25(12).
BATIMETRÍA:
í .... rm  ' - | EXTRAMtD.
A 0 01 15 40 150 20Ó 300 500 1000 3000> (m)
..... ... ..... . ."
»di(1984) MEDIT.
En el área extramediterránea parece circunscribirse a los pisos mediolitoral e 
infralitoral hasta 40 m (AMOUREUX, 1972|b)si bien la mayoría de referencias 
consultadas no aportan datos concretos de profundidad. Por su parte, en el 
Mediterráneo, pese a poder encontrarse a 150 m, son mucho más abundantes las 
localizaciones en los primeros 40 m de profundidad.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) 38,86#*,108 ..... '
RM con Lithophyllum tortuosum 4*.15,19,37,44,112
RM con poblamiento nitrófilo
| Grutas Mediolitorales 119,26,27
PISO INFRALITORAL
| Algas fotófilas (ATT 1,70,79,M . iO í l t t '
AF en regímenes batidos 4,38,109
- Fac. de Cystoseira ++++
- Fac. de Corallina ++++ #
- Fac. de Mytilus ++++
Formac. microrrec. de vermétidos 16,37,38,112
Formac. microrrec. de Sabellaría
Fouling 32,37,39,41,56*775*"
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AF en regímenes abngados TffST" ... ...............
- Fac. de Padina pavonica 23,27
- Fac. de Acetabulana
- Fac. de S.scoparíum, C.verticülatus 27*.87,86 é
- Fac. de díctyotales 4*,37
- Fac. de Cystoseira 19
AF en medios eutroficados 23,27*
Algas hemifotófilas ¿8,75,112 é
- Fac. de Cystoseira spinosa é
Algas Esa a filas Infra litorales (AÉ) 70,105,112* #
AE en regfmenes batidos 32
- Fac. de Astroides calycularis 79 #
AE en regímenes calmados 37 é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 21,4 Í4,37,73,75",79#,80160,104 1 ,10511111 é
- Fac. de grandes gorgoniarios 79 é
- Fac. de paredes y techos cuevas ¿0,80
Coralígeno de la plataforma 15,8d
Grutas semioscuras 15 . ................ ■" '
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Pradera de Posidonia oceánica 40,103r
Pradera superficial 16r,fc4r,107r
Pradera profunda 5r,19r",37r,38*,68hr,81r,l07r,112r* é
Tanaiocenosis de P. oceánica 64
BCS. NO CLIMATICAS
Ar. grues. bajo corrientes de fondo 165*
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero T5*;53#
- Fac. de Maérl 19",67
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 77*
Ubiquista en fondos de sustrato duro. También en rizomas de Posidonia donde 
el ambiente le favorece, en sustratos blandos en el detrítico costero y arenas gruesas 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Tebble y Chambers 
(1982) 
b) Tebble y Chambers 
(1982) c) en López 
(1995).
Beríngiense Labrador. Noruega a)
Aleutiana Novoesc. Caledónica b)
Japónica Céltica a)
Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califórnica ++++ Mejicana Mediterrán. -*•♦++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacífica ++++
Peruana Caribeña Guin-Sene c) SudAustrali.










Mar Rojo Ben-Eliahu (1972»)
G. Subadyte Pettibone, 1969 
Subadyte pellucida (Ehlers, 1864)
Hermadion pellucidum: Alaejos y Sanz (1905):31, lám.4,fig.7, lám.5,fig8.1-7.
Scalisetosus pellucidus: Fauvel (1923):74, fig.27a-f; Hartmann-Schróder (1971 ):69, Abb.21.
Subadyte pellucida: Campoy (1982):52; Nuñez (1990) 91, fig.20.
Adyte pellucida: Tebble y Chambers (1982):63, figs. 5a,20c-d,56b.
Scalisetosus fragilis: Day (1967):59, fig.1.7g-k.
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AMOUREUX (1976) localiza varios ejemplares de esta especie en la zona del 
estrecho de Gibraltar incluyendo muestras del Golfo Ibero-marroquí entre 0 y 400 de 
profundidad.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
1,70,79,109,112*Algas fotófilas (AF)
AF en regímenes batidos 4,109'*' "....... ................ . .......".. '
- Fac. de Cystoseira
- Fac. de Corallina 4*,32
- Fac. de Mytilus
10,22;74"37;WFouling
AF en regímenes abrigados 4,109# .......... ..
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scopahum, C.verticillatus 4*.109
- Fac. de dictyotales 4,37
- Fac. de Cystoseira 37
Algas hemifotófilas 25,75 ...................  "
- Fac. de Cystoseira spinosa 79#"'
Algas Esciafilas Infra litorales (AE) 109,112*
AE en regímenes batidos
AE en regímenes calmados 78 ' '
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. ++++!,++++
- Fac. de grandes gorgoniarios 19,20,79,119 é
- Fac. de paredes y techos cuevas 19,20,75,119
Coralígeno de la plataforma 19*,80,122
Grutas semioscuras 16,19,20*,2T75,119
Grutas en oscuridad total 73
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
| Guijarros Infra lito rales TTC-
-160-
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodos a 19* 737,58
Pradera de Posidonia oceánica 3h,46h,79r,103r
Pradera superficial 19r,107r
Pradera profunda 4 h v )5hr*)i9hr*,57h,76)i07rIii¿r*
Tanatocenosis de P. oceánica 64
BCS. NO CLIMATICAS
Fondos blandos inestables 119
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 1§,53#I77:113#
- F^ ac. de Maérl 36,37.77
- Fac. Halarachnion spatulatum 47
- Fac. de Vidalia volubilís
- Pac. con Peyssonneliaceas libres 66
Detrítico enfangado 1110*
Fangos terrfgenos costeros 1113#
Forma parte de la fauna criptófila de las distintas biocenosis de sustrato duro, 
en microcavidades de las distintas facies con recubrimiento algal, concreccionamiento 
coralígeno y rizomas de fanerógamas. Puede desplazarse por las hojas de 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Pettibone (1993) 
b) Da Cunha-Lana 
(1984).Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica ++++
Japónica Céltica ++++
Oregonen. Virginiana ♦+++ Lusitánica ++++
Califómica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña a) Mauritánica ++++ Indopacífica ++++
Peruana Caribeña b) Guin-Sene ++++ SudAustrali.











Mar Rojo Amoureux (1983o)
F.PHOLOIDAE
G. Pholoe Johnston, 1839
Pholoe synophthalmica Claparéde, 1868
Pholoe inornata: (non Johnston, 1839): Sardá (1984):172-173.
Pholoe synophthalmica: Fauvel (1923):120, fig.44M; Capaccioni (1987): 67; López (1995):391, fig.54.
Pholoe minuta: Campoy (1982):93 (parte).
MATERIAL ESTUDIADO: ISA33(2) REY28(1) ISA1 -94(1).
DISCUSIÓN:
Siguiendo el criterio de LOPEZ (1995) incluimos en los apartados de batimetría, 
perfil biocenológico y distribución geográfica aquellas citas provenientes del 
Mediterráneo donde los ejemplares son descritos con ojos coalescentes 
independientemente de la sinonimia utilizada en la referencia.
BATIMETRÍA:
I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 EXTRAMED.




AMOUREUX (1976) localiza ejemplares de esta especie con ojos coalescentes 
en el Golfo Ibero-marroquí entre 0 y 50 m y a 160 m de profundidad.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) 86&,1ÓÓ*
RM con Lithophyllum tortuosum "37,4'4,Tf2v’
RM con poblamiento nitrófilo
PISO INFRALITORAL
| Algas fotófilas (AF) 11,37,79,86,105,TT?
AF en regímenes batidos 32*. 109
- Fac. de Cystoseira 7,86,106
- Fac. de Corallina 27,28*,32,86,108,109*
- Fac. de Mytilus 317,32’ ,86,109
Formac. microrrec. de vermétidos 109
Formac. microrrec. de Sabellaria 42
Fouling
Ah en regímenes abrigados 105JT
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de AcetabuJaria
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 86,106,109
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
AF en medios eutroficados 86,ÍT57*'
Algas hemifotófilas 112
- Fac. de Cystoseira spinosa 79#
Algas Ésciafilas Infra litorales (AE) 105,112
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularís é
AL en regímenes calmados
PISO CIRCALITORAL
Algas escíaf. circalit. con concreción. 2$,737,104$,105$
- Fac. de grandes gorgoniarios é
- Fac. de paredes y techos cuevas
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Pradera de Posidonia oceánica 3hr,40,103r
Pradera superficial 107r
Pradera profunda 5hr,19r,57h,107r é
Yanatocenosis de P. oceánica 64
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
* Fac. de Cymodocea nodosa 65*{Halophila)
- Fac. de Caulerpa prolifera 105
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal




Fondos blandos inestables 19*
Detrítico costero 37#,53?#*
- Pac. de Maérl
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vídalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con ¿>. amigar
- Detrítico enfangado con V. ovata 49?#*
- Detr. de plataforma con A. crínita
- Fangos con Nucula sulcata
Amplia repartición ecológica en fondos de sustrato duro. Más frecuente en 
facies con cobertura algal superficiales incluso influenciados por el oleaje. También 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E
'




Califómica Mejicana Mediterrén. ♦+++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauriténica Indopacffica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.









Mar Negro Manoleli (1973)
Cuenca Levantina Ben-Eliahu (1972»)
Mar Rojo
F.SIGALIONIDAE
G. Sthenelais Kingberg, 1855
Sthenelais boa (Johnston, 1839)
Sigalion boa Johnston (1839):439.
Sthenelais boa: Fauvel (1923):110, fig.41a-l; Day (1967):109, fig.1.20M; Hartmann-Schróder (1971):84, pl.26-27; Campoy 
(1982):102; Chambers (1985):27, figs.2cl12,15a,16a<l21a.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG47(1).
BATIMETRÍA:
I  Gan«ner(197B>    1-------------------------------------------------- ] EXTRAMED.
< 0 ' '1  5 15   50 85--------- As----- 300------- 500— 1000 30ÓO> (m)
I---------------------------------------------Pouai-(\m\-------------------------------------------------------------------MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
AF en regímenes batidos i w  ..................... ... ...............................
- Fac. de Cystoseira 27*
- Fac. de Corallina
- Fac. de Mytilus
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica 77*'
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparíum, C.verticillatus 27* •
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira 19*
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 2 í , 1 0 4 :...........
Coralígeno de la plataforma
-§5------------------------------------------------------------





Arenas finas de altos niveles 35* ■- '
Arenas finas bien calibradas 8,11*.13*19,64,98#
Arenas finas con Spisula subtruncata 49* ,63*
Arenas fangosas con N. hombergi 49*.63*
Com. Laguna eunhalina-euriterma 51 #,125#
Com. Ar. fangosas régimen abrigado 74
- Fac. de Cymodocea nodosa 5 8*, 6 5(Ha¡oph¡la), 7 4
- Fac. de Caulerpa prolifera 40,109
- Fac. de Zostera nottii 74
- Fac. sin cobertura vegetal
Pradera de Posidonia oceánica 40,7Sr*
Pradera superficial 64r*
Pradera profunda 57h*




Ar. grues. bajo corrientes de fondo 63*
Detrítico costero 19*,34,91,94,96,113#
- Fac. de Maérl 53,67,77*
- Fac. Halarachnion spatulatum 47
- Fac. de Vidalia volubilis 19
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 66
| Detrítico enfangado 119,94
Detrítico de plataforma
Fangos terrígenos costeros | 55,91",1l3#,l2T
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Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger 63*
- Detrítico enfangado con V. ovata 63*
- Detr. de plataforma con A. crinita 49*.63*
- Fangos con Nucula sulcata
Especie más ligada a fondos de sustrato suelto, si bien su representación no 
suele ser muy numerosa, en sustrato duro las referencias suelen ser puntuales y muy 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Pettibone (1963) b) 
Chambers (1985) 
c) Perkins y Savage 
(1975) d) Intes y Loeuff 
(1975)
Beringiense Labrador. Noruega a)
Aleutiana Novoesc. Caledónica b)
Japónica a) Céttica ♦+++
Oregonen. Virginiana +♦+♦ Lusitánica +++♦
Califórnica Mejicana c> Med ¡terrón. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++♦♦ IndopactTica •*■+++
Peruana Caribeña ++++ Guin-Sene d) SudAustrali.













G. Bhawania Schmarda, 1861
Bhawania goodei Webster, 1849
Bhawania goodei: Day (1967):118, fig.2.1a-f; Perkins (1985):895, figs. 21-22. 
Bahawania goodei: San Martín et al. (1982):173, fig.1.





< 0 1  5 15 kj 500 1000 3000> (m)
| 1É ÍI MEDIT.
Amoureux (1976)7
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
AF en regímenes batidos ~ m  ...........  '
- Fac. de Cystoseira
- Fac. de Corallina 3¿,109
- Fac. de Mytilus
Formac. microrrec. de vermétidos 16.Í09'--------" " "  "  " “  " ...............
Formac. microrrec. de Sabellaría
Algas Esciafilas Infralitorales (Aé) 109
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 21,1041,1091,1111
- Fac. de grandes gorgoniarios #
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial 107r
Pradera profunda
Tanatocenosis de P. oceánica
Hábitos criptófilos. En facies con recubrimiento algal o concreccionamiento 






PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Gardiner (1976) b) 
Perkins (1985) 
c) Intes y Loeuff (1975).Beríngiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica
Japónica a) Céltica
Oregonen. Virginiana ++++ Lusitánica ++++•
Califómica Mejicana ++++ Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica a) Indopacifica ++++
Peruana Caribeña b) Guin-Sene c) SudAustrali.










Mar Rojo Ben-Eliahu (1976a)
Bhawania reyssi Katzmann, Laubier & Ramos, 1974
Bhawania reyssi Katzmann, Laubier & Ramos (1974):313, fig.1; Campoy (1982):106.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG43(2) ISA4(1) CONG26(1). 
BATIMETRÍA:
1 EXTRAMED. 
00>< 0 — 1-------5------- T5---------50------- m --------200------ 300------ 500— T000 30  (m)
I------------------------------------------------------------BaraiecJfy"!>¿hMartin (1987) I-------------------------------------------------------------------------- MEDIT.
Esta especie es conocida del área extramediterránea a 100 m en la costa 
vasca (AGUIRREZABALAGA e t al., 1986).
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
AF en regímenes batidos
- Fac. de Cystoseira
- Fac. de Corallina é
- Fac. de Mytilus
Algas Esciafilas Infralitorales (AE)
AE en regímenes batidos
AE en regímenes calmados é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 21,791,1041*
Coralígeno de la plataforma
Grutas semioscuras 16
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Pradera de Posidonia oceánica 79r
Pradera superficial 16r,107r
Pradera profunda l07r*
Tanatocenosis de P. oceánica
Las escasas referencias de esta especie la ubican en ambientes esciáfilos 
entre grietas y galerías del coralígeno, grutas semioscuras y rizomas de Posidonia. 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a ) Aguirrezabalaga et al. 
(1986) 
b) en López (1995).Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica
Japónica Céltica
Oregonen. Virginiana Lusitánica a)
Califórnica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica b) Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene SuidAustrali.








Cuenca Oriental Arvanatidis y Koukouras (1994)
Mar Negro
Cuenca Levantina Ben-Eliahu (19763)
Mar Rojo Ben-Eliahu (1976¿)
G. Chrysopetalum Ehlers, 1864
Chrysopetalum debile (Grube, 1855)
Chrysopetalum debile: Fauvel (1923):123, fig.44r-u; Campoy (1982):107, lám.4; Perkins (1985):866, fig.2; Nuñez (1990)155, 
fig.44a-d.
Paleanotus debilis: Day (1967):117, fig.2.1 g-k.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA33(3) ISA4 -94(2) ISA36(6) CONG45(1) CONG46(1) ISA35(2) 
CONG28(4) CONG44(5) ISA4(1) ISA10(5) ISA9(1) CONG5 -94(2) ISA7(1) ISA2(1) CONG26(1) 
CONG6 -94(1) REY9(1) CONG1 -94(1) ISA6(2) REY7(3).
BATIMETRÍA:
 ; NuKaTWSO)—   n ---------------------------------------------------------- 1 EXTRAMED.£< 0 — 1-------5--------T5--------- 50------- TOB-------- 200------ 300------500— T000- 30ÓO> (m)
|   Desbmyeres eí a/. (1972-73) I-------------------------------------------------------------- M E D IT .
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) 38
RM con Lithophyllum tortuosum 37,112*
RM con poblamiento nitrófilo
| Grutas Mediolitorales 119*,26
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF)-------------------------1 37,70*,79,86,105,112
AF en regímenes batidos 4 ................................. ...  '
- Fac. de Cystoseira 4*,7,26,27,69,86#*, 106 #
- Fac. de Corallina 4,19,26,27,28,3¿
- Fac. de Mytiius 4*,27,86*
Fouling 10,-22;24',10r
AF en regímenes abrigados 4’
- Fac. de Padina pavonica 27* é
- Fac. de Acetabularia 37
- Fac. de S.scopanum, C.verticillatus 4,27,86,106,109* é
- Fac. de dictyotales 4
- Fac. de Cystoseira 19
| AF en medios eutroficados | T T
Algas hemifotófilas 112 é
- Fac. de Cystoseira spinosa 79# é
Algas Ésciafilas Infralitorales (AE) 70,100,112 é
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularis 79 é
AE en regímenes calmados 07 é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. ++++$, ++++ é
- Fac. de grandes gorgoniarios 19*,20*,79,119 é
- Fac. de paredes y techos cuevas 19*.75*
Coralígeno de la plataforma 80
Ó rutas semioscuras 20\21,20,75M10
Grutas en oscuridad total 21^
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
| Guijarros Infralitorales | TO*-
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa 19,65(Hatop/7//a),76
- Fac. de Caulerpa prolifera
- Fac. de Zostera noltii 76
- Fac. sin cobertura vegetal
Pradera de Posidonia oceánica 3hr,79hr,10¿r,114r
Pradera superficial 16r,19r,64r,107r
Pradera profunda 5h*r,10h,37r,57h,76,1O7r,112r é
Tanatocenosis de P. oceánica 64,114
BCS. NO CLIMATICAS
Ar. grues. bajo corrientes de fondo 115777 
Fondos blandos inestables | 77
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero T 3 .7 7 '................ .....
- Fac. de Maérl 19
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19
Detrítico de plataforma | T9~
| Pangos terrfgenos costeros
Ubiquista en fondos de sustrato duro, también común en rizomas de 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Perkins y Savage 
(1975) b) en Nuñez 
(1990); en López (1995).Beríngiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica
Japónica Céltica
Oregonen. Virginiana Lusitánica ♦♦++
Califómica Mejicana a) Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacifica +-M-+
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali. b)









Cuenca Levantina Fauvel (1957b)
Mar Rojo +++-*-
-173-
G. Paleanotus Schmarda, 1861 
Paleanotus chrysolepis Schamarda, 1861
Paleanotus chrysolepis: Day (1967):116, fig.2.1 l-m; Campoy (1982):109, lám.8.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA4 -94(1) CONG3 -94(2) REY28(1) CONG46(1) CONG1 -94(3) 
ISA6 -94(1).
BATIMETRÍA:
I------------------------------------  5atW(1  ]  EXTRAMED.
T15— 1------ 5------- T5‘.... .....23------- TOS--------500------ 300------500— 1000 30¿0> (m)
MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (fcM) 109 "  ' -  ' ............ .....
RM con Lithophyllum tortuosum 4*,44
RM con poblamiento nitrófilo
PISO INFRALITORAL
AF en regímenes batidos 4,109
- Fac. de Cystoseira 4* é
- Fac. de Corallina 4,109* é
- Fac. de Mytilus
Algas fot¿filas'(AF) ~  ['39,73,13?
Formac. microrrec. de vermétidos 109 -
Formac. microrrec. de Sabellaria
AF en regímenes abrigados 4*
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 4,109 é
- Fac. de dictyotales 4
- Fac. de Cystoseira
I Algas hemifotófilas |79#
. ^
Algas Esciafilas Infralitoraies (AE) 79,109 •  i
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 2 t )4t,79#,S0t'I104t,109t
- Fac. de grandes gorgoniaríos 79 é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 174----------------------------------------------------------
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Pradera de Posidonia oceánica 79r
Pradera superficial
Pradera profunda 4r,5r*
Tanatocenosis de P. oceánica
En facies de sustrato duro con cobertura vegetal, en regimenes batidos y 
abrigados, y rizomas de Posidonia, también común en concreccionamientos 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Gathof (1984) b) en 
Gathof (1984) c) en Ben- 
Eliahu (1976) d) Rullier y 
Amoureux (1979) e) 
Probert y Wilson (1984).
Beríngiense Labrador. Noruega
Aleutiana ++++ Novoesc. Caledónica
Japónica Céltica
Oregonen. Virginiana Lusitánica +++♦
Califórnica Mejicana a) Mediterrán. ♦+++ INDO-PACIFICA
Panameña b) Maurítánica Indopacifica ++++
Peruana c) Caribeña d> Guin-Sene SudAustrati. c)
Magallánica Patagónica Sudafricana Novazeland e)?
ANTARTICA
DISTRIBUCION REGIONAL:







Mar Rojo Ben-Eliahu (1976a)
F.AMPHINOMIDAE
G.Eurythoe Kinberg, 1857
Eurythoe complanata (Pallas, 1766)
Amphinome complanata: Langehans (1881):108, Abb.13a-g.




< T “HI-----Tü T5 50 TOO 200------ 300----- 500— T000~30¿0> (m)
r 1----------------------------------------------------------------------------------------------- MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
La escasez de referencias biocenológicas precisas no nos permiten elaborar 
un perfil para esta especie en el Mediterráneo. En el sector oriental ha sido localizado 
en incrustaciones de Vermétidos (BEN-ELIAHU, 1976), por su parte, en el occidental, 
LOPEZ (1995) localiza 11 ejemplares bajo piedras, entre concrecciones calcáreas y 
un fragmento entre la fauna epibionte de Ellisella. En nuestro estudio se han 
localizado en la Facies de Stypocaulum scoparium en la comunidad de las Algas 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Rullier y Amoureux 
(1979).
Beríngiense Labrador. Noruega
Aleutiana - Novoesc. Caledónica
Japónica Céltica
Oregonen. Virginiana Lusitánica
Caliíómica ♦+++ Mejicana ++++ Medrterrán. INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica +■+++ Indopacifica +♦++
Peruana Caribeña *) Guin-Sene ++++ SudAustrali.




Golfo Ibero-marroquí Fauvel (1936), Amoureux (1972a)
Alborán López (1995)
Cuenca Occidental
Adriático Drago et ai (1978)
Cuenca Oriental en Ben-Eliahu (197%)




G. Hyalinoecia Malmgren, 1867
Hyalinoecia bilineata Baird, 1870
Hyalinoecia bilineata: Fauvel (1923)):422, fig.167i-q; Campoy (1982):544; Nurtez (1990):502 fig.163.
MATERIAL ESTUDIADO: REY33(2).
BATIMETRÍA:
Il , .... „...... Inies y Loeuff (1975) 1 EXTRAMED.< Ó 1 5 15 50 16o 200 300 500 1000 3000> (m)
| : Picard (1965) j MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO CIRCALITORAL
["Grandes feofíceas ci rea litorales | 17
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Guijarros Infralitorales
Ar. gruesas removidas por las olas 19
Ar. gruesas protegidas del rompiente
Com. Ar. fangosas régimen abrigado 55 "" .............................
- Fac. de Cymodocea nodosa 65* ,65(Halophila), 109
- Fac. de Caulerpa prolifera
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal 19*
Sedimentos polucionados | 49,9&f
-177-
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 11,12#,13,19,33
Arenas finas con Spisula subtruncata 49*,63\110
Arenas fangosas con N. hombergi 13#,49-,63
Pradera de Posidonia oceánica 79r?
Pradera superficial 64r,1o7r
Pradera profunda 4r*,5r*,19hr,64r,76,107r* é
Tanatocenosis de P. oceánica
BCS. NO CLIMATICAS
PISO CIRCALITORAL
Ar. grues. bajo corrientes de fondo 19,37,53#,63 ,77,94
Fondos blandos inestables 19
Detrítico costero 19,36,37,53#,773436:™ .................  "
- Fac. de Maérl 19,36,37,53,67
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidaiia voiubilis
- Fac. con ^eyssonnelíaceas libres 19,66
Detrítico enfangado 112#,13,55,88#,94,110
Detrítico de plataforma 19,94 |
| Fangos terrígenos costeros 113#,49#,55,113#,124 |
Fangos con Amphiura filiformis 110
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 49
- Detr. de plataforma con A. crínita 30,63,96#
- Fangos con Nucuia sulcata 49#
PISO BATIAL
| Fangos Profundos...................  115*.45,W W
Especie casi exclusiva de fondos de sustrato blando donde se podría 
considerar ubiquista, prefiere ambientes abrigados, también es común entre los 






PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Campoy (1982) b) 




Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califómica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica ++++ Indopacifica
Peruana Caribeña Guin-Sene b) SudAustrali.








Mar Negro Rullier (1963)
Cuenca Levantina
Mar Rojo
Hyalinoecia fauveli Rioja, 1918






------------------------------------- 1------------- Irrtes y Loeuff (197?)------------- 1
< 0 — 3------ 5-------50---------50---------------- 500--300------500— 1000 30i
| "  | Peres (1559) |
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa 48
- Fac. de Caulerpa prolitera
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal
Sedimentos polucionados 49,126*
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 9,11,13
Arenas finas con Spisula subtruncata 49*,110
Arenas fangosas con N. hombergi
Pradera de Posidonia oceánica 103r
Pradera superficial
Pradera profunda 64r *
Tanatocenosis de P. oceánica
PISO CIRCALITORAL
Detrítico enfangado 119
Fangos terrlgenos costeros 149#, 124
Detrítico costero 10*
- Fac. de Maérl 53
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalía volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres
Fangos con Amphiura filiformis 110
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 4d
- Detr. de plataforma con A. cnnita 30,63"
- Fangos con Nucula sulcata 40
Especie excusiva de fondos de sustrato blando en biocenosis de sedimentos 










Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califórnica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica +++♦ Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene -M-++ SudAustrali.







Cuenca Oriental Peres (1959)




G. Eunice Cuvier, 1817
Eunice harasi Audouin & M.Edwards, 1833
Eunice harasi Audouin & M.Edwards (1833):215, pl.11 ,figs.5-7; Fauvel (1923):399, fig. 156a-g; Campoy (1982):584, lám.74; Alós 
(1988):441; Fauchald (1992):166, fig.54a-d.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA33(11) REY21(8) CONG15(4) ISA4 -94(4) CONG3 -94(5) REY28(2) 
CONG13(2) ISA36(1).
BATIMETRÍA:
“  1 EXTRAMED.
<“ 0 1 5 T3 50 T00 200 300 500 TOÜO 30ÓO> (m)
---------------------------- Sn-Campoy-(f852)------------------------- 1-----------------------------  MEDIT.
WINSNESS (1989) localiza esta especie en el piso batial en aguas 
escandinavas sin precisar profundidad concreta por lo que su rango de distribución 
batimétrica en aguas extramediterráneas es realmente más amplio que en el área 
mediterránea.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
PISO INFRALITORAL
Roca Mediolitoral (RM) m
RM con Lithophyllum tortuosum 19*,26*,44
RM con poblamiento nitrófilo
Grutas Mediolítorales 19,26,27
AF en regímenes batidos 4,38
- Fac. de Cystoseira 4,19,23,¿6,27,31,37,38#,75,86 é
- Fac. de Corailina 4,19,23,26,27,28#,31,32 é
- Fac. de Mytilus 19,23,26,27,31
Toulíñg--------------------------------------------110,22,24,39*75*
AF en medios eutroficados '53:5775"
Algas hemifotófilas 25,75
- Fac. de Cystoseira spinosa
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica 23,27*.37,86 é
- Fac. de Acetabuiaría
- Fac. de S.scoparíum, C.verticiliatus 27 é
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira 19
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 4 |,4 \1 9 A,37,38\73,75,80*
- Fac. de grandes gorgoniaríos 20,119
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 19,36,80,122
Graneles feofíceas circalitorales 19
Grutas semioscuras 21*.75
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Guijarros Infralitorales 19
Ar. gruesas removidas por las olas
Ar. gruesas protegidas del rompiente
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa 19,48*
- Fac. de Caulerpa prolifera
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegeta!
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 13,19*,94*
Arenas finas con Spisula subtruncata 49
Arenas fangosas con N. hombergi 63*
Pradera de Posidonia oceánica TfTffTr .............
Pradera superficial 64r,107r
Pradera profunda 4r*,17r,19hr,Ó4r,76,107r, 112r* #
Tanatocenosis de P. oceánica 64,74*
BCS. NO CLIMATICAS
Ar. grues. bajo corrientes de fondo 119,63,77
| Fondos blandos inestables 119
PISO CIRCALITORAL
Detrítico enfangado 112#, 13
Fangos terrígenos costeros | 5?
Detrítico costero 1 7 ;T 9 -5 ^ 7 7 .9 4 \9 ¡0 2 T ...... . ' .... '
- Fac. de Maérl 17,19,36,37,53,67,77*
- Fac. Halarachnion spatulatum 47
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19,66,77
Detrítico de plataforma 92
Fangos con Amphiura fíliformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 49*,63*
- Detr. de plataforma con A. crinita
- Fangos con Nucula sulcata
Especie ampliamente distribuida en fondos duros y blandos, si bien es mucho 
más abundante su representación en facies de sustrato duro expuestas al 
hidrodinamismo. Común entre los frondes de las algas de talo blando superficiales. 
También presente en grietas y microcavidades de rizomas de Posidonia, 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Winsness (1989).
Beringiense Labrador. Noruega a)
Aleutiana Novoesc. Caledónica ++++
Japónica Céltica ++-M-
Oregonen. Virginiana LusKánica ++++
Califórnica Mejicana Mediterrán. ++-M- INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacifica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.











Eunice torquata Quatrefages, 1866
Eunice torquata Quatrefages (1866):312, pl.10; Fauvel (1923):401, fig.157h-o; Day (1967):389, fig.17.4p-r; Campoy (1982):587, 
lám.75; George y Hartmann-Schróder (1985):102, fig.28; Fauchald (1992):319, fig.109a-f.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG26(1) REY9(1) ISA1 -94(2) ISA5(1) CONG25(2). 
BATIMETRÍA:
< 0 1 T5T
George y Hartmann-Schrflder (1985)
 50" W 200----- 300"
EXTRAMED. 
"560 T2Ó0 3ü6o> (m) 
MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) 70* |
Fouling
Algas hemifotófilas 125,112
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 109,112
AE en regímenes batidos
AE en regímenes calmados 19,70 é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 4?,4,19,37,73,75,80* é
- Fac. de grandes gorgoniarios 19,20,119 é
- Fac. de paredes y techos cuevas 19,2o, 75*. 119
Coralígeno de la plataforma 19,36,80*122
Grutas semioscuras 15,16,21,29,75 ..................
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 11
Arenas finas con Spisula subtruncata
Arenas fangosas con N. hombergi
Pradera de Posidonia oceánica 103r,l04r
Pradera superficial 64r*,68r,107r*
Pradera profunda 4r*,5r*,19hr,Ó4r,é8r,Ó1 r, 107r*,112r
Tanatocenosis de P. oceánica 64,114
BCS. NO CLIMATICAS
Ar. grues. bajo corrientes de fondo { 63*,77
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 17,19,53#,91,96,122
- Fac. de Maérl 16,36,37,67
- Fac. Haiarachnion spatulatum 47
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19,77
-185-
Especie de hábitos criptófilos en facies no expuestas a un regimen 








Oregonen. Virginiana LusKánica * * + *
Califómica Mejicana Mediterrán. +++■*- INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacrfica a)
Peruana Caribeña Guin-Sene ++++ SudAustrali.








Mar Negro Rullier (1963)
Cuenca Levantina Fauvei (1957b)
Mar Rojo
-186-
Eunice vittata (delle Chiaje, 1828)
Eunice vittata: Fauvel (1923):404, fig.158h-n; Day (1967):385, fig.17.3a-e; Campoy (1982):579, lám.73; George y Hartmann- 
Schróder (1985):104, fig.29; Nuñez (1990):517, fig.168; Fauchald (1992):337, fig.115a-i.
MATERIAL ESTUDIADO: REY33(1) ISA33(3) CONG4 -94(1) ISA4(1) ISA10(1) ISA9(1) ISA7(1) 
REY10(1) CONG26(5) CONG6 -94(3) REY9(11) ISA1 -94(1) ISA5(1) ISA6(1) REY7(13) REY8(2) 
CONG25(5) ISA1(2).
BATIMETRÍA:
I *  ,
•: ,vv Amoureux (1Ó8Z«j I EXTRAMED.
< Ó 1 5 15 50 100 250 500 ioóo 1500 30¿0> (m)
I Rey* (láJ-i-TS) j MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) W
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) 7?
AF en regímenes batidos
- Fac. de Cystoseira
- Fac. de Corallina 4*,28
- Fac. de Mytilus
Fouling TO,"22,24,37,38,109
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularía
- Fac. de S.scoparíum, C.verticillatus 4,109*
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
Algas hemifotófilas •
- Fac. de Cystoseira spinosa ”7M #
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 79,1-12..........  ' #
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularis 79 •
AE en regímenes calmados 17,19 #
PISO CIRCALITORAL
-187-
Algas esciaf. circalit. con concreción. 4 t, 4,73,79#, 80 t. 80 ' ........... é
- Fac. de grandes gorgoniarios 19*,92 é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 19,80*, 122
Grandes feofíceas circalitorales HIT
Grutas semioscuras 15,16 .......
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado 41,33 ............
- Fac. de Cymodocea nodosa 37,42,48,58,65(Ha/op/7//a)
- Fac. de Caulerpa prolifera
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal 120*
Com. Laguna eurihalina-euriterma I 41(duro),42,54#,89
Sedimentos polucionados \ 49,100,117*125,126*
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 11,98#
Arenas finas con Spisula subtruncaia
Arenas fangosas con N. hombergi 49*,63*
Pradera de Posidonia oceánica 103r, 114r - .......................’
Pradera superficial 19r,64r,107r
Pradera profunda 4r,5r,19hr,57h*,64r,107r
Tanatocenosis de P. oceánica 64,71,114
BCS. NO CLIMATICAS
| Ar. grues. bajo corrientes de fondo 19,36,53#,63*,94 |
Fondos blandos inestables 119,77
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero ++++
- Fac. de Maérl 19,36,37,53,67,77'
- Fac. Halarachnion spatulatum 47
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19,66,77
I Detrítico enfangado 12#,13,55,94,110 |
| Detrítico de plataforma |17,19,92,94* |
-188-
| Fangos terrígenos costeros | 55,113#, 124
Fangos con Amphiura fíliformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 49,63
- Detr. de plataforma con A. crínita 49,63
- Fangos con Nucula sulcata
PISO BATIAL
Fangos Profundos--------------------------1171^745323335*
Amplia repartición biocenológica tanto en sustratos duros como blandos. Muy 
común como compomente del fouling. Preferentemente en facies en modo abrigado 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E
Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana ++-M- Novoesc. Caledónica
Japónica ♦+++ Céltica +++♦
Oregonen. ++++ Virginiana +♦++ Lusitánica -M-++
Califórnica +++♦ Mejicana ■*•+++ Mediterrán. -M-++ INDO-PACIFICA
Panameña ++++ Mauritánica ++++ Indopacífica ++++
Peruana ++++ Caribeña +♦++ Guin-Sene ++++ SudAustrali. ++++












G. Lysidice Savigny, 1818
Lysidice ninetta Audouin & M.Edwards, 1833
Lysidice ninetta Audouin & M. Edwards (1833):p.235; Fauvel (1923):p.411; Fauchald (1970):p.52; Miura (1977):76-79, fig. 7; 
Capaccioni (1983):83; George & Hartmann-SchrOder (1985):p.106, (Ig. 30; Martin (1987):66, fig. 4i-l.
Lysidice collaris: Martin (1987):66-67, fig. 4a-h.
MATERIAL ESTUDIADO: REY33(1) ISA33(1) CONG28(1) CONG44(1) CONG4-94(1) ISA4(2) 
ISA10(1) ISA7(1) CONG26(2) CONG6-94(1) ISA6-94(1) REY7(2) REY8(2) CONG25(1) ISA1(1).
OBSERVACIONES ANATÓMICO-MORFOLÓGICAS:
De los 19 ejemplares encontrados de esta especie 7 de ellos están completos, 
el mayor, de 36 mm de longitud y 2,5 mm de anchura, cuenta con un total de 125 
setígeros.
Cuerpo vermiforme y delgado de coloración rojiza, difuminándose hacia el 
extremo posterior pudiendo llegar a tomar coloración verdosa en algunos ejemplares.
Prostomio bilobulado con tres antenas occipitales desiguales, siendo la central 
ligeramente más larga que las laterales, pudiendo llegar sobrepasar en algunos 
ejemplares, el extremo anterior del prostomio. Dos ojos de morfología variable desde 
reniforme, en los más pequeños hasta oval en los más grandes.
Mandíbulas dispuestas en forma de 'H' negras. Fórmula maxilar: Mxl=(1+1), 
Mxll=(3/4+3/4), Mxlll=(4+4), MxlV=(4+4), MxV=(1+1).
Parápodos unirrámeos desprovistos de branquias con cirro dorsal cilindrico 
sobrepasando ligeramente el lóbulo setal y con cirro ventral cónico y corto. Sedas de 
tres tipos principales; compuestas falcígeras bidentadas y encapuchadas, sedas 
pectinadas, y sedas capilares timbadas. A partir del 11-21 setígero sedas aciculares 
bidentadas con capuchón. Las acículas son rectas y oscuras, si bien en algunos 
ejemplares en ía región anterior del cuerpo son más claras.
Pigidio con dos cirros ventrales largos y dos cirros dorsales cortos. 
DISCUSIÓN:
Algunos autores como FAUVEL (1953), RULLIER (1963) y DAY (1967) han 
separado Lysidice ninetta y L. collaris únicamente por la forma de los ojos, oval en 
L. ninetta y reniforme en L. collaris, si bien posteriormente DAY (1973) opina que 
L. collaris es una subespecie geográfica de L. ninetta basándose en el hecho de que 
la primera se restringe a aguas tropicales y subtropicales y la segunda es considerada 
cosmopolita. Recientemente, MARTIN (1986) amplia las diferencias morfológicas entre 
estas especies utilizando más caracteres como son: la longitud e implantación de las 
antenas, color de las acículas, aparición y forma de las sedas aciculares, fórmula 
maxilar, coloración del animal y consistencia de la región posterior. En este sentido, 
nuestros ejemplares presentan caracteres intermedios con respecto a los descritos 
por MARTIN (1986) para ambas especies congenéricas, no pudiendo adscribirse a
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ninguna de estas dos formas.
En otra línea de opinión, FAUCHALD (1970) observa que el grado de 
pigmentación de los ojos y el setígero de inicio de las sedas aciculares varía con el 
tamaño del animal desde el 14 al 21 setígero lo que le lleva a sinonimizar ambas 
especies. Estas observaciones son posteriormente corroboradas por GARDINER 
(1976) concluyendo que en los individuos pequeños, las sedas aciculares pueden 
iniciarse en el setígero 12 y en los de mayor talla en el 20 y que el grado de 
pigmentación de los ojos se incrementa con la longitud de los ejemplares adquiriendo 
morfología oval en los mayores. Esta sinonimia ha sido posteriormente aceptada por 
numerosos autores (MIURA, 1977; WESTHEIDE, 1977; CAPACCIONI, 1983; 
GEORGE y HARTMANN-SCHRODER, 1985; GATHOF, 1984c etc.), sin embargo, 
MIURA (1977) opina que en los ejemplares de Japón no se observa una clara 
correlación entre la coloración de los ojos y el rango de aparición de las sedas 
aciculares. De forma que los distintos morfotipos observados por este autor son 
atribuidos a su estado fisiológico. Así, los ejemplares en epitoquia poseerían los ojos 
ovales y las antenas más cortas que los correspondientes a formas átocas. MIURA 
(op. cit.) considera L. collaris como el estado átoco de L. ninetta.
En un estudio morfométrico de Eunícidos del Caribe, FAUCHALD (1991) pone 
de manifiesto que en Lysidice sp se observa una clara correlación entre la aparición 
de la primera seda acicular, el número de setígeros, y en menor medida la talla del 
ejemplar, siendo independiente del número de mediciones realizadas. Otras especies 
de la familia parecen tener un patrón morfométrico similar como Eunice B4-2 
(FAUCHALD op. cit) y Eunice vitatta (PARAPAR et al., 1993). De acuerdo con esta 
hipótesis, la Fig. 9 muestra para nuestros ejemplares, la correlación entre la aparición 
de la primera seda acicular y, dado que muchos de nuestros especímenes están 
incompletos, la longitud del individuo hasta el setígero 10, carácter también utilizado 
por FAUCHALD (1991). Podemos observar cómo existe una correlación positiva entre 
estas dos variables, retrasándose el inicio de las sedas aciculares con la longitud de 
los individuos.
Por todo lo expuesto anteriormente creemos justificado mantener la sinonimia 
entre L. ninetta y L. collaris.








Longitud hasta setígero 10 (mm)
Figura 9.- Correlación entre el setígero de inicio de las sedas aciculares y la longitud 
del individuo hasta el setígero 10.
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BATIMETRIA:
I------------------— — ---- — ----------- — ----------------- Am ou^nc^----------1 EXTRAMED.
<13— =1------ 5------- T5----- “ 50------- TOT----- 2ÜÜ-------300----- 500— TÜOO 3000> (m)
MEDIT.Baraiech y San M¿dl?1 ^ 57n
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM)
RM con Lithophyllum tortuosum 44
RM con poblamiento nitrófilo
Grutas Mediolitorales 19,26,27
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) 37,70,75109*, 112,123
AF en regímenes batidos 4,7,36,109*' . ....... ................ ............... '
- Fac. de Cystoseira 19,26,27,69*, 106*
- Fac. de Corallina 4,19,26,27,31,32,86
- Fac. de Mytilus 32*
Formac. microrrec. de vermétidos 76“  ' ' ' -------
Formac. microrrec. de Sabellaria
AF en regímenes abrigados 4* .....................................
- Fac. de Padina pavonica 27*, 37
- Fac. de Acetabularía 37
- Fac. de S.scoparium, Ó.verticillatus 27
- Fac. de dictyotales "4
- Fac. de Cystoseira 19,37
Fouling 10,22,32,37,39,56*,75*
| AF en medios eutroficados | 8éf
Algas hemifotófilas 112 .......................... . ' ' #
- Fac. de Cystoseira spinosa é
Algas Ésciafilas Infralitorales (AE) 112 ......................... ..... #
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularis #
AE en regímenes calmados 37 é
PISO CIRCALITORAL
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Algas esciaf. circalit. con concreción. ++++!, ++++ é
- Fac. de grandes gorgoniarios 13*,20,113 é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 37,80,112
Grandes feofíceas circalitorales 19
Grutas semioscuras 15,16,21,23,75
ó rutas en oscuridad total 75
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Guijarros Infralitorales 13
Ar. gruesas removidas por las olas
Ar. gruesas protegidas del rompiente
Com. Laguna eurihalina-euriterma 41 (duro)
Pradera de Posídonia oceánica 46h,73r\103r,1i4r
Pradera superficial 16r,64r,68hr,107r
Pradera profunda 4r,19hr,64r,68hr,7Ó,107r,112r
Tanatocenosis de P. oceánica 64,74,114
BCS. NO CLIMATICAS
Ar. grues. bajo comentes de fondo | 38,63
PISO CIRCALITORAL
Detrítico enfangado | 37,110
Detrítico de plataforma 92
Fangos terrígenos costeros 1113#"
Detrítico costero 13,37#, 53# \31,34,36,122*
- Fac. de Maérl 13,36,37,53*,67,77
- Fac. hialarachnion spaiuiatum 47
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19,66,77
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 49*,63*
- Detr. de plataforma con A. crínita
- Fangos con Nucula sulcata
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Amplia repartición en sustratos duros como componente de la fauna criptófila 
en grietas y fisuras del coralígeno y también en rizomas de Posidonia. Frecuente 
pero de forma menos numerosa en frondes de algas en facies superficiales batidas. 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E
Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica
Japónica +++♦ Céltica ++++
Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califómica Mejicana +++•+ Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña ++++ Mauritánica +++♦ Indopacífica ++++
Peruana Caribeña Guin-Sene ++++ SudAustrali.












G. Marphysa Quatrefages, 1865 
Marphysa fallax Marión & Bobretzky, 1875
Marphysa fallax Marión & Bobretzky (1875):13, pl.1, fig.1; Fauvel (1923):410, fig.162o-v; Campoy (1982)):569, pl.61, fig.h-p; 
George y Hartmann-Schróder (1985):110. fig.32a-e.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA9(1).
BATIMETRÍA:
< T T T
George y Hartmann-SchrtSder (1985)
 T5 50-------T55"
--------------------------- Peres (f959) I
EXTRAMED. 
“200 ?00 500 T000 306o> (m)
MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) 11,70
Fouling
Algas hemifotófilas 79#*
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 112* “ •
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularis 79*
AE en regímenes calmados
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 3773\éÓt,éO
- Fac. de grandes gorgoniarios 19*,20*,119
- Fac. de paredes y techos cuevas ¿0*,119
Coralígeno de la plataforma
Grutas semioscuras | 15,21 *,29,75
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. con cobertura vegetal
- Fac. sin cobertura vegetal 42
Com. Laguna eurihalina-euriterma
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial 64r
Pradera profunda 19hr,64r
Tanatocenosis de P. oceánica 64"
BCS. NO CLIMATICAS
| Fondos blandos inestables 11ST
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero TW .....
- Fac. de Maérl
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 10,66
Detrítico enfangado 1110*
Detrítico de plataforma I 92
Fangos terrígenos costeros T53
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 49*
- Detr. de plataforma con A. crinita
- Fangos con Nucula sulcata
En facies de sustrato duro en regímenes abrigados y cierto grado de 
sedimentación. En microambientes criptófilos en el coralígeno y rizomas de 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) George y Hartmann- 
Schróder (1985).
Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica a)
Japónica CóHica a)
Oregonen. Virginiana Lusitánica ♦+++
Califómica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica ++++ Indopacífica ++++
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.










Cuenca Levantina Fauvel (1957b)
Mar Rojo
Marphysa sanguínea (Montagu, 1815)
Marphysa sanguínea: Fauvel(1923):408,fig.161a-h; Hartmann-Schr6der(1971):249;Campoy(1982):568; George y Hartmann- 
Schróder (1985):112. fig.33a-e.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG1 94(2).
BATIMETRÍA:
George y Hartmann-Schrfider (1985) | EXTRAMED.      1 I
< 0 1------5------- 1 íT  50------- 75----------2bü------300------- 500— 1000 30ÓO> (m)
Peres (1564) | ' ' ~ | MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:




Algas esciaf. circalit. con concreción.
- Fac. de grandes gorgoniarios •
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 80", 122*





Com. Ar. fangosas régimen abrigado 33
- Fac. de Cymodocea nodosa 74
- Fac. de Caulerpa proiifera
- Fac. de Zostera noltii 19,74,120
- Fac. sin cobertura vegetal T20— .......
Com. Laguna eurihalina-euriterma | 54#
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 33
Arenas finas con Spisula subtruncata
Arenas fangosas con N. hombergi
Pradera de Posidonia oceánica 103r
Pradera superficial 64r*
Pradera profunda 19*,64r,81r
Tanatocenosis de P. oceánica 64
BCS. NO CLIMATICAS
| Ar. grues. bajo corrientes de fondo 53#
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 53#*,56*
- Fac. de IVtaérl 19*. 67
- Fac. Halarachnion spatuiatum 47
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19*,66
Fangos terrígenos costeros | 93
Principalmente en fondos de sustrato blando, siendo más común en ambientes 
protegidos al hidrodinamismo. También entre rizomas de fanerógamas y detrítico 






PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Winsness (1989) 
b) en Pettibone (1963) c) 
Intes y Loeuff (1975) d) 
Hutchings y Murray 
(1984).
Beríngiense Labrador. Noruega a)?
Aleutiana Novoesc. Caledónica ++++
Japónica +++♦ Céltica ++++
Oregonen. Virginiana ++++ Lusitánica ++++
Califómica ++++ Mejicana ++++ Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña b) Maurítánica ++++ Indopacifica +♦++
Peruana Caribeña ++++ Guin-Sene c) i SudAustrali. d)









Cuenca Levantina Fauvet (1955)
Mar Rojo Ben*Eliahu (1976a).
G. Nematonereis Schmarda, 1861 
Nematonereis unicornis (Grube, 1840)
Lumbriconereis unicornis Grube (1840):80.
Nematonereis unicornis: Fauvel (1923):412, fig.162h-n; Day (1967):403, fig.17.8j-n; Campoy (1982):562; George y Hartmann- 
Schróder (1985):114, fig.34a-d.
MATERIAL ESTUDIADO: REY28(1) CONG28(1) REY9(1) ISA6(1) REY7(2) REY8(1). 
BATIMETRÍA:
Amoüréux 1^582^ 1--------- 1 EXTRAMED.
?00 3Ü0(< 0  T~ 5 T5 5(5 Tüü ZÜÜ 3ÜÜ 50Ü T2ÜÜ 0> (m)
------------------------------------Desbruyeres atal. (1§72-73) I--------------------------------------------- MEDIT.
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PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) 86#, 109
RM con Lithophyllum tortuosum 44
RM con poblamiento nitrófilo
Grutas Mediolitorales 194 |
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) ---------  11 ,a7,70,7fl.M*112*,123
Af en regímenes batidos 4*
- Fac. de Cystoseira 4,26’ ,27,32,69,86
- Fac. de Corallina 27,32,86,109’
- Fac. de Mytilus 4’ ,32’
Formac. microrrec. de vermétidos ■3738:109 '
Formac. microrrec. de Sabeliaria
| Fouling 110,22
Ah en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica 27,37
- Fac. de Acetabularia 37
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 4,27,86,106’ , 109’ é
- Fac. de díctyotales 37
- Fac. de Cystoseira 19
Algas hemifotórilas 25,112
- Fac. de Cystoseira spinosa 79#
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 7971-12...........
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularís é
AE en regímenes calmados 37
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 2 1,41,4,79#,801,80,1041,1 Ó9| ,111 X é
- Fac. de grandes gorgoniaríos 79 é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 80,122
Grutas semioscuras 15,21,29
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado 33j41* ' '  - ■ ■■
- Fac. de Cymodocea nodosa fá$5(Halophila), 120
- Fac. de Caulerpa prolifera 42
- Fac. de Zostera noltii 12Ü
- Fac. sin cobertura vegetal 120
Sedimentos polucionados 49,100
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 33,55
Arenas finas con Spisula subtruncata 49*.63*
Arenas fangosas con N. hombergi 49*.63*
Com. Laguna eurihalina-euriterma 141 (duro),42
Pradera de Posidonia oceánica 79r,103r,íi4r
Pradera superficial 16r,19r,64r,107r
Pradera profunda 4r,5r,19hr,64r, 107r,112r
Tanatocenosis de P. oceánica 64,71,74M l4
BCS. NO CLIMATICAS
Ar. grues. bajo corrientes de fondo 53#,63,87
| Fondos blandos inestables j 19,94
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 1 9*,34,53#,91 ,Ó4*,96*,113#, i 25
- Fac. de Maérl 36,37,53
- Fac. Haíarachnion spatulatum
- Fac. de l/¡dalia volubilis
- Pac. con Peyssonneliaceas libres 19.ÓÓ
Detrítico enfangado 112#, 19,55,54
Detrítico de plataforma 19*,94*
Fangos terrígenos costeros W ^ T T T W
Fangos con Amphiura fiiiformis
- Fangos arenosos con 5. armiger 63*
- Detrítico enfangado con V. ovata 49,63*
- betr. de plataforma con A. crinita 49,63,95#




Especie potencialmente ubiquista, si bien en ambientes expuetos al 
hidrodinamismo requiere de un sustrato algal. Frecuente entre los frondes de las 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Westheide (1977) b) 
Fauchald (1977) c) 
Hutchings y Murray 
(1984).
Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica ++++
Japónica ♦+■*■+ Céltica ■*•++♦
Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Caiifómica Mejicana Mediterrán. +++♦ INDO-PACIFICA
Panameña a) Mauritánica ♦+++ Indopacifica +-►++
Peruana Caribeña b) Guin-Serte +++-*■ SudAustrali. c)












G. Palola Gray, 1847 
Palola siciliensis (Grube, 1840)
Eunice siciliensis: Fauvel (1923):405, fig.159e-m.
Eunice (Palolo) siciliensis: Day (1967):382, fig.17.2a-f
Palola siciliensis: Campoy (1982)):574, lám.72; Nuñez (1990):527, fig.171; Fauchald (1992):1199-1201, fig.9d-j.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA34(1) CONG3-94(1) CONG43(1) ISA1-94(2) REY7(1) ISA1(1). 
BATIMETRÍA:
| —  — '  OreS5añzI!5Sr| | EXTRAMED.
t~0 1 5 T5 50 TOOT 500 300 500 T000 3000> (m)
| BSñBaryTSñ-MaHIriWT)!...................................   | MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM)
RM con Lithophyllum tortuosum 4
RM con poblamiento nitrófilo
PISO INFRALITORAL
AF en regímenes batidos
- Fac. de Cystoseira 86
- Fac. de Corallina 19*,26*,¿7*,32,109 •
- Fac. de Mytilus 4,7*
Algas fotófilas (ÁF)  | 37,75,T I7 ^ 5
Formac. microrrec. de vermétidos 57738
Formac. microrrec. de Sabellaria
Fouling U5-
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica 37
- Fac. de Acetabularía
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus
- Fac. de dictyotales 37
- Fac. de Cystoseira
| Algas hemifotófilas
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 19,79,109
PISO CIRCALITORAL
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Algas esciaf. circalit. con concreción. 2t,4t4,73,80t,80,104t ...............
- Fac. de grandes gorgoniarios 20,119 #
- Fac. de paredes y techos cuevas 20,119
Coralígeno de la plataforma 19,122
Grutas semioscuras 15,16,21
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Pradera de Posidonia oceánica m
Pradera superficial 64r,68r
Pradera profunda 19hr,37r,64r*,112r* é
Tanatocenosis de P. oceánica 64*
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 17 ,19 ,122 .............................
- Fac. de Maérl 36,67
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19,66,77*
Entre la fauna criptófila de facies con cobertura algal, concreccionamientos 
coralígenos y rizomas de Posidonia. Peor representada en facies expuestas al oleaje, 
prefiere ambientes con cierta sedimentación y abrigados, también el detrítico costero 









Oregonen. Virginiana ♦+++ Lusitánica ++++
Califórnica Mejicana ++++ Mediterrán. ++♦+ INDO-PACIFICA
Panameña ++++ Mauritánica ++++ IndopaciTica ++++
Peruana Caribeña b) Guin-Sene +++♦ SudAustrali.













G. Lumbrineris Blainville, 1828
Lumbrineris coccínea (Renier, 1804)
Lumbriconereis coccínea: Fauvel (1923):432, fig.172g-n.
Lumbrineris coccínea: Day (1967):436, fig.17.16i-m; Campoy (1982):610; George y Hartamann-Schróder (1985):126, fig.39; 
Nuñez et al. (1991):96, fig.5.
MATERIAL ESTUDIADO: REY33(7) ISA34(17) ISA33(9) CONG15(8) ISA4-94(2) REY20(2) 
CONG3-94(8) CONG43(12) ISA5-94(1) CONG2-94(2) CONG46(1) ISA35(4) CONG28(18) CONG44(2) 
ISA4(55) ISA9(5) ISA1 94(12) CONG1 94(13) ISA6-94(5) ISA5(1) CONG25(34).
BATIMETRÍA:__________ _________________________
Miuta (1980) i EXTRAMED.
< 0 — -^----- 5---------T5--------- 50--------1W-------- 2ÜÜ------300------555— 1000“  30ÓO> (m)
____________________________________________________  1 MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) W
Grutas Mediolitorales
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) 79"
AF en regímenes batidos 32 ---------------------
- Fac. de Cystoseira 69 •
- Fac. de CoraWna 19*;5Br27^g,32 ...... .. ' #
- Fac. de Mytilus 27,31,32,79
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Rodofitas incrustantes con erizos | | #
Fouling 22,24,32
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica 37
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 27 é
- Fac. de dictyotales 37
- Fac. de Cystoseira
Algas nemifotófilas
- Fac. de Cystoseira spinosa 79#
Algas Esciafilas Infra lito rales (AE) 79,109*,112* é
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calyculans n é
ÁE en regímenes calmados é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 2 i  ,19,32#,37,73J 75; 79#,801,80,104|
- Fac. de grandes gorgoniaríos 19,20,79,119 é
- Fac. de paredes y techos cuevas 19*,20,119
Coralígeno de la plataforma 19*,36,80*,92,122
Grandes feofíceas círcalitorales 117
Grutas semioscuras T5"T6,20,21 ",29,75,119
Grutas en oscuridad total 21,75
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa 65 (Halophila)
- Fac. de Caulerpa prolifera
- Fac. de ¿ostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 49*
Arenas finas con Spisula subtruncaia
Arenas fangosas con N. hombergi
Pradera de Posidonia oceánica 46r,114r
Pradera superficial 16r,64r,107r
Pradera profunda 4r,5r, 19r,64r,76,107r, 112r é
Tanatocenosis de P. oceánica 64r
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BCS. NO CLIMATICAS
| Ar. grues. bajo corrientes de fondo | 6J
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero i§
- Fac. de Maérl 17,53*,67
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis 1§
- Fac. con Peyssonneiiaceas libres 19,66
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger 63*
- Detrítico enfangado con V. ovata 63*
- Detr. de plataforma con A. crinita
- Fangos con Nucula sulcata
Preferentemente en sustratos duros en el subestrato algal, incluso en 
regímenes batidos, y en el coralígeno en pequeñas cavidades y grietas. También 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Day (1967) 
b) Rullier y Amoureux 
(1979) c) Intes y Loeuff 
(1975).
Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana +++♦ Novoesc. Caledónica ++++
Japónica Céltica ++++
Oregonen. ++++ Virginiana ++++ Lusitánica ++++
Califórnica ++++ Mejicana ++++ Mediterrán. ++-M- INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica Indopacírica a)
Peruana Caribeña b) Guin-Sene C) SudAustrali.











Mar Rojo en George y Hartmann-Schrfider <1985)
Lumbrineris labrofimbriata (Saínt-Joseph, 1888)
Lumbrineris labrofimbriata: Ramos (1976):120; Campoy (1982):615; AkJs (1988):460, fig.85a-d.





Escasas localizaciones de esta especie, en el sector extramediterráneo sólo se 
conoce a 16 m de profundidad en las costas de Dinard (Francia) (en RAMOS, 1976).
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica 37a
- Fac. de Acetabularia 37*
- Fac. de S.scoparium, C.veiiicillatus
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
Algas Ésciafilas Infralitorales (AE)
AE en regímenes batidos
AE en regímenes calmados 3?
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 4 1,4,37,73a .................
- Fac. de grandes gorgoniarios #
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma
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<0— 1------ 6------T3-------40-------TOO-------200-----300------500— 1000 30
---------------- 1 Campoy (1552) |
Las escasas referencias de esta especie la enmarcarían entre la fauna criptófila 
en ambientes calmados, en microcavidades y galerías de las Algas Esciáfilas 
Circalitorales con concreccionamiento, y también, aunque con peor representación, 
en facies algales abrigadas. En Chafarinas se han localizado en de la facies de 









Oregonen. Virginiana Lusitánica b)
Califómica Mejicana Med fierran INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.












Lumbrineris latreilli Audouin & M.Edwards, 1834
Lumbrineris latreilli Audouin & M.Edwards (1834):168; Day (1967):438, fig.17.16p-t; Hartmann-Schrdder (1971):253, fig.84; 
Campoy (1982) 608; George y Hartmann-Schróder (1985):136, fig.44a-e; Nuñez et al. (1991):94, fig.3.
Lumbriconereis latreilli: Fauvel (1923):431, fig.171m-r.
Lumbrinereis latreilli:Berkeley y Berkeley (1948):98, figs.154-157.
MATERIAL ESTUDIADO: REY33(2) ISA4-94(4) CONG3-94(11) CONG43(9)CONG28(6) ISA4(7) 
ISA10(1) ISA9(1) ISA2(2) CONG6-94(1) ISA1-94(1) CONG1-94(4) ISA6-94(2).
BATIMETRIA:
< 0 T "T5"
George y Hartmann-SchrOcter (1985)
-w 2ÜÜ 45CT 300— TOOO 30oO> (m) 
MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM)
RM con Lithophyllum tortuosum
RM con poblamiento nitrófilo 42
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) 79,1 F2r
AF en regímenes batidos 109 ' '
- Fac. de Cystoseira 4,27,37 #
- Fac. de Corallina é
- Fac. de Mytilus
Formac. microrrec. de vermétidos i  ---------------------------------  --------------
Formac. microrrec. de Sabellaria
Fouling 10,22,24,27a
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica 27*
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparíum, C.verticiilatus 4,109*
- Fac. de dictyótales 37
- Fac. de Cystoseira 19
Algas hemifotófilas #
- Fac. de Cystoseira spinosa 79# é
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 79,112* ..............  — ...... ' ' i
AÉ en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularis é
AE en regímenes calmados 37 é
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PISO CIRCALITORAL
Algas escíaf. circalit. con concreción. 2*,4t,4,37,104í
- Fac. de grandes gorgonianos é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma
Grutas semioscuras 21*'"
(5rutas en oscuridad total





Ar. gruesas removidas por las olas
Ar. gruesas protegidas del rompiente 19* ' " "
Com. Ar. fangosas régimen abrigado 33,74
- Fac. de Cymodocea nodosa 19,48,65(Ha/op/?//a) ,60,74,109*,120
- Fac. de Caulerpa prolrfera 40,109,120
- Fac. de Zostera noltii 74
- Fac. sin cobertura vegetal 19*.74,120
| Com. Laguna eurihalina-euriterma | 42
Sedimentos polucionados W W W
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 11,13,19,94,98?#, 118*
Arenas finas con Spisula subtruncata 49,63’
Arenas fangosas con N. hombergi 12 ,^49,63*
Pradera de Posidonia oceánica 40,114r
Pradera superficial 19r,64r,107r
Pradera profunda 4r,5r,19hr,64r,76,107r, 112r’ é
Tanatocenosis de P. oceánica 64,71,74,114
BCS. NO CLIMATICAS
Fondos blandos inestables 19
Ar. grues. bajo corrientes de fondo 19,37,77,94
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PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero f7, T9,37#,77,94,96,113#,i  25
- Fac. de Maérl 19,36,37153,67,77
- Fac. Halarachnion spatulatum '47 ............................‘  ' ~  H
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres W M 77~  '
Detrítico enfangado [ t3,19,6S#,5T7mr
Detrítico de plataforma 119,92,94
| Fangos terrígenos costeros 113#,49,55,55#, 101,113#
Fangos con Amphiura filiformis no''---------------- ------------ ----------------------
- Fangos arenosos con S. armiger 63
- Detrítico enfangado con V. ovala 49,63
- Detr. de plataforma con A. críniia 49,63,95#
- Fangos con Nucula sulcata 49,63*
PISO BATIAL
["Fangos Profundos \ 19*,45,04,95 |





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Maurer y Williams 
(1988).
Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. +-M-+ Caledónica ++•*+
Japónica +++•*• Céltica *+++
Oregonen. Virginiana Lusitánica
Califómica ++++ Mejicana ■*•+++ Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña ++++ Mauritánica ++++ IndopacíTica ++++
Peruana ++++ Caribeña ++++ Guin-Sene ++++ SudAustrali. ++++












G. Scoletoma Blainville, 1828 enm end.
Scoletoma funchalensis (Kinberg, 1855)
Lumbriconereis funchalensis: Fauvel (1923):434, fig.172o-r.
Lumbrinereis funchalensis: Campoy (1982):613; George y Hartmann-Schr6der(1985):130, fig .41 a-b;Nuñez etal. (1991 ):90,f.1. 
Scoletoma funchalensis: Frame (1992):203; Papadopoulou etal. (1994):264.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG15(5)ISA4-94(8)REY20(2)CONG3-94(4)CONG43(1)REY28(8) 
CONG45(1) ISA5-94(1) ISA3(3) CONG46(1) ISA35(2) CONG44(1) ISA4(65) ISA10(1) ISA9(5) 
CONG6-94(1) ISA1-94(15) CONG1-94(5) ISA6-94(3) ISA6(2).
BATIMETRÍA:
EXTRAMED.
< 0 .... i .........5 ........'15..... SO 100 160 250 500 1000 30<)0> (m)
++-M-
. ...................i i MEDIT.
La mayoría de localizaciones de esta especie hacen referencia a los pisos 
meso e infralitoral entre 0 y 50 m. Por su parte, en el Golfo Ibero-marroquí se ha 
localizado a 160 m (AMOUREUX, 1976) y existe también una referencia puntual en 
el piso batial sin concretar la profundidad (en RAMOS, 1976).
PERFIL BIOCENOLÓGICO:




Algas fotófilas (AF) 1,70,79,56', 109,'112,123
Roca Mediolitoral (RM) 103,109............... .....................
RM con Lithophyllum tortuosum 112
RM con poblamiento nitrófilo
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AF en regímenes batidos "47109" .............. ........................
- Fac. de Cystoseira 4,27,69,86,107 é
- Fac. de Corallina 4 M 9 W,26*.27,28,32*, ¿6,1(58,109 é
-  Fac. de Mytilus "4*,32r,86;i09
Formac. microrrec. de vermétidos 16,108
Formac. microrrec. de tabellaría 42
Rodofitas incrustantes con erizos
| Fouling 110,55^
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica 4", 109# é
- Fac. de Acetabularía 27,37
- Fac. de S.scoparíum, C.verticillatus 4,27w,86,106,108,109 é
-  Fac. de dictyotales 4*
- Fac. de Cystoseira 37,86,112
Algas hemifotófilas 25,112 ......... é
- Fac. de Cystoseira spinosa 79# é
Algas Esciafiias Infralitorales (A t) 37,79,109,112* é
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularís é
AE en regímenes calmados 19-,37 é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciat. circalit. con concreción. ++++!, ++++
- Fac. de grandes gorgoniarios é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 80
Grutas semioscuras
Grutas en oscuridad total 29,75




Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa T5,3'f;'65* '
- Fac. de Caulerpa prolifera 109
- Fac. de Zostera noltii
-  Fac. sin cobertura vegetal
Com. Laguna eurihalina-euriterma ^42jduro),42
Pradera de Posidonia oceánica 103r
Pradera superficial 64r,107r
Pradera profunda 4r,5r,107r,1l2r
Tanatocenosis de P. oceánica "53 ,'1T3
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero '371----------------------------------
- Fac. de Maérl 1 3
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19,66
bangos terrígenos costeros | 113#"
Ubiquista en fondos de sustrato duro. Forma importante parte de la criptofauna 
de las distintas facies en regímenes batidos. También importante en las grietas y 
microcavidades del coralígeno y rizomas de Posidonia, microambientes esciáfilos con 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E
Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana ■ Novoesc. Caledónica
Japónica Céltica +++♦
Oregonen. Virginiana Lusrtánica ++++
Califórnica Mejicana Mediterrán. ++■*•+ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ♦+++ Indopacifica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.









Mar Negro Rullier (1963)
Cuenca Levantina Ben-Eliahu (1972b)
Mar Rojo
Scoletoma impatiens (Claparéde, 1868)
Lumbriconereis impatiens: Fauvel (1923):429, flg.171a-i.
Lumbrineris hibernica: Eliason (1962):254.
Lumbrineris tetraura: Hartmann-Schróder (1971 ):255, fig.86.
Lumbrineris impatiens: Campoy (1982):606; Parapar (1991 ):614, lám.101.
Scoletoma impatiens: Frame (1992):203; Papadopoulou et al. (1994):265.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA11(3) CONG2-94(1) CONG28(3) ISA4(3) REY10(1).
BATIMETRÍA:
r  . .  . Miura (1W0) |1 EXTRAMED.
< 0 1 5 15 50 100 200 300 500 2000 3000> (m)
L .......... —
Fred] (1974) | MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL




AF en regímenes batidos
- Fac. de Cystoseira 7,27,32,69*,86*, 106*
- Fac. de Corallina 02,86,109
- Fac. de Mytilus 27*,32
Formac. microrrec. de vermétidos 109 "■
Formac. microrrec. de Sabellaria _21 . . ......................
Rodofitas incrustantes con erizos
Fouling TOIZZ
AF en regímenes abngados
- Fac. de Padina pavonica 86
- Fac. de Acetabularía
- Fac. de S.scoparíum, C.verticiilatus 27,86*,106,109 é
- Fac. de dictyoiales
- Fac. de Cystoseira 19
AF en medios eutroficados | 86
Algas Esciafilas Iníralitorales (ÁE)
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularís é
Ae en regímenes calmados é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 73,103*
Coralígeno de la plataforma
Grutas semioscuras 16 ---------  - .........
Grutas en oscundad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO MEDIOLITORAL
| Arenas Mediolitorales | 9§,10§
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado 3374“  ......... ............. ............
- Fac. de Cymodocea nodosa 15,58,65(Wa/op/?//a),74,120
- Fac. de Caulerpa prolifera 40
- Fac. de Costera noltii 74,120
- Fac. sin cobertura vegetal 74,120*
Com. Laguna eurihalma-euriterma 42(duro),51#,52#,62#,89
Sedimentos polucíonados 149,100*,117,126
Arenas finas de altos niveles §,118*
Arenas finas bien calibradas ++++
Arenas finas con Spisula subtruncata 49,63*
Arenas fangosas con N. hombergi 12#,13#,4§,63
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Pradera de Posidonía oceánica 40,114r " ■
Pradera superficial 1Ó7r*
Pradera profunda 19h,57h,112r*
Tanatocenosís de P. oceánica 74
BCS. NO CLIMATICAS
Ar. grues. bajo corrientes de fondo 119,53#,63",87
Fondos blandos inestables 119
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 19,53#,94,96\113#
- Pac. de Maérl 19,30,37,53,67
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonnelíaceas libres 19,66
Detrítico enfangado 13,19,55,54
Detrítico de plataforma 49
Fangos terrígenos costeros T2#,T3#,13,55;S5#,95,113#
Fangos con Amphiura fíliformis
- Fangos arenosos con 5. armiger 63
- Detrítico enfangado con V. ovata 49,63
- Detr. de plataforma con A. ermita 30,49,63,95#
- Fangos con Nucuia sulcata 30,49#*,49,63
PISO BATIAL
Fangos Profundos 119*,45,94,95
Ubíquista en fondos de sustratos blandos si bien parece mostrar predilección 






PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Okuda (1940) b) en 
Perkins y Savage (1975) 
c) Hartman (1964).Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. ++++ Caledónica ++++
Japónica a) Céltica ♦+++
Oregonen. Virginiana ++++ Lusüánica ++-M-
Califórnica Mejicana ■*■++♦ Mediterrán -M-++ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica ++++ Indopacífica ++♦+
Peruana Caribeña b) Guin-Sene SudAustrali.















Ejemplar incompleto de 4,4 mm de longitud y 0,4 mm de anchura para 38 
setígeros. 
Prostomio redondeado globuloso (fig.8a), desprovisto de ojos y con dos 
órganos nucales en la región posterior de su cara dorsal. Peristomio formado por dos 
segmentos, el segundo prolongado ventralmente.
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Por transparencia se pudo observar parte dei aparato maxilar: M1 = 1+1 
(ganchos); M2 = 4+4; M3 y M4 no observadas.
Lóbulos pre y postsetales redondeados y cortos. Todas las sedas son simples. 
Ganchos simples encapuchados con 3-6 dientes (fig.8b) y sedas geniculadas desde 
el primer setígero (fig.8c). A partir del 2° setígero 2 sedas especiales de morfología 
particular, aciculiformes con extremo apuntado y asimétrico (fig.8b). En el primer 
setígero 1 seda geniculada y un gancho, en el segundo setígero 1 gancho 2 
geniculadas y 2 sedas especiales, desde el setígero 3 al 12, 2 de cada tipo y a partir 
del 13 sólo persisten gachos y sedas especiales.
Extremo posterior desconocido.
DISCUSIÓN:
Recientemente FRAME (1992) realiza una revisión de los lumbrinéridos donde 
incluye únicamente en el género Lumbrinerls Blainville, 1828 a aquellas especies con 
ganchos compuestos, ganchos simples y sedas timbadas simples, retomando el 
género Scoletoma Blainville, 1828 para aquellas especies con ganchos y sedas 
timbadas simples. Esta reorganización ha sido posteriormente aceptada por otros 
autores en el Mediterráneo (PAPADOPOULOU et al., 1994). Basándonos en esta 
clasificación hemos incluido nuestro espécimen provisionalmente en el género 
Scoletoma dado que todos sus tipos setales y ganchos son simples.
Por otra parte, no hemos encontrado sedas aciculiformes como las de nuestros 
ejemplares en ninguna de las especies descritas bajo la acepción del género 
Lumbrineris, que anteriormente incluía las actuales especies de Scoletoma. Existe 
un tipo de gancho encapuchado cuya morfología externa parece similar a estas 
sedas, si bien por transparencia se puede observar perfectamente el gancho, lo que 
no hemos detectado en nuestro espécimen, IMAJIMA y HIGUCHI (1975) lo 
denominan 'gancho encapuchado 'extra' en el caso de Lumbrineris abyssalis 
Imajima & Higuchi, 1975. WINSNES (1981) también los detecta en los segmentos 
posteriores de Lumbrineris magnidentata Winsnes, 1981 interpretándolos como una 
anormalidad.
El único ejemplar recolectado y el hecho de que estas sedas aciculiformes, 
únicas dentro del género, se presenten a partir del segundo setígero de manera 
constante, nos obligan a no atribuir por el momento ninguna categoría específica.
F.ARABELLIDAE 
G. Arabella Grube, 1850
Arabella iricolor (Montagu, 1804)
Nereis iricolor Montagu (1804):82.
Arabella iricolor Fauvel (1923):438, fig.175a-h; Campoy (1982):623; George y Hartmann-Schrdder (1985):152, fig.50. 
Arabella iricolor iricolor: Day (1967):346, flg.17.18l-m.
Arabella (Arabella) Iricolor: Orenaanz (1974):384, lám.1.
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MATERIAL ESTUDIADO: REY33(2) ISA33(2).
BATIMETRÍA:
<0— T
Hartmann-Schhrflder (1974)   1----------------------------1 E X T R A M E D .
""5ÍT ~Tüü 2ÜÜ ""350T 1000 3000> (m)
MEDIT.Belbn (1564)
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) 10'9'
RM con Lithophyllum tortuosum
RM con poblamiento nitrófilo 42
PISO INFRALITORAL
AlgasToíófílás (AF)-------------------------- 7§,86v
AF en regímenes batidos 4* " ' - - - - -  -  .
- Fac. de Cystoseira 7*,69,8Ó
- Fac. de Corallina 28*,32,86,109
- Fac. de Mytilus 4,32
Formac. microrrec. de vermétidos 16,37,38 "  ' -------------
Formac. microrrec. de Sabellaria
Fouling 36"
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 4*. 86,106
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
AF en medios eutroficados T551
PISO CIRCALITORAL
| Algas esciaf. circalit. con concreción. | 2 j ,4*,73*,1041
Grutas semioscuras 16 ...........
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO MEDIOLITORAL
Arenas Medíolitorales - 2 Í Í »
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado 33,74
- Fac. de Cymodocea nodosa 16,74,120
- Fac. de Caulerpa prolrfera 40
- Fac. de Zostera nottn 74,120
- Fac. sin cobertura vegetal 74,120
Com. Laguna eurihalina-euriterma 42(duro)
Arenas tinas de altos niveles
Arenas tinas bien calibradas 9,84#
Arenas finas con Spisula subtruncata
Arenas fangosas con N. hombergi
Pradera de Posidonia oceánica '40"79ryl 14r......
Pradera superficial 64r,1Ó7r
Pradera profunda 4r,5r,10r,64r,68r,81r é
Tanatocenosis de P. oceánica 64,74,114
BCS. NO CLIMATICAS
| Fondos blandos inestables | fS*
PISO CIRCALITORAL
Detrítica enfangado 19,94
Fangos terrígenos costeros 1113#
Detrítico costero 96*.113#
- Fac. de Maérl 37
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia voiubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 63*
- Detr. de plataforma con A. crinita
- Fangos con Nucula sulcata
PISO BATIAL
Fangos Profundos Tsr
Amplia repartición ecológica. En sustrato duro parece mostrar predilección por 
facies algales expuestas al oleaje. Abundan también los hallazgos en rizomas de 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Da Cunha -Lana (1984) 






Aleutiana ++++ Novoesc. Caledónica
Wilson
Japónica ++++ Céltica
Oregonen. ++++ Virginiana ++++ Lusitánica ++++
Califórnica +++♦ Mejicana ++++ Mediterrán. ♦+++ INDO-PACIFICA
Panameña ++++ Maurítánica ++++ Indopacífica ++++
Peruana ++++ Caribeña a) Guin-Sene ++++ SudAustrali. b)














Dorvillea erucaeformis (Malmgren, 1865)
Lám.9f figs.a-c.
Staurocephalus erucaeformis Malmgren (1865):184, (figs. en 1987, T.IX fig. 50A-D)
Dorvillea erucaeformis Josefson (1975):51, figs. 8-13; George y Hartmann-Schróder (1985):168, fig. 56.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA4(1). 
OBSERVACIONES ANATÓMICO-MORFOLÓGICAS:
Ejemplar completo de 20 mm de longitud por 2 mm de anchura para 51 
setígeros.
Prostomio (fig.9a) redondeado, provisto de un par de antenas en posición 
dorsolateral no anilladas y un par de palpos ventrolaterales de longitud doble que las 
antenas. Cuatro ojos dispuestos en trapecio, el par anterior ligeramente más grande 
que el posterior. Peristomio más largo que el resto de parápodos.
Primer setígero unirrámeo, el resto de parápodos subbirrámeos. Cirro dorsal 
cilindrico, provisto de un largo cirroforo basal con acícula interna y cirrostilo subcónico 
mucho más corto. Rama ventral con lóbulos pre y postsetal subiguales provistos de 
una acícula (fig.9b). Cirro ventral digitiforme sin llegar a sobrepasar la rama podial. 
Ausencia de ciliación en el cirroforo y en el neuropodio. Sedas de haz supraacicular 
simples, robustas, ligeramente arqueadas, denticuladas en su borde convexo y de 
extremo bidentado (fig.9c). Sedas del haz infraacicular compuestas, con artejo 
falcígero bidentado y encapuchado. No se observaron sedas furcadas.
Pigidio con 4 cirros anales, los dos ventrales papiliformes más cortos que los 
dorsales.
DISCUSIÓN:
JOSEFSON (1975) revalida la especie Dorvillea erucaeformis (Malmgren, 
1865) considerada por FAUVEL (1923), HARTMANN-SCHRÓDER (1971) y otros 
sinónima de D. rubrovittata (Grube, 1855). Según JOSEFSON (op. cit.), las 
principales diferencias entre estas dos especies se encuentran en la inarticulación de 
las antenas de los adultos, la longitud doble de los palpos con respecto a la de las 
antenas, parápodos más robustos y ausencia de ciliación en cirroforo y neuropodio 
en los adultos de D. erucaeformis con respecto a D. rubrovittata. Posteriormente 
GEORGE y HARTMANN-SCHRÓDER (1985) añaden otro carácter distintivo: la 
morfología de las sedas del haz supraacicular, de extremo bífido en D. erucaeformis 
y de punta obtusa, irregularmente festoneado en D. rubrovittata.
Admitiendo la validez de estas dos especies mantenemos este ejemplar como 
perteneciente a la especie D. erucaeformis.
En el Mediterráneo se han rapado ejemplares del puerto de Argel
identificados inicialmente como D. rubrovittata, pero adscritos posterioemente a D. 
erucaeformis (JOSEFSON, 1975). No se conoce ninguna otra cita de esta especie 
en aguas mediterráneas, pero es probable que ejemplares depositados como D. 
rubrovittata se encuentren mezclados con ejemplares de D. erucaeformis.
Nuestro espécimen, por otra parte, localizado muy próximo a esta localidad 
argelina, confirmaría la presencia de esta especie al menos en el sector occidental 
del Mediterráneo.
Dorvillea (Dorvillea) rubrovittata (Grube, 1855)
Staurocephalus rubrovittatus: Fauvel (1923):445, fig.177a-l.
Dorvillea rubrovittata: Day (1967):457, fig.17.21k-m; Campoy (1982):636; Nurtez (1990):560, fig.183. 
Dorvillea (Dorvillea) rubrovittata: Imajima (1992):132, fig.2-3.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG44(1) REY10(1) CONG26(1). 
BATIMETRÍA:
George y Hartmann-Schróder (1985) | ' I EXTRAMED.
n n  5 TE 50------- m ~—  200 -~ a o  500 1000 30ÓO> (m)
Baratad* y San Marita --------------------------------------------------  MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) |70,112*,T2T
AF en regímenes batidos
- Fac. de Cystoseira 4
- Fac. de Corallina
- Fac. de Mytilus
| Fouling 110,22,24,39,105
Algas hemifotófilas 112* ...................... ........
- Fac. de Cystoseira spinosa 79#
Algas Esciafilas Infra lito rales (AE) 37,112*............ •
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularis #
AE en regímenes calmados é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 17#,73*,79#,92#,109t\111t*
- Fac. de grandes gorgoniarios 92
- Fac. de paredes y techos cuevas 20*,119
Coralígeno de la plataforma 19*.80*
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Grutas semíoscuras 15,16,21
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Pradera de Posidonia oceánica T<J5r7TW--------- --------- ' '
Pradera superficial
Pradera profunda 4r,5r,107rM12r*
Tanatocenosis de P. oceánica 114
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero
- Fac. de Maérl 67
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19
En microcavidades y grietas de distintas facies en regimenes abrigados y 
retención de sedimentos como el concreccionamiento coralígeno y rizomas de 
Posidonia. También entre los frondes de las algas de talo blando en las condiciones 
similares a las anteriores. Común como componente del fouling. En fondos blandos 
en el Detrítico Costero.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
DISTRIBUCION MUNDIAL:
ARTICA en George y Hartmann-Schróder (1985)
PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Imajima (1992) b) 
Jumars (1974) c) Perkins 
y Savage (1975) d) en 
George y Hartmann- 
Schróder (1985) e) 
Fauvel (1939).
Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica ++++
Japónica a) Céltica ++++
Oregonen. Virginiana ++++ Lusitánica ++++
Califómica b) Mejicana C) Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica +♦++ Indopacífica e)
Peruana Caribeña d) Guin-Sene SudAustrati.












G. Schitomeringos Jumars, 1974 
Schitomeringos rudolphi (delle Chiaje, 1828)
Nereis rudolphi delle Chiaje (1828):176.
Staurocephalus rudolphi: Fauvel (1923):446, fig.178.
Dorvillea rudolphi: Day (1967):457, fig.17.21d-j.
Stauronereis rudolphi: Orensanz (1973):329, láms.1-2.
Schitomeringos rudolphi: Jumars (1974):104, fig.1a-c; Campoy (1982):634; George y Hartmann-Schróder (1985):202, fig.73.
MATERIAL ESTUDIADO: REY7(1).
BATIMETRÍA:
-  -  «W K S M II EXTRAMED.




COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
AF en regímenes batidos
- Fac. de Cystoseira
- Fac. de Corallina
- Fac. de Mytilus 86
Fouling 127,56*.75
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularia lOé
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 106
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
AF en medios eutroficados 1115
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PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción.
- Fac. de grandes gorgonianos é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Guijarros Infralitorales
Ar. gruesas removidas por las olas
Ar. gruesas protegidas del rompiente 19
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
.J3_, . . .  . . . . . .
- Fac. de Cymodocea nodosa 19,48,65(^a/op/7/7a), 120
- Fac. de Caulerpa prolifera 40,42*
- Fac. de Zostera noltii 120
- Fac. sin cobertura vegetal 120*
Com. Laguna eurihalina-euriterma | 42*,115
■ wSedimentos polucionados
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 9
Arenas finas con Spisula subtruncata
Arenas fangosas con N. hombergi
Pradera de Posidonia oceánica 40,114r
Pradera superficial 64r*
Pradera profunda 4r,5r,l9r,64r,107r,112r*
Tanatocenosis de P. oceánica 64,114
BCS. NO CLIMATICAS




Fangos con Amphiura fíliformis
- Fangos arenosos con S. amiiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 49*,63*
- Detr. de plataforma con A. crinita 63*
- Fangos con Nucula sulcata 49#*
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PISO BATIAL
pangos Profundos 145 |
Especie muy afín a las praderas de fanerógamas, en especial los rizomas de 
Posidonia. En sustratos blandos las referencias son dispersas en biocenosis 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Wolf (1984*)b)
Beringiense Labrador. Noruega a)
Fauchald (1970) c) 
Hartmann-Schróder y
Aleutiana Novoesc. Caledónica -H-++
Hartman (1962) d) 
Orensanz (1973) e) Day
Japónica Céltica ++++
(1967).
Oregonen. Virginiana ++++ Lusitánica ++++
Califómica ++++ Mejicana ++++ Mediterrán. ++-M- INDO-PACIFICA
Panameña b) Mauritánica a) Indopacifica +-M-+
Peruana c) Caribeña ++-M- Guin-Sene a) SudAustrali.













G. Nainereis Blainville, 1828
Nainereis laevigata (Grube, 1855)
Aricia laevigata Grube (1855):112, pl.4, fig.6-8.
Nainereis laevigata: Fauvel (1927):22, fig.7a-l; Martin (1986):118; Parapar (1991 ):144. 
Naíneris laevigata: Day (1967):539, fig.23.2a-f; Taylor (1984):7-9, fig.4.
MATERIAL ESTUDIADO: REY33(3).
BATIMETRÍA:
No existen en la bibliografía consultada suficientes datos concretos de 
profundidad como para poder elaborar un modelo batimétrico de las especie, se 
distribuye en el mediolitoral e infralitoral, por el momento la referencia a mayor 
profundidad es a 46 m en el Mar de Mármara (CASPERS, 1968).
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) 109
RM con Lithophyílum tortuosum 7
RM con poblamiento mtrótilo
Grutas Mediolitorales 119",26
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) 1,79,112
AF en regímenes batidos 109
- Fac. dé Cystoseira 27*
- Fac. de Coraliina 32
- Fac. de Mytilus 32,109
Formac. microrrec. de vermétidos 109
Formac. microrrec. de Sabellaría 42
AF en regímenes abrigados
- Fac. de badina pavonica
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparíum, Ó.veiiiciilatus 109"
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
AF en medios eutroficados 11 lB~
Algas Esciafilas Infra lito rales (AE) | 7^
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PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 21 ,?9#,8Ü t ,1041,1091
Coralígeno de la plataforma




Com. Ar. fangosas régimen abrigado 74 ..................... ...
- Fac. de Cymodocea nodosa 74,1¿Ó
- Fac. de Caulerpa proiifera 40
- Fac. de Zostera nottii 74,1 ¿o
- Fac. sin cobertura vegetal 74
Com. Laguna eurihalina-euriterma 141(duro),42(duro),115
Sedimentos polucionados TTT
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 19
Arenas finas con Spisula subtruncata
Arenas fangosas con N. hombergi 40*
Pradera de Posidonia oceánica 40,7Sr
Pradera superficial l9r,64r,107r
Pradera profunda 19r,64r é
Tanatocenosis de P. oceánica 64,74
BCS. NO CLIMATICAS
Ar. grues. bajo corrientes de fondo | ¿7
Fondos blandos inestables |19f
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero
- Fac. de Maérl 19,67
- Pac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidaiia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19
En facies expuestas al hidrodinamismo en el subestrato algal en grietas y 
microgalerías. También en ambientes más calmados, en el coralígeno y rizomas de 










Oregonen. Virginiana ++++ Lusitánica ++++
Califórnica Mejicana +++♦ Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítáníca ++++ Indopacífica ++++
Peruana Caribeña ++++ Guin-Sene a) SudAustrali. ++-M-













MATERIAL ESTUDIADO: ISA33(1)CONG15(1) REY28(1)CONG47(1)CONG46(1) CONG44(3) 
ISA10(1).
OBSERVACIONES ANATÓMICO-MORFOLÓGICAS:
Cuerpo alargado engrosado en su porción anterior y ligeramente aplanado. El 
ejemplar completo de mayor tamaño con 18 mm de longitud y 2 mm de achura 
máxima, para un total de 87 setígeros.
Prostomio cónico sin ojos (fig. 10a), segmento peristomial bien desarrollado y
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desprovisto de sedas. Tórax compuesto por 14 setígeros, si bien los ejemplares de 
menor tamaño sólo poseen 10-12 setígeros.
Ramas podíales iniciándose en el primer setígero en posición lateral, en los 
segmentos posteriores se sitúan dorsalmente. Parápodos torácicos con el lóbulo 
postsetal neuropodial foliáceo, triangular, con su porción dorsal prolongada hacia el 
notopodio. Notópodo desarrollado como una pequeña expansión en posición 
mediolateral (fig.10b). Branquias a partir de 6° setígero. Sedas notopodiales torácicas 
capilares creneladas, neuropodiales geniculadas y capilares creneladas más cortas 
que las del notópodo. Ganchos torácicos neuropodiales dentados desde el primer 
setígero (PI.4).
Parápodos abdominales con lóbulo notopodial muy alargado. Neuropodio con 
lóbulo notopodial alargado y papila podial digitiforme, sin llegar a sobrepasar la 
longitud del lóbulo podial (fig. 10c). Sedas notopodiales abdominales de tres tipos; 
sedas capilares creneladas, sedas geniculadas y sedas en furca. Neuropodio con 
sedas capilares creneladas y 2-3 ganchos aciculares lisos.
Pigidio con 4 cirros anales cilindricos y cortos.
DISCUSIÓN:
Entre las características morfológicas principales en la identificación de los 
Orbínidos se encuentran la forma del prostomio y la morfología y distribución de las 
sedas, distinguiéndose dos subfamilias, Orbiniinae y Protoariciinae, en función del 
número de segmentos áquetos, siendo uno en la primera y dos en la segunda 
(HARTMAN, 1957;TAYLOR, 1984; SOLIS-WEISSy FAUCHALD, 1989). Este carácter 
no siempre es fácil de observar dado que en algunos Orbinünae el peristomio puede 
presentar, por desarrollo del segmento bucal, un repliegue que en determinadas 
posiciones del animal pueden llegar a parecer dos segmentos áquetos. Así, 
GIANGRANDE y PETAROLI (1991) presentan para la especie Nainereis laevigata 
(Grube, 1855) iconografía original en la que se podría interpretar la presencia de dos 
segmentos áquetos. Así mismo, Nainereis grubei australis Hartman, 1957 es 
descrita por RULLIER y AMOUREUX (1969) con los dos primeros segmentos 
desprovistos de sedas. En este sentido algunos de nuestros ejemplares presentan 
este repliegue, si bien en el resto de caracteres son coincidentes todos ellos.
El hecho de que nuestros ejemplares presenten ganchos neuropodiales 
torácicos dentados los aleja de la especie N. laevigata, también presente en 
Chafarinas. Este tipo de ganchos ya se había observado en N. quadraticeps Day, 
1965 en el Mar Rojo, pero esta especie difiere de nuestros individuos por la 
morfología del prostomio que en este caso es cuadrado, más próximo a Nainereis 
laevigata tal y como comentan diversos autores (DAY, 1965; TAYLOR, 1984; 
ARMANDO, 1990). Por otra parte, en ninguno de nuestros ejemplares se han 
observado sedas en furca en la región torácica hecho común en N. laevigata 
(HARTMAN, 1957; TAYLOR, 1984) y cuya presencia sí se ha constatado en los 
ejemplares de N. laevigata de la estación REY33.
A tenor de lo expuesto anteriormente no podemos atribuir categoría específica
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conocida a nuestros ejemplares, dado que la particular morfología de los ganchos 
neuropodiales y la forma del prostomio, no se encuentran presentes al mismo tiempo 
en ninguna especie conocida de este género.
Nainereis spB
Lám.11, figs.a-g.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG45(3). 
OBSERVACIONES ANATÓMICO-MORFOLÓGICAS:
El único ejemplar completo, de 10 mm de longitud y 1,5 mm en su porción más 
ancha, cuenta con 72 setígeros. El cuerpo se encuentra engrosado en su parte 
anterior y ligeramente aplanado.
Prostomio redondeado-globuloso desprovisto de ojos (fig.11a). Primer 
segmento áqueto. Tórax compuesto por 24 setígeros.
Ramas podíales en los segmentos anteriores en posición lateral, pasando a 
localizarse en posición dorsal en la región medio -posterior del cuerpo. Parápodos 
torácicos con el lóbulo post-setal neuropodial corto, foliáceo. Notópodo desarrollado 
como una pequeña expansión papilar (fig. 11b). Branquias a partir de 13° setígero. 
Sedas notopodiales torácicas capilares creneladas (fig.11 c) y algunas sedas furcadas 
(fig. 11 d). Las sedas neuropodiales geniculadas y capilares creneladas más cortas que 
las del notópodo. Ganchos torácicos neuropodiales lisos desde el primer setígero 
(fig.11e).
Parápodos abdominales con lóbulo notopodial alargado, digitiforme y 
neuropodio reducido (fig.11f). Sedas notopodiales abdominales de tres tipos; sedas 
capilares creneladas, sedas geniculadas y sedas en furca. Sedas neuropodiales 
compuestas de sedas capilares creneladas y 3-4 ganchos aciculares lisos (fig.11g).
Pigidio con 4 cirros anales cilindricos y cortos.
DISCUSIÓN:
Además de los ejemplares de Nainereis spA disponemos de otro contingente 
de especímenes de difícil adscripción específica.
Por una parte, la rama notopodial en la región torácica de nuestros ejemplares 
está poco desarrollada. Sólo se presenta como una pequeña expansión en forma de 
lóbulo, lo que los aleja de las especies conocidas de Nainereis donde se observa 
claramente una expansión laminar. Así, en la especie Nainereis laevigata (Grube, 
1855) este lóbulo notopodial está además prolongado triangularmente en su extremo 
distal.
Por otra parte, difieren de esta especie por el rango de inicio de las branquias, 
hacia el setígero 13, si bien, HARTMAN (1957) hace notar una considerable variación
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en el setígero de aparición de la primera branquia para N. laevigata con ejemplares 
de Florida, donde se inician en el 4o setígero y de Galápagos donde en algunos 
individuos no se inician hasta el 9o o 11°.
Por el momento, no hemos creído conveniente asignarlos a ninguna especie 
previamente descrita por las razones expuestas anteriormente.
G. Protoaricia 
Protoaricia oerstedi (Claparéde, 1864)
Theostoma oerstedi: Fauvel (1927):24, fig.8h-s; Rioja (1931):30, lám.7.
Protoaricia oerstedi: Ben-Eliahu (1976):133; Sardá (1984):498.
MATERIAL ESTUDIADO: REY33(1)ISA4-94(1)CONG3-94(10)CONG43(2) CONG47(2)ISA36(1) 
CONG45(1).
BATIMETRÍA:
+♦♦♦ | | | EXTRAMED.
< 0 1 5 15 40 100 200 400 3Ó0 1000 3000> (m)
I ++++ l. | MEDIT.
La mayoría de hallazgos de esta especie se encuentran en los primeros 40 m 
de profundidad, si bien AMOUREUX (1976) localiza ejemplares en el Golfo Ibero- 
marroquí y mar de Alborán entre 200 y 400 m.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) ■37,86#,109 ”  ..................
RM con Lithophyllum tortuosum 4,44,112
Rm  con poblamiento nitrófilo
Grutas Mediolitorales
PISO INFRALITORAL
TOgas fotófilas (AF) 11,32,37,79,109;TT?
AF en regímenes batidos 4,32A,38MÓ9
- Fac. de Cystoseira 4,23,26,27,31,32,37,86,102 •
- Fac. de Corallina 4,19,26,27,31,86,108,109 •
- Fac. de Mytilus 4,19,23,26,27,31,31,86,109
Formac. microrrec. de vermétidos 37,38,109 .............. .........
Formac. microrrec. de Sabellaria
AP en regímenes abngados 4\109#
- Pac. de Padina pavonica ¿3,27,37,86 é
- Pac. de Acetabularía
- Fac. de S.scopanum, C.verticillatus 4,¿7,86,109 é
- Pac. de dictyotales 4,37
- Pac. de Cystoseira 4,86
AP en medios eutroficados 23,86
Algas hemifotófilas |112* ~J
Algas Esciafilas Infra lito rales (AE) | 37,79,109,112*
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 2!,4 |,4 ,79#,8Ó t,104í,10S$,m  t
Coralígeno de la plataforma
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
PISO MEDIOLITORAL
Arenas M e d i o l i t o r a l e s 1 109
Guijarros Infralitorales 19*
Ar. gruesas removidas por las olas
Ar. gruesas protegidas del rompiente 19*
Pradera de Posidonia oceánica 40,75r,114
Pradera superficial 64r,107
Pradera profunda 4r,5r,19h,37r,57h*,107* é
Tanatocenosis de P. oceánica 114
Fauna críptófila en facies con cobertura algal, resistente a condiciones de 
exposición al oleaje. También común en ambientes abrigados, como algas esciáfilas 









Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califómica Mejicana Medrterrán. ♦+++ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica ++++ Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.









Cuenca Levantina Ben-Eliahu (1976fc)
Mar Rojo Ben-Eliahu (1978^
F. SPIONIDAE 
G. Polydora Bosc, 1802
Polydora armata Langerhans, 1880
Polydora (Polydora) armata: Fauvel (1927):55, fig.19a-e; Hartmann-Schróder (1979):134, Abb.299-302. 
Polydora armata: Day (1967):466, fig.18.2i-j; Blake y Kudenov (1969):255, fig.43a-g; Sardá (1984):528.
MATERIAL ESTUDIADO: REY20(1).
BATIMETRÍA:
Biake (19S3)   1----------------------------------  EXTRAMED.
^15 T 5 T5 50 TOO 500 300 500 1000 30Ó0> (m)
| , Amoum«(157g) | — | MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO: 237
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) 38 ..................
RM con Uthophyllum tortuosum 37#
RM con poblamiento mtrófilo
Grutas Mediolitorales 119"
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) 757TÜSI7n7r
AF en regímenes batidos 109
- Fac. de Cystoseira 4,102*
- Fac. de CoraHina 4,86,109
- Fac. de Mytilus 4,86*
Formac. microrrec. de vermétidos 37,38
Formac. microrrec. de Sabellaña
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica 86*
- Fac. de Acetabulaña
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 86* é
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
PISO CIRCALITORAL
Algas Escíafilas Infralitorales (AE) 109,112*
AF en medios eutroficados | 86
Algas hemifotófilas 112 |
Algas esciaf. circalit. con concreción. 2 !,4 ,73 ,79#,104í,109!,l1 lt
Coralígeno de la plataforma
Grutas semioscuras 15 ■....... " . ............... .
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
PISO CIRCALITORAL -238 -
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial
Pradera profunda 112r*
Tanatocenosis de P. oceánica
Detrítico costero 37#
Muy común en grietas y fisuras del coralígeno. Especie ligada a facies con 
cobertura algal, también en condiciones de fuerte exposición al oleaje. Puede 








Japónica ++++ Céttica ++++
Oregonen. Virginiana Lusitánica +++♦
Caliíórnica +++♦ Mejicana ++++ Mediterrán. ♦+++ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica ++++ Indopacífica ++++
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali. ++++
Magallánica a) Patagónica a) Sudafricana b) Novazeland ++♦+










-2 3 9 -
Polydora ciliata (Johnston, 1838)
Polydora (Polydora) ciliata: Fauvel (1927)49, f»g.16a-f; Rioja (1931):66, lám.18, figs.1-7.
Polydora ciliata: Day (1967):469, fig.18.3i-j; Sardá (1984):514.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG16(4).
BATIMETRÍA:
I “   — Blaka (1983)-----  — ------- 7T----------------1-----------------------------------------------1 EXTRAMED.
< 0 i 5 15------- “36— “ W ----200“  'TOO-------560— 1000 30¿O> (m)
  -------- " ^ 7— — — — 1---------------------------------------------------------------------------------- MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM)
RM con Lithophyllum tortuosum 44
RM con poblamiento nitrófilo
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) | 79*. 109
AF en regímenes batidos 109 ........  ■ " " -------  -----------
- Fac. de Cystoseira 7,27*,102
- Fac. de Corallina
- Fac. de Mytílus 7,32
Fouling 10,24,27?,39,56
AF en medios eutroficados 19,115
Algas hemifotófílas
- Fac. de Cystoseira spinosa '7 9 # ........... .
Algas Esciafilas Infralitorales (AÉ) I 79*
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 32#,73,1091,1111 ■
Coralígeno de la plataforma 122
Grutas semioscuras 29 ................. '
Grutas en oscuridad total




Ar. gruesas removidas por las olas
Ar. gruesas protegidas del rompiente
Com. Laguna eurihalina-euriterma I 6,51#,54#,61,62#,891115
Pradera de Posidonia oceánica 1h ..... .. ....... “ ...................... . ......
Pradera superficial
Pradera profunda 4h,5h
Tanatocenosis de P. oceánica 64
PISO CIRCALITORAL
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger 63*
- Detrítico enfangado con V. ovaia
- Detr. de plataforma con A. crinita
- Fangos con Nucula sulcata
Detrítico costero 1122*
Fangos terrígenos costeros 124
Especie con cierto carácter oportunista. Ligada a facies con recubrimiento algal 
y concreccionamientos coralígenos. Soporta condiciones de exposición al olejae. 
Frecuente en el fouling y sustratos blandos de biocenosis lagunares. También en 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Ramberg y Schram 
(1983) b) en Ben-Eliahu 
(1976)sed c) Berkeley y 
Berkeley (1952) d) 
Perkins y Savage (1975) 
e) Blake (1983).
Beringiense Labrador. Noruega a)
Aleutiana Novoesc. Caledónica
Japónica b) Céltica ++++
Oregonen. c) Virginiana Lusitánica ++++
Califórnica Mejicana d) Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene b) SudAustrali.










Cuenca Levantina Ben Etiahu (1976fc)? -
Mar Rojo Ben Eliahu (1976fc) *
Polydora colonia Moore, 1907
Polydora colonia Moore (1907):199, pl.15, figs.18-23; Blake (1971):15, fig.10; Aguirre et al. (1986):375, fig.1a-g.
Polydora hoplura inhaca: Day (1967):468, fig.18.2n.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA33(1) REY21(1) REY20(2) ISA7(2).
BATIMETRÍA:
La escasez de datos batimétricos no permiten elaborar un modelo concreto. En 
aguas Mediterráneas ha sido localizada a 3-4 m de profundidad (AGUIRRE, 1986; 
SAN MARTIN y AGUIRRE, 1991). En el sector extramediterráneo únicamente hemos 
localizado datos batimétricos en el Atlántico Occidental entre 18 y 30 m (BLAKE, 
1983).
PERFIL BIOCENOLOGICO:
La única referencia biocenológica de esta especie en el Mediterráneo es en 
enclaves de la Comunidad de Algas Esciáfilas con Concreccionamiento de 
Mesophyllum lichenoides (AGUIRRE, 1986; SAN MARTIN y AGUIRRE, 1991). En 
nuestro estudio se ha localizado en Facies Corallina de la Comunidad de las Algas 
Fotófilas en Regímenes Batidos, en Facies de Halopteris scoparia-Cladostephus 
verticilatus en la Comunidad de las Algas Fotófilas en Regímenes Abrigados, en la 





Alborán Sardá (1984), López (1995)






Polydora socialis (Schmarda, 1861)
Polydora socialis: Blake y Kudenov (1978):248, fig.38d-e; Ligth (1978):179, fig.180; Johnson (1984):28-30, fig.20¡ López 
(1995):454, fig.61.
MATERIAL ESTUDIADO: REY 1 94(1).
BATIMETRÍA:
Maciolek (1983) ” | EXTRAMED.
< 0... 1..... 5 15 50 1ÓÓ 200 500 500 164[3 3000> (m)
MEDIT.
En el Mediterráneo únicamente en Chafarinas sin referencia concreta de 
profundidad, en nuestro estudio se localizó un ejemplar a 23 m.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparíum, C.verticillatus 79#
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
Algas hemifotófilas
- Fac. de Cystoseira spinosa 7 § 8 ~
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 7 $4
- Fac. de grandes gorgoniarios é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) I 109
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. círcalit. con concreción. w .................-........ — .......
- Fac. de grandes gorgoniarios
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 80
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial
Pradera profunda 112r*
Tanatocenosis de P. oceánica
Las escasas referencias biocenológicas de esta especie parecen incluirla entre 
la fauna criptófila de microcavidades y grietas del coralígeno. También entre los 
frondes de algas esciáfilas y en rizomas de Posidonia, aunque peor representada. 









Oregonen. Virginiana Lusitánica a)
Califómica Mejicana Mediterrán. INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.






PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Maciolek (1983) b) 
en Blake (1983)
Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana a) Novoesc. Caledónica
Japónica Céltica
Oregonen. a) Virginiana ++++ Lusitánica
Califórnica Mejicana ++++ MedHerrán. INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica Indopacifica
Peruana Caribeña ++++ Güín-Serte SudAustrali.











Polydora langerhansi Mesnil, 1896
Polydora (Polydora) langerhansi: Rioja (1931 ):74; lám.9, figs.14-15.
Polydora langerhansi: Sardá (1984):520.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA9(1).
BATIMETRÍA:
Especie poco conocida, únicamente referida entre 10 y 30 m de profundidad 
(MARTIN, 1986).
-2 4 5 -
En el Mediterráneo únicamente se conoce en Chafarinas siempre ligada a 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Ramberg y Schram 
(1983) b) Berkeley y 
Berkeley (1952) c) Lastra 
(1991)? y en Maciolek 
(1983) d) Maurer et al. 
(1988) e) Blake (1983) f) 
en Maciolek (1983).
Beringiense Labrador. Noruega a)
Aleutiana b) Novoesc. Caledónica
Japónica Céltica
Oregonen. ++++ Virginiana ++++ Lusitánica c)
Califómica ++++ Mejicana +♦♦♦ Mediterrán. INDO-PACIFICA
Panameña <*) Mauritánica Indopacífica
Peruana ♦+++ Caribeña +>+♦ Guin-Sene SudAustrali. ++++












G. Prionospio Malmgren, 1867
Prionospio multibranchiata Berkeley, 1927 sensu  Mackie, 1984
? Prionospio multibranchiata Berkeley (1927):414.
? Prionospio cirrifera: Berkeley y Berkeley (1952):28.
? Minuspio cirrifera: Foster (1971 ):107. Non Viren (1883) fíde Maciolek (1983).
Prionospio (Minuspio) multibranchiata: Mackie (1984):128, fig.35; Capaccioni (1987):294, lám.18, figs.a-b; Capaccioni 
(1988):48, fig.2a-e.
Prionospio multibranchiata: López (1S95):453.
MATERIAL ESTUDIADO: REY33(1).
BATIMETRÍA:
|----------------------------------- Aguim£afiiE^ ¿fá/:(1557r]----------------------------------------- 1 EXTRAMED.
— 1------ 5 T5 Sü----------m ~ — T5Ü----- m ------- 500— 1000 30¿0> (m)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MEDIT.
La escasez de referencias con datos de profundidad concretos no nos permite 
perfilar un modelo de distribución batimétrica para el Mediterráneo, si bien SORDINO 
e t al. (1989) localizan ejemplares entre 0,2-2,5 m y CAPACCIONI (1987) hasta 10 m 
de profundidad, LOPEZ (1995) halla ejemplares en Chafarinas en el piso circalitoral.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
| Algas fotófilas (AF) 7 9 "  ........................ "  .......................
| AF en medios eutroficados | 115
| Algas hemifotófílas 79# | |
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 79 |
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. - i w m i  -------- ----------------------------
- Fac. de grandes gorgoniarios 79
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas regímen abrigado
- Fac. de óymodocea nodosa
- Fac. de Caulerpa prolifera 42
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal
Com. Laguna eurihalina-euriterma
Sedimentos polucionados M I7*
Arenas tinas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 98#
Arenas finas con Spisula subtruncata 42
Arenas fangosas con N. hombergi
Pradera de Posidonia oceánica 75hr " ' ' ....... ............ .........
Pradera superficial
Pradera profunda •
Tanatocenosis de P. oceánica
No muestra clara predilección por ninguna biocenosis concreta, si bien los 









Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califórnica Mejicana Mediterrán. ++-*■+ INDO-PACIFICA
Panameña Maurrtánica Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.
Magallánica - Patagónica Sudafricana Novazeland
ANTARTICA
DISTRIBUCION REGIONAL:
Golfo Ibero-marroquí Rodríguez y Vieitez (1992)
Alborán San Martín y Aguirre (1991), López (1995)
Cuenca Occidental Capaccioni (1987), Sordíno et al. (1989),Tena (1992)









Se localizó un único ejemplar incompleto y en muy mal estado, presentando 
una pérdida masiva de branquias, apéndices necesarios para poder incluirlo en los 
distintos subgéneros.
F.PARAONIDAE 
G. Aricidea Webster, 1879
Aricidea cerruti Laubier, 1967
Aricidea cerruti Laubier (1967):102, fig.1; Laubier y Ramos (1973):1113; Campoy (1982):648, lám.81, figs.a-d.
MATERIAL ESTUDIADO: REY33(1).
BATIMETRÍA:
Escasas referencias batimétricas, se conoce de 0 a 531 m (GASTON, 1984). 
La mayor parte de citas mediterráneas corresponden a los primeros 40 m de 
profundidad.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 1112
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 73a
Coralígeno de la plataforma
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado 33
- Fac. de Cymodocea nodosa 58
- Fac. de Caulerpa prolifera
- Fac. de Zostera noltií
- Fac. sin cobertura vegetal
Com. Laguna eurihalina-euriterma 41
Sedimentos polucionados
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas
Arenas finas con Spisula subtruncata 49*
Arenas fangosas con N. hombergi 49*
Pradera de Posidonia oceánica l14r
Pradera superficial
Pradera profunda 4r*,5r* •
Tanatocenosis de P. oceánica 114
PISO CIRCALITORAL
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 49*
- Detr. de plataforma con A. crínita 49
- Fangos con Nucula sulcata
Especie poco frecuente, se localiza entre los rizomas de Posidonia y en 
distintas facies abrigadas de sustrato suelto o en facies de sustrato duro con cierto 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a)0'Connor et al. (1984)
b)Hartley (1981) c) Day 
(1973) d) Gastón (1984).Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica a)
Japónica Céltica a)b)
Oregonen. Virginiana c) Lusitánica ++++
Califómica Mejicana d) Mediterrán. +++♦ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.









Mar Negro Amoureux (1973^)
Cuenca Levantina
Mar Rojo en CastelH (1987)
G. Cirrophorus Ehlers, 1908 
Cirrophorus furcatus (Hartman, 1957)
Aricidea (Cirrophorus) furcatus Hartman (1957):324, pl.43, fig.6.




< 0  1 I T
— " " T ^ Ü W 7 ) |  | EXTRAMED.
  — ” — ix.30 TOO 200------420-------500 TÜ0Ü 3000> (m)
 ---------------  Reys.<1971>|-----------MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado 41 ' " ................................
- Fac. de Cymodocea nodosa 42?
- Fac. de Caulerpa prolifera 42?
- Fac. de losiera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal 42?
Com. Laguna eurihalina-euriterma I 41,42?
Sedimentos polucionados T t r r
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial
Pradera profunda •





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) O'Connor et al. (1984) 
b) Hartley (1981) c) 
Hartman (1969).Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica a)
Japónica Céltica b)
Oregonen. Virginiana Lusitánica
Califórnica c) Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica Indopacifica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.









Cuenca Levantina en Laubier y Ramos (1973)
Mar Rojo
G. Paraonis Cerruti, 1909 
Paraonis fulgens (Levinsen, 1883)
Aonides fulgens Levinsen (1883):105.





< 0 — 1------ 5------- 20*
I ---------1—I_______________ i
3tr TTOl "200 300" "SOO"
EXTRAMED. 








Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Faic. de Cymodocea nodosa 58
- Faic. de Caulerpa prolifera
- Faic. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal
| Com. Laguna eurihalina-euriterma | 42
Sedimentos polucionados 126
Arenas finas de altos niveles S T fB "
Arenas finas bien calibradas 9
Arenas finas con Spisula subtruncata
Arenas fangosas con N. hombergi
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial
Pradera profunda •
Tanatocenosls de P. oceánica 114
Especie con pocas referencias biocenológicas concretas, todas ellas a 
sustratos blandos. En Chafarinas hemos localizado un ejemplar entre rizomas de 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Valderhaug y Gray 
(1984).
Beringiense Labrador. Noruega »)
Aleutiana Novoesc. Caledónica ++++
Japónica Céltica ++++
Oregonen. Virginiana ++++ Lusitánica ++++
Califórnica Mejicana ++++ Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica Indopacifica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.
Magallánica Patagónica Sudafricana Novazeland
ANTARTICA -------------- 2é3------------------------------------------
DISTRIBUCION REGIONAL:
Golfo Ibero-marroquí Rodríguez et al. (1980)
Alborán
Cuenca Occidental ♦+++
Adriático en Castelli (1987)





G. Caulleriella Chamberlin, 1919
Caulleriella alata (Southern, 1914)
Chaetozone alata Southern (1914):112, pl. 12, fig.27.
Heterocirrus alatus: Fauvel (1927):99, fig.23a-c.
Caulleriella alata: Hartmann-Schróder (1971):355; Parapar (1991):220, lám.47, fig.a.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG25(1). 
BATIMETRÍA:
s ,
n ----------------------------- Campoy (1982) I I E X T R A M E D .
<TJ— 1------- 5--------23--------- 70--------TOO-------- 200-------300-------500— 1000 30ÓO> (m)
MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
| Algas fotófilas (AF) " "  | I.M M TZ*
AF en regímenes batidos
- Fac. de Cystoseira
- Fac. de Corallina
- Fac. de Mytilus 86*
Formac. microrrec. de vermétidos TOS
Formac. microrrec. de Sabellaría
AF en regímenes abrigados 10S#
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 79#, 109
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
-254-
AF en medios eutroficados 86*
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) Ü 2*
|PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 79#,80t
- Fac. de grandes gorgoniarios é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abngado 74
- Fac. de Cymodocea nodosa 5Q£5{Halophíta)
- Fac. de Caulerpa prolifera 42
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal
Com. Laguna eurihalina-euriterma 1417,42,115*'
Sedimentos poluclonados 149,100
Arenas finas de altos niveles
Arenas tinas bien calibradas
Arenas finas con Spisula subtruncata 110*
Arenas fangosas con N. hombergi
Pradera de Posidonia oceánica iT4r
Pradera superficial
Pradera protunda 4r,¿r,b7h*
Tanatocenosis de P. oceánica 114
PISO CIRCALITORAL
Fangos con Amphiura filiformis 11 TZr
Entre la fauna criptófila en grietas y cavidades con cierto grado de 
sedimentación en facies con cobertura algal, concreccionamiento coralígeno y rizomas 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Wolf (1984fc)b) 
Amoureux et al. (1980) c) 
en Hartmann-SchróderBeringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica ++++
(1974) d) Hartmann- 
Schróder (1962).
Japónica Céltica
Oregonen. Virginiana Lusitánica +♦++
Califómica ++++ Mejicana a)? Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica ++++ Indopac fTica b)
Peruana Caribeña Guin-Sene o) SudAustrali.
Magallánica Patagónica d) Sudafricana c) Novazeland






Cuenca Oriental Harmetin (1969)




Caulleriella bioculata (Keferstein, 1862)
Cirratulus biocullatus Keferstein (1862):121, pl.10, fig.23-27.
Heterocirrus biocculatus: Fauvel (1927):96, fig.33¡.
Caulleriella bioc:ulatus: Day (1967) 509, fig.20.2q.
Caulleriella biociulata: Hartmann-Schróder (1971):355; Parapar (1991 ):223, lám.47, fig.c.
MATERIAL ESTUDIADO: REY33(4) REY2 -94(2) CONG27(1) ISA6(1) ISA1(1). 
BATIMETRiÍA:
|---------------------   "|----------------------------------------------------------1 EXTRAMED.
< 0 1 5" T3 50 T25 200 300 500 TOOO 3000> (m)
p 1 MEDIT.
La m ayor parte de los artículos consultados hacen referencia al rango 0-125 
m de profundidad, si bien las citas con valores de profundidad concretos son escasas.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOILITORAL
Roca Mediolitoral (RM) 37,109" ■ - ............
RM con Lithophyllum tortuosum 44,112'
RM con poblamiento nitrófilo
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) 79,109,112
AF en regímenes batidos 4/1Ü9 ................. .............. —  '
- Fac. de Cystoseira 4
- Fac. de Corallina 4*.7,108,109
-  Fac. de Mytilus 7,109
Formac. microrrec. de vermétidos 108/109 ........................- ................. ...... '
Formac. microrrec. de Sabellaria 42
557R35
AF en regímenes abrigados '4.................
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 4,108,109 #
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira 37
Algas hemifotófilas
- Fac. de Cystoseira spinosa 79# é
| Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 79,109
-257-
PISO CIRCALITORAL
Algas esciat. circalit. con concreción. 2 1,4'i ;4;7fflEM f  ,80,104| ,1091,1111
- Fac. de grandes gorgoniarios é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 80
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado 33
- Fac. de Cymodocea nodosa 42
- Fac. de Caulerpa prolifera 42,109*
- Fac. de tostara nottii
- Fac. sin cobertura vegetal 19
Com. Laguna eurihalina-euriterma 42(duro),42
Sedimentos polucionados 112o
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas
Arenas finas con Spisula subtruncata 49*.63*
Arenas fangosas con N. hombergi
Pradera de Posidonia oceánica 3hr.40.79r.l14r
Pradera superficial 107r
Pradera profunda 4h*r,5h*r,107r,112r
Tanatocenosis de P. oceánica 71,114 "........ .
PISO CIRCALITORAL
BCS. NO CLIMATICAS
Ar. grues. bajo corrientes de fondo 19
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 49*
- betr. de plataforma con A. crínita 30,¿3*
- Fangos con Ñucula sulcata 49#*
Ubiquista en fondos de sustrato duro, forma parte de la fauna criptófila de los 
frondes de las algas de talo blando y grietas y microcavidades en 
concreccionamientos coralígenos y rizomas de Posidonia. Soporta cierto grado de 
sedimentación por lo que puede persistir, aunque con baja representación, en algunas 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Parapar (1991) b) 
Hartmann-Schróder 
(1971) c) Maurer et al. 
(1988) d) Rullier (1972) e) 
Hutchings y Murray 
(1984).
Beringiense Labrador. Noruega
Aieutiana a) Novoesc. Caledónica a)
Japónica Céltica b)
Oregonen. a) Virginiana Lusitánica ++++
Califórnica a) Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña c) Maurrtánica ++-M- Indo pacífica d>
Peruana a) Caribeña Guin-Sene ++++ SudAustrali. «>
Magallánica Patagónica a) Sudafricana ++++ Novazeland







Mar Negro en Hartmann-Schróder (1971)» en Rulfíer (1972)




Caulleriella spA. Capaccioni (1989):327, figs.A-C.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG47(1).
OBSERVACIONES ANATÓMICO-MORFOLÓGICAS:
Se localizó un ejemplar completo con 93 setígeros para una longitud de 7 mm 
y una anchura de 0,5 mm. El prostomio es cónico con su extremo redondeado 
desprovisto de ojos (fig.12a). Se observan restos de un grueso palpo y amputación 
del otro en el primer setígero, así como pérdida masiva de branquias.
Notópodo con largas sedas capilares de borde finamente denticulado (fig.12b)
y otras más cortas, desde el primer setígero. Ganchos bidentados notopodiales a 
partir del 15° setígero, alternando 3-4 ganchos con 5-7 sedas capilares. En los 
segmentos posteriores decrece progresivamente el número de capilares hasta 
setígeros con 0-1 seda capilar y 3 ganchos bidentados. Neurópodo con los 7 primeros 
setígeros sólo con largas sedas capilares. Ganchos bidentados desde el setígero 8, 
con 3 ganchos alternando con 2-3 sedas capilares. En los segmentos posteriores los 
ganchos bidentados se disponen alternos con otros más finos unidentados (fig.12c).
Pigidio cónico, sin apéndices y ano dorsal.
DISCUSIÓN:
Siguiendo el criterio de HARTMAN (1961, fide BLAKE, 1991), WOODHAM y 
CHAMBERS (1994) incluyen en el género Caulleriella Chamberlin 1919 a especies 
con sedas aciculares bífidas y ausencia de anillos de espinas completos en los 
segmentos posteriores (verdiscusión de Chaetozone spp). Nosotros seguimos este 
criterio e incluimos nuestro ejemplar en dicho género.
Nuestro ejemplar difiere de las especies de Caulleriella descritas, entre otros 
caracteres en el rango de aparición de los ganchos noto y neuropodiales, y en la 
presencia en los neurópodos posteriores de alternancia de ganchos gruesos 
bidentados con otros más finos unidentados.
En lo referente al rango de aparición de los ganchos para una misma especie, 
no hay unanimidad entre distintos autores, sobretodo en el caso de los notopodiales 
y en concreto para las especies C. alata (Southern, 1914) y C. bioculata (Keferstein, 
1862) (PARAPAR, etal., 1995). La gran variabilidad de este carácter no aconseja su 
utilización exclusiva en la separación de especies.
Respecto al segundo punto de divergencia, la alternancia de ganchos con 
distinta morfología en los neurópodos posteriores ya fue observado en ejemplares de 
este género por SARDA (1984) y CAPACCIONI (1987) descritos como Caulleriella 
sp. por el primer autor y Caulleriella spA. por el segundo. En este sentido, nuestro 
ejemplar difiere de los localizados por SARDA (op. cit.) en el rango de aparición de 
los ganchos notopodiales que en su caso se inician en el setígero 10-12 y en el 
nuestro en el 15, también difiere de estos ejemplares en la morfología de los ganchos 
finos de los segmentos posteriores, ya que en nuestro caso son unidentados, como 
los del ejemplar de CAPACCIONI (op. cit), mientras que en los de SARDA (op. cit) 
son bidentados. Por su parte, la única diferencia con el espécimen de CAPACCIONI 
(op. cit) se encuentra en el setígero de inicio de los ganchos neuropodiales, que en 
nuestros ejemplares se localizan desde el 8o setígero y en el de CAPACCIONI (op. 
cit) en el 10°. Dada la importancia relativa que pensamos debe concederse a este 
carácter, pensamos que nuestro ejemplar sería muy próximo o incluso pertenecería 
al mismo 'status' taxonómico que el de CAPACCIONI (op. cit).
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G. Chaetozone Malmgren, 1867.
Chaetozone caput-esocis (Saint-Joseph, 1894)
Hetrocirrus capuitesocis: Fauvel (1927):97, fig.33l-m; Rioja (1931 ):112, lám.34, figs.1-4. 
C aulleriella capuit-esocis: Alós (1988):524.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG25(1).
DISCUSION:
Dado que nuestro ejemplar posee espinas unidentadas, aunque sin formar 
anillos comipletos en los segmentos posteriores, siguiendo a WOODHAM y 
CHAMBERS (1994) lo hemos incluido provisionalmente en el género Chaetozone. 
(ver discusión de las especies Chaetozone spA. y Chaetozone spB.).
BATIMETRÍA:
|-------------    "" Amour8uif(1974a} |--------- 1 EXTRAMED.
< 0 — 1---------5T-— T5--------50 TOO 185 300 500— 1000 30ÓO> (m)
Deabruyeraa a/. (1972-73) | ~    MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 4$ ..................................... . ' ' .........“ 1
- Fac. de grandes gorgoníarlos •
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas regímen abrigado 33 ................... ..........................
- Fac. de Cymodocea nodosa
- Fac. de Caulerpa prolifera 50
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal
| Com. Laguna eurihalina-euriterma | 4?
| Sedimentos polucionados | 49
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 19
Arenas finas con Spisula subtruncata 49*
Arenas fangosas con N. hombergi _20W-.631
Pradera de Posidonia oceánica 114r
Tanatocenosis de P. oceánica
BCS. NO CLIMATICAS
PISO CIRCALITORAL
Fondos blandos inestables 119
Detrítico costero 19a, 37#, 94,96*" ..........................
- Fac. de Maérl 53#*
- Fac. Halarachnion spatulatum
- fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres
Detrítico enfangado 19,37,94
fangos terrígenos costeros 19,49a,94,113#*
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 49a,63*
- Detr. de plataforma con A. crinita 49*
- Fangos con Nucula sulcata 49#*,49,63*
En fondos de sustrato blando. Ocasionalmente en el coralígeno donde 








Oregonen. Virginiana Lusitánica ♦+++
Califómica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.














MATERIAL ESTUDIADO: REY33(2) REY10(1).
OBSERVACIONES ANATÓMICO-MORFOLÓGICAS:
Se hallaron 3 ejemplares completos, si bien presentan una pérdida masiva 
branquias. El mayor de los mismos cuenta con 52 setígeros para una longitud de 4,25 
mm y una anchura de 0,5 mm. El prostomio es cónico con su extremo redondeado 
desprovisto de ojos (fig.13a).
En el notópodo 8-10 sedas capilares en los primeros setígeros que luego se 
ven acompañadas por ganchos unidentados (figs.13b-c). Los ganchos notopodiales 
inician su aparición en el 12° setígero en el ejemplar de mayor talla y en el 7o en el 
más pequeño, alternando 2-3 sedas capilares con 4-5 ganchos unidentados. 
Neuropodio con 8-10 sedas capilares en los segmentos anteriores. Tres ganchos 
unidentados, que alternan sedas capilares, desde el setígero 7 en el individuo mayor 
y desde el 9o en el menor.





De los dos ejemplares examinados el mayor se halló completo y cuenta con 
59 setígeros para 7 mm de longitud y 0,6 mm de anchura. Prostomio cónico 
'edondeado en su extremo y sin ojos (fig.14a). Branquias amputadas.
Ramas notopodiales y neuropodiales de los 5-6 primeros setígeros con sedas
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capilares finas, (fig. 14b) y otras más cortas y gruesas con el borde finamente 
denticulado (sedas en lezna) (fig.14c). Ganchos unidentados (fig.14d) notopodiales 
a partir del 10° setígero, alternando 3-4 ganchos con sedas capilares y en lezna. 
Ganchos neuropodiales a partir del setígero 6-7 alternando 2-3 ganchos con sedas 
capilares.
Pigidio cónico muy apuntado desprovisto de apéndices.
DISCUSIÓN:
HARTMAN (1961, fide BLAKE, 1991) incluye dentro del género Caulleriella 
Chamberlin 1919 especies con sedas aciculares bífidas y dentro de Chaetozone 
Malmgren, 1867 a las que poseen espinas aciculares con extremos no bífidos. Esta 
clasificación difiere de las de FAUVEL (1927), BERKELEY y BERKELEY (1952) y 
DA Y (1967) dado que estos autores distinguen ambos géneros basándose en el 
hecho de que las sedas aciculares formen (Chaetozone) o no (Caulleriella), un 
cinturón completo rodeando los segmentos posteriores. Actualmente, según BLAKE 
(1991), se acepta la distinción entre estos dos géneros establecida por HARTMAN (op 
cit.), aunque algunos estudios posteriores muestran la ausencia todavía de acuerdo 
en este tema. Así, CHRISTIE (1985) describe poblaciones de Chaetozone setosa 
Malmgren, 1867 con las sedas aciculares en los segmentos posteriores no formando 
cinturas completas. Por otra parte, WOODHAM y CHAMBERS (1994) describen una 
nueva especie de Chaetozone, Chaetozone gibber con ganchos unidentados y sin 
formar un anillo completo en los segmentos posteriores.
Dado que nuestros ejemplares muestran dos modelos setales distintos que no 
se ajustan a ninguna especie descrita y dado que todas ellas poseen espinas 
unidentadas, aunque sin formar anillos completos en los segmentos posteriores, 
siguiendo a WOODHAM y CHAMBERS (1994) los hemos incluido provisionalmente 
en el género Chaetozone en espera de que estudios futuros aclaren las diferencias 
fundamentales entre estos dos géneros. Tal y como apunta WOLF (1984fc)la 
variabilidad en el segmento de aparición de las sedas aciculares dentro del género 
Chaetozone es muy grande y al mismo tiempo se desconoce su verdadera 
importancia taxonómica. En este sentido, WOLF (op cit.) describe para el Golfo de 
Méjico, 4 especies del género incluyendo formas con sedas aciculares unidentadas 
y una de ellas, Chaetozone spA, sin que las sedas lleguen a rodear los setígeros 
posteriores tal y como nos ocurre en los ejemplares de Chafarinas, siendo el setígero 
de inicio de estas espinas entre el 27-61 en el notopodio y 18-62 en el neuropodio. 
Este rango queda muy alejado de lo observado en nuestros ejemplares. Estos 
especímenes del Golfo de Méjico que superan los 44 mm de longitud, son mucho 
más largos que los nuestros de longitud cercana a 7 mm. En este sentido, una de las 
posibles causas apuntadas para explicar esta variabilidad en la distribución de las 
sedas aciculares, podría ser el estado de desarrollo del animal tal y como comenta 
PARAPAR et al. (1995) para el género Caulleriella.
Por todo ello hemos creído conveniente, por el momento, incluir nuestros 
ejemplares en dos taxones diferentes de Chaetozone incluyendo en Chaetozone spB 
aquellos individuos que poseen sedas con el borde denticulado o sedas en lezna y 
dentro de Chaetozone spA a los que carecen de ellas.
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G. Cirratulus Lamarck, 1801 
Cirratulus cirratus (Müller, 1776)
Cirratulus cirratus: Fauvel (1927):94, fig.33a-g; Day (1967):513, fig.20.3n; Hartmann-Schróder (1971):358, Abb.125.





COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
BATIMETRÍA:
RuIHer y Amoureux (1979) I




Roca Medlolitoral (RM)------------------------[ W
¿rutas Mediolitorales 119,26
AF en regímenes batidos
- Fac. de Cystoseira 23,50,86#
- Fac. de Corallina 19*,23,26,27,28,32,50,86,108,109
- Fac. de Mytilus 23,31,86,50,109*
Formac. microrrec. de vermétidos 108 10S
Formac. microrrec. de Sabellaría
| Fouling | 27,56,7^
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica 85
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 108
- Fac. de dictyotales 37
- Fac. de Cystoseira
AF en medios eutroficados | Sé
Algas hemifotófilas 23,25
- Fac. de Cystoseira spinosa 79#* é
| Algas ¿sciafilas Infralitorales (AE) | 79W | #  |
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PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción.
- Fac. de grandes gorgonianos é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 80
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas
Arenas finas con Spisula subtruncata 49*
Arenas fangosas con N. hombergi 49\63*
Com. Ar. fangosas régimen abrigado | 57
Sedimentos polucionados 126 ~J
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial 107r*
Pradera profunda 4r*,5r*
Tanatocenosis de P. oceánica 64
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero
- Fac. de Maérl 19*,67
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres
Fangos temgenos costeros 149#*
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con 5. armiger
- Detrítico enfangado con ovata 49,63*
- Detr. de plataforma con A. crínita 49
- Fangos con Ñucuia sulcata 49#*,49*
Forma parte de la fauna criptófila en las distintas biocenosis superficiales de 
sustrato duro en regímenes batidos. Es menos frecuente en ambientes abrigados con 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Reish (1965) b) Holthe 
(1977) c) Rullier y 
Amoureux (1979) d) Intes 
y Loeuff (1977).
Beringiense a) Labrador. Noruega b)
Aleutiana Novoesc. Caledónica ++♦+
Japónica ++++ Céltica ++++
Oregonen. ++++ Virginiana Lusitánica ++++
Califómica ++++ Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica H + + IndopacKica ++++
Peruana Caribeña c) Guin-Sene d) SudAustrali.
Magallánica Patagónica Sudafricana Novazeland










G. Cirriformia Hartman, 1936 
Cirriformia filigera (delle Chiaje, 1828)
Audouinia filigera: Fauvel (1927):92, fig.32h-m
Cirriformia filigera: Day (1967):518, fig.20.4p-q; Sardá (1984):578; Capaccioni (1987):336.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG1 -94(3) ISA6 -94(1).
BATIMETRÍA:
I-------------------- Dey (1873) I----------------------------------------------------------------------- 1 EXTRAMED.
< 0 i------- 5— ~"T5----- T ü  53--------- 200------ 300------ 500— TOOO 3000> (m)
Poizai (1969) I----------------------------------------------------------  MEDIT.




COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) 1109*
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) 1109*
AF en regímenes batidos
- Fac. de Cystoseira 27,69*
- Fac. de Corallina 27
- Fac. de Mytilus
Fouling 10,22,37,56
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularía
- Fac. de S.scoparíum, C.verticiüatus
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira 19
| Algas hemifotófilas"
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 109
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 4 í ,8 d ! ,1 0 9 ! V m r
- Fac. de grandes gorgoniaríos 79*" .................. ..... ......................... é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 80*
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa 48
- Fac. de Caulerpa prolifera 42
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal
Com. Laguna euríhalma-euriterma 42
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial
Pradera profunda 64r,81r
Tanatocenosis de P. oceánica
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PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero I S6A
En biocenosis con cobertura algal o multitud de grietas y microcavidades, 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Day (1967) b) 
Hartmann-SchrOder y 
Hartman (1962) c) en 
Hartmann-Schróder y 
Hartman (1962) d) 
Hutchings y Murray 
(1984).
Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana a) Novoesc. Caledónica
Japónica Céltica
Oregonen. Virginiana ++++ Lusitánica ++++
Califómica Mejicana ++++ Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacifica ++++
Peruana b) Caribeña c) Guin-Sene SudAustrali. d)












Cirriformia tentaculata (Montagu, 1808)
Terebella tentaculata Montagu (1808):110.
Audouinia tentaculata: Fauvel (1927):91, fig.32a-g; Rioja (1931):104, láms.31-32, figs.1-5 
Cirriformia tentaculata: Day (1967):515, fig.20.4a-d; Hartmann-Schróder (1971):356; Sardá (1984):576.
MATERIAL ESTUDIADO: REY33(1) ISA3(1) ISA2(1).
BATIMETRÍA:
I      We*y Ueuft (1977) I---------------------------------------------------------- ] EXTRAI*
< 0 ' í  5 T5 55 " ■ ' 86--------- 200------ 300------ 500— 1000 30¿0> (m)
I------------------------------- Romano (197STI---------------------------------------------------------------------------------------------------  M E D IT .
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) TOO" '  ”  '
RM con Lithophyllum tortuosum 1
RM con poblamiento nitrófilo
PISO INFRALITORAL
Algas'fot¿filás'(AF) 170,50,117
AF en regímenes batidos 7#, 109 .................................. ■
- Fac. de Cystoseira 7,23,27,32
- Fac. de Cora/lina 23,27*,28’ ,31,32,86
- Fac. de Mytilus 23,31,32,86
Formac. microrrec. de vermétidos ' 1057TÜ9 ■ ...................
Formac. microrrec. de Sabellaria
Fouling 27,32,35,30
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica 66
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 27*,86,109
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira 86
AF en medios eutroficados I 23,36,115
Algas hemifotótilas
- Fac. de Cystoseira spinosa 79#........  "
Algas Esciafilas Infralitorales (AÉ) 70 •
Aé en regímenes batidos
AE en regímenes calmados é
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PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 2$>104í,109|,11ir
Coralígeno de la plataforma
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO MEDIOLITORAL
PISO INFRALITORAL
Arenas Mediolitorales 99,109 |
Guijarros Infralitorales 19*
Ar. gruesas removidas por las olas
Ar. gruesas protegidas del rompiente
Com. Ar. fangosas régimen abrigado 33,41,74
- Fac. de Cymodocea nodosa 16,42,48,65*(Ha/op/J//a),74,120
- Fac. de Caulerpa prolifera 40,109
- Fac. de Zostera noltii 19,74,120
- Fac. sin cobertura vegetal 19,74,120
Com. Laguna eurihalina-euriterma 41,42(duro),42,5l#,54#,62#,115
Sedimentos polucionados | 35,100,117,126
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 13,84#, 85#
Arenas finas con Spisula subtruncata
Arenas fangosas con N. hombergi
Pradera de Posidonia oceánica 40,114r
Pradera superficial 64r
Pradera protunda 19hr,64r,107r,112r\ é
Tanatocenosis de P. oceánica 64,74,114
PISO CIRCALITORAL
Fangos terrigenos costeros { 13#, 13,55,113#
Amplia repartición biocenológica. Muy común en sedimentos fangosos y 
polucionados. También es muy frecuente en facies algales superficiales en regímenes 
batidos y en ambientes criptófilos con cierto grado de sedimentación como rizomas 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Imajima y Hartman 
(1964) b) Fauchald 
(1977a) c) Morgado et al. 
(1994) d) Day y 
Hutchings (1984) e) en 
Day (1967).
Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica +++♦
Japónica a) Céltica ++++
Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califómica Mejicana Mediterrán. ♦♦++ INDO-PACIFICA
Panameña b) Mauritánica +«•++ Indopacifica ++++
Peruana Caribeña c) Guin-Sene ++++ SudAustrali. d>








Mar Negro Rullier (1963)
Cuenca Levantina
Mar Rojo
G. Dodecaceria Oersted, 1843 
Dodecaceria concharum Oersted, 1843
Dodecaceria concharum Oersted (1843):44; Fauvel(1927):102, fig.36; Rio ja (1931 ):115, lám.35; Hartmann-Schróder(1971 ):361, 
Abb.127; Alós (1988):529, fig.90.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG45(2) ISA3(1) REY9(1) CONG25(2) ISA1(1). 
BATIMETRÍA:
---------- --- EXTRAMED.
<..0.....1.........5.........15...........40 ’ 100 160 300 500 125o 30oO> (m)
■ L  .................... MEDIT.
Si bien en el Mediterráneo esta especie se localiza en los primeros 40 m, 
AMOUREUX (1976) encuentra un ejemplar en el Golfo Ibero-marroquí a 160 m.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) 'TTW W S  .......................-  ” ----------
RM con Lithophyllum tortuosum 37,44,112*
RM con poblamiento nitrófilo
| Grutas Mediolitorales 119,26
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) .............  | 70A,79,g6M09M 12a
AF en regímenes batidos ----------------------- — ..........—
- Fac. de Cystoseira 4,19,¿3,26,27,31,06*
- Fac. de Corallina 4,13,23,26,27,28,32,86,109
- Fac. de Mytilus 23,26,27*,31,32*,86,109
Formac. microrrec. de vermétídos 37,38,108,109
Formac. microrrec. de Sabellaria
10,37,39,56"Fouling
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica ¿3,27*.37
- Fac. de Acetabularia 37
- Fac. de S.scoparium, C.verticülatus 27*,86* #
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira 1 3 7 , 8 6
| AF en medios eutroficados I 23,113 l
Algas hemifotófilas 25,112 i
| Algas Esciafilas Infralitorales (AE) | 109 ..........................l *
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 41,4,73,601,60,103!,111t....... #
- Fac. de grandes gorgoniarios •
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 80,112*
Grutas semioscuras 21 * ............................................... - ......
Grutas en oscuridad total
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COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado 74
Com. Laguna eurihalma-euriterma 42(duro),115
Pradera de Posidonia oceánica 114r .......
Pradera superficial 57hw
Pradera profunda 4r*,$rMl2r
Tanatocenosis de P. oceánica 64
BCS. NO CLIMATICAS
| Ar. grues. bajo corrientes de fondo 19
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero | óíw
Fangos terrigenos costeros 124
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 49*
- Detr. de plataforma con A. crínita 49*
- Fangos con Nucuía sulcata 49#*
PISO BATIAL
Fangos Profundos 145"
Ampliamente distribuida en distintasfacies expuestas al oleaje, preferentemente 
con cobertura algal en el subestrato esciáfilo, también en ambientes con multitud de 
microcavidades y galerías con cierto grado de sedimentación como el coralígeno y los 






PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Hartmann-Schróder 
(1971) 
b) Fauchald (1977a) c) 
en López (1995).
Beringiense a) Labrador. Noruega
Aleutiana a) Novoesc. Caledónica
Japónica a) Céltica ++++
Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califómica ++++ Mejicana Mediterrán. ♦++♦ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica ++♦+ Indopacífica
Peruana Caribeña b) Guin-Sene c) SudAustrali.












G. Piromls Kinberg, 1867
Piromis eruca (Claparéde, 1869)
Stylarioides eruca: Fauvel (1927):119, fig.42h-l.
Pherusa eruca: Campoy (1982):713.
Piromis eruca: Day (1973):108; Hobson y Banse (1981):59.
Piromis cf. eruca: Capaccioni (1987):373-375, lám.26, figs.a-b.
MATERIAL ESTUDIADO: REY33(1).
BATIMETRÍA:




"50 Tüü TB3 3ÜD 5ÜÜ TÜÜO 3ÜÍ)0> (m)
' Desbruywas e?a/. («72-73) I--------------------------------------------------- MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
Fouling
Algas Esciafilas Infralitorales (AE)
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularís 79
AE en regímenes calmados
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. círcalit. con concreción. 73a
Coralígeno de la plataforma
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa 427,48,65(Ha/opA7/7a), 120
- Fac. de Caulerpa prolifera
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal
Sedimentos polucionados
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 56*
Arenas finas con Spisula subtruncata 49*,63*
Arenas fangosas con N. hombergi 49*
Pradera de Posidonia oceánica 79r,103r
Pradera superficial 19r,64r,107r
Pradera profunda 19hr,57h,64r •
Tanatocenosis de P. oceánica 64,114
BCS. NO CLIMATICAS




Detrítico costero 19*,53#,9i\94,125 ..... . "
- Fac. de Ma&rl 53*
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19,66
Detrítico enfangado 119,55*,88#,94
Fangos terrígenos costeros | 49#*,113#
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 49,63*
- Detr. de plataforma con A. crínita 49
- Fangos con Nucula sulcata W
Especie típica de sustratos blandos. Muy común en facies de sedimentos 
gruesos de origen orgánico y en regímenes calmados como los rizomas de Posidonia 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Imajima y Hartman 
(1964) b) Hobson y 
Banse (1981) c) Day 
(1973) d) Paiva (1993) e) 
Fauvel (1953) var. indica.
Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica
Japónica a) Céltica ++++
Oregonen. b) Virginiana c) Lusitánica ♦+++
Califórnica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica Indopacifica e)
Peruana Caribeña d) Guin-Sene SudAustrali.








Cuenca Oriental Harmeiín (1969), Arvanltidis y Koukouras (1994)
Mar Negro
Cuenca Levantina en Bellan (1964)
Mar Rojo
F.OPHELIDAE
G. Po lyophthalm us Quatrefages, 1850
Polyophtha lm us p ictus (Dujardin, 1839)
Nais picta Dujardin (1839):293, lám.7, fig.9-12.
Polyophthalmus pictus: Fauvel (1927):137, fig.48l-m; Rioja (1931):190, lám.62, figs.1-6; Day (1967):579, fig.25.2k-m.
MATERIAL ESTUDIADO: REY33(1) ISA33(3) ISA4 -94(2) CONG43(1) CONG47(5) ISA36(19) 
CONG45(4) ISA5 -94(1) ISA3 -94(2) CONG21(1) ISA35(10) ISA2 -94(4) ISA10(14) ISA9(1) ISA2(1) 
CONG6 -94(1) REY7(2).
BATIMETRÍA:
I------------------------ AguinwaWefleetaJ. I---------------------------------------------------------- 1 EXTRAMED.
< 0 — 1------5 ZS 50 lio  ZOO 300------ 500— 1000 30ÓO> (m)
I-------------Martin (1988} I-------------------------------------------------------------------------------------  MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) '3 0 ¥ W
RM con Lithophyllum tortuosum
RM con poblamíento nitrófilo 4Z
PISO INFRALITORAL
| Algas fotófilas (AF) 11 , 3 7 , 7 0 , OSITO', 1
AF en regímenes batidos 4,7,109* ............
- Fac. de Cystoseira 4,7,23,27,32,69,75,86,102 é
- Fac. de Corallina 4*,19,23,20,27,28*.32,86,108,109 #
- Fac. de Mytiius 23,27,32,86,109
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Formac^ microrrec. de vermétidos 37,109
Pormac. microrrec. de Sabellaría 42
Rodofítas incrustantes con erizos
| Fouling 110,22,24,¿7, &
AF en regímenes abrigados 4,109#
- Fac. de Padina pavonica 23,27,37 é
- Fac. de Acetabularía
- Fac. de S.scoparíum, C.verticillatus 4,27,86,100,109 é
- Fac. de dictyótales 4
- Fac. de Cystoseira 19,86,109#
AF en medios eutroficados 27*,86 |
Algas hemifotófilas 23,25,112 ...... .. ......... é
- Fac. de Cystoseira spinosa 79# é
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 79,109,112 é
AE en regímenes batidos 32
- Pac. de Astroides caiycularis 79 é
AÉ en regímenes calmados
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 2 1,4 i , 79#,80 $,80,104 $*,109$
- Fac. de grandes gorgoniarios 79 é
- Pac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 80
Grutas semioscuras 15 ...  ' '
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado 32,48*,74,120 "
- Fac. de Cymodocea nodosa
- Fac. de Caulerpa prolifera 74*, 120
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal
Com. Laguna eurihalina-euriterma 142(duro),42
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 9,55*
Arenas tinas con Spisula subtruncata
Arenas fangosas con Ñ. hombergi
-279-
Pradera de Posidonia oceánica 3M6h,79r;i'03r,114r ........  ""
Pradera superficial 19r,57h,64r,68r,107r
Pradera profunda 4hr,5hrM9Fr,37r,57h,64r,68h,76,107rM12r- é
Tanatocenosis de P. oceánica 64,74,114
Especie típica en fondos de sustrato duro. En estrato foliar de algas y facies 
con múltiples grietas y microcavidades bajo cierto grado de sedimentación. Soporta 
condiciones de fuerte exposición al oleaje. También común en praderas de 
fanerógamas entre los rizomas y sedimento retenido. Esporádicas señalizaciones en 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E
Beríngiense ++++ Labrador. Noruega
Aleutiana +++♦ Novoesc. Caledónica
Japónica ++++ Céltica
Oregonen. +++♦ Virginiana Lusitánica ♦+++
Califórnica ++++ Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ♦+++ Indopacifica
Peruana Caribeña Guin-Sene ++-M- SudAustrali.


















Cuerpo alargado, ligeramente ensanchado en su parte anterior. Ei ejemplar 
completo de mayor tamaño de 12 mm de longitud y 1 mm de anchura, contando con 
48 setígeros.
Prostomio con extremo anterior en forma de T , desprovisto de ojos y de cirros 
(fig.15a). Peristomio sin sedas. Parápodos birrámeos* reducidos, sin cirros y sin 
branquias. Todos los setígeros presentan largas sedas capilares lisas en ambas 
ramas. Los dos primeros setígeros además, con sedas aciculares notopodiales rectas 
y gruesas con el extremo arqueado, en el setígero 1 dispuestas en dos filas con 5-6 
sedas en la primera (fig.15b) y 4-6 en la segunda (fig.15c), el setígero 2 con una sola 
fila con 6 espinas (fig.15d). Todas las sedas aciculares presentan su extremo hirsuto 
y puntiagudo excepto en las de la segunda fila del primer setígero donde el extremo 
es bífido. A partir del tercer setígero sedas furcadas con las dos ramas desiguales^ 
con una relación de longitud entre las ramas de 1,8 (fig.15e).
Pigidio con cinco cortos cirros anales (fig.15f).
DISCUSIÓN:
Tal y como comenta PARAPAR et al. (1995) las escasas localizaciones de 
ejemplares de esta familia en el bentos y el reducido número de especies que la 
componen, hacen de los Escalibregmátidos un grupo de especies con muy pocas 
referencias bibliográficas. Estos autores revisan en profundidad el género 
Asclerocheilus y establecen 4 grupos principales de especies en función de los 
patrones de distribución de las sedas aciculares, destacando por otra parte el valor 
taxonómico de la relación existente entre la longitud de las dos ramas de las sedas 
furcadas.
Basándonos en esta reciente revisión, nuestros ejemplares se aproximan a 
Asclerocheilus beringianus Ushakov, 1965, A. capensis Day, 1963, A. ashworthi 
Blake, 1981 y Asclerocheilus sp. de PARAPAR et al. (1995) por presentar sedas 
aciculares en los dos primeros setígeros y carecer de ojos, si bien nuestros 
ejemplares, que sólo poseen sedas aciculares en el notópodo, se alejarían de A. 
capensis que las posee en ambas ramas. A. beringianus difiere de nuestros 
individuos en lo referente a la espinulación de las sedas capilares, inexistente en 
muestro caso, y a su vez del resto de especies descritas del género por la particular 
morfología de las sedas aciculares de la segunda fila del primer setígero, que en 
muestras ejemplares son bífidas y no se ha detectado en ninguna otra especie del 
•género.
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Por otra parte, nuestros ejemplares distinguen además del Asclerocheilus sp. 
de PARAPAR e ta l .  (1995) porque en esta última, las sedas furcadas se inician en el 
segundo setígero y en los nuestros en el tercero. Atendiendo a la relación entre las 
dos ramas de las sedas furcadas las especies más próximas serían A. beringianus 
(relación 1,7), A. capensis (relación 1,7) y Asclerocheilus sp. (relación 1,52) si bien 
la relación medida directamente sobre la iconografía de PARAPAR et al. (1995) es 
superior (1,9).
Otro carácter también considerado con valor sistemático, es el tamaño de los 
ejemplares. También A. beringianus resulta la especie más próxima a nuestros 
ejemplares. A la vista de todos estos hechos creemos conveniente, por el momento, 
no atribuir ningún taxón específico hasta que nuevos trabajos aporten nuevos datos 
a cerca de este complicado grupo de especies.
G. Sclerocheilus Grube, 1863 
Sclerocheilus minutus Grube, 1863
Sclerocheilus minutus: Fauvel (1927) 125, fig.44g-m; Rioja (1931):176, lám.57, figs.1-5; Sardá (1984):592.
MATERIAL ESTUDIADO: REY33(2).
BATIMETRÍA:
"77—W m I ® ? ----------------------------------------------------------------------------------- EXTRAMED.
¡«Xsoej
< 0 3------ 5------- 30---------50------- TOO--------500----- 300------ 500— 1000" 30ÓO> (m)
 —  ------------------------------------------------------------------------1 m ed it .I______________________ T fóffijfrrf__________________________________________________________________________________________________I
Escasos datos batimétricos para esta especie, la mayor parte de referencias 
Mediterráneas se concentran en el infralitoral hasta 30 m (MARTIN, 1986), aunque 
se distribuye incluso en el piso batial (CARPINE, 1970). No hemos conseguido 
referencias de profundidad concreta para el sector extramediterráneo.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
AF en regímenes abrigados 4*
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularía
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 4
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
Algas hemifotófilas 112*
- Fac. de Cystoseira spinosa
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) | 79,109,112
-282-
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 2{,41,4,A7S#,fiO|,60,1W | ,f 051 \ \ \ \  t *
Coralígeno de la plataforma 80*
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Pradera de Posidonia oceánica ■79?;i'ttr .......................................................
Pradera superficial 107r
Pradera profunda 4r,5r,107r* é
Tanatocenosis de F*. oceánica 114
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero
- Fac. de Maérl
- Fac. Halarachnion spatuiatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneiiaceas libres 19*,66*
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata
- Detr. de plataforma con A. crinita
- Fangos con Nucula sulcata óá*
PISO BATIAL
| Fangos Profundos 145
Especie repartida principalmente en ambientes esciáfilos con hidrodinamismo 
atenuado y con cobertura vegetal. Los rizomas de pradera de Posidonia y los 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en López (1995)
Beríngiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica a)
Japónica Céltica a)
Oregonen. Virginiana Lusitánica a)
Califómica Mejicana Mediterrán. +++♦ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.
Magallánica Patagónica Sudafricana Novazeland
ANTARTICA Hartman (1966)?
DISTRIBUCION REGIONAL:









G. Capitomastus Eisig, 1887
Capitomastus minimus (Langerhans, 1880)




< 0 1  5 15 60 100 200 300 500 1000 3000> (m)
Rey* (197 MEDIT.
Especie principalmente distribuida en el infralitoral, más frecuente en los 
primeros 40 m de profundidad, si bien pu^p ja lcanzar el piso batial (CARPINE, 1970).
En aguas extramediterráneas se conoce la subespecie Capftomatus minimus 
tulearensis en Madagascar en aguas superficiales (THOMASSIN, 1970).
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
| Algas fotófilas (AF) Ti78r,,lW
AF en regímenes batidos
- Fac. de Cystoseira
- Fac. de Corallina
- Fac. de Mytilus 109*
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Ácetabularía
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 4* é
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado 41*
- Fac. de Cymodocea nodosa 58
- Fac. de Caulerpa prolifera
- Fac. de Zostera noltii 120
- Fac. sin cobertura vegetal 19,120
Com. Laguna eurihalina-euriterma 89,115
Sedimentos polucionados
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 19,83#, 98#
Arenas finas con Spisuia subtruncata 49*
Arenas fangosas con N. hombergi 49*
Pradera de Posidonia oceánica
Fradera superficial
Pradera profunda 4r.Sr.57h*
Tanatocenosis de P. oceánica 64
BCS. NO CLIMATICAS
Ar. grues. bajo corrientes de fondo 119
PISO CIRCALITORAL
Detrítico enfangado W
Fangos terrígenos costeros W
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 49
- betr. de plataforma con A. crinita 45*... . -  ' '
- Fangos con Nucula sulcata 49#
PISO BATIAL
Fangos Profundos [35
Especie con mayor afinidad por comunidades de sustrato suelto, en concreto 
a biocenosis de arenas y en regímenes calmados. Su presencia en sustrato duro es 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Thomassin (1970) en 
Madagascar, C. minimus 
tulearensis, además 




Oregonen. Virginiana Lusitánica +++•+
Califómica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacífica a)
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.








Cuenca Oriental Nicolakiou y Papadopoukxi (1989)
Mar Negro ♦+++
Cuenca Levantina
Mar Rojo Ben-Elíahu (1976^) „  Amoureux (1983^)
G. Dasybranchus Grube, 1850 
Dasybranchus gajolae Eisig, 1887
Dasybranchus gajolae: Fauvel (1927) 149, fig.52¡-n; Rioja (1931):154, lám.49, flgs 7-10; Sardá (1984):630.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG28(1) CONG26(1).
BATIMETRÍA:
i Amouraux <1374£> I I EXTRAMED.
< 0 — 1-------5  15---------50------1 0 0 -------200—  320 500— 1400 30¿0> (m)
  I MED,T-
En el Mediterráneo se extiende hasta el piso batial (CARPINE, 1970) por lo que 
el modelo batimétrico en el Mediterráneo sería realmente muy similar al 
extramediterráneo.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF)-------------------------T7Ü7T23---------------------------------------------------- -----
Fouling YTZ
Algas hemifotófilas
- Fac. de Cystoseira spinosa
Algas Esciafilas Infralitorales (AE)
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularis #
AE en regímenes calmados é
-=7ST^
PISO CIRCALITORAL
Algas escíaf. circalit. con concreción. 79#
Coralígeno de la plataforma




Com. Ar. fangosas régimen abrigado 33,74
- Fac. de Cymodocea nodosa 6 5 (Halophila) ,74,120
- Fac. de Caulerpa prolifera
- Fac. de Zostera noltii 120
- Fac. sin cobertura vegetal
Pradera de Posidonia oceánica 103r
Pradera superficial 19r,fe4r
Pradera profunda 4r.5r.64r.68r
Tanatocenosís de P. oceánica 64,74
BCS. NO CLIMATICAS
Fondos blandos inestables 119
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 96*
- Fac. de Maérl
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19,66
Detrítico de plataforma 119*.34,94
Detrítico enfangado
Fangos terrlgenos costeros | 92#,95#
Fangos con Amphiura filifonnis
- Fangos arenosos con 5. armiger 63'
- Detrítico enfangado con V. ovata
- Detr. de plataforma con A. crinita 49*.95#




Especie más afín a comunidades de sustrato suelto, principalmente a aquellas 
ligadas a biocenosis detríticas. En Chafarinas su presencia en sustratos duros ya fue 









Oregonen. Virginiana Lusitánica +++♦
Califórnica Mejicana Mediterrán. +♦++ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica a) Indopacifica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.










Mar Rojo en Gravina y Somaschini (1990), en López (1995)
G. Notomastus Sars, 1851
Notomastus lineatus Claparéde, 1870
Notomastus (Clistomastus) lineatus Claparéde (1870):18, pl.17, fig.4; Hartman (1969):395, figs.1-5.
Notomastus lineatus: Fauvel (1927) 145, fig.51a-e; Ewing (1984):24-25, fig.18; Sardá (1984):628.





El hallazgo de CARPINE (1970) de esta especie en el piso batial, ampliaría su 
rango de distribución batimétrica en el Mediterráneo.
en Éwing (1984) I
T T T  3  T5 5Ü--------Tüü—  2ÜÜ ¿ 5 --------500— 1000 30
-firavina y SomaschSru (1990)---------------------------------------------------  :--------------------------------------------------
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AP) | 79?ff
| Algas Esciafilas Intra lito rales (AE) j 79?
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. ~ r m —  ....—  ' --------------------------- •
Coralígeno de la plataforma





Ar. gruesas removidas por las olas 19*
Ar. gruesas protegidas del rompiente
| Com. Laguna eurihalina-euriterma | 4?
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial
Pradera profunda •
Tanatocenosis de P. oceánica 114?
-290-
BCS. NO CLIMATICAS
| Ar. grues. bajo corrientes de fondo | 19^
PISO BATIAL
[ Fangos Profundos 145 |
Especie con escasas referencias biocenológicas concretas, en Chafarinas tanto 
en nuestro estudio como en el de LOPEZ (1995) (citado con dudas) se presenta 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Ewing (1984) 
b) Fauchald (1977a) 
c) Hartman (1966).Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica
Japónica Céttica
Oregonen. ++++ Virginiana Lusitánica ♦+++
Califómica ++++ Mejicana a) Medilerrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica Indopacifica
Peruana Caribeña b) Guin-Sene SudAustrali.




Alborán Sardá (1984), López (1995)?
Cuenca Occidental ++++







G. Petaloproctus Quatrefages, 1865
Petaloproctus terrícola Quatrefages, 1865





T~0— 1-------5 .... 20---------56------- m --------2ÜÜ------ m ------500— 1000 30ÓO> (m)
I-------------- ---------  P icard^ l    1 MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
Formac. microrrec. de vermétidos 109
Formac. microrrec. de Sabellaria
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica ¥7
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparíum, C. verticillatus
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 801*"...........................  ......... - ...... ......
Coralígeno de la plataforma
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO MEDIOLITORAL
| Arenas Mediolitorales | lüü7
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado 3374
- Fac. de Cymodocea nodosa 19,36,37,42*48,120
- Fac. de Caulerpa prolifera
- Fac. de Zostera nottii 120
- Fac. sin cobertura vegetal 74,1¿0
Pradera de Posidonia oceánica 114r ' ' ' -------------------
Pradera superficial 64r
Pradera profunda 19r,64r •






Detrítico enfangado T W
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado corTVTbvaTa "S35-
- Detr. de plataforma con A  crínita
- Fangos con Nucula sulcata
Escasas referencias biocenológicas, más abundantes en fondos de sustratos 









Oregonen. Virginiana Lusitánica ♦«■++
Califórnica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica ++++ Indopacífica ++++
Peruana Caribeña Guin-Sene ++++ SudAustrali.













G. Sabellaria Savigny, 1818
Sabellaria sp.
Lám.16, figs.a-f; PI.5.
MATERIAL ESTUDIADO: REY8(4) REY7(3) ISA6(1) REY9(3).
OBSERVACIONES ANATÓMICO-MORFOLÓGICAS:
El mayor de los ejemplares completos de 15 mm de longitud por 1,9 mm de 
anchura con 42 setígeros.
Región aterior con dos pedúnculos tentaculares largos provistos de tres filas 
de paleas cada uno, visibles anteriormente (PI.5). Paleas externas laminares con una 
pluma distal serrada, no hirsuta, con tres dientes a cada lado flanqueando la pluma 
(fig.16a). Paleas de la fila media alternando dos tipos, largas y cortas. Las largas son 
geniculadas y erguidas con la hoja comprimida lateralmente (ftg.16b). Las cortas 
geniculadas, con la punta dirigida hacia el interior y giradas sobre el eje longitudinal 
del mango (fig.16c). La alternancia entre páleas cortas y largas es muy variable en 
los distintos ejemplares. Desde disposición 1 larga 2 cortas (1:2), hasta 1 larga 3-4 
cortas (1:3-4). Paleas de la fila interna geniculadas acabadas en un lámina triangular 
dirigida hacia el interior (fig.16d).
Cara ventral de los pedúnculos con lóbulos carnosos provistos de numerosos 
filamentos tentaculares.
Primeros dos segmentos con sedas bipectinadas capilares (fig.16e). 3 
segmentos paratorácicos con sedas aciculares y capilares pectinadas en ambas 
ramas. Notópodo de la región abdominal con ganchos pectinados, neurópodo con 
sedas pectinadas (fig.16f). Branquias cirriformes desde el 2° setígero disminuyendo 
de longitud en la región abdominal.
Región caudal lisa desprovista de parápodos y sedas.
DISCUSIÓN:
Los dos taxones más próximos a nuestros ejemplares son Sabellaria alcocki 
Gravier, 1906 y S. spinulosa Leuckart, 1849. Si bien ambos son problemáticos por 
diferentes motivos.
Bajo la denominación de S. spinulosa alcocki se han incluido un importante 
número de distintas formas procedentes de localidades muy diversas. Posteriores 
revisiones han revelado que éstas pertenecían a diferentes taxones (KIRTLEY, 1994), 
por lo que el status actual de S. spinulosa alcocki es incierto. Un problema adicional 
que presenta S. alcocki es que en la descripción original de Gravier (loe. tip.: Océano 
Indico) se mencionan dos series de paleas, alternando en la serie media largas con 
cortas (en UEBELACKER, 1984fe).
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S. spinulosa es una especie ampliamente citada en el Atlántico Nor-Oriental 
y en el Mediterráneo, mostrando una amplia variabilidad en la morfología de sus 
páleas operculares. Algunos de estos morfotipos han sido adscritos a diferentes 
variedades de la misma y según KIRTLEY (op. cit.) un estudio detallado podría 
revelar que este taxón podría incluir más de una especie. Por otra parte, PETERSEN 
(en  KIRTLEY, op. c i t )  detecta un error en la asignación de la localidad tipo de esta 
especie. Así, en la mayoría de trabajos se cita Islandia, cuando en realidad se trataría 
de una localidad del Mar del Norte próxima a Alemania. Coetáneamente Grube (1848) 
encuentra ejemplares en el Mediterráneo que considera idénticos a los del Mar del 
Norte. En opinión de PETERSEN (en KIRTLEY, op. cit.), el material del Mar del Norte 
y dei Mediterráneo deberían ser reexaminado y comparado para determinar si 
pertenecen o no al mismo grupo.
Finalmente, ante las particularidades morfológicas de nuestros ejemplares 
(pedúnculos operculares largos y alternancia de paleas y cortas en diferente 
proporción) y los problemas expuestos anteriormente, siguiendo el consejo de GRUET 
(com. pers .) hemos optado por no atribuirles rango específico. En cualquier caso, 
pensamos que se incluirían dentro del género Sabellaria grupo 'spinulosa'.
F.TEREBELLIDAE 
G. Amphitrite Müller, 1771
Amphitrite rubra (Risso, 1828)
Amphitrite rubra: Fauvel (1927):249, fig.85h-l; Rioja (1 93 1 ) 288, lám.93, figs.5-7; Sardá (1984):652.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA5 -94(1).
BATIMETRÍA:
■' Irrtes y Loeuff (1977) " -----------  | EXTRAMED.
< 0 1 l l ¡ B0 100 200 300 500 1000 3000> (m)
I - ......... I ................ MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
Rodofitas incrustantes con erizos | | #
Foulirig 110,2Z75~ ------------------
Algas Escíafilas Infralitorales (AE) 1109 ——— —
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 2 í ,4 ? ,73*,7'5A,104 i , 1091,11 T í  ....... .........
- Fac. de grandes gorgoniarios 19,20*
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 19*,S0A
brandes feoflceas ci rea lito rales 17
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial 68r
Pradera profunda
Tanatocenosis de P. oceánica 64*
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 115 .................... ..  -  '
| Fangos terrígenos costeros i





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en López (1995)
Beríngiense Labrador. Noruega
b)Perk¡ns y Savage 
(1975) c) Nuñez et al.
Aleutiana Novoesc. Caledónica




Califórnica Mejicana b) Mediterrán. +++♦ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica c) IndopacíTica
Peruana a) Caribeña Guin-Sene ++++ SudAustraii. d)




Golfo Ibero-marroquí Sardá (1984)
Alborán ++♦♦
Cuenca Occidental +♦++
Adriático Banse (1959), Zavodnik (1971)
Cuenca Oriental Zghal y Ben Amor (1980)
Mar Negro
Cuenca Levantina Fauvet (1955)
Mar Rojo ++++
Amphitrite variabilis (Risso, 1826)
Amphitrite variabilis: Fauvel (1927):247, fig.85f-h; Rioja (1931):286, lám.94, figs.6-8; Sardá (1984):650.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA33 (1) ISA7(1) CONG26(1). 
BATIMETRÍA:
EXTRAMED.
< 0 1 5 15 50 100 200 300 500 1000 3000> (m)
l........ ....... crnpo,! MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:




Algas fotófilas (AF) | 70,123
| Fouling ' 122,37,37
Algas Esciafilas Infralitorales (ÁE)
AE en regímenes batidos
AE en regímenes calmados 10* #
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 4 tM 9 ,37,73
Coralígeno de la plataforma 80*, 122
Grutas semioscuras 15* ' - •
Grutas en oscuridad total
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COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial
Pradera profunda 4r,5r*,19r* •
Tanatocenosis de P. oceánica "M1 ' ~ .............
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 1122
Detrítico enfangado | 37
| Fangos terrígenos costeros | 19,94
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata
- Óetr. de plataforma con A. críríita
- Fangos con Nucula sulcata 63*
PISO BATIAL
Fangos Profundos 119? |
Más localizada en enclaves esciáfilos, ocasionalmente en fotófilos. En sustrato 









Califómica Mejicana Medíterrán. ♦+++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica Indopacifica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.












G. Eupolymnía Verril, 1900 
Eupolymnia nebulosa (Montagu, 1818)
Polymnia nebulosa: Fauvel (1927):257, fig.89a-g; Rioja (1931):302, lám.98, figs.1-5, lám.100, fig.6.
Eupolymnia nebulosa: Day (1967):744, fig.36.9f-h; Hartmann-Schrdder (1971):477, lám.165d-g; Holthe (1986):109, fig.47.
MATERIAL ESTUDIADO: REY33(2) ISA33(5) REY20(2) CONG13(1) ISA36(11) REY11(4) 
CONG27(2) ISA3(6) CONG14(1) CONG44(1) ISA2 -94(3) CONG4 -94(1) ISA4(2) ISA9(1) ISA2(6) 
REY10(3) CONG6 -94(15) REY9(1) CONG1 -94(1) REY1 -94(3) ISA5(1) REY7(1) CONG25(1).
BATIMETRÍA:
< 0 1 13“
KrHzler (1984)
“50 mr  '200.. loo 50o
] EXTRAMED. 
00>'1000 3ÜOO  (m) 
MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) T757TT7
AF en regímenes batidos
--------------------------------------  .
- Fac. de Cystoseira 27
- Fac. de Corallina
- Fac. de MytUus 27*
Fouling 10,22,39*
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica •
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus é
- Fac. de dictyótales
- Fac. de Cystoseira 19
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Algas hemifotófilas
- Fac. de Cystoseira spinosa 79# é
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 79,109 é
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularís 79 é
AE en regímenes calmados é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 21,73*,75*79#,1041 é
- Fac. de grandes gorgoniarios é
- Fac. de paredes y techos cuevas é
Coralígeno de la plataforma 60#*, 122
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Guijarros Infralitorales 19
Ar. gruesas removidas por las olas
Ar. gruesas protegidas del rompiente
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Óymodocea nodosa
- Fac. de Caulerpa prolifera
- Fac. de Zostera nokíi
- Fac. sin cobertura vegetal 19*
Pradera de Posidonia oceánica 79r
Pradera superficial 19r,Ó4r,107r
Pradera profunda 4r*,5r*,19hr,64r,68r,107r,112r* é
Tanatocenosis de P. oceánica 64
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 17,19,122*.......................
- Fac. de Maérl 19*. 67
- Fac. Halarachnion spatulatum 47
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19*.66*
Detrítico enfangado 197¿ [
| Detrítico de plataforma {97# [
Amplia repartición biocenológica, más frecuente en fondos detríticos y facies 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Holthe (1986) b) 
Hutchings y Murray 
(1984) c) en Kritzler 
(1984).
Beringiense Labrador. Noruega a)
Aleutiana Novoesc. Caledónica ++++
Japónica ++++ Céltica ++++
Oregonen. Virginiana Lusitánica
Califórnica Mejicana ++++ Mediterran. ++•*•+ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica ++++ Indopacífica ++++
Peruana Caribeña Guin-Sene ++■*•+ SudAustrali. b)












Eupolymnia nesidiensis (delle Chiaje, 1828)
Amphitrite nesidiensis delle Chiaje (1828):179, pl.43, figs.2-3.
Polymnia nesidiensis: Fauvel (1927):258, fig.89h-l; Rioja (1931):303, lám.99, figs.6-9. 
Eupolymnia nesidiensis: Holthe (1986):111, fig.48.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA34 (4) CONG21(1) ISA35(1). 
BATIMETRÍA:
HoHhe H98S)’
< 0 1 i r
-<  ■ ..'i".
— gr W
------------------------ ] EXTRAMED.
3Ü0— 1000 3000> (m)
MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
7JTAlgas fotófilas (AF)
AF en regímenes batidos
- Fac. de Cystoseira 102*
- Fac. de Corallina
- Fac. de Mytilus
Fouling IT
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparíum, C.verticillatus é
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
Algas Esciafilas Infralitorales (AE)
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularis #
AE en regímenes calmados
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa 48*
- Fac. de Caulerpa prolifera
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 55
Arenas finas con Spisula subtruncata
Arenas fangosas con N. hombergi
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Pradera de Posidonia oceánica 103r,114r '
Pradera superficial
Pradera profunda é
Tanatocenosis de P. oceánica 64r
BCS. NO CLIMATICAS
Ar. grues. bajo corrientes de fondo | 63*
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero
- Pac. de Maérl
- Fac. Halarachnion spatulatum 47
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres
Detrítico enfangado 55
Fangos terrígenos costeros | 55,113#
Escasos datos biocenológicos y muy dispersos en cuanto a comunidades para 
poder confeccionar un modelo concreto.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
DISTRIBUCION MUNDIAL:
ARTICA en Holthe (1986)
PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Holthe (1986) 
b) en Holthe (1986).
Beringiense Labrador. Noruega a)
Aleutiana Novoesc. Caledónica b)
Japónica Céltica ++++
Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califórnica Mejicana Mediterrán, ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica ++++ Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene b) SudAustrali.










Cuenca Levantina Ben-Etiahu (1972b)
Mar Rojo en Holthe (1986)
G. Neoamphitrite Hesle, 1917 
Neoamphitríte edwardsi (Quatrefages, 1865)
Terebella edwardsi Quatrefages (1865):354, pl.19 fig.1.
Amphitrite edwardsi: Fauvel (1927):245, fig.84a-i.
Neoamphitrite edwardsi: Hobson y Banse (1981 ):92; Krítzler (1984):52-37, fig.52-32; Tena (1992):214, lám.13a, pl.8a-c.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG25(1).
BATIMETRÍA:
La escasez de referencias en la literatura no permiten elaborar un modelo de 
distribución batimétrica, ha sido localizada entre 20-30 m (KRITZLER, 1984) y a 75 
m en el sector extramediterráneo y más superficialmente, de 0 (BITAR, 1987) a 9,5 
m en en Mediterráneo occidental (TENA, 1992).
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
Especie poco frecuente y abundante, en el Mediterráneo únicamente ha sido 
localizada en fangos en los alrededores del puerto de Valencia (TENA, 1992) y en el 
golfo Ibero-marroquí donde BITAR (1987) encuentra 2 ejemplares en facies de 
Corallina en la Comunidad de las Algas Fotófilas Infralitorales en regímenes batidos. 
En Chafarinas hemos hallado un único ejemplar en la facies de grandes gorgoniarios 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Imajima y Hartman 
(1964) b) Kritler (1984) c) 





Oregonen. ++++ Virginiana Lusitánica ++++
Califómica Mejicana b) Mediterrán. INDO-PACIFICA
Panameóa Maurítánica c) Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene d) SudAustrali.
Magallánica Patagónica Sudafricana Novazeland
ANTARTICA
DISTRIBUCION REGIONAL:
Golfo Ibero-marroquí Bitar (1987)
Alborán Chafarinas






Nuestro hallazgo de Chafarinas confirma la presencia de esta especie en el 
sector del estrecho de Gibraltar.
G. Nicolea Malmgren, 1866 
Nicolea venustula (Montagu, 1818)
Nicolea venustula: Fauvel (1927):260, fig.90a-f; Day (1967):735t fifl.36.6i-j; Holthe (1986):123, fifl.54.









700— 1000 300  (m) 
MEDIT.
El rango de distribución de esta especie se ve ampliado en el Mediterráneo 
hasta el piso batial (CARPINE, 1970).
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM)
RM con Lithophyllum tortuosum 26
RM con poblamiento nitrófilo
PISO INFRALITORAL
1,37f70,105*i109lH2,123Algas fotófilas (AF)
AF en regímenes batidos 4*.109 ............ -  .. ......
- Fac. de Cystoseira 4,19*,26,27,69,75
- Fac. de Corallina 27,32,75,86
- Fac. de Mytilus 27
110,22,24Fouling
AF en regímenes abrigados 4M m ..... ....
- Fac. de Padina pavonica ¿7,31
- Fac. de Acetabularia "37
- Fac. de S.scoparium, C.verticillaius 4, 27a, fié é
- Fac. de dictyotales 37
- Fac. de Cystoseira 19,109#
AF en medios eutroficados ~7T
Algas hemifotófiias 112 ...............  ..........................
- Fac. de Cystoseira spinosa é
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 105,112* ....... •
AE en regímenes batidos 32*
AE en regímenes calmados 37
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. círcalít. con concreción. 4$.4,37,75,801,80,75,109t, 111t
- Fac. de grandes gorgoniarios •
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma
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Grutas semioscuras 15,21
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa T§,75
- Fac. de Caulerpa prolifera
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal
Sedimentos polucionados T35
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas
Arenas finas con ¿p/su/a subtruncata
Arenas fangosas con N. hombergi 49*.63*
Pradera de Posidonia oceánica 3Kr,40!ü3T
Pradera superficial 16r,19h’ r*,64r,107r
Pradera profunda 4h*r,5h*r,37r,76,107r
Tanatocenosis de P. oceánica
BCS. NO CLIMATICAS
PISO CIRCALITORAL
Ar. grues. bajo corrientes de fondo R53
Detrítico costero 53#\113#*
- Fac. de Maérl 53
- Fac. Halarachnion spatulatum 47
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 63*
- Detr. de plataforma con A. crinita
- Fangos con Nucula sulcata 631
PISO BATIAL
Fangos Profundos IT
Ampliamente distribuida en fondos de sustrato duro indiferente a las 
condiciones de hidrodinámicas, ligado a distintas facies algales y con 





ARTICA en Holthe (1986)
PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Holthe (1986) b) en
Beringiense Labrador. Noruega a)
Holthe (1986) c) Bailey- 
Brock (1987) d)
Aleutiana Novoesc. Caledónica b)
Amoureux (197361) e) Day 
(1967).
Japónica Céltica ++++
Oregonen. Virginiana Lusitánica +++♦
Califómica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica ++++ Indo pacífica c)
Peruana Caribeña Guin-Sene d) SudAustrali.








Mar Negro Rullier (1963)
Cuenca Levantina Fauvet (1955)
Mar Rojo •4-M-+
G. Pista Malmgren, 1866 
Pista cristata (Müller, 1776)
Amphitrite cristata Müller (1776):40.
Pista cristata: Fauvel(1927):266,fig.93a-g; Day(1967):738,fig.36.7h-j;Kritzler(1984):52-47,fig.52-53; Holthe (1986):112, fig.49; 
Parapar (1991):674, lám.107.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG43(1) CONG47(2) CONG45(1) ISA5 -94(3) CONG2 -94(4) 
CONG4 -94(1) CONG6 -94(1) ISA1 -94(1).
BATIMETRÍA:
I------------------ ----------- - -------------------“     ' Ambüreüx (1974án--------- 1 EXTRAMED.
< 0 1 5 15  5Ü------- m ------ ~ m ------3ÜÜ“ — 537— 14Ó0 30¿0> (m)
--------------------   —----BeHah(U73Fl--------------------  MEDIT.
---------------------  :----------- 13^37---------
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PUSO INFRALITORAL
AF en regímenes batidos IOS
- Fac. de Cystoseira
- Fac. de CoraUina 32*.109* 6
- Fac. de Mytilus 109*
Algas fotófilas (AF) 70,70,112 ,^123
Formac. microrrec. de vermétídos 109.............
Formac. microrrec. de Sabellaria
Rodotitas incrustantes con erizos
Foulíng 122,109
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica 27*
- Fac. de Acetabularía
- Fac. de S.scoparium, C.verticiliatus 109* é
- Fac. de dictyotales 37
- Fac. de Cystoseira
Algas hemifotófilas
- Fac. de Cystoseira spinosa 79# é
Algas Esciafilas Infralitorales (ÁE) | 79,109,112*'
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 109í,111 i
- Fac. de grandes gorgoniaríos 79 é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abngado 33,74
- Fac. de Cymodocea nodosa 19,48,65(^a/op/w/a), 120
- Fac. de Caulerpa prolifera 42"................................
- Fac. de Zostera noltii 19,76,120
- Fac. sin cobertura vegetal 19,120
Sedimentos polucionados 49,117,125,126
Com. Laguna eurihalina-euriterma 141*,42
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Arenas finas de altos niveles
Arenas tinas bien calibradas 11,3335,84#, 85#, 98#
Arenas finas con Spisula subtruncata 63*
Arenas fangosas con N. hombergi 49*.63’
Pradera de Posidonia oceánica 1C3r,114r
Pradera superficial l9r,64r,68r,107r*
Pradera profunda 19hr,64r,68r,112r*
Tanatocenosis de P. oceánica 64,71,74,114
BCS. NO CLIMATICAS
Ar. grues. bajo corrientes de fondo 19,87
Fondos blandos inestables 119
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 19*.77*.91,94,113#,125 ............. ..
- F^ ac. de Maérl 19,53,07
- Fac. Halarachnion spatulatum 47
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19,65
j Detrítico enfangado W 37ÍW O TTÜ 1"
Fangos terrígenos costeros 12#,13,19,55,94,113#
Fangos con Amphiura filíformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 43’ ,63*
- Detr. de plataforma con A. cnnita 30,49’ ,63’ ,95#’
- Fangos con Nucula sulcata 49#’ ,63’
PISO BATIAL
Fangos Profundos 11/3,45,95
Mayor afinidad por comunidades de sustrato suelto y más común en biocenosis 
con sedimentos poco compactos y sometidos a corrientes de fondo. La mayor parte 




ARTICA en Hartmann-Schróder (1971)
PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Hartman (1963)
b) Kritzler (1984)
c) Hartman (1966) 
d) Day (1967)
Beriingiense ++++ Labrador. Noruega ++++
Aleutiana ++++ Novoesc. Caledónica +++♦
Japónica ++++ Céltica •♦■+++
Oreigonen. ++++ Virginiana Lusitánica ++++
Caliifómica a) Mejicana b) Mediterrán. +++♦ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ♦+++ Indopacifica ++++
Peruana Caribeña ++♦+ Guin-Sene +++♦ SudAustrali.











G. Polyclrrus Grube, 1850 
Polycirrus aurantiacus Grube, 1860
Polycirrus aurantiacus Grube (1860):110; Fauvel (1927):280, fig.97e-k; Hartmann-Schrdder (1971):487; Holthe (1986):148, 
fig.67.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG28(1) ISA4(1) ISA10(1).
BATIMETRÍA:
Amoureux (iSYéa) |







COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
| Grutas Mediolitoraíü" T525-
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) 70,79 |
AF en regímenes batidos
- Fac. de Cystoseira
- Fac. de Corailina
- Fac. de Mytilus
Fouling
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica 37
- Fac. de Acetabularía
- Fac. de S.scoparíum, C.verticiilatus
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
Algas hemifotófilas 37# é
- Fac. de Cystoseira spinosa 79# ""............. .............  ....
Algas Esciafílas Infralítorales (AE) 79
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calyculans 79 é
AE en regímenes calmados #
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 37,73,79#
- Fac. de grandes gorgoniarios 79
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 122
Grutas semioscuras 15V5T*;29"................................
Grutas en oscuridad total ¿9
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Guijarros Infralítorales 19
Ar. gruesas removidas por las olas
Ar. gruesas protegidas del rompiente
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Com. Ar. rangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa 37
- Fac. de Caulerpa prolifera
- Fac. de Costera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 118*
Arenas finas con Spisula subtruncata
Arenas fangosas con N. hombergi 63*
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial
Pradera profunda 4r
Tanatocenosis de P. oceánica
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero
- Fac. de Maérl 677,67
- Fac. Halarachnion spatulatum 47
- Fac. de Vidalia volubiiis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres
Fangos con Amphiura fiiiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 63*
- Úetr. de plataforma con A. crínita
- Fangos con Nucula suicata
PISO BATIAL
Fangos Profundos j 45,92#
Escasos hallazgos de esta especie, en sustrato duro en biocenosis esciáfilas 










Oregonen. Virginiana Lusitánica ♦♦++
Califómica Mejicana Mediterrán. -H-++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica Indopacifica
Peruana Caribeña Guin-Sene ++++ SudAustrali.











Polycirrus denticulatus Saint-Joseph, 1894
Polycirrus denticulatus Saint-Joseph (1894):242, pl.10, figs.271-274.; Fauvel (1927):284, fig.98o-s.
MATERIAL ESTUDIADO: REY10(1).
BATIMETRÍA:
En el Mediterráneo únicamente citada a 8 y 18 m (ALOS y PEREIRA, 1989). 
En aguas extramediterráneas únicamente hemos localizado un hallazgo con 
referencia de profundidad concreta a 37 m en el Golfo de Méjico (KRITZLER, 1984). 
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PERFIL BIOCENOLÓGICO:
Especie sólo citada tanto en hojas como rizomas de Posidonia y siempre de 
forma ocasional (ALOS Y PEREIRA, 1989). En Chafarinas un ejemplar en facies de 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Kritzler (1984)
b) Kritzler (1984)
c) Fauvel (1927).Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica a)
Japónica Céltica c)
Oregonen. Virglniana Lusitánica •*■♦++
Califómica Mejicana b) Mediterrán. INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica Indopacifica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.




Alborárt en Fauvel (1927)







G. Proclea Saint-Joseph, 1894 
Proclea graffi (Langerhans, 1884)
Proclea graffi: Fauvel (1927):268, fig.94a-g; Hartmann-Schróder (1971):469; Holthe (1986):132, fig.59.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG6 -94(1) CONG25(1).
BATIMETRÍA:





Las únicas referencias batimétricas concretas que hemos encontrado para el 
Mediterráneo son a 3-4 m (AGUIRRE, 1986) y a 56 m, con dudas en la identificación 
de la especie (SOLIS-WEISS, 1982).
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
Algas hemifotófilas
- Fac. de Cystoseira spinosa •
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción.
- Fac. de grandes gorgoniarios #
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO CIRCALITORAL
Fangos terrígenos costeros 113?#w
Escasas referencias biocenológicas para elaborar un perfil concreto, si bien 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Holthe (1986).
Beringiense Labrador. Noruega a)
Aleutiana Novoesc. Caledónica
Japónica Céltica ++++
Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califórnica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.




Alborán Aguirre (1986). López (1995)
Cuenca Occidental Solis-Weiss (1982)?
Adriático
Cuenca Oriental
Mar Negro en Holthe (1986)
Cuenca Levantina
Mar Rojo





Ejemplar incompleto de 3 mm de longitud y 1 mm de anchura para 17 
setígeros. Cuerpo alargado, ligeramente engrosado en su región anterior. Pérdida 
masiva de tentáculos. Dos pares de branquias en los segmentos II y III (fig.17a). Las 
del II con 4 filamentos, las del III con 1 filamento más cortas que las anteriores. 
Papilas nefridiales no discernibles. Notosedas limbadas con borde liso desde el primer
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segmento branquial (fig.17b). Neuropodio con filas de uncini aviculares dispuestos en 
rango simple desde el 4o setígero, los uncini presentan un diente principal curvado 
sobre el que se sitúan 2-3 más pequeños (fig.17c).
Extremo posterior desconocido.
DISCUSIÓN:
La adscripción al género Streblosoma Sars, 1872 de nuestro espécimen de 
Chafarinas no ofrece duda alguna dado que este género, incluido en la subfamilia 
Thelepodinae Hessle, 1917, es el único que inicia las filas de uncini a partir del 4o 
setígero (PEARSON, 1969; KRITZLER, 1984; HOLTHE, 1986).
Las dos únicas especies del género conocidas en el Mediterráneo son S. bairdi 
(Malmgren, 1866) ampliamente citada en sector occidental (SARDA, 1984; SAN 
MARTIN e t al., 1990; LOPEZ, 1995, etc.) y S. hesslei Day, 1955, localizada 
únicamente en el Mediterráneo en el puerto de Ischia (GIANNGRANDE e ta l., 1981). 
Nuestro material se diferencia de S. bairdi por el número de filamentos branquiales, 
carácter utilizado para separar especies (HOLTHE, 1986). S. bairdi posee en el 
segmento II al menos 7 filamentos y más de 4 en los segmentos III y IV, siendo 
superior a lo observado en nuestros ejemplares. Por otra parte, S. hesslei posee los 
uncini dispuestos en filas simples hasta el setígero 13-14 y en filas dobles en los 
siguientes (GIANNGRANDE e t al., op. cit.), mientras que en nuestro ejemplar se 
observan todas en fila simple.
De entre las especies extramediterráneas del género, nuestro ejemplar muestra 
también semejanza en la distribución de los filamentos branquiales con S. intestinale 
Sars, 1872 (3-5 filamentos en segmento II, 2-3 filamentos en el segmento III y 0-3 
filamentos en el IV).
Estas semejanzas con varias especies del género junto con el mal estado en 
que se encuentra este ejemplar no nos permite tomar ninguna determinación en 
cuanto al 'status' específico del mismo.
Thelepus cincinnatus: Fauvel (1927):271, fig.95¡-m; Hartmann-Schróder (1971):491, pl.196d; Holthe (1986):140, fig.63.
G. Thelepus Leuckart, 1849
Thelepus cincinnatus (Fabricius, 1780)
MATERIAL ESTUDIADO: REY21(3) ISA2(2) CONG1 -94(1) REY7(1).
BATIMETRÍA:
- m  350“ ------500— 1000 30í
EXTRAMED. 
I0> (m)t l T - ]------- 5----- ~T5----------50-------TOO'
MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO: -318-




| Algas fotófilas (AF) 70*.79
AF en regímenes batidos
- Fac. de Cystoseíra
- Fac. de Corallina 19,26,27 é
- Fac. de Mytilus 19,26*
Fouling
AF en regímenes abrigados
- Fac. de badina pavonica
- Fac. de Acetabularía
- Fac. de S.scoparíum, C.verticiliatus 109*
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseíra
PISO CIRCALITORAL
Algas Es ci a filas Infralitorales (ÁE) T7S"
Algas hemifotófilas
- Fac. de Cystoseíra spinosa é
Algas esciaf. circalit. con concreción. 21,4 $.4,79#, i 04$
-  Fac. de grandes gorgoniaríos ¿0,119 é
-  Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 80
Grutas semioscuras
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
-  Fac. de Cymodocea nodosa 48*
-  Fac. de Caulerpa proíifera
-  Fac. de tostera noltii
-  Fac. sin cobertura vegetal
Pradera de Posidonia oceánica 103r
Pradera superficial 16r,64r,68r,107r
Pradera profunda 4r*,5r*,19hr,37r,107r
Tanaiocenosis de P. oceánica i«6
BCS. NO CLIMATICAS
PISO CIRCALITORAL
Fondos blandos inestables 19*
Detrítico costero 19*.37#,94*
- Fac. de Maérl
- Fac. Halarachnion spatulaium
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19*,66*
Detrítico de plataforma | 92
PISO BATIAL
"Fangos Profundos | 19,94* |
Afinidad por cocreccionamientos coralígenos y facies con cobertura algal en 
ambientes batidos y calmados, muy común entre los rizomas de Posidonia. En 
sustratos blandos ejemplares aislados.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
DISTRIBUCION MUNDIAL:
ARTICA en Holthe (1986)
PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Holthe (1986)
b) Holthe (1986)
c) Fauvel (1953) 
d) Maurer y Williams
(1988).
Beringiense ++++ Labrador. a) Noruega b)
Aleutiana Novoesc. a) Caledónica ♦♦++



























Mar Negro Rullíer (1963)
Cuenca Levantina
Mar Rojo
Thelepus setosus (Quatrefages, 1865)
Thelepus setosus: Fauvel (1927):273, ftg 95a-h; Rioja (1931 ):308, lám.101, figs.1 -6; Day (1967):729, fig 36.6a; Sardá (1984):670.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG26(1).
BATIMETRÍA:
j Rullleir y Amoureux (1575)-- ---- — J------------------------------------1 Hartman<1967) 1 EXTRAMED.
1 5 15 50 103 2Ü0 TOÜ =6*5 1000 30Ó0> (m)
MEDIT.Amoureux (1876) |~
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
| Algas fotófilas (AF) 70,109*
AF en regímenes batidos W
Foulíng
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 109
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseíra
Algas Esciafilas Infralitorales (AE)
AE en regímenes batidos
AE en regímenes calmados •
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PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 109$ ..........
Coralígeno de la plataforma
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas
Arenas finas con Spisula subiruncata
Arenas fangosas con N. hombergi 634
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial 64r,107r
Pradera profunda 1l2r
Tanatocenosis de P. oceánica
BCS. NO CLIMATICAS
| Ar. grues. bajo corrientes de fondo | W  
Fondos blandos inestables | i  9*
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero w " ...-------------------------------- --- -----------
- Fac. de Maérl 67
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres
Detrítico enfangado | 94*
Fangos con Amphiura fíliformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 63*
- Detr. de plataforma con A. crinita
- Fangos con Nucula sulcata
PISO BATIAL
"Fangos Profundos 119*.94* |
Especie poco frecuente, repartida en su mayoría en facies esciáfilas como 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Holthe (1986) b) 
Day (1973) c) Perkins y 
Savage (1975) d) 
Hutchings y Murray 
(1984) e) Branch et al. 
(1993).
Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica a)
Japónica +++♦ Céltica
Oregonen. +•*■++ Virginiana b) Lusitánica +++-*-
Califórnica ++++ Mejicana c) Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica Indopacífica ++++
Peruana Caribeña ++++ Guin-Sene SudAustrali. d)
Magallánica Patagónica Sudafricana «) Novazeland
ANTARTICA ++++
DISTRIBUCION REGIONAL:
Golfo Ibero-marroquí Amoureux (1976)
Alborán Sardá (1984)
Cuenca Occidental ++++





G. Terebella Linnaeus, 1767 
Terebella lapidaria Linnaeus, 1767
Terebella lapidaria Linnaeu* (1767):1092; Fauvel (1927):254, f¡g.87f-l; Rioja (1931):282, lám.93, figs.1-4; Sardá (1984):654.







< Ó 1 5 ~30 50 TOO 500 300 500 TOOO 30i
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) 37
Grutas Mediolitorales
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) 70,125 f
AF en regímenes batidos 38
- Fac. de Cystoseíra
- Pac. de Corallina 4*
- Pac. de Mytilus 19,26*
Fouling
AF en regímenes abrigados
- Pac. de Padina pavonica
- Fac. de Aceiabularía
- Fac. de S.scoparíum, C.verticillatus 4,79#
- Fac. de dictyótales
- Fac. de Cystoseíra
Formac. microrrec. de vermétidos 16,37,38*
Formac. microrrec. de Sabellaría
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 112*
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides caíycuíarís é
AE en regímenes calmados
AF en medios eutroficados 1115
Algas hemifotófilas 112*
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 4!75*TSjT "
- Fac. de grandes gorgoniaríos é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 122
Grutas semioscuras 15,16,29
Grutas en oscuridad total
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COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO* INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa
- Fac. de Cauierpa proiifera 4d
- Fac. de Zostera nottii
- Fac. sin cobertura vegetal
Com. Laguna eurihalina-euriterma 42(duro),42,115
Pradera de Posidonia oceánica 40
Pradera superficial 64r
Pradera profunda 112r*
Tanatocenosis de P. oceánica
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 37#
Preferencia por biocenosis de sustrato duro con cobertura algal o 
concreccionamientos con múltiples cavidades y anfractuosidades, su representación 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Day (1973) 




Oregonen. Virginiana a) Lusitánica ++++
Califómica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacífica b)
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.










Cuenca Levantina Ben-Eliahu (1972b)
Mar Rojo Ffschelson y Rullíer (1969)
F.SABELLIDAE 
G. Amphiglena Claparéde, 1864
Amphiglena mediterránea (Leydig, 1851)
Amphicora mediterránea Leydig (1851):328, lám.9, fig.6-7.
Amphiglena mediterránea: Fauvel (1927):324, fig.112k-r; Rioja (1931):362, lám.116, figs.1-9; Day (1967):757, fig.37.1a-g¡ 
Hartmann-Schróder (1971):502; Martin (1986):139.
MATERIAL ESTUDIADO: REY33(1) ISA34(10) ISA33(3) REY21(43) CONG15(10) REY20(30) 
CONG3 -94(13) CONG43(8) REY28(2) CONG13(15) CONG47(8) ISA36(8) CONG45(3) REY2 -94(22) 
ISA11 (12) ISA5 -94(12) ISA3 -94(13) REY11(15) CONG21 (18) CONG2 -94(15) CONG27(14) ISA3(24) 
CONG 14(5)CONG46(14)ISA35(11)CONG44(2)ISA2 -94(6)CONG4 -94(10)ISA10(30)CONG5 -94(2) 
ISA7(8) REY 10(3) REY9(1) CONG1 -94(5) REY1 -94(2) ISA5(12) ISA6(10) REY7(2).
BATIMETRÍA:
I 4 en Hartman (1966) I EXTRAMED.
< Ó 1 5 15 40 100 200 350 500 1000 3000> (m)
++++ MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) 37,86#, 109
RM con Lithophyllum tortuosum 4,7,19,26,44,112
RM con poblamiento nitrófilo
Grutas Mediolitorales 119,26,27
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) ' 11,37,75,79,86M 05,109,FT7
AF en regímenes batidos | 4,109
 =¿26=--------------------------
- Fac. de Cystoseíra ++++ é
- Fac. de Coralüna ++++ é
- Fac. de Mytilus ++++
Formac. microrrec. de vermétidos 37,38,108,109
Formac. microrrec. de Sabeüaña
Rodofitas incrustantes con erizos n
Fouling 27),32;37^ 55_
AF en regímenes abrigados 4,109#
- Fac. de Padina pavonica 23,27,37 é
- Fac. de Acetabularía 37,102*
- Fac. de S.scoparíum, C.verticillatus 4,27,86,108,109 é
- Fac. de dictyotales 4,37
- Fac. de Cystoseíra 19,37,109#
| AF en medios eutroficados 123,27,86"
Algas hemifotófilas 25,112 é
- Fac. de Cystoseíra spinosa 79# é
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 79,109,112 é-
AE en regímenes batidos 32
- Fac. de Astroides calycularís é
AE en regímenes calmados 37 é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 2 1,41,4,37,73*,79#, 80 i ,80,1041,1091,1111 é
- Fac. de grandes gorgoniaríos 79 é
- Fac. de paredes y techos cuevas é
Coralígeno de la plataforma 80,122
Grutas semioscuras 15,21*.29,75*
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Guijarros Infra litorales 19
Ar. gruesas removidas por las olas
Ar. gruesas protegidas del rompiente
Com. Ar. fangosas régimen abrigado 74
- Fac. de Cymodocea nodosa 42
- Fac. de Caulerpa prolifera 109
- Fac. de Zostera nottíi
- Fac. sin cobertura vegetal
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I Com. Laguna eurihalina-euriterma 42(duro),42
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas
Arenas finas con Spisula subtruncata 65*
Arenas fangosas con N. hombergi
Pradera de Posidonia oceánica 3hr,40,4óh,79hr,í14r ' _ '
Pradera superficial 16r,19h)57h,64r,68h,76,107r
Pradera profunda 4hr,5hrI19h,37r)68h,76,107r,112r* •
Tanatocenosis de P. oceánica 64,114
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 122*
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger 63*
- Detrítico enfangado con V. ovata
- Detr. de plataforma con A. crínita
- Fangos con Nucula sulcata
Ampliamente distribuida en sustrato duro, abundantes referencias en facies 
algales fotófilas batidas. También importante en biocenosis fotófilas en régimen 









Califórnica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacifica ++++
Peruana Caribeña Guin-Sene ++++ SudAustrali.











G. Branchiomma Kólliker, 1858 
Branchiomma bombyx (Dalyell, 1853)
Dasyc:hone bombyx: Fauvel (1927):319. fig.111a-l; Rioja (1931):368, láms.117-119, fig.4.
Branclhiomma bombyx: Hartmann-Schróder (1971):508, lám.75; Knight-Jones et al. (1991):847, fig.6a-d.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA34(1) ISA33(2) ISA3(1) ISA35(1) ISA2 -94(3) ISA4(1) CONG5 -95(4) 
ISA2((6).
BATIMETRÍA:
Hartmann-SchrOder (1971) I ] EXTRAMED.< 0 1 5 15 50 100 200 400 500 1000 3000> (m)
I Campoy (198¿> | MEDIT.
PER FIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO) MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM)
RM con Lithophyllum tortuosum "37#"'.....
RM con poblamiento nitrófilo
PISO) INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF)----------------------------- 1 70,79,123
AF en regímenes batidos
- Fac. de Cystoseíra
- Fac. de Corallina 19,26*,27’ , 32
- Fac. de Mytilus
Formac. microrrec. de vermétidos 105*----- -------------------------- --  - ----
Formac. microrrec. de Sabellaria
Fouling -i £
a F en medios eutroficados | ¿7*
Algas hemifotófilas
- Fac. de Cystoseíra spinosa 79# ...... é
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 79,112* é
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularis é
AE en regímenes calmados é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 32#73,79#,801,80,109$f111t
Coralígeno de la plataforma 80,1 ¿2
Grutas semioscuras 21
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Pradera de Posidonia oceánica 103r.......................
Pradera superficial 68r,107r
Pradera profunda 68h,107r é
Tanatocenosis de P. oceánica
PISO CIRCALITORAL
Fangos con Amphiura fiiiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata
- Detr. de plataforma con A. crinita 49*.63*
- Fangos con Nucula sulcata
Detrítico costero
- Fac. de Ma&rl 77* " . ........... ....................... " " " ................
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres
Detrítico enfangado 33
Bastante común en facies con concreccionamiento y rizomas de Posidonia, 
abientes que favorecen la presencia de galerías y grietas, con sedimentación 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Hartmann-Schróder 
(1971).
Beríngiense Labrador. Noruega a)
Aleuti¡ana Novoesc. Caledónica a)
Japónica Céltica a)
Oregonen. Virginiana LusKánica ++++
Califónnica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica +♦++ Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene a) SudAustrali.












Branchiomma lucullana (delle Chiaje, 1828)
Dasychone lucullana: Fauvel (1927):320, fig.110m-s; Rioja (1931):370, láms.118-119, figs.1-3. 
Branchiomma lucullana: Sardá (1984):692.
MATERIAL ESTUDIADO: REY7(3) CONG25(6).
BATIMETRÍA:
< 0 í y y w
-------- ftrloüf¿*« 0972fl I E X T R A M E D .
~ m  600 '  " 900— T0ÜÜ 3Ü00> (m)
Pere» (1W) | MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) 7 37  W  " ............ .................
RM con Lithophyllum tortuosum 43
RM con poblamiento nitrófilo
Grutas Mediolitorales
PISO INFRALITORAL
i,70;TS,Sé;i DSMT2*Algas fotófilas (AF)
AF en regímenes batidos T -7 y 5 ”  --------
- Fac. de Cystoseíra 4,19,23,26*.38#,86
- Fac. de Corallina 4,19,26,27,31,32,86*,10Í)
- Fac. de Mytilus 4*,19,26*
Formac. microrrec. de vermétidos 109* ------------------------------------
Formac. microrrec. de Sabellaha
Fouling JTTW
AF en regímenes abrigados 4,109#* . . .  -
- Fac. de Padina pavonica 23,27
- Fac. de Acetabularía
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 4,86*, 109
- Fac. de dictyotales 4*
- Fac. de Cystoseíra 1Ó9#
AF en medios eutroficados
Algas hemifotófilas
- Fac. de Cystoseíra spinosa 79#
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 109,112*
AE en regímenes batidos 32
AÉ en regímenes calmados
PlíSO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 41,4\32#,75\109 $ ,112 $
- Fac. de grandes gorgoniarios é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma
<5rutas semioscuras 15,21
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PlíSO INFRALITORAL
Guijarros ínfralitorales 19
Ar. gruesas removidas por las olas
Ar. gruesas protegidas del rompiente
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa 19,76
- Fac. de tauierpa proíifera
- Fac. de tostara nottii
- Fac. sin cobertura vegetal
| ¿om. Laguna eurihalina-euriterma 115
Pradera de Posidonia oceánica 3r,103r ... . " '
Pradera superficial 19h*r*,Ó4r,107r
Pradera profunda 5h*r*,10?r
Tanatocenosis de P. oceánica 64
BCS. NO CLIMATICAS
Ar. grues. bajo corrientes de fondo 119
PlíSO CIRCALITORAL
Detrítico costero 94*,SS*
- Fac. de Maérl
- Fac. Halarachnion spatuiatum 47
- Fac. de Vidalia volubiíis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres
Fangos con Amphiura fíliformis
- Fangos arenosos con 5. arm’iger
- Detrítico enfangado con V. ovata
- Üetr. de plataforma con A. cnnita 63*
- Fangos con Nucula sulcata
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PISO BATIAL
[Fangos Profundos 193 |
Especie ligada a distintas facies de algas fotófilas, menos frecuente en 
comunidades esciáfilas, sustrato algal importante, soporta bien condiciones de 








Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califómica Mejicana Med ¡terrón ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacifica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.












MATERIAL ESTUDIADO: ISA33(12) ISA2(11)
OBSERVACIONES MORFOLÓGICAS-DISCUSIÓN:
En Chafarinas se han identificado^ dos especies pertenecientes al género
Branchiomma, B. bombyx (Dalyell, 1853) y B. lucullana (delle Chiaje, 1828). Los 
caracteres utilizados para separar ambas especies, morfología y longitud de los de 
los labios dorsales y forma de las prolongaciones radiolares dorsales, no se 
encuentran plenamente desarrollados en individuos juveniles (KNIGHT-JONES et. al, 
1991).
En relación con este hecho hemos recogido varios ejemplares de reducido 
tamaño. El mayor con 3 mm de longitud del cuerpo y 2 mm de longitud de las 
radiolas. La adscripción al género Branchiomma de estos individuos no ofrece duda 
alguna ya que todos ellos presentan prolongaciones radiolares dorsales. Sin embargo, 
el carácter juvenil de los especímenes, con radiolas inferiores a 5 mm de longitud y 
por tanto con corona radiolar aún en fase de desarrollo (KNIGHT-JONES et. al, 1991), 
no nos permite incluirlos en ningún taxón específico.
G. Chone Króyer, 1856 enm end. Fithugh, 1989 
Chone collaris Langerhans, 1880
Chone collaris Langerhan#(1880):116. pl.5,fig.29;Fauvel(1927):337.fig.116p-x;Day(1967):777,fig.37.7a-f; Martin (1986):143.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA34(1) REY28(1) ISA1 -94(1).
BATIMETRÍA:
—  + * * * '„ -  -j?] 1 EXTRAMED.
<~ü— -^------5------------ 50--------TOO-------- 200------32Ü------500— 1000 30¿0> (m)
| * * * * . ■  Picar» (1871.72? | | MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) W
PISO INFRALITORAL
| Algas fotófilasWT 1,70*;1Í2*"
AF en regímenes batidos 4M0S .....  ' .................. .............................
- Fac. de Cystoseíra 4,7,102*
- Fac. de Corallina IOS
- Fac. de Mytilus 4*
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AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica 37
- Fac. de Acetabularia 102
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 4 é
- Fac. de díctyotales
- Fac. de Cystoseira
Algas hemifotófilas TTT21
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 1112
PISO CIRCALITORAL
Algas escíaf. circalit. con concreción. 2$,4í,8O!,ó0\104$,109$Ii11 t
- Fac. de grandes gorgoniaríos •
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma
Grutas semioscuras TÜ29"............
ó rutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abngado 33,74
- Fac. de Cymodocea nodosa 16,48*,58,65*(Ha/op/7//a),109,120
- Fac. de Caulerpa prolifera
- Fac. de Zostera noltii 74,120
- Fac. sin cobertura vegetal
Com. Laguna eurihalina-euriterma f íJ
Sedimentos polucionados T2T
Arenas finas de altos niveles
Arenas tinas bien calibradas
Arenas finas con Spisula subtruncata 42
Arenas fangosas con N. hombergi 63*
Pradera de Posidonia oceánica 4o,46n,103f,1i4r
Pradera superficial 16r,64r",107r
Pradera profunda 4r,5r,107r,112r
Tanatocenosis de P. oceánica 64,114
PISO CIRCALITORAL
Fangos terrígenos costeros 195#*
-3 3 6 -
Fangos con Amphiura fíliformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata
- Detr. de plataforma con A. ermita • -  ...
- Fangos con Nucula sulcata
PISO BATIAL
Fangos Profundos | 15^
Especie afín a biocenosis con cobertura alga!, concrecionamiento coralígeno 
o rizomas de Posidonia, más abundante en facies con regímenes hidrodinámicos 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Amoureux y Gantes 
(1976) 
b) Day (1967).Beríngiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica
Japónica Céltica
Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califórnica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica a) Indopacífica b)
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.








Mar Negro Rullíer (1963)
Cuenca Levantina
Mar Rojo
Chone duneri Malmgren, 1867
Chone duneri Malmgren (1867):225, pl.14, fig.75; Fauvel (1927):336, fig.117l-r; Hartmann-Schróder (1971 ):517, pl.178; 
Giangrande (1992):525, figa.15-16.





COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
| Algas fotófilas (AF) 11
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabuíaria
- Fac. de S.scoparíum, C.verticillatus 7 W
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseíra
Algas hemitotófilas
- Fac. de Cystoseíra spínosa •
Algas Esciafilas Infralitorales (ÁE) | 7?
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. T t j y w  --------  " —  --------
- Fac. de grandes gorgoniarios
- Fac. de paredes y techos cuevas #
Coralígeno de la plataforma
Grutas semioscuras 29
Grutas en oscuridad total
BATIMETRÍA:
H»rimanihSchrWer(197t) --------- 1
< 0 1 5 15 50 100 185 300 500 1500 30C
besbruyeres et ai. (1972-73) J
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa 19,48*,5&,65(Ha/opft/7a)
- Fac. de Caulerpa prolifera 109
- Fac. de lostera noltii 19
- Fac. sin cobertura vegetal 19
Com. Laguna eurihalina-euriterma T32
Sedimentos polucionados | 49,100#,117#
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 9,11M2#,98#
Arenas finas con Spisula subtruncata 42,49*,89
Arenas fangosas con N. hombergi
Pradera de Posidonia oceánica 114r ' ' '  ' " ...... .........  '
Pradera superficial 107r*
Pradera profunda 4r.5r.57*
Tanatocenosis de P. oceánica
BCS. NO CLIMATICAS
Fondos blandos inestables 115~
PISO CIRCALITORAL
| Detrítico costero 119,96* ' ' "" " |
Fangos terrígenos costeros | 49#, 124? |
Fangos con Amphiura fíliformis
n r T 0 T _  .  ^  ^
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 49*.63*
- Detr. de plataforma con A. crínita 49*
- Pangos con Nucula sulcata 49#*,49*
Mejor representada en biocenosis de sustratos blandos sobretodo en fondos 






PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Reish (1965)
b) Fournier y Pocklington
(1984)
c) en Giangrande (1989)
Beringiense a) Labrador. Noruega -M-++
Aleutiana Novoesc. b) Caledónica ♦+++
Japónica Céltica ++++
Oregonen. ++++ Virginiana Lusitánica ♦++-4-
Califómica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica +++♦ Indopacífica c)
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.







Cuenca Oriental Harmeiín (1969), Nicolaidou y Papadopoulou (1989)
Mar Negro
Cuenca Levantina en Bailan (1964)
Mar Rojo
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G. Demonax Kinberg, 1867 enmend. Knight-Jones, 1983 
Demonax brachychona (Claparéde, 1870)
Demonax brachychona: Knight-Jones (1983):259, fig.6; Capaccioni et al. (1992):118, fig.3; Giangrande (1994):231, figs.3-4; 
López (1995):535, fig.63.
Demonax saxícola: Knight-Jones (1983):257, fig.5
MATERIAL ESTUDIADO: CONG16(2) CONG14(1) ISA2(10) ISA5(2) ISA1(1)
BATIMETRÍA:
JTTZ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 E X T R A M E D .
< 0  1 5 21 50 TOO 200 300 500 TÜÜ0 3000> (m)
| BíangmrHMIflWy j-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 M E D IT .
No existen referencias concretas de profundidad en el sector extramediterráneo, 
únicamente en el piso mediolitoral (KNIGHT-JONES, 1983).
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
A tenor de los escasos hallazgos de esta especie en el Mediterráneo no 
podemos elaborar un modelo biocenológico concreto. Ha sido localizada en 
formaciones microrrecifales de Sabellaria alveolata en la ensenada de los Alfaques 
(CAPACCIONI, 1987). En Chafarinas, LOPEZ (1995) encuentra ejemplares en la 
Comunidad de las Algas Fotófilas en Regímenes Abrigados, en la Comunidad de las 
Algas Esciáfilas Infralitorales y en la facies de Astroides calycularis de esta misma 
comunidad, así como en las Algas Esciáfilas Circalitorales con Concrecionamiento. 
Nuestros hallazgos hacen referencia a microhábitats hemifotófilos y esciáfilos 
sometidos a un régimen hidrodinámico bajo, en este sentido se encontraron en facies 
de Cystoseíra spinosa en la Comunidad de las Algas Hemifotófilas, en la Comunidad 
de las Algas Esciáfilas Infralitorales y en las facies de grandes gorgoniarios y de 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Knight-Jones
Beringiense Labrador. Noruega
(1983).
Aleutiana Novoesc. Caiedónica a)
Japónica Céltica a)
Oregonen. Virginiana Lusitánica
Califómica Mejicana Mediterrán. INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica Indopacifica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.






Cuenca Occidental Capaccioni (1987), Giangrande (1989)
Adriático en Giangrande (1989)




Demonax langerhansi Knight-Jones, 1983
Demonax langerhansi Knight-Jones (1983):265, figs.9-10; Giangrande (1994):232, figs.5-6; López (1995):539, fig.64.
MATERIAL ESTUDIADO: REY11(1) ISA3(2) CONG16(1) ISA10(1) ISA7(1) ISA5(1). 
BATIMETRÍA:
Las referencias en la bibliografía de esta especie son escasas, en el sector 
extramediterráneo se tiene constancia de su presencia en el piso mediolitoral y a 8 
m de profundidad (KNIGHT-JONES, 1983). En el Mediterráneo se conoce de su 
presencia en el piso infralitoral (1-40m) sin precisar la profundidad concreta del 
hallazgo (SOMASCHINI ef a/., 1993).
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
Al igual que la especie anterior la escasez de referencias biocenológicas nos 
impiden elaborar un modelo concreto. SOMASCHINI e l al. (1993) encuentran esta 
especie en rizomas de Posidonia. Por su parte, en Chafarinas la hemos localizado 
en facies de Stypocaulum scoparium-Cladostephus verticilatus de la Comunidad 
de las Algas Fotófilas en Regímenes Abrigados, en las Algas Hemifotófilas, la 
Comunidad de las Algas Esciáfilas Infralitorales y en facies de grandes Gorgoniarios 
del concreccionamiento Coralígeno. Previamente, LOPEZ (1995) ya había constatado 






PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Knight-Jones (1983) 
b) Knight-Jones (1983).
Beeringiense Labrador. Noruega
AMeutiana Novoesc. Caledónica a)
Jaapónica Céltica a)
Orregonen. Virginiana Lusitánica b)
Cíalifórnica Mejicana Mediterrán. INDO-PACIFICA
Pranameña Mauritánica Indopacifica
Pceruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.









Ciuenca Levantina en Giangrande (1989)
Miar Rojo
G. Fabricia Blainville, 1828 
Fabricia sabella (Ehrenberg, 1936)
Amphicora sabella Ehremberg (1836):26.
Fabiricia sabella: Fauvel (1927):325, fig.113e-i¡ Hartman (1969):697¡ Hartmann-Schrdder (1971):513, pl.176, fig.e-k; Sardá 
(19ffi4):706.




I | EXTRAMED. 
500 3Ü0(< 0  1 5 15 50--------1150-------- 200------300-------500— TOO'O' 0ÓO> (m)
^"T Amoureux (1978)-I--------------------------------------------------  MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) 109
RM con Lithophyllum tortuosum 4,7,43,44,79,112
RM con poblamiento nitrófilo
Grutas Mediolitorales
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) 1,37,79,105,109,112
AF en regímenes batidos 4,TOS
- Fac. de Cystoseira 4,7/102
- Fac. de Corallina 4,7,108,109 #
- Fac. de Myiilus 4,109
AF en regímenes abrigados 4
- Fac. de Padina pavonica é
- Fac. de Acetabularia 102
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 4,27,102*,108,109 •
- Fac. de dictyotales W ......
- Fac. de Cystoseira 37 .........................................................
Formac. microrrec. de vermétidos 37,108,109
Formac. microrrec. de Sabellaría 42
Fouling "37"
Algas hemifotófilas 112*
- Fac. de Cystoseira spinosa 79# " . ...... " ”  ' - ...........
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 79,109,112 ■ "  '
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularis 79
AE en regímenes calmados
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 2 t ,41 ,'4;79#,801,80,104,109 iTTfl t
Coralígeno de la plataforma 80
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COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Laguna eurihalina-euriterma | 41(duro),41,42(duro)
Pradera de Posidonia oceánica 3hr,1Ó3r ............
Pradera superficial 10?r
Pradera profunda 4h*r,5h*r,$7h*,112r* •
Tanatocenosis de P. oceánica 64
BCS. NO CLIMATICAS
| Ar. grues. bajo corrientes de fondo “T57
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 17F
Especie muy común en facies superficiales fotófilas con cobertura vegetal, 
tolerante al hidrodinamismo intenso, su presencia en otras facies es menos frecuente, 
si b ien en las anfractuosisdades y galerías del coralígeno o de los rizomas de 
Posicdonia con sedimentación importante, también encuentra un hábitat adecuado.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA:
DIST RIBUCION MUNDIAL:
ARTICA en Fauvel (1927)
PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Brunel (1970) 
b) Imajima y Hartman 
(1964) c) Hobson y 
Banse (1981).
Beringiiiense Labrador. Noruega 4444
Aleutiaina Novoesc. «) Caledónica 4444
Japónicca b) Céltica ++++
Oregomen. c) Virginiana ■MmM* Lusitánica 4444
Califórmica Mejicana Mediterrán. 4444 INDO-PACIFICA
Panamieña Maurítánica 4+4+ Indopacífica 4444
Peruania Caribeña Guin-Sene SudAustrali.
Magalliánica Patagónica Sudafricana Novazeland







Cuenca Oriental en Giangrande (1989)
Mar Negro Rullíer (1963)
Cuenca Levantina +-*■++
Mar Rojo Ben-Eliahu (1975fc)
G. Hypsicomus Grube, 1870 
Hypsicomus stichophthalmos (Grube, 1863)
Lám.18, figs.a-f; PI.6.
Sabella stichophthalmos Grube (1863):62, pl.6 fig.3.
Potamilla stichophthalmos Fauvel (1927):311 (¡n part, fig. 106k).
Hypsicomus stichophthalmos Perkins (1984):323, figs. 22-23.
MATERIAL ESTUDIADO: REY9(1) REY1 -94(1) REY7(7).
OBSERVACIONES ANATÓMICO-MORFOLÓGICAS:
Cuerpo muy alargado. El ejemplar de mayor tamaño completo de 28 mm de 
longitud del cuerpo sin incluir la corona branquial, 9 mm de longitud de las radiolas 
y 1,5 mm de anchura del cuerpo, con más de 120 setígeros.
Corona branquial con 14-15 radiolas unidas en su base por una tenue 
membrana palmar, fusionada en su región proximal. Radiolas provistas de diminutas 
manchas oculares en su porción media. Reborde radiolar presente. Labios dorsales 
alargados con una longitud de aproximadamente la cuarta parte de la longitud de las 
radiolas, labios ventrales muy reducidos.
Prostomio prolongado anteriormente en su porción dorsal, con dos lámelas 
auriculares replegadas sobre la región media. En su porción ventral se observan dos 
membranas triangulares que parten de los laterales (Pl.6).
Collar bien desarrollado ventralmente con dos lóbulos redondeados partiendo 
del primer escudo ventral. Collar reducido dorsalmente, muy escotado.
Tórax más corto que el abdomen con 13 segmentos torácicos provistos de 
escudos ventrales. El primer escudo rectangular y bilobulado en su parte anterior, los
restaintes rectangulares, mucho más anchos que largos.
Sedas del collar, primer setígero, limbadas dispuestas en un fascículo. Sedas 
del tcórax en dos fascículos notopodiales, el superior con sedas limbadas (fig. 18a) y 
el infrerior con sedas paleadas de dos tipos, con y sin punta mucronada (figs.18b-c). 
Neuropodio con uncinos en cortas filas (6-8 por fila) y sin alcanzar los escudos 
ventrales. Uncini con el mango corto y 1-2 sedas de compañía por uncini. Estas 
últimios disponen de una hoja triangular terminando en punta simétrica partiendo de 
una «cabeza que está ligeramente engrosada (fig.18d).
Región abdominal con, fascículos neuropodiales de sedas geniculadas y 
espaituladas mucronadas (fig.18e). Fascículos notopodiales presentando 4-5 uncini 
con (el mango mucho más corto que los torácicos (fig. 18f).
Estremo posterior ligeramente adelgazado.




La única referencia batimétrica concreta extramediterránea que hemos 
encontrado en la literatura se refiere entre 108-110 m de profundidad (NUÑEZ e t al., 
1984Í), siendo cuestionada la identificación de la especie.
PERIFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO* CIRCALITORAL
Algas esciaf. círcalit. con concreción. #
- Fac. de grandes gorgoniarios 19?*,20?*,119 #
- Fac. de paredes y techos cuevas 20?*,119
Coralígeno de la plataforma 19?*
Grutas semioscuras i  5,21'?',29?'...................... ...... . " " ..— ..... ’
O rutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial
Pradera profunda T12r*
Tanatocenosis de P. oceánica
BCS. NO CLIMATICAS
Fondos blandos inestables 119?*
<0----- 1------- 5--------25--------- 50--------TOO-------- 200------350------- 500— 1000 30¿




- Fac. de Maérl 19?,67
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis






Las escasas referencias fiables de esta especie la ubican principalmente en 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Fauvel (1936), 
Amoureux (1972a)Nufiez 
et al. (1984).Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica
Japónica Céltica
Oregonen. Virginiana Lusitánica ♦+++
Califórnica Mejicana Mediterrán. +++♦ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica a)? Indopacifica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.












G. Megalomma Johanson, 1927 
Megalomma vesiculosum (Montagu, 1815)
Branchiiomma vesiculosum: Fauvel (1927):315, fig.109a-q; Rioja (1931):356, lám.114, figs.1-8.
Megaloimma vesiculosum: Day (1967):758, flg.37.1p-u; Sardá (1984):696.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA1(1).
BATIMETRÍA:
|----------------------   Intes y Loauff (1977) |--V---------------------------------------------1 EXTRAMED.
t “ 0-----1------- 5 T 5  55  80----------130------3ÜÜ------- 500— 1000 30ÓO> (m)
i------------------ ++++---------  m ----------------------------------------------------------------------- MEDIT.
La referencia de AMOUREUX (1976) a 130 m se localiza en el Golfo Ibero- 
marroquí, en el Mediterráneo no suele hallarse a más de 55 m.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
| Algas fotófilas (AF) 170,112* |
| AF en regímenes batidos I 10® I I
Fouling 22 I I
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 112*
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 2 t ,1 0 4 |  ...............
- Fac. de grandes gorgoniarios •
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. rangosas régimen abrigado 55,65*(Wa/op/]//a), 120 .... .. .........
- Pac. de Cymodocea nodosa
- Pac. de Caulerpa prolifera 12Ü*
- Pac. de Zostera nottn
- Pac. sin cobertura vegetal
Arenas finas de aitos niveles
Arenas finas bien calibradas 11
Arenas finas con Spísula subtruncata
Arenas fangosas con N. hombergi
Pradera de Posidonia oceánica 40,103r
Pradera superficial 64r,68r
Pradera profunda 4r*,5r*,64r*,68r
Tanatocenosis de P. oceánica 64 '
BCS. NO CLIMATICAS
PISO CIRCALITORAL
Pondos blandos inestables 19* |
Fangos con Amphiura filiformis
- Pangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata
- Detr. de plataforma con A. crinita 63*.S5#*
- Fangos con Nucula suicata
Pangos terrlgenos costeros 9?
Detrítico costero 37#, 77* ......................................  .......
- Pac. de Maérl
- Fac. Halarachnion spatulatum 47
- Pac. de Vidaiia volubiiis
- Pac. con Peyssonneliaceas libres 19,66
Detrítico enfangado 194*
La mayoría de hallazgos en rizomas de Posidonia y facies esciáfilas ligadas 
a cobertura algal y bajo hidrodinamismo, estos ambientes, con acumulación de 
sedimento y algunas facies de sustrato suelto ligadas a fondos detríticos, favorecen 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Perkins y Savage 




Oregonnen. Virginiana Lusitánica ♦+++
Califómnica Mejicana a) Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameeña Maurítánica ++++ Indopacífica ++■*■+
Peruanaa Caribefla Guin-Sene b) SudAustrali.












G. Oriopsis Caullery y Mesnil, 1896 
Oriopsis alata pectinata Banse.1957
Oriopsis alata pectinata Banse (1957):74, fig.2b-c.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG47(1) CONG46(1).
BATIMETRÍA:
No hemos recopilado referencias concretas de profundidad, si bien todas las 
localizaciones hacen referencia al piso infralitoral .
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
Especie recientemente señalada para el Mediterráneo y de la cual no se 
conocen referencias biocenológicas concretas, ABBIATI e t al. (1991) localizan un 
ejemplar de esta especie incluido en el grupo de especies con preferencias 
infralitorales en áreas semiexpuestas. En Chafarinas se han localizado dos ejemplares 
aislados, uno en la facies de Stypocaulum scoparium-Cladostephus verticillatus 
de la Comunidad de las Algas Fotófilas en Regímenes Abrigados y otro ejemplar en 










Califómica Mejicana Mediterrán. INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.
Magallánica Patagónica Sudafricana Novazeland a)











Oriopsis armandi Claparéde, 1864
Oriopsis armandi: Ben-Eliahu (1975):67, pl.4a-d; Sardá (1984):718.
Oridia armandi: Fauvel (1927):328, fig.114a-g¡ Rioja (1931):377, lám.121, figs.5-10.
MATERIAL ESTUDIADO: REY21(12) REY28(1) CONG13(3) CONG47(1) ISA36(58) REY11(3) 
CONG2 -94(17) ISA3(4) CONG46(4) ISA35(12) ISA4(1) REY7(1) ISA1(1).
BATIMETRÍA:
| ++++ “ Amoureux (1970} j | EXTRAMED.
< 0 5 25----- 40---------70------- TÜO--------200----- 300------500— TÜ00~“ 30¿0> (m)
| «1 ;v \ --------------------------------------------  MEDIT.
a) Éaratech y San Martín (1987)
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM)
RM con Lithophyllum tortuosum 4,37,44,112
RM con poblamiento nitrófilo
Grutas Mediolitorales 119,~25~
PISO INFRALITORAL
| Algas fotófilas (AF)' '1^775:5^,105,105,112
AF en regímenes batidos '4,100-........ ..  “  ~ ~
- Fac. de Cystoseira 4,7,86#,86,102
- Fac. de Corallina 4,1§,26*,27a,86,108,109 •
- Fac. de Mytilus 4,86,109
Formac. microrrec. de vermétidos 109 ...... .................
Formac. microrrec. de Sabellaria J
£ --------------------------------------------------------------
Rodofitas incrustantes con erizos
Fouling
AF en regímenes abrigados 4,109#
- Fac. de Padina pavonica 36 é
- Fac. de Acetabularia 102*
- Fac. de S.scoparium, C.verticiilatus 4,86,102*,108,109 é
- Fac. de dictyotales 4,37
- Fac. de Cystoseira 37,66,109*
AF en medios eutroficados 86
Algas hemifotófilas ¿5,112
- Fac. de Cystoseira spinosa 76#
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 79,109,112 é
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularís 79 é
AÉ en regímenes calmados é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. "5! ,4! ,4,79#,60I^ Ó,7041,109 i ,1111
- Fac. de grandes gorgoniaríos ¿0*.79,119 ........... é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 80
Grutas semioscuras "15;16,21\29 ............................
Grutas en oscuridad total 29
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Guijarros Infralitorales 19
Ar. gruesas removidas por las olas
Ar. gruesas protegidas del rompiente
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa 16,109
- Fac. de Caulerpa prolifera 109
- Fac. de Zostera nottii
- Fac. sin cobertura vegetal
Sedimentos polucionados 143
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas
Arenas finas con Spisula subtruncata 49*
Arenas fangosas con N. hombergi 49*,63*
-351-
Pradera de Posidonia oceánica 3hr,46h’79hr,H4r ......
Pradera superficial 16r,57h*,64r,107r
Pradera profunda 4h*r,5hM07r,112r
Tanatocenosis de P. oceánica
BCS. NO CLIMATICAS
Ar grues7 bajo corrieTítes~3eloñdo pfff
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero
- Fac. de Maérl
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19,60a
Muy común en sustratos duros donde se distribuye de forma ubiquista, es más 
frecuente en aquellas biocenosis con cobertura algal que favorecen la diversidad de 
microhábitats. En distintas facies tanto superficiales batidas y en regímenes abrigados, 
como más profundas esciáfilas o ambientes criptófilos como grutas en oscuridad total. 
En sustratos blandos es menos frecuente, si bien en los rizomas de Posidonia 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Parapar (1991) b) 




Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califórnica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña a)? Mauritánica +4--M- Indopacífica b)
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali. a)










Cuenca Levantina en Ben-Eliahu (1975b)
Mar Rojo Ben-Eluahu (1975^)
Oriopsis eimeri eimeri (Langerhans, 1880)
Oriopsis eimeri: Day (1967):787, fig.37.1 Oa-g; Gambi et al. (1983):213, figs.1-2; Sardá (1984):716. 
Oriopsis eimeri eimeri: López (1995) 549.
MATERIAL ESTUDIADO: REY33(8) REY21(18) ISA36(2) CONG44(1). 
BATIMETRÍA:
] EXTRAMED. 
¿0><~Q 1 5 55 50 TOO 500 300 500 1Ó00 30Ó  (m)
MEDIT.
Las señalizaciones de esta especie en el sector extramediterráneo son 
bastante escasas y sin referencia concreta de profundidad por lo que no podemos 
elaborar un modelo batimétrico en este sector, al igual que en el Mediterráneo se 
localiza principalmente en el piso infralitoral.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM)
RM con Lithophyllum tortuosum 79
RM con poblamiento nitrófilo
-353-
PISO INFRALITORAL
| Algas fotófilas (AF) T7CTT2*"
AF en regímenes batidos 4*
- Fac. de Cystoseira 4
- Fac. de Coraüina 4 é
- Fac. de Mytilus
Formac. microrrec. de vermétidos 57
Formac. microrrec. de Sabellaria
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica é
- Fac. de Acetabularía
- Fac. de S.scoparíum, C.verticillatus 4,109
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
PISO CIRCALITORAL
Algas hemifotófilas 1i2*
- Fac. de Cystoseira spinosa 79#
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) I 79
Algas esciaf. circalit. con concreción. 79#
- Fac. de grandes gorgoniaríos 79
• Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Pradera de Posidonia oceánica 79hr,114r
Pradera superficial 107r
Pradera profunda 4r,5r,1ü7r* é
Tanatocenosis de P. oceánica 114
Facies de sustrato duro con cobertura algal, numerosas grietas y 
anfractuosidades, los rizomas de Posidonia son un hábitat favorable. Soporta 











Oregonen. Virginiana Lusitánica a)
Califómica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.




Alborán Acero y San Martin (1986), Sardá (1984), López (1995)
Cuenca Occidental ++++
Adriático en Gambi ef a/ (1983)
Cuenca Oriental





Oriopsis cf. brevicollaris López (1995):545, fig.65, Lám.1.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG45(6) ISA3(6) CONG44(2) ISA10(3) REY7(1) ISA1(3).
OBSERVACIONES ANATÓMICO-MORFOLÓGICAS:
Especímenes de pequeño tamaño, el mayor de 2,8 mm de longitud del cuerpo, 
sin contar las branquias, y 1 mm de longitud del penacho branquial para una anchura 
de 0,5 mm.
-355-
Branquias con 4 pares de radiolas cuyo esqueleto axial está formado por dos 
filas de células excepto en su extremo donde las células se disponen en una fila. 
Radiolas con 6-7 pares de pínnulas, con esqueleto axial en una fila de células. 
Membrana palmar muy fina, abarcando el tercio inferior de las radiolas. Un par de 
filamentos ventrales entre el penacho branquial.
Collar desarrollado únicamente en la cara ventral como dos lengüetas 
alargadas y puntiagudas proyectándose en triángulo hacia la región anterior (fig. 19a).
Tórax con 8 setígeros. Primer setígero con 2-4 largas notosedas limbadas y 1-2 
cortas. Siguientes setígeros con 4-6 sedas limbadas y 1-2 más cortas en el notopodo, 
neurópodo con filas de 4-6 uncini aciculares con un diente principal sobre el que se 
asienta otro secundario en cuyo extremo apical se observan varios dientecillos.
Abdomen con 6 setígeros. Neurópodo con 1-5 sedas capilares. Notópodo con 
filas de 7-16 uncini aviculares cuadranglares con un diente principal con varias filas 
de pequeños dientes sobre él.
Pigidio desprovisto de apéndices con ano en disposición dorsal. 
DISCUSIÓN:
Nuestros ejemplares son coincidentes con los encontrados por LOPEZ (1995) 
en Chafarinas. En este sentido, opinamos que quizás nos podamos encontrar frente 
a un nuevo taxón para estas aguas (LOPEZ, com. pers.). La especie más afín a estos 
ejemplares es Oriopsis brevicollaris Rouse, 1990, si bien las discrepadas 
morfológicas que encuentra tanto LOPEZ (1995) como nosotros, son suficientes como 
para diferenciar ambas especies. Estas diferencias están basadas en: el número de 
segmentos abdominales (7 en O. brevicollaris de manera constante y 6 en los 
nuestros y los de LOPEZ (op. cit.), ocasionalmente 7 en este último), la menor talla 
de esta especie y un único par de filamentos ventrales en el penacho branquial de 
nuestros especímenes frente a los dos pares en O. brevicollaris.
G. Perkinsiana Knight-Jones, 1983
Perkinsiana socialis (Langerhans, 1884)
Lám.20, figs.a-g.
Sabella (Potamilia) socialis Langerhans (1884):268.
Perkinsiana socialis Kinght-Jones (1983):279, fig. 15.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG16(10) ISA4(1) ISA10(1) ISA2(1) REY9(31) ISA1 -94(1) ISA1(5)
OBSERVACIONES ANATÓMICO-MORFOLÓGICAS:
Sabélido de tamaño muy pequeño, intersticial, el mayor de los ejemplares 
completos con 3 mm de longitud (incluyendo la corona branquial) y 0,4 mm de
-356-
anchura.
Corona branquial con 4-5 radiolas por lóbulo provistas de pínnulas de longitud 
aproximada, 2-3 veces la anchura del raquis y sin ojos. Las branquias se fusionan 
ligeramente en la base pero no posee membrana palmar. Labios dorsales reducidos 
y unidos a la base de las radiolas. Collar reducido dorsalmente y muy escotado 
(fig.20a), en la cara ventral presenta dos lóbulos bien desarrollados terminados en 
punta y separados por una hendidura en forma de 'V' que no llega a alcanzar el 
primer escudo ventral (fig.20b). Márgenes dorsales del collar en visión lateral muy 
oblicuos.
Tórax con 9-10 segmentos provistos de escudos ventrales. El primer escudo 
alargado y redondeado en su parte anterior, los restantes son ligeramente más 
anchos que largos (fig.20b). Setígeros torácicos con fascículos notopodiales con 
escasas sedas: 1-2 sedas limbadas en el haz superior (fig.20c) y 3-4 sedas en 
espátula en el inferior (fig.20d). Fascículo neuropodial con uncinos en cortas filas y 
separados de los escudos ventrales. Entre 8 y 10 uncini con largo manubrio (fig.20e) 
y 1 -2 sedas de compañía por uncini. Sedas de compañía de morfología particular, con 
la cabeza ligeramente bulbosa y una hoja aplanada, fina y estrecha formando un 
ángulo recto con el mango (fig.20f).
Región abdominal con 25 setígeros, fascículos neuropodiales con 1-2 sedas 
geniculadas (fig.20g) y fascículos notopodiales presentando 3-4 uncini con el mango 
mucho más corto que los torácicos.
Extremo posterior ligeramente adelgazado.
DISCUSION:
Existe un grupo de géneros muy próximos entre si, pertenecientes a la 
subfamilia Sabellinae caracterizados por la presencia de sedas de compañía en los 
neuropodios torácicos, que KNIGTH-JONES (1983) estudia en profundidad. Este autor 
describe por primera vez el género Perkinsiana a partir de ejemplares que fueron 
asignados inicialmente a los géneros Demonax, Potamilla y Potamethus. Aunque 
Perkinsiana se separa fácilmente de otros géneros próximos como Demonax, 
porque los uncini torácicos en Perkinsiana no llegan a alcanzar la región ventral 
glandular (escudos ventrales), FITZHUGH (1989) en sus análisis cladísticos, no 
encuentra evidencias de que este género constituya un grupo monofilético.
El género Perkinsiana, actualmente, está representado en el Mediterráneo por 
dos especies; Perkinsiana socialis y P. rubra, distinguibles por el número de 
radiolas presentes en cada lóbulo, siendo hasta 5 en P. socialis y de 5 a 10 en P. 
rubra, por otra parte, el tamaño de los ejemplares también las diferencia siendo la 
primera de hasta 3 mm de longitud y la segunda, mucho mayor de hasta 3-8 cm 
(GIANGRANDE, 1989). Atendiendo a estos caracteres, nuestros individuos coinciden 
con lo descrito para P. socialis.
De entre el resto de especies extramediterráneas de este género, P. fonticula 
(Hoagland, 1919) es la única que podría presentar confusión puesto que sólo se
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diferencian en el número de setígeros torácicos, más de 20 para P. fonticula y 7-10 
para P. socialis (KNIGHT-JONES, 1983). Si bien como comenta KNIGTH-JONES 
(com. pers.) no es este un carácter seguro, utilizado de forma exclusiva, a la hora de 
separar especies, dado que algunos Sabélidos se reproducen por escisiparidad y la 
reorganización del tórax puede variar el número de setígeros por lo que este autor 
piensa que estas dos especies deben sinonimizarse en P. socialis, ya que es ésta 
la más antigua.
BATIMETRÍA:
Las escasas señalizaciones de esta especie no permiten por el momento 
establecer un modelo batimétrico. En el sector extramediterráneo se ha localizado a 
8 m de profundidad (en KNIGHT-JONES, 1983). En aguas Mediterráneas únicamente 
se conoce en aguas italianas entre 1 y 20 m de profundidad (SOMASCHINI et a/., 
1993). Nuestros hallazgos en Chafarinas amplian ligeramente la cota batimétrica 
hasta 24 m.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
Hasta la fecha, las únicas referencias biocenológicas de esta especie la sitúan 
en fondos de sustrato duro con fuerte sedimentación, en pradera Cymodocea 
nodosa y entre los rizomas de Posidonia oceánica. En Chafarinas se reparte 
igualmente en facies con carácter esciáfilo poco expuestas al hidrodinamismo, con 
cobertura algal y sedimentación importante, en este sentido se ha localizado en las 
Algas Hemifotófilas y facies de Cystoseira spinosa, en la Comunidad de las Algas 










Oregonen. Virginiana Lusitámca a)
Califómica Mejicana Mediterrén. INDO-PACIFICA
Panameña Mauritónica Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.












G. Potamilla Malmgren, 1865 
Potamilla torelli Malmgren, 1865
Potamilla torelli: Fauvel (1927):310, fig.107m-s; Rioja (1931 ):353, lám.113, fig, 37.31-p; Day (1967):766, fig.37-3l-p; Knight-Jones
(1983):251, fig.2; Sardá (1984):704.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA9(2) ISA6(1).
BATIMETRÍA:
< 0— T 15"
' v,*'-
en Knight-Jones (1983) I I EXTRAMED.
50 Tüü 200 335 545 TÜOÜ 3Ü00> (m)
MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM)
RM con Lithophyllum tortuosum 44
RM con poblamiento nitrófilo
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) 37,70,1^ 7^ ; ^
AF en regímenes batidos 4 109............................................................... . "1
- Fac. de Cystoseira
- Fac. de Corallina
- Fac. de Mytilus 4*.27*
| Fouling | 22,109 
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PISO (CIRCALITORAL
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 109,112’
AF en regímenes abrigados 4’ , 109#’
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularía 37
- Fac. de S.scoparíum, C.verticiilatus 109
- Fac. de dictyotales 4
- Fac. de Cystoseira
Algas esciaf. circalit. con concreción. 21,4$,4,37,73*,ÓÓt ,60,1041,1 09t ,111 t
- Fac. de grandes gorgoniarios 20*, 119 é
- Fac. de paredes y techos cuevas 20,119
Coralígeno de la plataforma 80
Grandes feoficeas circalitorales j 19
Grutas semioscuras 15,21
drutas en oscuridad total 29
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO IINFRALITORAL
Pradera de Posidonia oceánica 3hr,46h
Pradera superficial 107r
Pradera profunda 4h*r,5h*r
Tanatocenosis de P. oceánica
PISO CIRCALITORAL
Fangos terrlgenos costeros \ 92#,I??
Detrítico de plataforma 119
Detrítico costero 19*, 37#
- Fac. de Maérl
- Fac. Halarachnion spatulatum 4 7 ...
- Fac. de Vidalia volubilis
- Pac. con Peyssonneliaceas libres 19,66
Detrítico enfangado 37
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 63’
- Detr. de plataforma con A. cnnita




Amplia distribución biocenológica, en fondos duros las referencias abarcan 
distintas facies algales expuestas al oleaje y en modo abrigado pero es más frecuente 
en la Comunidad de las Algas Esciáfilas Circalitorales con concreccionamiento. Su 
presencia en sustratos blandos se circunscribe mayoritariamente a comunidades 
detríticas del circalitoral. Las grietas y recovecos de estas facies con cierta 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Day (1967)
b) Bellan (1959b) 
c) Rullier y Amoureux 
(1979) d) Day (1967).
Beringiense Labrador. Noruega a)
Aleutiana Novoesc. Caledónica b)
Japónica a) Céltica ++++
Oregonen. Virginiana Lusitánica ++-M-
Caliíómica Mejicana Medrterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Maurítánica ++++ Indopacifica d)
Peruana Caribeña c) Guin-Sene SudAustrali.












G. Sabella Linnaeus, 1767
Sabella pavonina Savigni, 1818 sensu Malmgren, 1866
Sabella pavonina: Fauvel (1927):298, fig.102; Rioja (1931):109, lám.111, fig.6.







COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
“ I----------------------------------------------- Hadmann-SchrWer (1971)---------------------------------------------- 1-----------------------------1
<15— 1------- 5----------T5-----------50---------TOO----------500-------?00--------750— T000_“ 30t
| - | -------------------------------------------------------------------------------Amoureux (1975) I----------------------------------------------
------
PISO INFRALITORAL
AF en regímenes batidos 109
TTFoulíng
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparium, Ó. verticillatus r w  ........~ ‘
- Fac. de dictyótales
- Fac. de Cystoseira
Algas hemifotófilas
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) "70" ' -  -  '
AE en regímenes batidos
AE en regímenes calmados é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 17,75,60* -
- Fac. de grandes gorgoniarios .........  " .............
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 19,92
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Laguna eurihalina-euriterma 54#*
Arenas finas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 1 f -  -  ■
Arenas finas con Spisula subtruncata
Arenas fangosas con N. hombergi oo.__________________________________
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial 107?*"
Pradera profunda 64*,6S*,Ó1r
Tanatocenosis de P. oceánica
BCS. NO CLIMATICAS
| Fondos blandos inestables 119*
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 119,96* ----- - -------  " .......... |
Detrítico enfangado " 137 |
| Detrítico de plataforma i "  i
Fangos terrígenos costeros 124* |
PISO BATIAL
Fangos Profundos 11S*,45
Pese a la amplia repartición biocenológica, las referencias son escasas, siendo 
las más frecuentes las que la ubican en sustratos duros, en facies esciáfilas con 
concreccionamiento coralígeno y en sustratos blandos en rizomas de Posidonia y 
biocenosis circalitorales detríticas. En cualquier caso son facies sometidas a un 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Fauvel (1939) 
b) Intes y Loeuff (1977) 
c) Day (1967).Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica ++++
Japónica Céltica ++++
Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califómica Mejicana Mediterrán +++♦ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacífica a)
Peruana Caribeña Guin-Sene b) SudAustrali.












Sabella spallanzani (Viviani, 1805)
Spirographis spallanzani: Fauvel (1927):304, fig.105a-b; Rioja (1931):344, láms.110-111, figs.1-5; Sardá (1984):698. 
Sabella spallanzani: Knight-Jones et al. (1991):844, fig.4c-d.
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PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
Álgaslótófi fás" (AF)' JTT
Fouling 10,22,32
AF en regímenes abrigados •
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularía
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 79#
- Fac. de dictyótales
- Fac. de Cystoseira
Algas hemifotófilas •
- Fac. de Cystoseira spinosa 1 W "
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 109 ' “ .................... . " .........
AE en regímenes batidos
AE en regímenes calmados 79# é
PISO CIRCALITORAL
- 364 -
Algas esciaf. circalit. con concreción. 19,32#,73 é
- Fac. de grandes gorgoniarios
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 122*
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa
- Fac. de Caulerpa prolifera 37
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal
Pradera de Posidonia oceánica 79,1Ó3r
Pradera superficial 16r,107r
Pradera profunda 4,5 «
Tanatocenosis de P. oceánica
PISO CIRCALITORAL
Detrítico enfangado 19
Habita en biocenosis con recubrimiento algal, fuerte sedimentación y régimen 
hidrodinámico suave pero constante por lo que es más común su presencia en 








Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califórnica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacífica ++++
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.













G. Filograna Oken, 1815
Filograna implexa Berkeley, 1828
Filograna implexa: Fauvel (1927):376t fig.129a-b; Rioja (1931):436, lám.144, fig.1; Zibrowius (1968):179, pl.10, figs.1-12; Sardá
(1984):746.
Filograna sp. Bianchi (1981):137. figs.9,51,tav.1,fig.5.
Salmacina dysteri: Fauvel (1927):377, fig.1291; Rioja (1931):440, lám.144, figs.1-8.
Salmacina incrustans: Fauvel (1927):378, fig.1291; Rioja (1931):440, lám.144, fig.9.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG46(gr.) CONG28(gr.) CONG44(gr.) ISA9(gr.) REY10(gr.) ISA6(gr.) 
(numerosas observaciones en inmersión).
BATIMETRÍA:
I--------------------------------------------------------------------   Amo™»» ¡»Hb)-|--------1 EXTRAMED.n— I
500 300(<TJ— 1------ 5--------T5----------50------- TOO-------- 200------300------- OSO— TOÓO ÓO> (m)
en Zibrowius (1968) I MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) 79,105,109,1 T5*
AF en regímenes batidos 4,109a
- Fac. de Cystoseira 4,26,27
- Fac. de Corailina 4,26,27,109
- Fac. de Mytilus 4,26*, 27
Roca Mediolitoral (RM) 109------------ --------  ' ......................
RM con Lithophyllum tortuosum 44,56
RM con poblamiento nitrófilo
Grutas Mediolitorales | 20
-3 66 -
Fouling 56,109
AF en regímenes abrigados 4,109#
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabulaña
- Fac. de S.scoparíum, C.verticillatus 4,109
- Fac. de dictyótales ¿7
- Fac. de Cystoseira 109#
Algas hemifotófilas "112*"' é
- Fac. de Cystoseira spinosa 79#
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 79,109,112* é
ÁE en regímenes batidos
- Fac. de Ástroides calycularis 79 é
AE en regímenes calmados 31
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circaiit. con concreción. ++++$,++++ é
- Fac. de grandes gorgoníaríos 20*.79,119 é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 19,36,80,122
Grandes feofíceas circalitorales 115,19
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Laguna eurihalina-euriterma [41 (duro)
Pradera de Posidonia oceánica 103r ‘ .........
Pradera superficial 107r
Pradera profunda 4r.l9h.107r.112r
Tanatocenosis de P. oceánica
BCS. NO CLIMATICAS
Ar. grues. bajo corrientes de fondo | 38*
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 17,19,37#,93
- Fac. de Maérl 19,36,37,67
- Fac. Halarachnion spatulatum 47
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19,66
Detrítico de plataforma | 92|5T
-367-
Fangos terrígenos costeros 32
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata
- Detr. de plataforma con A. crínita
- Pangos con Nucula sulcata
PISO BATIAL
| Fangos Profundos | 15^
Especie que vive formando agrupaciones de cientos de individuos en 
conglomerados. Ampliamente repartida en fondos de sustrato duro siendo 
especialmente importante en la Comunidad de las Algas Esciáfilas Circalitorales con 
concreccionamiento. Muy resistente al hidrodinamismo elevado pero parece 
desarrollarse mucho mejor en comunidades sometidas a un régimen hidrodinámico 
atenuado y constante con importante sedimentación. En sustrato blando es menos 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E
Bering ¡ense Labrador. ++++ Noruega ++++
Aieutiana Novoesc. ++++ Caledónica ♦+++
Japónica Céltica ++♦+
Oregonen. +++♦ Virginiana ++++ Lusitánica ++++
Califórnica Mejicana ++++• Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacifica ++++
Peruana Caribeña ++++ Guin-Sene ++++ SudAustrali.












G. Hydroides Gunnerus, 1768 
Hydroides helmata (Iroso, 1921)
Hydroides helmathus: Fauvel (1927):359, fig. 122t; Zibrowius (1971):713, figs.31-37. 
Hydroides helmata: Bianchi (1981):68, fig.24.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA6(1).
BATIMETRÍA:
— T 3Ü 50 TOO"
| Zibrowius <1970-71)---------------
------------------------------------------------1 EXTRAMED.
"200----- 300-------500— 1000 30¿0> (m)
MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
Fouling 110,105 --------- --  -------- [ "
| Algas hemifotófilas 112* |
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 1112
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. SO | *,80*
- Fac. de grandes gorgoniaríos •
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 80*
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
-369-
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial
Pradera profunda 112*
Tanatocenosis de P. oceánica
Especie localizada en muy pocas ocasiones y la mayor parte de las veces con 
muy mala representación, las escasas referencias de la misma la ubican en 
biocenosis donde existen multitud de microambientes, pequeñas grietas etc. y 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E
Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caled ónica
Japónica Céltica
Oregonen. Virginiana Lusitánica
Califórnica Mejicana Mediterrán. ♦+++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica Indopacifica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.






Adriático en Bianchi (1981)
Cuenca Oriental ++++
Mar Negro
Cuenca Levantina Ben-Eliahu (1991)
Mar Rojo
-370-
Hydroides nigra Zibrowius, 1971
Hydroides nigra Zibrowius (1971 ):711, figs.16-31; Bianchi (1981):67, fig.23.






Escasas referencias biocenológicas cocretas, si bien se ha localizado 
principalmente en ambientes esciáfilos como distintas facies de la Comunidad de las 
Algas Escáfilas Infralitorales, tanto en regímenes calmados (ZIBROWIUS, 1971; 
SARDA, 1991; LOPEZ, 1995), como batidos en la facies de Astroides calycularis 
(ZIBROWIUS, op cit.), también presente en concreccionamientos coralígenos 
(AGUIRRE, 1986), rizomas de Posldonla (SAN MARTIN y VIEITEZ, 1984; SAN 
MARTIN et al., 1990; SARDA, 1991) y grutas y cavidades del infralitoral (BIANCHI, 
1981). También se ha constatado su presencia en otras comunidades igualmente de 
sustrato duro y con recubrimiento algal de carácter menos esciáfilo como las algas 
Hemiofotófilas (LOPEZ, op cit.) o de forma ocasional en facies de algas fotófilas 
(ZIBROWIUS, op c it.; LOPEZ, op cit.). Nuestros ejemplares muestran esta afinidad 
por biocenosis esciáfilas si bien en regímenes calmados en la Comunidad de las 
Algas Esciáfilas Infralitorales y en facies de Grandes Gorgoniarios ricas en 









Califómica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauiüánica Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.
Magallánica Patagónica Sudafricana Novazeland
ANTARTICA
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Cuenca Levantina Ben-Eliahu (1972b), Ben-Eliahu (1991)
Mar Rojo
Hydroides pseudouncinata pseudouncinata Zibrowius, 1968
PI.7.
Hydroides pseudouncinata Zibrowius (1968):112, pl.2, figs.8-17.
Hydroides pseudouncinata pseudouncinata: Bianchi (1981):66, figs.7c, 22; Sardá (1984):734-735.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA33(1) CONG16(5) CONG14(1) CONG46(1) CONG28(2) ISA4(3) 
ISA9(5) ISA7(1) REY9(2) ISA1 94(4) CONG1-94(1) CONG25(4).
OBSERVACIONES ANATÓMICO-MORFOLÓGICAS:
De los 30 ejemplares estudiados, se localizaron 8 con opérculo duplicado, 
perfectamente constituidos y de aspecto normal (PI.7.). SARDA (1984) observa que 
este fenómeno es frecuente entre los ejemplares de esta especie en estrecho de 
Gibraltar.
La duplicidad opercular es frecuente en los serpúlidos, sobretodo en el género 
Hydroides Gunnerus, 1768 (BIANCHI, 1981). En este sentido, se ha constatado este 
hecho en Hydroides norvegica Gunnerus, 1768 (AMOUREUX, 1976), H. crucígera 
(DE LEON, 1990), Apomatus ampulliferus Philippi, 1844 (RIOJA, 1935), etc.
BATIMETRÍA:
-M-++ EXTRAMED.
< 0 ...1.........5.........T5 50 110 200 300 500 1000 3000> (m)
| CamP°y (1982> [ McDIT.
La referencia extramediterránea más profunda corresponde a 50 m en el golfo 
ibero-marroquí (AMOUREUX, 1976).
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
-372-
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) 38
RM con Lithophyllum tortuosum 37#,44
RM con poblamiento nitrófilo
¿rutas Mediolitorales 116,26
PISO INFRALITORAL
Algás fotófilas (AF) -------  | 70,79#,12?
AF en regímenes batidos ’4l ' '
- Fac. de Cystoseira 69*, 102*
- Fac. de Corallina
- Fac. de Mytilus
Fouling | 10,32,39*,56,10^
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 4
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
| Algas hemifotófilas 11 T?~
Algas Escíafilas Infralitorales (AE) é
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularis #
AE en regímenes calmados 37 é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 2 1,41,4,19*.32#,37,79#,80 t ,80,104t ,111t #
- Fac. de grandes gorgoniarios 2Ó7TT9 •
- Fac. de paredes y techos cuevas 20,119 •
Coralígeno de la plataforma 80
Grutas semioscuras 15,20,26,118
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial 16r,68r,107r
Pradera profunda 68r,107r,112r #
Tanatocenosis de P. oceánica
-373-
Predilección por facies con concreccionamiento y rizomas de Posidonia con 
cierta sedinmentación con múltiples gritas y fisuras y suaves condiciones de 
hidrodinamissmo. Forma parte de la criptofauna en biocenosis con recubriemiento algal 
importante. íSoporta condiciones de exposición al oleaje, así puede presentarse 








Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califómica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopaciftca
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.











G. Pomatoceros Philippi, 1844 
Pomatoceros triqueter (Linnaeus, 1767)
Pomatoceros triqueter:Fauvel(1927):370,fig.127a-k; Rioja (1931 ):424,láms.140-141 ;Zibrowius(1968):162, pl.8, fig.9-18,21-31; 
Bianchi (1981):110, fig.42; Sardá (1984):730.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA9(1) REY9(7) REY1 -94(3) REY7(1) CONG25(3). 
BATIMETRÍA:
I------------------------------------------------------------Hartmánn-SchrWer (1971)--------- “ ------------ ---------------------------------- ¡ EXTRAMED.
< 0 — -^----- 5--------T3---------50------- Tüü--------m ----- 3Ü0------m — Tüüü“ 3ü¿0> (m)
I--------------------------------------------------- Baratech y San Martin-(T587TI---------------------------------------------------------------  MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
PISO INFRALITORAL
Roca Mediolitoral (RM) 7 -  " .................
RM con Lithophyllum tortuosum 4
RM con poblamiento nitrófilo
Grutas Mediolitorales 119^5~
Algas fól5'f?Tás'(AF) | 70*,'8BM09,H2M23
AF en regímenes batidos 4,7,32*
- Fac. de Cystoseira 86,112*
- Fac. de Corallina 32*.86*
- Fac. de Mytilus 4",Sé
AF en regímenes abrigados 4 '
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 86,109*
- Fac. de dictyotales 4
- Fac. de Cystoseira
Formac. microrrec. de vermétidos 109 ’  ~ .......
Formac. microrrec. de Sabellaria
Fouling
| AF en medios eutroficados | Sé .........
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) i •
PISO CIRCALITORAL
-375-
Alg.as esciaf. circalit. con concreción. 41,4,17#,32#,73*.801,80,1091* é
- Fac. de grandes gorgoniarios 207,119 é
- Fac. de paredes y techos cuevas 20?,1l9
Coralígeno de la plataforma 60#,80,122
Grutas semioscuras 16,29
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRAILITORAL
Guiijarros Infralitorales 19“  ' ”  ' -------  — ....................
Ar. gruesas removidas por las olas
Ar. gruesas protegidas del rompiente
Com. Ar. fangosas régimen abrigado 3 3 '............
- Fac. de Cymodocea nodosa 58
- Fac. de Caulerpa prolifera
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal
| Com. Laguna eurihalina-euriterma | 51#,89
Pradera de Posidonia oceánica l03r,107r,1 l4r
Fradera superficial 1Ór,18r
Pradera profunda 4r,5r,68hr,112r*
Tanatocenosis de P. oceánica i 14
BCS. NO CLIMATICAS
Fondos blandos inestables 119*
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 19,37#,91,122
Detrítico enfangado | 37,83#
Fangos terrígenos costeros 1101,124
Repartida principalmente en biocenosis con cobertura algal, en 
concreccionamientos coralígenos y rizomas de Posidonia, ambientes caracterizados 
por multitud de grietas y fisuras donde suele habitar entre la fauna criptófila. Presente 
en facies sometidas a hidrodinamismo elevado y fondos detríticos, pero no de forma 




ARTICA en Hartmann-Schróder (1971)
PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Holthe (1977)
b) B e llan  (1959b) 
c) Perkins y Savage
(1975).
Beringiense Labrador. Noruega a)
Aleutiana Novoesc. Caledónica b)
Japónica Céltica ++++
Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califórnica Mejicana c) Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ IndopactTica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.









Cuenca Levantina Ben-Eliahu (1991)
Mar Rojo
G. Protula Risso, 1826 
Protula tubularia (Montagu, 1803)
Protula tubularia: Fauvel (1927):382, fig.130a-l; Rioja (1931):444, láms.145-146, fig.1-6; Zibrowius (1968):182, pl.10, fig.13-16; 
Parapar (1991):720, lám.109.
Protula intestinum: Fauvel (1927):383, fig.130m; Rioja (1931):445, lám.146, fig.4; Zibrowius (1968):182, pl.10, fig.17. 
Protula sp. Bianchi (1981):140, figs.1,8,52,66h-j,tav.1, ñgs.1-3.
MATERIAL ESTUDIADO: REY20(1). 
BATIMETRÍA:
I L  ,
■ 0 . 5outhwárdTi563yT" 1 EXTRAMED.
< 0 1 5 " 15.. en o o o 2ÓÓ 300 943 1135 3000> (m)
I I .........................
«n Zibrowius (1968) 1 MEDIT.
PERFIL BICOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRAILITORAL
Algias fotófilas (AF) 70*
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularía
- Fac. de S.scoparíum, C.verticillatus é
- Fac, de dictyótales
- Fac. de Cystoseira
Algas hemifotófilas
- Fac. de Cystoseira spinosa 79# "
Algas Esciatilas Infralitorales (AE) 79#, 109*
Ae en regímenes batidos
AÉ en regímenes calmados 79#
PISO CIRCAILITORAL
Algas escíaf. circalit. con concreción. 4!,17,19*,S(T!,8Ó
Coralígeno de la plataforma 80,122
Grandes feoflceas circalitorales 119
Gruitas semioscuras 79#
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Pradera de Posidonia oceánica 79
Pradera superficial
Pradera profunda l9h
Taniatocenosis de P. oceánica
BCS. NO CLIMATICAS
PISO CIRCALITORAL
Ar. grues. bajo corrientes de fondo 19,87
Detrítico costero 17,19,37#,122"...............
- Fac. de Maérl 36,37,67
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia voiubilis 19?
- Fac. con Peyssonnelíaceas libres 19,66
-378-
Detrítico enfangado 19,37
Detrítico de plataforma I 92
Fangos terrígenos costeros 101
Fangos con Amphiura filiformis
- Fangos arenosos con S. armiger
- Detrítico enfangado con V. ovata 63*
- Detr. de plataforma con A. crinita 63*
- Fangos con Nucula sulcata
PISO BATIAL
Fangos Profundos | 17#,45,92#
Especie ligada a facies esciáfilas principalmente circalitorales tanto en fondos 
duros como blandos, en estos últimos es más habitual en fondos detríticos lo que 
favorece la presencia de microambientes entre las anfractuosidades del sedimento 
donde instala su tubo. En Chafarinas la hemos localizado entre los frondes de la 
facies de Stypocaulum scoparium, en la Comunidad de las Algas Fotófilas en 
Regímenes Abrigados, hábitat en principio poco favorable para ésta.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
DISTRIBUCION MUNDIAL:
ARTICA en Hartmann-Schróder (1971)
PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Zibrowius (1968) b) 
en Hartmann-Schróder 
(1971) c) en Day (1967) 
d) en Vine y Bailey-Brock 
(1984) d) Day (1967).
Beringiense Labrador. a) Noruega b)
Aleutiana Novoesc. Caledónica 4+44
Japónica ++++ Céltica ++44
Oregonen. Virginiana Lusitánica 444+
Califórnica Mejicana 444+ Mediterrán 4+44- INDO-PACIFICA
Panameña a) Mauritánica 44+4 Indopacifica ++44
Peruana Caribeña Guin-Sene c) SudAustrali. d)
Magallánica Patagónica Sudafricana e) Novazeland









Cuenca Levantina Ben-Eliahu y Ten-Hove (1992)
Mar Rojo +++♦
G. Serpula Linnaeus, 1758 
Serpula concharum Langerhans, 1880
Serpula concharum: Fauvel (1927):352, fig.121a-i; Rioja (1931):404, lám.128; Zibrowius (1968):98, pl.1, fig.6-15, pl.14, fig.a; 




 -----  Amoureux (1572b)






COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM)
RM con Lithophyllum tortuosum 44,112*
RM con poblamiento nitrófilo
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF)
AF en regímenes batidos 4 ......  ........ ...
- Fac. de Cystoseira 4*
- Fac. de Corallina 4,32,109*
- Fac. de Mytilus
Formac. microrrec. de vermétidos 109 .......................... -  ” -------
Formac. microrrec. de Sabellaria
Fouling
AF en regímenes abrigados
- Fac. de badina pavonica 37
- Fac. de Acetabuiana
- Fac. de seo paríum, C.verticillatus 109
- Fac. de dictyótales 4,37"' ....................................
- Fac. de Cystoseira 37
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 1i2*
AE en regímenes batidos 32’
AE en regímenes calmados
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. ++++1,++++ é
- Fac. de grandes gorgoníaríos 20,119
- Fac. de paredes y techos cuevas 20,119
Coralígeno de la plataforma 19,80,122
Grandes feofíceas circalitorales "Ts
Grutas semioscuras 15,16,20,29,119
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Guijarros Infralitorales 19
Ar. gruesas removidas por las olas
Ar. gruesas protegidas del rompiente
Com. Laguna eurihalina-euriterma 41 (duro)
Pradera de Posidonia oceánica 79h,114r
Pradera superficial 107r
Pradera profunda 4'r*',5r\37F,68r,112r




- Fac. de Maérl 36,37
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubiiis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19,66
Detrítico enfangado 88#
Fangos Profundos 119 |
-381-
Afinidad por facies esciáfilas en modo calmado habitando entre grietas y fisuras 
de los concreccionamientos o entre los frondes de las algas también en las facies 
fotófilas. En sustratos sueltos principalmente en fondos detríticos. Soporta las 









Japónica a) Céttica +++♦
Oregonen. Virginiana Lusitánica ♦+++
Califórnica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ♦+++ Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene b) SudAustrali.










Mar Rojo en Ben-Eliahu (1976¿)f
-382-
Serpula vermicularis Linnaeus, 1767
Serpula verm icularis: Fauvel (1927):351, fig.120a-q; Rioja (1931):400, láms.125-127; Zibrowius (1968):96, pl.1, figs.1-5; 
Hartmann-Schróder (1971):528, pl.182; Bianchi (1981):45, figs.1,5a,7m,13,tav.1,figs.4-16.
MATERIAL ESTUDIADO: ISA34(1) CONG43(1) ISA11(2) CONG27(1) CONG16(1) CONG14(1) 
ISA35(2) CONG28(2) CONG44(1) ISA2 -94(1) ISA4(1) ISA10(2) ISA9(2) ISA2(1) ISA1 -94(5) 




— 50- TOO" 200------300"
EXTRAMED. 
0 1800 (m)"500
— Zibrowiusa m n  MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) 38........... . '
RM con Lithophyllum tortuosum "37# '
RM con poblamiento nitrófilo
Grutas Mediolitorales 1 W
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) 70;7^;T23"
AF en regímenes batidos 4,TOO............  "
- Fac. de Cystoseira 69
- Fac. de Corallina é
- Fac. de Mytilus 4,19*,26*
Fouling 10,32,39,109
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularía
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 109 é
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
Algas hemifotófilas 112 *
- Fac. de Cystoseira spinosa •
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 79,109* •
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularís é
AÉ en regímenes calmados é
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PISO CIRCALITORAIL
Algas escíait. circalit. con concreción. ++++!,++++ é
- Fac. de grrandes gorgoniarios 20,79,119 é
- Fac. de paredes y techos cuevas 20,119 é
Coralígeno <de la plataforma 19,37,60#,80,122
Grandes feofíceas circalitorales 19
Grutas semiioscuras 15,16,2G,2ST1'&
Grutas en oscuridad total
PISO BATIAL
Com. Afloraimientos rocosos prof. 19
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Guijarros Imfralitorales 10
Com. Ar. faingosas régimen abrigado
- Fac. de Cjymodocea nodosa 18
- Fac. de Ctaulerpa prolifera
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal
Com. Lagurna eunhalína-euriterma 141 (duro)
Arenas tinas de altos niveles
Arenas finas bien calibradas 98#
Arenas finas con Spisula subtruncata 63*
Arenas fangosas con N. hombergi
Pradera de Posidonia oceánica 103r,114r... ....
Pradera superficial 16r,64r,68r,107r
Pradera profunda 4r*,5r*,17r,19h,68r,107r,112r é
Tanatocenosis de P. oceánica 64*, 114
BCS. NO CLIMATICAS
Fondos blandos inestables 119*
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 1&,37#,122
- Fac. de Maérl 19,67
- Fac. Halarachnion spatulatum 47
- Fac. de Vídalia volubilis 19
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19,66
Detrítico enfangado I 19a,37,88# .... .........
| Fangos terrígenos costeros 101
PISO BATIAL
| Fangos Profundos 119,45,92#,93 |
Amplia repartición biocenológica, predilección por facies esciáfilas circalitorales 
con concreccionamiento coralígeno o con cobertura vegetal o en el infralitoral entre 
los rizomas de Posidonia con multitud de grietas y fisuras donde instalar el tubo, 
pese a presentarse en comunidades superficiales batidas no suele ser muy 
abundante. En sustratos sueltos es más frecuente en el detrítico costero cuyas 
condiciones son más afines a sus requerimientos ecológicos.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA:
DISTRIBUCION MUNDIAL:
ARTICA en Zibrowius (1968)
PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Hartman (1969) 
b) Amoureux (1973b) c) 
Hutchings y Murray 
(1984) d) Day (1967).
Beríngiense Labrador. Noruega ++++
Aleutiana Novoesc. Caledónica ++++
Japónica Céltica +♦++
Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califómica a) Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacifica ++++
Peruana Caribeña ++++ Guin-Sene b) SudAustrali. c)
Magallánica Patagónica Sudafricana d) Novazeland











G. Spirobranchus Blainville, 1828 
Spirobranchus polytrema (Philippi, 1844)
Pomagostegus polytrema: Fauvel (1927):369, fig.127l-m; Rioja (1931):430, lám.143;
Spirobranchus polytrema Zibrowius (1968):157, pl.7, fig.10-24; Bianchi (1981):107, figs^o^l.tav.l.fig.S.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG46(1) CONG44(1) ISA4(5) ISA9(1) ISA7(1) REY9(1)
CONG1 -94(2) ISA6(3) REY8(1) !SA1(1).
BATIMETRÍA:
en Zibrowius (196é) 1 EXTRAMED.
< Ó 1 5 15 50 100 200 300 500 1287 3000> (m)
Barateen y San Martín (T9S7)| MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) '38 ■ _
RM con Lithophyllum toríuosum 4,19,26,44,112
RM con poblamiento nitrófilo
Grutas Mediolitorales | 19,26,27
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) 70",T09T12T;T23
AF en regímenes batidos 4
- Fac. de Óystoseira 4,19,26,27,31,69*,102*
- Fac. de Corallina 4,19,26,27,31,32\109
- Fac. de Mytilus 4,19,26,27,31,109
Formac. microrrec. de vermétidos 37,109 ' --------- --------------
Formac. microrrec. de Sabellaría
Fouling 32,37,56,105,109
AF en regímenes abrigados 4
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparium, t .  verticillatus 4
- Fac. de dictyotales 4
- Fac. de Cystoseira 19
AF en medios eutroficados 27i
Algas hemifotófilas 112
- Fac. de Cystoseira spinosa \J W ' " " ...  .......
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Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 79,109,112' é
AE en regímenes batidos
AE en regímenes calmados é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 2 1,41,4,19,32#,73*,80 i  ,80,1 Oíl',1091,111 í ' é
- Fac. de grandes gorgoniarios 19,20,79,119 é
- Fac. de paredes y techos cuevas 20,119
Coralígeno de la plataforma 60#,80
Grutas semioscuras 15,16,19*,20,29,75,119 " ' "
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Guijarros Infralitorales 19*
Ar. gruesas removidas por las olas
Ar. gruesas protegidas del rompiente
Pradera de Posidonia oceánica lTvTO3r7f14r
Pradera superficial 16r,68r,107r'
Pradera profunda 4hr,68r,107r,112r
Tanatocenosis de P. oceánica 114
BCS. NO CLIMATICAS
Ar. grues. bajo corrientes de fondo 119
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 19*
- Fac. de Maérl 67
- Fac. Halarachnion spatulatum
- Fac. de Vidalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres
' Detrítico enfangado 168#
Se reparte en biocenosis con cobertura algal o concreccionamientos 
coralígenos y rizomas de Posidonia, con multitud de microhábitats, galerías y fisuras 
donde instalar sus tubos y prosperar, tanto en facies expuestas como abrigadas 









Oregonem. Virginiana Lusitánica ++++
Califómicca Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica Indopacifica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.









Cuenc.a Levantina Ben-Eliahu (1991)
Mar Rejo
G. Vermiliopsis Saint-Joseph, 1894 
Vermiliopsis infundibulum (Philippi, 1844)
Vermilioptsis infundibulum: Fauvel (1927):362, fig.124a-g; Rioja (1931):414, láms.133-134, figs.1-6;Zibrowius (1968):121, pl.2, 
figs.30-33„ pl.3, fig.1-15, pl.14, fig.3; Bianchi (1981):71t fig.25; Sardá (1984):736.
MATERIAL ESTUDIADO: CONG16(1) REY8(1).
BATIMETRÍA:
< 0 — r T5 — W
 ------------  Soufhward (1S63)










RM con Lithophyllum tortuosum 44
RM con poblamiento nitrófilo
Grutas Mediolitorales 19^ 26,27*
PISO INFRALITORAL
Taigas fotófilas (AF)-----------------------------
AF en regímenes batidos 109 ....................... .....................
- Fac. de Cystoseira 26\27a
- Fac. de Corallina 19,26,27,109
- Fac. de Mytilus
Formac. microrrec. de vermétidos 109 .......... ............................ ...
Formac. microrrec. de Sabellaria
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 1Ü9 --------- ---------  ----- ------------ é
AE en regímenes batidos
AE en regímenes calmados 1 7 ”
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica 37
- Fac. de Acetabularía
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 4,109
- Fac. de díctyótales
- Fac. de Cystoseira
Algas hemifotófilas 1112*
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 1 1,4 $4,19i ;'37;75r ,80Y80,92,104 í 4109 í 11 T í •
- Fac. de grandes gorgoniaríos 20,119
- Fac. de paredes y techos cuevas 20,119
Coralígeno de la plataforma 36,80
Grutas semíoscuras T5jéTG729;íl'9 -------  --------- 7
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado I 41
Guijarros Infralitorales | 19~
Com. Laguna eurihalina-euriterma _^^duro)
Pradera de Posidonia oceánica TT4V
Pradera superficial
Pradera profunda 112r
Tanatocenosis de P. oceánica 64*,114
BCS. NO CLIMATICAS
| Pondos blaindos inestables 119*.94
PISO CIRCALITORAL
Detrítico costero 19,36,37#,37,91,94,96
- Pac. de Mlaérl 36,37,67
- Pac. Halairachnion spatulatum
- Fac. de V'idalia volubilis
- Fac. con Peyssonneliaceas libres 19,66
Detrítico enfangado 37
Detrítico de plataforma 19,92
PISO BATIAL
Fangos Profundos W
Principalmente en facies con cobertura algal, concreccionamiento coralígeno 
y rizomas de Posidonia, habitante epilítico de bloques y criptófilo en grietas, fisuras 
y entre los frondes de las algas, también localizada en el Detrítico costero con 
bastante frecuencia en donde encuentra un ambiente favorable. Persiste aunque 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Hartman (1969)
b) en Vine y Bailey- 
Brock (1984).Beringiense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica
Japónica Céltica
Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califómica a) Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacifica ++++
Peruana Caribeña Guin-Sene b) SudAustrali.








Mar Negro Rullier (1963)?
Cuenca Levantina -M-++
Mar Rojo ++++
Vermiliopsis striaticeps (Grube, 1862)
Verm iliopsis striaticeps: Bianchi (1981):74, figs.7b,26,tav.1 ,fig.9; Thorp et al. (1986):884, fig.3
MATERIAL ESTUDIADO: ISA4 -94(1) ISA5 -94(2) ISA4(1) ISA9(7) ISA1 -94(1) CONG25(1).
BATIMETRÍA:
Thorp ei a.l. (19S5) ...I- " " " | EXTRAMED.
< 0 1  5 10 50 100 200 3Ü0 500 1000 30¿0> (m)
I Zibfowius (1979tunez) 1 . 1 MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF)------------------------------1 7(TJiT
AF en regímenes batidos 4 .... .................................... ........
- Fac. de Cystoseira 69* #
- Fac. de Corallina 4,32
- Fac. de Mytilus
Rodotitas incrustantes con erizos
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Fouling 10,32,56
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica
- Fac. de Acetabularía
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 4’
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira
AF en medios eutroficados 1115
Algas Esciafílas Infralitorales (AÉ) 79* é
AE en regímenes batidos
AE en regímenes calmados é
Algas hemifotófilas ' ' 112*
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 21,41,4,32#,801,80,1041 *
- Fac. de grandes gorgoniaríos é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma 80
Grutas semioscuras 16,29
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Laguna eurihalina-euriterma 89,115’
Pradera de Posidonia oceánica
Pradera superficial 16r,107r
Pradera profunda 107r,112r*
Tanatocenosis de P. oceánica
En biocenosis con concreccionamiento coralígeno, con cobertura vegetal o 
rizomas de Posidonia, habita en las grietas y fisuras que generan estos ambientes, 





PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) Thorp et al. (1986).
Bering iense Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica a)
Japónica Céltica a)
Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califórnica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacífica
Peruana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.













G. Janua Saint-Joseph, 1894
Janua pagenstecheri (Quatrefages, 1865)
Spirorbis (Dexiospira) pagenstecheri: Fauvel (1927):394, fig.134a-k; Rioja (1931):448, lám.148; Zibrowius (1968):201, pl.13, 
fig.6-15; Hartmann-Schróder (1971):543, pl.188.
Janua (Janua) pagenstecheri: Kinght-Jones y Knight-Jones (1977) 486, fig.12a-h.
Janua pagenstecheri: Bianchi (1981 ):168, f¡gs.3d,64.
MATERIAL ESTUDIADO: REY33(numerosos individuos) ISA34(n.i.) ISA33(n.i.) ISA3 -94(n.i.) 
ISA3(n.i.) CONG16(n.i.) ISA4(n.¡.) ¡SA9(n.i.).
BATIMETRÍA:
I-------------RñlgH^Joñes"y"Knight-Jon®s (1877)




3Ü0— TT5ÜD 3Ü00> (m) 
MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM)
w _ ----------  .. _ .. _ .... _
Rm con Lithophyllum tortuosum 44
Rm con poblamiento nitrófilo
Grutas Mediolitorales 19*
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF)-------------------------- 1 79#,1(J9;iT2”
AF en regímenes batidos 109
- Fac. de Cystoseira 83*
- Fac. de Corallina 31,86,109
- Fac. de Mytilus 27*,86*,109
Formac. microrrec. de vermétidos 105 "  ' ■
Formac. microrrec. de Sabellaría
Fouling TT
AF en regímenes abrigados
- Fac. de Padina pavonica 27*
- Fac. de Acetabularía
- Fac. de S.scoparium, C.verticillatus 109 #
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira 86
AF en medios eutroficados | 86,77T
Algas hemifotófilas A & Ü T
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 79,112 é
AE en regímenes batidos
AE en regímenes calmados é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 4T T M T
Coralígeno de la plataforma
Grutas semioscuras 29
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa
- Fac. de Caulerpa prolifera 109
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal
Pradera de Posidonia oceánica 79h,114r ----  ---------------
Pradera superficial
Pradera profunda 112r*
Tanatocenosis de P. oceánica 114
En facies de algas fotófilas de talo blando sobre las que instala su tubo, 
también en hojas de Posidonia donde en Chafarinas es especialmente abundante. 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E a) en Knigth-Jones y 
Knight-Jones (1977) b) 
Knight-Jones et al. (1979) 
c) Knight-Jones y Knight- 
Jones (1991) d) Knight- 
Jones y Knight-Jones 
(1984).
Beringiense Labrador. Noruega a)
Aleutiana Novoesc. Caledónica ++++
Japónica a) Céltica ++++
Oregonen. Virginiana Lusitánica ++++
Califómica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña b) Mauritánica +♦++ Indopacifica +-M-+
Peruana Caribeña c) Guin-Sene SudAustrali. d)












Janua pseudocorrugata (Bush, 1904)
Janua (Dexiospira) pseudocorrugata: Knight-Jones y Knight-Jones (1977):489, fig.12j-o.
Janua pseudocorrugata: Bianchi (1981 ):171, figs.65, tav.1 ,figs.8,17.
Spirorbis (Dexiospira) corrugatus (non Montagu, 1803): Fauvel (1927):393, fig.133h-p; Rioja (1931):448, láms.147, fig.1-9; 
Zibrowius (1968):203, pl.13t fig. 16-27.
Janua corrugatus (non Montagu, 1803): Bailey (1969):368, fig.3.
MATERIAL ESTUDIADO: REY33(numerosos individuos) ISA33(n.i.) REY21(n.i.) ISA4 -94(n.i.) 
REY20(n.i.) REY28(n.i.) ISA11 (n.i.) CONG16(n.i.) CONG46(n.i.) CONG28(n.i.) CONG44(n.i.) ISA4(n.i.) 
ISA10(n.i.) ISA9(n.i.) REY10(n.¡.) ISA6(n.i.).
BATIMETRÍA:
EXTRAMED.
<“15— i " 5 '"" 25--------- SO--------TOO-------- 300-------300------ 500— 1000 ' 30ÓO> (m)
”P®re¿'(1954)|------------------------------------------------------------------------ MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM) TOO-------------- --- ' .................................
RM con Lithophyllum tortuosum 44,112*
RM con poblamiento nitrófilo
Grutas Mediolitorales 119,26
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) 70,1057105,112
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AF en regímenes batidos 109
- Fac. de Cystoseira 27",69,102
- Fac. de Corallina 4,1 9,2é",¿7\28*,31,108,109 é
- Fac. de Mytilus 1Ó9
Formac. microrrec. de vermétídos 109 ' . . ..... .. ..................
Formac. microrrec. de Sabellaría
Fouling ~2T
AF en regímenes abrigados 109#
- Fac. de Padina pavonlca
- Fac. de Acetabularia
- Fac. de S.scoparíum, C.verticillatus 4,109 é
- Fac. de dictyotales
- Fac. de Cystoseira 19""’ " ' ' — ..... ..
AF en medios eutroficados 27*
Algas hemifotófilas |112^
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 757TO3T12 é
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularis 79 é
AE en regímenes calmados é
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 79#,109tfi m
Coralígeno de la plataforma
Grandes feoííceas circalitorales 1/
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa 50,109
- Fac. de Cauierpa prolifera 109
- Fac. de Zostera noltii
- Fac. sin cobertura vegetal
Pradera de Posidonia oceánica 3h,79h,114r
Fradera superficial 19
Pradera profunda 4h,5h,57h4 é
Tanatocenosis de P. oceánica 114
Afinidad por biocenosis algales de talo blando o por el estrato foliar de 
Posidonia donde son muy abundantes, las biocenosis algales superficiales bajo la 
inluencia del oleaje le son ambientes favorables donde aguantan el hidrodinamismo 




PACIFICA ATLANTICA W ATLANTICA E
Beringienise Labrador. Noruega
Aleutiana Novoesc. Caledónica +++♦
Japónica ++++ Céltica ♦+++
Oregonen. Virginiana ++++ Lusitánica ++-M-
Califómica ++•*•+ Mejicana ++++ Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameftia * Mauritánica +++♦ Indopacífica ++++
Pernana Caribeña Guin-Sene SudAustrali.








Mar Negro Rullier (1963)
Cuenca Levantina Fauvel (1955)
Mar Rojo
G. Pileolaria Claparéde, 1868 
Pileolaria militaris Claparéde, 1860
Spirorbis (Laeospira) militaris: Fauvel (1927):402, fig.137k-p; Rioja (1931):459, lám.151, fig 5-11; Zibrowius (1968)193, pl.11, 
figs.23-29, pl.12.figs.1-11 ,pl.14.fig.i.
Spirorbis (Pileolaria) militaris: Bailey (1963):369.
Pileolaria militaris: Knight-Jones y Knight-Jones (1977):479, fig.9¡ Bianchi (1981):154, fig.57,tav.1,fig.19.
MATERIAL ESTUDIADO: REY33(numerosos individuos) ISA33(n.i.) REY21(n.¡.) ISA3(n.i.) 
CONG16(n.¡.) CONG46(n.i.) REY10(n.i.) REY9(n.i.) ISA6(n.i.).
BATIMETRÍA:
I---------- ****— ----- "1------------------------------------------------------------------------------------- 1 EXTRAMED.
<ü— 1----- 5------ 3Ü--------ÍÜ------ m -------m -----3ÜÜ------m — 1000 30¿O> (m)
|----------------- z z tr - -------------- 1 MEDIT.
PERFIL BIOCENOLÓGICO:
COMUNIDADES DE SUSTRATOS DUROS
PISO MEDIOLITORAL
Roca Mediolitoral (RM)
RM con Lithophyllum tortuosum 44
RM con poblamiento nitrófilo
PISO INFRALITORAL
Algas fotófilas (AF) | 79
AF en regímenes batidos 109*
- Fac. de Cystoseira 69
- Fac. de Corailina 109* é
- Fac. de Mytilus
Fouling 32
Algas Esciafilas Infralitorales (AE) 109,112* é
AE en regímenes batidos
- Fac. de Astroides calycularís é
AE en regímenes calmados
PISO CIRCALITORAL
Algas esciaf. circalit. con concreción. 79#,80t*,80* é
- Fac. de grandes gorgoniarios é
- Fac. de paredes y techos cuevas
Coralígeno de la plataforma
Grutas semioscuras 29
Grutas en oscuridad total
COMUNIDADES DE SUSTRATOS BLANDOS
PISO INFRALITORAL
Com. Ar. fangosas régimen abrigado
- Fac. de Cymodocea nodosa 109
- Fac. de Caulerpa prolifera 109
- Fac. de Zostera nottii
- Fac. sin cobertura vegetal
Pradera de Posidonia oceánica 3h,46h,79hr,114r
Pradera superficial
Pradera profunda 4h,5h é
Tanatocenosis de P. oceánica
PISO CIRCALITORAL
| Detrítico enfangado
Se distribuye en distintas facies algales o con concreccionamiento coralígeno, 
las grietas y anfractuosidades, así como las hojas de Posidonia, Cymodocea y 









Oregonen. Virginiana Lusitánica +++-*■
Califórnica Mejicana Mediterrán. ++++ INDO-PACIFICA
Panameña Mauritánica ++++ Indopacífica ++■*■+
Peruana Caribeña ++++ Guin-Sene SudAustrali












Tabla 1.-Valores de abundancia de las especies para cada una de las muestras.
3.3. Estudio Ecológico.
3.3.1. Bionomía béntica.
El estdudio conjunto de las distintas especies de Anélidos Poliquetos 
identificados en los fondos de sustratos duros de las islas Chafarinas (Tabla..) en 
función de su distribución de las distintas muestras en las que se presentaron, nos 
permite evaluar, tanto los distintos contingentes de estaciones para su caracterización 
bionómica a partir de la fauna de Poliquetos, como identificar grupos de especies en 
función de su repartición en las distintas biocenosis.
Debido a los problemas derivados del muestreo en fondos de sustrato duro 
mediante el raspado de superficies estándar 25x25, hemos creido coveniente centrar 
nuestro estudio en los correspondientes datos cualitativos a partir de la matriz 
Presencia/Ausencia, en este sentido se eliminaron del estudio las especies raras (1 
ejemplar en 1 única muestra) y aquellas que estaban presentes en más del 50% de 
las muestras y en todas las comunidades muestreadas al objeto de eliminar el 
consiguiente 'ruido' que producen en el tratamiento de los datos para el cálculo de 
afinidades.
Con la finalidad de relacionar las diferentes muestras para observar la similitud 
entre las mismas se realizó el dendrograma de afinidad de muestras en función de 
la presencia de las distintas especies (Figura..), en esta ocasión se eliminaron del 
estudio las muestras REY2-94 y CONG5-94, dado que en la fecha de su recolección 
persentaban una importante distorsión de la biocenosis que representan, por la 
presencia del mucus procedente del exudado de diatomeas que asoló algunos 
sectores de los fondos de Chafarinas durante el verano de 1994. A la vista del 
dendrograma obtenido, no se definen con claridad los grupos de estaciones 
mostrando índices de similaridad muy bajos (máxima afinidad 0,6), en cualquier caso 
el estudio profundo del dendrograma permite discernir algunos interesantes 
contingentes de estaciones desde el punto de vista biocenológico, si bien insistimos 
que no se puede hablar de grupos reales:
En primer lugar se observa un gran conjunto de muestras compuesto por las 
agrupaciones A-B-C que se corresponde con las muestras de las distintas biocenosis 
de la Comunidad de Algas Fotófilas de la Roca Infralitoral, tanto en regímenes 
abrigados como batidos y las Rodofitas Incrustantes con Erizos (subgrupo B). El resto 
de muestras, agrupaciones D-E-F, incluiría las muestras de Algas Hemifotófilas, 
Posidonia oceánica y biocenosis de Algas Esciáfilas Infra y Circalitorales, 
concentrándose en el grupo F todas las correspondientes con las Algas Esciáfilas 
Infralitorales. En este sentido nuestros resultados estarían en consonancia con los 
encontrados por LOPEZ (1995) en estos mismos fondos, de forma que únicamente 
se puede observar a grandes rasgos, la presencia de dos grandes comunidades de 
anélidos poliquetos, una correspondiente con biocenosis superficiales fotófilas (hasta 
10-12 m de profundidad) y otra, en general relacionada con biocenosis más profundas 
con afinidades más esciáfilas.
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Figura 10.- Dendrograma de afinidad de las distinas muestras en función de las 
especies.
Para una mejor comprensión de los resultados obtenidos se realizó un 
dendrograma de afinidad de las distintas especies en función de las comunidades de 
sustratos duros identificadas en los fondos de las Chafarinas y recopiladas en la 
Memoria Final dlel proyecto titulado 'Inventario de los Recursos Marinos del Refugio 
Nacional de Caza de las Islas Chafarinas' (AUtORES VARIOS, 1991). Dicho 
dendrograma, representado en la Figura., permitió identificar diez contingentes 
principales de especies:
1) Especies de amplia repartición ecológica: Entre estas se destacan las 
correspondientes al grupo A y las eliminadas 'a priori' de este estudio: Platynereis 
dumerili y Amphiglena mediterránea por estar presentes en todas las biocenosis 
y en más del 50)% de las muestras, caso que también ocurre en Glycera tesselata 
y Euploymnia nebulosa Dentro de este grupo es posible distinguir todavía algunas 
divisiones interesantes como la correspondiente a las especies Serpula vermicularis, 
Janua pseudocorrugata, Nereis funchalensis, Lepidonothus clava, 
Chrysopetaluim debile, Websterinereis glauca, Harmothoe spinifera y Nereis rava 
que están presentes en todas las biocenosis excepto en las Rodofitas con Erizos.
2) Espec ies con afinidades por biocenosis circalitorales: Se corresponde 
con los grupos B, F y G. Este contingente presenta aquellas especies muy bien 
representadas en las distintas facies circalitorales estudiadas (grupo F), si bien 
algunas de ellas pueden también estar presentes en el infralitoral esciáfilo (grupo B) 
y hemifotófilo (grupo G). Únicamente Eulalia viridis y Vermiliopsis striaticeps 
parecen presentarse también en algunas facies del infralitoral fotófio.
3) Espec ies infralitorales con afinidades por biocenosis esciáfilas: Grupo 
C. Son aquellas especies cuya presencia se restringe a facies del infralitoral esciáfilo, 
en regímenes batidos y calmados, aunque en ocasiones también están presentes en 
el infralitoral hemifotófilo como Phyllodoce madeirensis, Nereiphylla rubiginosa y 
Polycirrus aurantiacus. Si bien Bhawania reyssi se localiza en el grupo C, su 
afinidad es bajo (0,5) estando también presente en la biocenosis de las Algas 
Infralitorales en Regímenes Batidos sin ninguna preferencia concreta.
4) Especies infralitorales con afinidades por biocenosis fotófilas:
Correspondiente con el grupo D del dendrograma. Entre éstas Eurythoe complanata 
y Capitomastus minimus, únicamente presentes en una muestra de biocenosis de 
algas fotófilas o un contingente un tanto mayor de especies que también se localizan 
en pradera de Posidonia.
5) Especies afines a las praderas de Posidonia oceánica: En nuestro 
estudio únicamente se han presentado en pradera de Posidonia. Se corresponden 
con el grupo I. En este conjunto también se presenta Pseudomystides limbata que 
además se locailizó en la biocenosis de las Algas Hemifotófilas.
6) Grupo» heterogéneo de especies: Los grupos E y J están compuestos por 
especies distribuidas en distintas biocenosis sin mostarar un patrón concreto y lógico 
en su agrupación desde el punto de vista biocenológico.
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Figura 11.- Dendrograma de afinidad de las especies en función de su presencia en 
las distintas comunidades.
El tercera de los dendrogramas realizado agrupa las distintas comunidades 
estudiadas en función de la fauna anelidiana presente en cada una de ellas (FiguraIZ). 
En este sentido, si bien no podemos hablar de grupos definidos por presentar valores 
de afinidad bajos (entre 0,56 y 0,12) si podemos observar una clara tendencia de 
agrupación de algunas biocenosis, así, las distintas facies de algas esciáfilas 
circalitorales con concreccionamiento parecen estar compuestas en cierta medida por 
una fauna de poliquetos similar, siendo las algas Hemifotófilas una comunidad 
relativamente afín en cuanto a su composición poliquetológica. Otro grupo estaría 
constituido, también con baja similitud, por las comunidades de Algas Fotófilas de la 
Roca Infralitoral y en menor medida con la comunidad de Posidonia oceánica. Por 
su parte, las Rodofitas con Erizos constituyen una comunidad claramente distinta de 
todas las anteriores.
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Figuraíl- Dendrograma de Afinidad de las distintas Biocenosis estudiadas en función 
de las especies presentes para cada una de ellas.
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La diversidad es un parámetro ecológico que nos permite evaluar la riqueza 
faunística de un determinado medio y comparar la fauna de otros ambientes cuando 
el número de ejemplares recolectados es diferente en cada uno de ellos. En este 
sentido se calcularon los valores de diversidad de las principales comunidades 
estudiadas cuyos valores se relacionan en la siguiente tabla:
AEC AEIRC AEIRB A.HEM. AFRC AFRB POSIO.
Riqueza especifica 90 82 39 45 57 37 60
Diversidad (H1) 3.73 3.42 3.06 2.36 2.19 2.61 3.52
Tablal- Valores de Riqueza específica (número de especies) y Diversidad (Shannon- 
Weaver) para cada una de las biocenosis principales.
Es aceptado por numerosos autores que el incremento del índice de diversidad 
es proporcional al incremento de la heterogeneidad espacial, en este sentido, los 
ambientes con mayor número de microhábitats permiten el establecimiento de un 
mayor número de especies, así las Algas Esciáfilas Circalitorales con 
Concreccionamiento y la pradera de Posidonia, tal y como cabría esperar muestran 
los mayores índices de diversidad debido a la heterogeneidad estructural de estas 
biocenosis, por contra, las biocenosis de estructura más homogénea debido a la 
menor oferta de ambientes presentan valores más bajos de diversidad. En concreto 
encontramos estos valores bajos en biocenosis cuya cobertura algal se compone 
principamente de algas de talo blando.
A nivel global, los valores de diversidad se encuentran dentro del rango 
establecido por LOPEZ (1995) en Chafarinas, muy por encima de los valores 
encontrados en áreas sometidas a fuertes impactos ambientales e inestabilidad 
ambiental, en este sentido, también la diversidad puede considerarse un buen 
indicador del estado de conservación los sistemas ecológicos. La inestabilidad 
ambiental favorece el establecimiento de pocas especies estrategas de la R que 
prácticamente dominan la comunidad, tomando valores de diversidad bajos, en 
contraposición, los ecosistemas en buen estado de conservación se encuentran más 
próximos a la situación climax, favoreceiendo la presencia de de un mayor número 
de especies, en este caso dominando las K-selectivas. En resumen, siguiendo la 
hipótesis de este autor, corroboramos que estos valores indicarían un buen estado 
de salud ambiental de los fondos duros de las Chafarinas.
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3.3.2. Estud io B iogeográfico
Para la realización del estudio biogeográfico se asigno a cada especie una de 
las 9 categorías tratadas en el apartado de material y métodos. Posteriormente se 
calculó el vaolor porcentual de cada una de ellas y se representó el diagrama de 
















Figura 15-  Diagrama sectorial de los valores porcentuales de cada contingente 
biogeográfico.
El análisis de estos grupos revela como aspectos más relevantes el que la 
mayor parte de las especies (=40%) se encuentran distribuidas en el Atlántico y en 
el Mediterráneo y por el contrario el número de endemismos del Mediterráneo es bajo 
(5,6 %). Dentro de este grupo mayoritario de especies de distribución Atlántica, 
destaca como más importante, el contingente de especies Atlanto-Mediterráneas 
(20,5%), presentes en el Mediterráneo y los sectores adyacentes del Atlántico (desde 
el Canal de la Mancha hasta Cabo Verde) siendo considerablemente menor el número 
de especies que pueden llegar a mayores latitudes por las costas orientales Atlántico 
(distribución Atlántico-Oriental, 8,8%) y Anfiatlánticas (9,6%). Estos resultados están 
en la misma línea de lo observado por BITAR (1987) y MENIOUI (1988) en las costas 
atlánticas y mediterráneas marroquíes adyacentes al estrecho de Gibraltar y corrobora 
la idea de que la zona del estrecho de Gibraltar no constituye realmente una 
verdadera barrera biogeográfica y ésta se situaría en realidad en las provincias 
Lusitánica y Mauritánica definidas por VALENTINE (1979). Por otra parte destacamos 
un importante grupo de especies presentes en el Atlántico oriental, Mediterráneo y
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sector indopacífico (Afinidades Indopacíficas, 15,7%), éstas, tal y como expresan 
PERES y PICARD (1964), serían especies que se establecen en el sector 
indopacífico, a través del Atlántico. Por último comentar que bajo la denominación No 
Clasificabas hemos incluido tres tipos de especies: especies de reciente creación, 
especies con problemas sistemáticos a lo largo de su historia y por tanto sin datos 
fidedignos, y por último, especies cuyo modelo de distribución es muy irregular e 
impide asignarlas a un modelo concreto.
La comparación de estos resultados con los obtenidos para la fauna de 
hidrozoos PEÑA (1995) y equinodermos GASCÓ (1995) de las Chafarinas, están en 
consonancia con esta idea de que realmente el estrecho de Gibraltar no constituye 
una verdadera barrera geográfica, así en Chafarinas se localiza un elevado número 
de especies de hidrozoos atlánticas no presentes en el Mediterráneo Oriental y por 
su parte la fauna de equinodermos de sustratos sueltos, al igual que en nuestro caso, 






Para la realización de la presente memoria de investigación se ha estudiado 
la fauna de Anélidos Poliquetos exclusive Syllldae, de los fondos de sustratos duros 
de las islas Chafarinas a partir de 52 muestras.
Del conjunto de individuos examinados se han podido reconocer 152 formas 
distintas de anélidos poliquetos repartidas en 94 géneros y 30 familias. Para 16 de 
estas formas sólo se ha podido determinar su género, de entre las cuales 
probablemente se traten de nuevas especies para la ciencia Nereis sp., 
Asclerocheilus sp. y Oriopsis sp., quedando menos definidas Ophiodromus sp., 
Rullierinereis sp., Harmothoe sp., Scoletoma sp., Nainereis spA y spB., 
Caulleriella sp., Chaetozone sp. y spB., y Streblosoma sp. por presentarse 
escasos ejemplares de cada una de ellas.
Por otra parte se sinonimizan como Lysldice ninetta las especies 
correspondientes a Lysidice ninetta y Lysidice collaris, para lo cual se realiza una 
completa discusión en función del estudio biométrico de los ejemplares hallados e 
incluidos en este taxón.
Se presenta material iconográfico y en ocasiones fotográfico, de todas las 
especies objeto de análisis sistemático.
Se presenta el catálogo actualizado de los Anélidos Poliquetos de las islas 
Chafarinas incrementándose en 48 especies, ascendiendo a un total de 273 especies.
Se confirma la presencia en el sector del mar de Alborán de las especies 
Phyllodoce longipes, Polydora socialis y Demonax langerhansi y de Phyllodoce 
madefrensis, Eurythoe complanata, Polydora colonia, Neoamphitrite edwardsi
y el género Rullierinereis en la cuenca occiedental del Mediterráneo.
Por otra parte se presenta un estudio mografico para cada una de las especies 
estudiadas en la presente memoria, el cual incluye como novedades más importantes 
el modelo concreto de distribución batimétrica tanto en el Mediterráneo y como en 
aguas Extramediterránes, un perfil biocenológico para cada especie en el mar 
Mediterráneo elaborado a partir de los principales trabajos sobre bionomía béntica y 
anélidos poliquetos en aguas mediterráneas y por último un plano completo de 
distribución biogeográfica tanto a nivel mundial como en aguas del Mediterráneo y 
áreas adyacentes.
El análisis global de la fauna de anélidos poliquetos ha puesto de manifiesto 
que las comunidades anelidianas de los fondos de sustratos duros de las Chafarinas, 
si bien constituyen un bloque compacto, es posible distinguir dos contingentes 
principales de muestras, a saber, una compuesta por las muestras de las distintas 
biocenosis de la Comunidad de Algas Fotófilas de la Roca Infralitoral, tanto en 
regímenes abrigados como batidos y las Rodofitas Incrustantes con Erizos, y otro 
grupo que incluiría las muestras de Algas Hemifotófilas, Posidonia oceánica y 
biocenosis de Algas Esciáfilas Infra y Circalitorales en concordancia con los estudios 
previos en este área.
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El análisis de la composición específica de cada biocenosis permite a grandes 
grasgos agrupar el contingente de especies estudiadas en las siguientes categorías:
1) Especies de amplia repartición ecológica: Se destacan Platynereis 
dumerili, Amphiglena mediterránea, Glycera tesselata y Euploymnia nebulosa
presentes en todas las biocenosis.
2) Especies con afinidades por biocenosis circalitorales: Entre estas 
Branchiomma lucullana, Hypsicomus stychophthalmus, Phyllodoce groenlandica 
y Sabellaria sp. únicamente localizadas y bien representadas en la Comunidad de 
las Algas Esciáfilas Circalitorales con Concreccionamiento.
3) Especies infralitorales con afinidades por biocenosis esciáfilas: Su
presencia se restringe a distintas facies del infralitoral esciáfilo: Polydora ciliata, 
Dorvillea rubrovittata y Phyllodoce lamalligera como especies más significativas.
4) Especies infralitorales con afinidades por biocenosis fotófilas: Entre 
éstas Eurythoe complanata y Capitomastus minimus, únicamente presentes en 
una muestra de biocenosis de algas fotófilas.
5) Especies afines a las praderas de Posidonia oceánica: Unicamente se 
han presentado en pradera de Posidonia: Sclerocheilus minutus, Asclechocheilus 
sp., Hyalinoecia bilineata, H. fauveli, Cirruphorus furcatus y Arabella iricolor
entre otras.
6) Grupo heterogéneo de especies:Especies distribuidas en distintas 
biocenosis sin mostarar un patrón concreto y lógico en su agrupación desde el punto 
de vista biocenológico. Entre estas destacan por su abundancia Perinerels cultrifera 
y Oriopsis sp.
El análisis de la fracción anelidiana permite observar una clara tendencia de 
agrupación entra las distintas biocenosis, así, las distintas facies de algas esciáfilas 
circalitorales con concreccionamiento parecen estar compuestas en cierta medida por 
una fauna de poliquetos similar, siendo las algas Hemifotófilas una comunidad 
relativamente afín en cuanto a su composición poliquetológica, similar a la tendencia 
que muestran las comunidades de Algas Fotófilas de la Roca Infralitoral y la 
comunidad de Posidonia oceánica.
Los valores altos de diversidad calculados para las biocenosis objeto de 
estudio ponen de manifiesto el buen estado de salud ambiental que gozan los fondos 
de sustrato duro de las Chafarinas, asimismo se comprueba un mayor grado de 
estructuración en las comunidades de las Algas Esciáfilas Circalitorales con 
Concreccionamiento y las praderas de Posidonia oceánica, con respecto al resto de 
biocenosis analizadas.
Finalmente, el análisis biogeográfico global permite observar como el grupo 
mayoritario de especies es de origen Atlanto-Mediterráneo con múltiples especies
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únicamente distribuidas en ia región Lusitano-Mauritano-Mediterránea, lo queen cierta 
medida corrobora la idea de que la zona del estrecho de Gibraltar no constituye 
realmente una verdadera barrera biogeográfica y ésta se situaría en realidad en las 
provincias Lusitánica y Mauritánica. La comparación de estos resultados con los 
obtenidos para la fauna de hidrozoos y equinodermos de estas aguas, igualmente 
revela que la composición faunística de las Chafarinas está dominada por especies 
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cU .Á M IN A .-1 Phyllodoce groenlandica: a) Extremo anterior con la trompa evaginada. 
bb) Parápodo 10. c) Sedas compuestas, d) Extremo posterior.

LÁÁMINA.-2.- Ophiodromus sp.: a) Extremo anterior vista doral, b) Setígero 16. c) 
NNeurosedas compuestas.

LÁ1ÁMINA.-3.- Ceratonereis costae: a) Probóscide evaginada, vista ventral, b) 
Prcrobóscide evaginada, vista dorsal.

aLÁIÁNMINA.-4.- Micronereis variegata: a) Extremo posterior, vista dorsal.

g
L/ÁMINA.-5.- Nereis sp.: a) Probóscide evaginada, vista dorsal, b) Probóscide 
ewaginada, vista ventral, c) Parápodo anterior, setígero 6. d) Parápodo posterior, 
seetígero 63. e) Seda heterogonfa falcígera. f) Seda homogonfa espinígera. g) 
Motoseda homognfa falcígera. h) Seda heterogonfa espinígera. i) Extremo posterior.

LÁ.ÁMINA.-6 - Websterinereis glauca: a) Seda heterogonfa falcígera Rullierinereis 




LÁMINA.-7.- Harmothoe sp.: a) Extremo anterior, vista dorsal, b) Parápodo 
intermedio, setígero 12. c) Detalle papilas en cuchilla, d) Élitro, e) Notoseda haz 
superior, f) Notoseda haz inferior, g) Neuroseda.

LÁMINA.-8.- Scoletoma sp.: a) Extremo anterior, vista dorsal, b) Gancho 
encapuchado y seda especial, c) Seda geniculada.

1 mm
L/ÁMINA.-9.- Dorvillea erucaeformis: a) Extremo anterior, vista dorsal, b) Parápodo 




LÁkMINA.-10.- Nainereis spA: a) Prostomio, vista dorsal, b) Parápodo torácico (sin 
seodas). c) Parápodo abdominal (sin sedas).

LÁÁMINA.-11 Nainereis spB.: a) Prostomio, vista dorsal, b) Parápodo to/ácico. c) 
Ndotoseda torácica capilar crenelada. d) Seda furcada. e) Gancho torácico neuropodial. 
f) ) Parápodo abdominal, g) Ganchos abdominales neuropodiales.

/f W
LÁIVMIINA.-12.- Caulleriella sp.: a) Extremo anterior, b) Notoseda capilar denticulada, 
c) C Gianchos bidentados.

1 mm




LÁMIMINA.-14.- Chaetozone spB.: a) Extremo anterior, vista lateral, b) Seda capilar, 
c) Sededa en lezna, d) Gancho unidentado.

i a m in a  1 5 - A s c le ro c h e ilu s  sp.: a) Extremo anterior, b) Seda acicular 1- fila 
Í2 5 S Ü ' 1 . 0  £ £ % £ * -  2 - « ¿  • « « «  1 <*) seda acicular aa,«aro 2 . )
Sedas furcadas. f) Extremo posterior.

LÁMINA.-16.- Sabellaria sp.: a) Palea externa, b) Palea tipo largo fila media, c) Palea 
tipo corto fila media, d) Palea interna, e) Seda capilar bipectinada. f) Seda 
neuropodial pectinada.

LÁMINA.-17.- Streblosoma sp.: a) Extremo anterior, vista dorsal, b) Notosedas 
limbadas. c) Unicino setígero 6.

LÁ M IN A .-18 .- Hypsicomus stichophthalmos: a) Notoseda torácica limbada. b) 
Notoseda torácica paleada, c) Notoseda torácica paleada con punta mucronada, d) 
beda de compañía, e) Neuroseda espatulada mucronada, f) Uncino abdominal.

500p




LÁMINA.-20.- Perkinsiana socialis: a) Collar, vista dorsal, b) Collar, vista ventral, c) 
Notoseda torácica limbada haz superior, d) Sedas torácicas en espátula, e) Unicni 
torácicos, f) Seda torácica de compañía, g) Neuroseda geniculada abdominal.
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